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“Es peligroso querer liberar a un pueblo que quiere ser siervo a toda costa”. 
                                                                                                                    Maquiavelo.                              
 
 
 
“Tal como sois serán vuestros gobernadores”. 
 
                                                                                          Ramadani Mohamed Said. 
 
 
La modernización política ha de tener en consideración las características culturales y 
religiosas de cada país.                                                    Dris Bouhlila. Cated. Hist. Tetuan. 
 
 
“Los marroquíes no mueren por los efectos de pobreza, sino por la magnitud de la 
infamia” 
                                                                                                                                  Hassan II. 
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INTRODUCCIÓN 
 
    Uno de los temas de discusión de la literatura académica de los últimos años es hasta qué 
punto  a  partir  de 1999, con la entronización de Mohamed VI  y  el fallecimiento de 
Hassan  II, Marruecos está entrando en un proceso de transformación política gradual?. 
Esta tesis doctoral intenta responder, aunque parcialmente, a las preguntas   planteadas en 
este marco, que desembocan al final en una pregunta nuclear: ¿Está inmerso el sistema 
político marroquí en   un proceso de transición política? Y, qué efectos han tenido los 
atentados de Casablanca, si ha tenido alguno, sobre los procesos en curso?. 
Hipótesis: La hipótesis esgrimida por esta tesis es si los atentados de Casablanca han   
manipulados por el régimen marroquí para ensanchar su control en los campos: político, 
social, y religioso. En realidad, la voluntad de avanzar en un hipotético proceso de 
transición a la democracia no se ha visto confirmada. Los atentados no serían la causa del 
inmovilismo del campo político marroquí, pero sí han sido de gran utilidad para aplicar 
determinadas políticas en el campo de la seguridad, político, etc., controlar y ajustar cuentas 
con los actores políticos más recalcitrantes y para ampliar el marco dedicado a los 
componentes del pacto político.     
De ahí este tema resulta ser de gran envergadura gracias a su enfoque en las diferentes 
dimensiones políticas de tales atentados puesto que han podido plantear unas verdaderas 
problemáticas y preguntas sensibles; sea a nivel de las relaciones entre el poder y los 
islamistas o sea a nivel de la estrategia protagonizada por el nuevo monarca en cuanto a la 
gestión del campo político; como parece evidente mediante la inserción electoral de la 
etiqueta del Himma marcando pues el futuro mapa político de Marruecos. 
Bibliográficamente espero que esta tesis sea una verdadera aportación referencial para los 
futuros investigadores sobre todo para quienes están interesados por los factores 
dominantes en la gestión política y religiosa adoptada por el nuevo monarca y 
especialmente el tema del conflicto entre el régimen y los islamistas marroquíes con sus 
distintas ideologías y posturas.  
Respecto de la metodología aplicada en esta tesis supongo que por su enfoque político debe 
apoyarse en un análisis estrictamente político tal y como se refleja en los métodos 
adoptados por las referencias escogidas en este trabajo; y además de la estratificación de los 
capítulos que de una forma o de otra coinciden con la parte crónica partiendo de la 
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determinación del concepto de transición política desde diferentes perspectivas y pasando; 
por supuesto; por el estudio aunque conciso de las circunstancias políticas previas a los 
atentados; luego viene el análisis de estos trágicos incidentes terroristas y sus graves 
consecuencias sobre el panorama religioso y político del país y concluyendo con las 
constataciones recogidas a raíz de tal análisis como un intento de diagnosticar los distintos 
defectos de la estrategia adoptada por el régimen marroquí después de los atentados de 
Casablanca.  
A la luz de estas conclusiones voy a proponer ciertas soluciones desde la perspectiva 
islámica y la perspectiva española como una experiencia pionera a nivel europeo; sin 
olvidar ya la relevancia del estudio comparativo de las diferentes actitudes y lecturas 
políticas que efectivamente al final de este trabajo de investigación me conllevaría a 
formalizar unas razonables conclusiones. 
Hablando de las fuentes consultadas reconozco las dificultades que he sufrido desde el 
principio; y eso debido en primer lugar a la carencia de obras que abordan las 
consecuencias de los atentados de Casablanca sobre el panorama político y religioso en el 
nuevo Marruecos; ya sea a nivel de la biblioteca nacional del Reino de Marruecos o sea a 
nivel de la Universidad Autónoma de Barcelona; ya no hay literatura abundante; es difícil 
decidir el por qué pero al fin y al cabo creo que es un tema que normalmente prefieren 
tratarlo en las revistas.  
Pese a todos estos escollos he conseguido manejar ciertas referencias; en su mayoría 
marroquíes; de politólogos destacados como Darif Mohamed y Negaoui Said conocidos por 
su interés por el tema de “los islamistas marroquíes” y el caso del Himma “El fenómeno 
partidista: ‘Al Assala wa Al Moasara” respectivamente y en cuanto a las referencias 
españolas destaca el observatorio electoral de Bernabé López García y la determinación del 
concepto de transición por parte de Ferrán Requejo Col: “Las democracias” y los estudios 
de Paco Soto acerca de los islamistas y de Carmelo Beltrán Pérez en cuanto a la prensa y la 
sociedad civil; además de fuentes en lengua francesa. En general en su mayoría son 
referencias en lengua árabe lo que me obligo a traducir sus contenidos de una forma capaz 
de ser concebida fácilmente por los lectores españoles. 
Estructura de la tesis: 
     Para responder a las preguntas planteadas en esta tesis se debe determinar en primer 
lugar el concepto de «transición política», que en la cual es desarrollado desde tres 
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perspectivas nucleares: la occidental, la islámica y la marroquí. 
    Y antes del primer capítulo seria evidente una aproximación a la realidad política en la 
cual  vivía  Marruecos  a  la  víspera  de  los  atentados del16 de Mayo de 2003; puesto que 
nos puede  favorecer  una  interpretación  de  sus  diferentes  dimensiones  políticas  
teniendo  en  cuenta  unos  ciertos  pasos  promovidos  por  el  nuevo  rey  y sus posibles 
influencias posteriores. 
En cuanto al primer capítulo lo dedicare para describir resumidamente los aspectos de los 
atentados de Casablanca; en  el  segundo  capítulo  voy  a  analizar  el  discurso oficial del 
régimen político marroquí  para justificar sus claras intenciones que van a marcar el ritmo 
de la «transición  política». 
En el tercer capítulo he de tratar las consecuencias legislativas de tales atentados mediante 
la aprobación de la ley antiterrorista y la nueva ‘Moudawana’ de la familia para especificar 
hasta qué punto el régimen marroquí las va a aprovechar como unos eficaces instrumentos 
contra el avance islamista y la prensa libre también. 
Entonces de este modo el siguiente capítulo, el cuarto, va a desarrollar uno de los temas 
capitales de esta tesis y que; sin duda; radica en las consecuencias de los atentados de 
Casablanca sobre la gestión del campo del islam oficial y sobre la realidad de los diferentes 
movimientos islamistas como ‘Justicia y Caridad‘y el salafismo wahabista; además del 
análisis exhaustivo de la situación yihadi en Marruecos después de tales atentados. 
En el quinto capítulo se estudia el fenómeno del colega del nuevo monarca Fouad Ali Al 
Himma quien va a instaurar ‘El Partido de Al Asala wa Al Moasara’ después de las 
elecciones de 2007 para debilitar a los partidos tradicionales y monopolizar el mapa político 
desde el parlamento. Y aquí precisamente reside la hipótesis principal de esta tesis porque 
para el nuevo rey este es el objetivo primordial al cual aspiraba tras todos los pasos 
legislativos y su guerra contra los islamistas y la prensa libre. 
Así y antes de concluir esta tesis con la propuesta de algunas soluciones especiales desde la 
perspectiva islámica y la experiencia española observo que sería necesario hacer una cierta 
evaluación de la actualidad política de nuestro país para poner de relieve como la opción 
monárquica por el nombramiento de Abdelilah Benkirane después de Abbas El Fassi va a 
poner en tela de juicio las exigencias de la nueva constitución engendrada tras los 
incidentes del 20 de Febrero y la primavera árabe? Hasta hoy en día, el gobierno del PJD 
sigue enfrentando varias críticas y protestas de diferentes fuerzas civiles e informativas; lo 
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que evidencia sin duda que la transición en Marruecos no fue correctamente emprendida 
desde el principio debido a unos planes mal gestionados por los actores del nuevo sistema y 
por la mala lectura del panorama islamista y de las injerencias norteamericanas y europeas 
antes y después de los atentados de Casablanca. 
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EL CONCEPTO DE MODERNIZACIÓN POLÍTICA 
 
      Para el politólogo español Ferrán Requejo Coll «la transición» es un proceso por el cual 
un sistema político autoritario se convierte en un sistema liberal democrático;1 la cual 
constituye, en sí misma, una ruptura con el uso de normas autocráticas y las sustituye por 
otros procedimientos democráticos; en su opinión es una etapa entre dos sistemas 
diferentes. 
Para el mismo Aterguin este proceso ha de apoyarse en tres aspectos fundamentales: 
1. La transformación como un proceso de transición económica y política negociado 
por un grupo de actores. 
2. La transición democrática es una etapa para instaurar las normas de una nueva 
política. 
3. Como una etapa intermedia para pasar de un sistema político cerrado a otro abierto.2  
  Y en cuanto a las formas de transformación democrática, Aterguin menciona:  
 La transformación negociada: indica la capacidad del sistema establecido de 
controlar detenidamente sus diferentes pasos. 
 La transformación desde arriba: al contrario de la transformación negociada, en este 
caso el sistema está obligado a renunciar enfrente de los movimientos de protesta3  
No obstante, Aterguin hace hincapié en el papel de la contribución popular al proceso de 
transformación democrática al lado de las elites y lo considera decisivo en este contexto, 
dado que puede consolidar enormemente tal proceso, afirmando: 
«El discurso  crítico de  la transformación considera que el proceso de la  democratización 
no  es  una  misión  únicamente  de  las  elites;  sino  que  debemos  incluir  pues las  
diferentes capacidades   y  el  sistema  de las relaciones entre las  elites  y  las  masas;  así  
el  dinamismo».4 
Sin embargo, y a la luz de algunos estudios prácticos se ha revelado que este consenso no 
                                                 
1 Requejo Ferran Col:Las democracias.P:291. Ariel. Barcelona: 1990. 
2 Aterguin Mohamed:Addusturu wa addusturania / La constitución y el 
constitucionalismo.P:148. 
3 Ibid : 150. 
4 Ibid: 151. 
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resulta decisivo en todos los casos, puesto que se han registrado algunas excepciones 
preocupantes como lo explica, a continuación, Ferrán Requejo Coll: 
«Y  no parece tampoco claro que pueda afirmarse categóricamente que  este consenso  
básico  de  la cultura cívica  sea   una  condición  necesaria  para  la existencia de una 
democracia liberal. Existen de hecho diversos sistemas   democráticos  estables  en  
sociedades  que  no   cumplen   aquellas  condiciones  básicas, tal  como ha puesto de 
relieve,  entre otros,  el  mencionado  estudio  de  Lijphart  sobre  las  democracias  de  
consenso. La dificultad de esta concepción radica en que muchas de las organizaciones 
sociales están ciertamente alejadas de una estructura democrática, sea similar o no a la 
autoridad del gobierno».5   
 De su parte Carrington Moore pone de relieve la trascendencia notable de la estratificación 
social, traducida en las horribles distancias entre las diferentes capas sociales, que mientras 
sean más amplias menos posibilidades de transición habrá en una sociedad, tal y como lo 
explicita  Requejo a continuación: 
«Entre las condiciones sociales que juegan en favor de una democracia liberal, Barrington 
Moore señalaba a la importancia de la ausencia de una estratificación rígida de clases 
sociales. Finalmente, como condiciones histórico -políticas resultaría relevante que se 
hubiera producido un equilibrio de los poderes socio-económicos que debilitara la posición 
relativa de la monarquía».6 
     Pero y según Abderrazak Aid no se puede imaginar una transición política sin una 
transición espiritual y en este marco hace hincapié en tres elementos esenciales: 
           _La conciencia por el dilema del atraso y sus diferentes dimensiones. 
           _La conciencia por la necesidad de acabar con el atraso. 
     _La conciencia por los procedimientos y los instrumentos necesarios para el 
 renacimiento de la civilización en su sentido amplio.7 
 Analizando los medios necesarios para este renacimiento observa que es urgente el papel 
                                                 
5 Requejo Ferran Col.Op.Cit:pp. 292 y 293 
6 _Ibid.. p. 294 
7 Aid Abderrazak:Addimokrateatu bayna alilmaniati wa al Islam./La democracia entre 
el laicismo y el Islam. P: 196. Dar Al Fikr1999.  
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del individuo y la integración del público.8  En cuanto a los valores, Aid asegura que 
forman la base de todos los esfuerzos de la humanidad a los cuales llaman los libros 
celestiales.9 Además de la relevancia de la sabiduría y la cultura cívica, es lo que ofrece el 
sentido a la historia de la civilización islámica y su objetivo reflejado en la apertura hacia 
todas las culturas humanas. La busqueda del proyecto cívico-islámico no puede cumplirse 
mediante un Islam de criterios que se limita únicamente a la práctica de los ejemplos del 
Corán y el conjunto de los libros sagrados; sino mediante un Islam realista,10 que favoreció 
la apertura hacia las culturas mundiales durante su auge, ya era muy tolerante y capaz de 
traducir favorablemente sus propias experiencias; por eso la conciencia cívico_ islámica 
denominar a Aristóteles como «primer maestro».11 
Y para corroborar la sensibilidad del papel del espíritu en la transicion política vamos a ver 
este testimonio del carismatico islamista marroquí Abdessalam Yassin:  
 «Debemos dedicar la importancia máxima para la comprobación de nuestro  espíritu para 
descubrir nuestros  defectos  y  controlar  a  nuestras filas; eso  con  el  fin  de  purificar 
nuestras almas y allanar el camino a una victoria por el amor de Dios».12 
De otro lado, algunos investigadores y politólogos marroquíes como el catedrático 
Mohamed Darif reiteran que no se puede imaginar una democracia sin una noción de 
pluralismo político. Es que una sociedad puede sufrir el dominio de un partido durante 
largas décadas sin que desaparezca  su  calidad  de   pluralismo   político;  así  se  debe, 
primero encuentra su marco en el «régimen  canónico» que  puede  fomentarlo  o  
impedirlo; mientras  que el segundo halla su marco en «la naturaleza de la sociedad».13 
Al respecto concluye Darif: « En  Marruecos  todos  hablan de la democracia y de la 
ilustración  de  la  sociedad  democrática;  se   puede   decir  que  las  fuerzas  políticas 
                                                 
8  IB: 101 
9 9_IB: 202 
10 IB: 203 y 204 
11 11_IB: 204   
12 Yassin Abdessalam :Hiwaron maa alfodalai addimokrateyin./ Dialogo con los 
estimados demócratas. 
13 Darif Mohamed:Almagribu ala muftaraki attoruk./ Marruecos en trance. PP: 20 y 
21. Ediciones de la Revista Marroquí de Ciencias Sociopolíticas: 1996. 
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marroquíes están dominadas por una concepción no democrática de la democracia, y como 
ejemplo destacan los denominados  partidos nacionalistas que siguen  acusando a la 
administración  de la  falsificación de  resultados electorales y de la intervención a favor 
de los partidos favoritos del Estado».14 
Para Abdellah Saaf, el realismo constituye uno de los elementos básicos en el análisis de las 
relaciones establecidas entre los comportamientos y la política; ya que pese a sus diferentes 
aspectos forma una referencia universal en la política contemporánea.15 
 En este marco, Saaf pone en evidencia la importancia del comportamiento político en su 
relación con la alternancia, asegurando: « Ya hemos vivido durante la etapa de alternancia 
una experiencia reformista que ha demostrado obviamente que disponemos de un cierto 
margen de acción política y  amplios  espacios  para los movimientos  influyentes  y 
enormes posibilidades para determinar  sus  horizontes e incluir nuevos contenidos, 
condiciones y nuevos dinamismos … La política a la cual llamamos es un mosaico de 
hechos y acciones relacionados con  el  campo  político  como  un  marco  de  iniciativas,  
de creaciones,  y como un espacio para crear nuevas estructuras conforme a la realidad».16 
A la hora de tratar la transición política hemos de resaltar también la capacidad del poder 
para garantizar la paz social, y para conseguirlo necesita disponer, en una fuerza política 
nuclear que debe ser necesariamente respetada y temida por los gobernados.  Según  Ibn  
Jaldun,  en  este caso, el gobernador  merece  ser  obedecido  por  sus  súbditos  sin olvidar 
la necesidad de consultar a los «ulemas» como protectores y defensores de la ley islámica. 
En este marco comenta Merce Viladrich:          
«Recordemos que hemos aprendido de Ibn Jaldun: La construcción del Estado requiere 
necesariamente unas fuerzas tejidas… La misión del poder es reforzar la ley y garantizar la 
paz social.  Si el gobernante o el Estado satisfacen estas funciones, entonces se les debe 
obediencia.     Además, se sobreentiende que actúan bajo los auspicios de los ulemas, 
custodios oficiales de la ley islámica».17    
Partiendo de este planteamiento es menester recordar que hay regímenes autoritarios que, 
                                                 
14 Ibid: 22   
15 Saaf Abdellah: Tahadiatu attagyiri assiasi fi almagreb./ Retos de la transición 
política en Marruecos. P: 106 Ediciones Bouydad: 2005. 
16 _Ibid:106. 
17 _ICEM: Pensar en el Magreb contemporáneo. P: 21.Barcelona:2000. 
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teniendo  en  cuenta como estas consideraciones, con el paso del tiempo  y  cuando se 
multiplican los errores a pasos de gigante y ante el temor a rebeliones populares o por 
medio de la sociedad civil y los medios de comunicación, hay ciertos regímenes férreos,  
sobre todo los monárquicos, de vez en cuando promueven algunos cambios aunque no sean 
radicales con el fin de paliar el fervor de las protestas políticas de la oposición  y de la 
sociedad civil y así, en este caso, no se trata de una transición política en su sentido estricto 
sino que se trata de un simple paso que tiene como fin la perpetuación del mismo régimen 
monárquico, que en realidad lo refuerza. 
Afirma Andoni Pérez Ayala: « Este modelo, que en sus elementos básicos no ha sufrido  
alteraciones sustanciales, puede adoptar formas en las  que  se  alteran  periodos de dureza 
represiva con otros en los que se  permite una mayor tolerancia; e incluso  puede  
presentarse  bajo   formas  con apariencia  constitucional como lo  muestran  los variados 
textos constitucionales que se han sucedido en Marruecos(1962 ,70,72,92,96) a lo largo de 
todo este periodo».18  
    En este caso, el apoyo del nuevo actor político en algunas reformas y cambios del 
sentido, en Marruecos, Hassan II había dotado a su hijo de unas herramientas políticas muy 
diversas para mantener la continuidad de su régimen alauí como las revisiones 
constitucionales e institucionales; y que según Ayala para que esto sea exitoso se debe 
pensar en la realización de cierto equilibrio entre los diferentes poderes como uno de los 
requisitos básicos de una «transición democrática». 
Para demostrar que como estos cambios y revisiones en el fondo aspiran a la consolidación 
del mismo régimen dice Paco Soto: “La transición de Marruecos del autoritarismo con 
formas parlamentarias a la democracia, de momento ha sido una reestructuración del 
régimen anterior, su adaptación a la nueva situación nacional e internacional….Pero la 
constitución que consagra una monarquía absoluta no ha sido reformada y las leyes 
fundamentales del régimen siguen vigentes”.19 
Sin embargo, para que las reformas constitucionales estén plenamente al servicio de la 
nueva transición deben obligar al Estado a respetar los derechos fundamentales del hombre 
que quedan ahí como un verdadero parámetro de la transición política. 
En este sentido, Antonio Uribarri Murillo (Adjunto segundo del defensor del pueblo en 
                                                 
18 Ayala Andoni Perez: Correo digital.  18/07/ 2007. P :1 
19 _Revista « El pueblo ».  Soto Paco. 29/4/2005. 
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España) asegura que la columna vertebral de los derechos humanos reside en la libertad del 
hombre y que, en realidad, encarna su plena dignidad, y cuando se habla de los derechos 
humanos indicamos automáticamente aquellos derechos innatos o inherentes a la condición 
del ser humano.20 
Y para cumplir con los criterios de la transformación democrática estos derechos deben ser 
garantizados indiscriminadamente por el ordenamiento jurídico y la constitución.21 
En cuanto a las violaciones de los derechos humanos, la soberanía del Estado no debe 
actuar en contra de las investigaciones, de modo que la comunidad internacional ha de    
condenarlas. Comenta Murillo: «El respeto de la dignidad de la personalidad del otro, mi 
propio respeto incluso no puede garantizarse solo mediante normas jurídicas; el Estado de 
derecho llegaría a convertirse en un Estado opresor y la máxima justicia podría 
convertirse en la máxima injusticia».22      
   Y para corroborar esta relación íntima entre las reformas constitucionales y los derechos 
humanos, según Gregorio Cámara Villar (Universidad de Granada) la protección de los 
derechos humanos en España se garantiza por la constitución que integra, implícita o 
explícitamente una filosofía social, política y por tanto jurídica donde radica la presencia 
normativa de la concepción de la justicia.23 
Por eso, y según el experto y el pensador marroquí Mohamed Abid El Yaberi sin existencia 
de la libertad del culto y sin amplios derechos no podemos conseguir una transición 
política, añadiendo que el culto es más capaz que los otros a la hora de ejercer su libertad, y 
esto no le da ventajas sino le encarga una gran responsabilidad. Es que la libertad del culto 
no es una libertad «subjetiva» y estática sino que llega incluso a concernir a los demás; no 
es «culto» solo para sí mismo sino también para los otros individuos del pueblo, y en este 
marco se puede decir que el culto es un responsable de sí mismo y de los demás también, 
debe ser un hombre plenamente integrado en su propia sociedad.24 Es que el culto no es 
                                                 
20 Consejo Consultivo de Derechos Humanos: El segundo encuentro de los educadores 
de Marruecos 
  y Andalucía. Fez 13-14/10/1999. Murillo Antoni Uribarri. P: 19. 
21 IBid : 23. 
22 Ibid: 24. 
23 Ibíd: 25.   Villar Gregorio Cámara. 
24 Yaberi Mohamed Abid :Mawakifun wa Idaatun wa chahadatun./ Actitudes, 
ilustraciones y testimonios ».  P: 64   Casablanca: 2002.  
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como el predicador que está limitada su misión en la predicación. La libertad del culto no 
puede tener una dimensión positiva sin estar en el seno del espectáculo, uno de los 
integrantes y una fuerza planificadora de su camino. En este sentido, Sarter ya hablo del 
riesgo de «integración» pero cuando señaló a este riesgo hablaba de sí mismo y de sus 
amigos cultos que viven en una sociedad culta, liberal e imperialista, ya rechazo el premio 
Nobel porque rechazo integrarse en aquella sociedad y rechazo las nociones y los valores de 
los propietarios del premio.25 
 En el mismo ámbito, el escritor Mohamed Sabila insiste en la necesidad de la 
independencia organizacional, financiera e intelectual del culto como una condición 
indispensable para conseguir exitosamente una transición política.26 
En realidad, parece que la transición cultural nos conlleva inexorablemente a reconocer el 
papel complementario de la transición educativa, puesto que el capital básico de la 
transición, en general,  consiste   en   unos   componentes   sociales  esmeradamente  
educados; en este contexto, Mohamed Yaber el Ansari  señala a los  valores educativos tan 
importantes como el tema de la tolerancia  cuya  ausencia  demuestra  la  existencia  de  un  
profundo  vacío entre el ejemplo y la realidad en la personalidad arabo musulmana y una 
cierta fragilidad a nivel de la formación general.27 
  En este marco, y según El Ansari cabe insistir en la relevancia de una rica predicación y la 
educación temprana; varios predicadores en nuestras sociedades trabajan en servicio de los 
principios de nuestra religión y nuestro patrimonio; el problema es que nuestros principios 
están en un lado y nuestros comportamientos están en el otro; y esto afecta a la tolerancia, a 
la unión y a la justicia también.28 
Después de desarrollar los criterios básicos de la transición política desde la perspectiva 
occidental e islámica sería conveniente; a lo largo de los próximos capítulos; analizar todos 
los procesos políticos que conoció el Marruecos del nuevo monarca para ver hasta qué 
punto reúnen estos criterios; y en caso contrario estaremos obligados a diagnosticar los 
distintos motivos del fracaso de sus pasos sin olvidar la propuesta de unas ciertas soluciones 
                                                 
25 Ibid: 66. 
26 Sabila Mohamed:Almagrebu fi muajahati al hadata./ Marruecos y el modernismo.  
P: 74. Ediciones Azzaman.   Rabat: 2002. 
27 Ansari Mohamed Yabir :Alarabu wa assiasatu./ Los arabes y la política.  P: 156.    
Rabat: 2003. 
28 Ibid: 157. 
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estratégicas al respecto. 
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CAPÍTULO I. El reinado de Mohamed VI y el período previo a los atentados: 
1999_2002. 
1.1. La herencia de Hassan II: la alternancia y la gestión del campo islamista: 
 
No hemos de olvidar que antes de la entronización de Mohamed VI Hassan II había 
iniciado ya un proyecto de modernización política y socioeconómica del país mediante la 
estrategia de alternancia con el acceso de Abderrahman El Youssoufi al gobierno y la 
instauración del Consejo Consultivo de Derechos humanos, entre otros. Sin embargo, estos 
pasos fueron como resultado principalmente de unas fuertes presiones internacionales sobre 
todo en el inicio de los noventa. 
En este contexto, Hassan II consiguió atraer hacia su proyecto a amplios sectores, incluidos 
entre ellos sectores islamistas, incluyendo a los miembros de Reforma y Unificación, la 
parte más conservadora del PJD, y también a salafistas apoyados por Arabia Saudí (Camino 
recto, Al Jamaa Salafiya, etc.). Una herencia política que seguramente va a marcar las 
grandes líneas estratégicas llevadas a cabo por Mohamed VI, como se verá en los próximos 
capítulos.  
Una de las herencias básicas que dejó el rey difunto consistió, sin duda alguna, en el 
proyecto de alternancia política y específicamente a nivel de la relación de la institución 
monárquica con el primer ministro. Según Abdelmouguit Benmasoud Tredano, el gobierno 
de alternancia había permitido varias oportunidades que se traducen en múltiples reformas 
dando la partida a una modernización importante.29 A la luz de su programa parece que 
pudo abrir una nueva página democrática para Marruecos. Pero sin olvidar que la 
alternancia fue aprovechada como un puente o un instrumento para la prolongación de 
mecanismos autoritarios y su adaptación a las exigencias internas e internacionales.30 
Estas circunstancias han vuelto a remover las luchas entre el poder y el movimiento 
nacional que perduraron a lo largo de cuatro décadas; a pesar de las modificaciones 
constitucionales de 1996 no tuvieron incidencias a nivel de la arquitectura de poderes. 
Añade Tredano que esta alternancia contó con el apoyo total de Hassan II porque quería 
entablar el terreno a una cierta transición pero bajo su alto control y dentro de un marco 
                                                 
29 Beltrán Carmelo Pérez: Sociedad civil; derechos humanos y democracia en 
Marruecos. Abdelmouguit Benmasoud Tredano. PP: 51 y 52. Granada: 2006. 
30 Ibid: P: 53. 
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restringido; por ejemplo la creación de una segunda cámara bajo el mando y el control de la 
administración, además de los resultados electorales de Noviembre de 1997 que no 
otorgaron una mayoría cómoda para ‘la Koutla’, además del apoyo a los ministros de 
soberanía. Evidentemente, el gobierno de alternancia era una ‘soberanía limitada’ que fue 
tolerada por el dirigente socialista Abderrahmane el Youssoufi.31     
Cabe recordar que una vez comparecido ante los miembros del parlamento marroquí el 
señor Youssoufi, en su declaración, aludió a la existencia de un pacto con Hassan II, aunque 
en el fondo es el quien dominaba sus comportamientos políticos, y en este caso,  esta 
experiencia de alternancia fue como un plan amenazado por el fracaso.32 
En este marco, vale la pena estudiar el peso del primer ministro dentro del marco de la 
articulación de poderes y la mutación del sistema político marroquí; Tredano asegura que a 
la hora de desarrollar este tema candente debemos tener en cuenta la relación  de  fuerzas   
como una problemática del poder en Marruecos, que está regido por ciertas creencias y 
mitos más que por lo escrito; no obstante el hecho de que el primer ministro tenga la 
posibilidad de escoger los componentes de su grupo implica un avance muy notable.33                   
En el mismo contexto, es menester recordar que aparte de este proyecto de alternancia 
podemos resaltar que por la integración de los islamistas del PJD en el escenario político 
marroquí, Hassan II pudiendo allanar el camino a su hijo, consolidando la estabilidad de su 
régimen político porque tras este paso aspiraba a la creación de un verdadero equilibrio 
político en una etapa muy delicada del Marruecos político. Para Amoretti, esta integración 
del PJD plantea una cierta relación entre los movimientos islamistas y la democracia. 
Al respecto asegura: «Así, el acercamiento del islamismo marroquí a la democracia debe  
ser analizado teniendo en cuenta estos factores divergentes de forma que queda plasmado  
todo  el abanico ideológico y practico que hoy  representa el movimiento islamista en la 
realidad política de Marruecos».34 
Entonces, de esta forma se constata seguidamente que lo más ilustre de las herencias 
basrinianas es la estabilidad política de la institución monárquica, Remy Leveau insistió a 
principios de los noventa: «La estabilidad aparente de las instituciones y los símbolos 
                                                 
31 _Ibid: 55. 
32 _Ibid: 55. 
33 Ibid: 56. 
34 Ibid:  Amoretti Macia Juan. P: 185. 
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políticos entre el Marruecos de hoy y aquel de los años sesenta es asombrosa».35  
Mientras que Laura Feliu considera aquellas modificaciones constitucionales e incluso la 
experiencia de alternancia con el gobierno de Youssoufi que no son más que una 
continuación en el seno del sistema monárquico y lo ratifica de esta forma: 
«Como afirma el viejo dicho «todo debe cambiar para que todo permanezca” la importante 
transformación socioeconómica de estas últimas décadas no parece haber afectado a lo 
esencial a las estructuras políticas.”.36 
Resulta que el rey difunto dejo un Marruecos de autocracia liberalizada según la definición 
realizada por Daniel Brumberg, de modo que en tales autocracias una minoría domina 
rigurosamente las fortunas económicas del país, se realiza “una inclusión parcial de sectores 
más amplios de la población y se suaviza el autoritarismo subyacente con dosis de 
pluralismo”. Todo esto nos conlleva espontáneamente a plantear uno de los más destacados 
servicios que presto Hassan II a favor de la estabilidad política de su régimen monárquico, y 
que poco después de la entronización de su hijo se verán sus frutos reflejados ya en su 
capacidad de domar a todos los partidos conocidos por su participación en el gobierno 
aceptando fácilmente el pacto con el palacio. Acerca de este tema continuo Laura Feliu: 
«Desde la llegada de la oposición al gobierno en 1998 los partidos de la izquierda y 
centroizquierda (entre los que destacan la USFP y el PI) han aceptado las grandes líneas 
del gobierno, la dimisión es prácticamente desconocida en la cultura política marroquí para 
llevar a cabo reformas en profundidad».37 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Feliu  Martinez Laura: El movimiento de los derechos humanos marroquí. P: 240. 
Bellaterra. Universidad Autónoma de Barcelona. 1994. 
36 Ibid: 240. 
37 Ibid: 246.   
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1.2. LAS PRIMERAS DECISIONES DEL NUEVO MONARCA: 
      
El 9 de noviembre de 1999 el soberano y desde Marrakech decidió la destitución del 
ministro de Interiores Driss Basri lo que sorprendió a varios observadores tanto en 
Marruecos como en el exterior; y en su puesto fue nombrado Ahmed El Midaoui.  En la 
misma ocasión había nombrado a Fouad Al Himma como secretario de Estado en  
Interiores.   
Una vez preguntado el nuevo monarca acerca de las causas de esta destitución respondió: 
«Creo que deberé trabajar con una persona que me convenga»; sin olvidar que en este 
mismo sentido el rey aspiraba desde antes a retirar el expediente del Sahara al Basri 
nombrando al coronel Hamido Laanigri a la cabeza del DST.38 
Según los expertos, esta destitución no fue fruto de casualidad sino que fue resultado de 
varios motivos y de verdaderas presiones; así para Ignace Dalle, primero, se debe reconocer 
las complejas relaciones entre el joven monarca y Driss Basri aunque este era un gran 
colaborador de su padre.39 
Unas semanas antes de su destitución, AMDH( La Asociación Marroquí de Derechos 
Humanos)  en una de sus publicaciones llamo la atención al fenómeno de impunidad 
apoyándose en   una  lista  con  apellidos  y  nombres  de  altos  responsables  que   deberían  
ser  perseguidos judicialmente por su implicación en casos de torturas. 
 Este informe consiguió conmover al punto de vista en Marruecos abriendo un debate sobre 
la necesidad de cuestionar este expediente.40 De su parte, el diario nacionalista del PI «  Al-
Alam » llamo a una verdadera ruptura con el fenómeno de la impunidad que parece como 
una provocación  a  los  marroquíes  solicitando  la  condena  de Driss Basri,41 quien no 
encontraba ninguna dificultad para llegar, incluso, hasta las redes de droga, el contrabando 
y de inmigración ilegal,  además de «  las cajas negras »y los fondos reservados que solo 
eran conocidos por el rey y sin que fueran controlados por las cuentas del Estado o la ley de 
finanzas, El Basri disponía de más de la mitad del presupuesto de funcionamiento, salvo el 
                                                 
38 Alaoui Issa Babana : Mohamed VI : un style de gouvernement. P:163.  Ediciones : 
Souffles.Paris:2003.  
39  Dalle Ignace: Les trois rois. P: 641. Ediciones Fayard. Paris: 2004. 
40 Ibid: 646. 
41 Ibid: 649. 
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militar.42 
A la hora de la verdad ; la destitución de Driss Basri, en sí misma, puede demostrar una  
cierta eficacia y una respuesta a las reivindicaciones del pueblo marroquí aunque este 
hombre prestaba grandes servicios al régimen político marroquí mediante el control férreo 
de los partidos políticos y los medios de comunicación, sin olvidar que el ministro difunto  
fomentaba la inmigración ilegal porque era consciente por su contribución a la evitación de 
una explosión popular, la cual podría arriesgar al campo sociopolítico.43 
    Este hombre se distinguía por su larga experiencia en el dominio de servicios secretos, 
mostrando sus aptitudes profesionales, sobre todo por su inhibición de las fuerzas de 
oposición, las islamistas o izquierdistas y también de las protestas populares en varias 
ciudades marroquíes y se puede decir que a la cúpula de Interiores logro apoderarse de los 
resortes principales del país; y verdaderamente era el ministro de los ministros.. 
Al respecto afirma el corresponsal de «Cambio 16» en Rabat: 
“Era ministro por encima del primer ministro de turno, solo rendía cuentas al rey.  Tenía 
acceso directo a palacio y sus órdenes no eran cuestionadas… Controlaba las elecciones, 
las regiones, los municipios, los impuestos; el tema del Sahara, la represión, el movimiento 
de los doctores en paro…y hasta el golf. Su poder era tentacular e indiscutible. Otro 
semanario «Le Journal» que lidera la prensa democrática pedía, hace semanas, « que se 
vaya».44 
Además, controlaba las aduanas, las inversiones, las privatizaciones, los contratos con las 
empresas internacionales y; en general, todos los poderes desembocaban en su persona, y 
desde su casa dominaba a la policía, las unidades de intervención represiva (CMI) y los 
medios de comunicación.45 
Por todas estas razones, Mohamed VI no se sentía cómodo ante un hombre que estaba 
dispuesto a ampliar horriblemente sus poderes incuestionables y su sombra preocupante 
para los defensores de la transformación democrática en Marruecos, de modo que Basri era 
capaz de crear un partido en un día y hacerle ganar las elecciones al siguiente. 
Afirma la misma revista: «Los medios de comunicación no escapaban de su control. El 
                                                 
42 Cambio 16 : Canales Pedro. P : 58.  06/12/1999.     
43 Clément Jean Froncois : Les enjeux internationaux aux Maghreb. P: 81.Paris:1990. 
44 Cambio 16: p: 57. 
45 Ibid: 57. 
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actual ministro de comunicación, Larbi Messari presento en los últimos meses  dos  veces   
su   dimisión al primer ministro Abderrahman Youssoufi ante la imposibilidad de sacar de 
sus puestos al director de la Radio Televisión y al de Agencia oficial MAP, dos 
gobernadores que solo obedecían a Driss Basri».46 
Con la destitución de Driss Basri Mohamed VI  tomo su iniciativa con el nombramiento de 
sus colegas en los puestos sensibles como es el caso de Fouad Ali Al Himma con quien va a 
contar; como veremos en los próximos capítulos; para controlar el mapa político en general 
y para debilitar a los islamistas y a los partidos tradicionales en particular; en este marco 
unos investigadores relacionan como estas intervenciones de los consejeros con los pilares 
del «Majzén» que busca ampliar suficientemente su margen de actuación controlando 
rigurosamente a todos los actores políticos  y de la sociedad civil como lo explica Angustias 
Parejo Fernández: «El proceso político marroquí cabe entenderlo como una construcción 
gradual,  larga  y  inacabada  jalonada  de  encuentros  y  desencuentros, rupturas,  
violencias   simbólicas,   políticas   y  reconciliaciones,  actores enfrentados por el 
monopolio y la dirección de la escena política.  El «Majzén» empeñado en mantener la 
preeminencia y el dominio, y los partidos políticos de oposición obsesionados por 
conservar mayores espacios de actuación y libertades».47 
Cabe especificar que estos nombramientos susceptibles radican también en el empeño del 
rey en el control y el seguimiento de cuestiones sensibles desde una perspectiva nacional e 
internacional  como el islamismo, la cuestión del Sahara y las relaciones exteriores; por eso 
asegura Cristina Fernández  ( enviada especial de  «La Vanguardia» en Rabat 25/7/1999) 
que el móvil de esta estrategia es que el nuevo rey había heredado con el trono los difíciles 
retos de un país en plena transición política y social; además Mohamed VI es un político 
discreto y abierto pese a que el proceso de transición fue planificado por su padre. No 
obstante concluye la misma corresponsal acerca de las consecuencias de tales 
nombramientos: «  No existe ningún político de la oposición de izquierdas con su carisma 
enfrentado  a  los partidos del  «Majzén»  o  la  administración,  y  a las críticas de los que 
desearían mayor velocidad en las reformas, el  primer ministro ha definido la acción  de 
gobierno como «batalla difícil». En las escasas entrevistas que ha concedido el joven 
                                                 
46 Ibid : 58 
47 Consejo Consultivo de Derechos Humanos: Jornadas Hispano_marroquíes: 
Sociedad civil y transición democrática en Marruecos.20-29/11/            1/12/2004. 
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monarca alauí ha dejado entrever lo que será su línea de gobierno: « La democracia se 
aprende y se forma, es necesario que vaya acompañada de un cambio de mentalidades » 
afirmaba». 
Supuestamente con el cambio de mentalidades Mohamed VI intenta justificar estos nuevos 
nombramientos, puesto que cada etapa tiene sus hombres, de ahí busca legitimar sus 
decisiones ante cualquier sospecha interior o exterior, tal y como lo hacía su padre que 
elegía a los hombres aptos‘para ser sometidos a sus instrucciones y estrategias. 
Además, hemos de recordar que la prensa era un objetivo previamente trazado por 
Mohamed VI en el marco de estos nombramientos, y en este contexto va a contar con el 
apoyo especial de su colega; el secretario general de Interiores ; para controlar de cerca  a la 
prensa libre, en particular, imponiendo unas líneas rojas y velando por la aplicación literal 
del código de prensa  que prevé penas de 3 a 5 años de cárcel ( antes de 5 a 20); sin olvidar 
que Mohamed VI ha mostrado su pleno malestar al respecto, en varias ocasiones, tachando 
a la prensa de ser  como «irresponsable». 
Por medio de estas líneas rojas el poder piensa mantener su protagonismo de manera mono 
política, cuyas influencias pueden afectar trágicamente a la segunda y la tercera etapa como 
veremos después.  Cabe mencionar que si el nuevo rey encuentra en estos nombramientos 
como un instrumento eficaz para controlar rigurosamente a los actores políticos, 
socioeconómicos y culturales, algunos expertos internacionales piensan que los consejeros 
del rey carecen de un proyecto político y sus estrategias van en camino falso, lo que 
afectaría drásticamente al ámbito socioeconómico; concluye Paco Soto: 
«El rey Mohamed VI es un hombre sensible y preocupado por los graves problemas 
sociales de su país pero,  al  revés de lo que hizo su padre, Hassan II, actúa  más  bien 
como una ONG real que como un hombre de Estado. Los culpables  de  esta estrategia 
política errónea son los tecnócratas y nuevos dirigentes  que  rodean al rey ; carecen de un 
proyecto  político  para  el  país  y  basan su actividad en la economía , pero sin rumbo ni 
objetivos definidos».48 
Ahora bien, vamos a ver en los próximos capítulos si los consejeros del rey, en general, y Al 
Himma, en particular, van a desempeñar el mismo papel del Basri y es lo que, por supuesto, 
                                                 
48 Soto Paco: El islamismo político en Marruecos.  P: 21.Flor del viento. Barcelona: 
2005. 
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nos va a favorecer el hecho de medir la veracidad de este testimonio de Paco Soto; pero a 
continuación vamos a analizar los diferentes pasos de Mohamed VI empezando con la 
iniciativa de reconciliación con las víctimas de la etapa de plomo. 
Precisamente el 20 de agosto de 1999 el rey Mohamed VI decidió la formación de una 
comisión arbitraria independiente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos para 
evaluar las indemnizaciones dedicadas a las víctimas de desaparición y de detenciones 
arbitrarias; el rey dirigió sus órdenes para que esta comisión iniciase su trabajo en buenas 
condiciones. En este contexto de reconciliación el 30 de septiembre de 1999 el viejo 
opositor marroquí Abraham Serfaty volvió oficialmente a Marruecos con toda libertad y sin 
condiciones; esto en el fondo fue una buena señal de liberación por parte del nuevo 
monarca.49 El 27 de Noviembre de 1999 la familia Ben Barka volvió al país natal después 
de un exilio voluntario en el extranjero durante más de treinta años; El 10 de Mayo de 2000 
el líder islamista Abdessalam Yassin en residencia controlada desde diez años fue liberado; 
en este marco el nuevo rey afirmo que tales iniciativas expresaban; en principio, 
satisfacción personal y no fueron resultado de las presiones internacionales como lo 
explicita a continuación: 
«Lo que he decidido respecto a Abdessalam Yassin y Abraham Serfaty lo he hecho porque 
ha sido una convicción de que el momento oportuno ya ha llegado».50 
Sin duda este espectacular pasó de Mohamed VI queda ahí como una iniciativa 
heroicamente registrada en la historia contemporánea de Marruecos y verdaderamente 
merece ser estimada.  
En este marco Benzekri, que era presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos 
CCDH y el presidente de la Comisión de Equidad y Reconciliación aseguro en un programa 
transmitido por la televisión británica Sica y News: “ Ya efectivamente era difícil crear una 
comisión de esta clase en un país como Marruecos pero yo creo que se trata de una peculiar 
experiencia; además esta iniciativa está incluida en el marco de las reformas que conoce 
nuestro país…» «Las dificultades ya fueron superadas gracias a la voluntad de la sociedad; 
su entendimiento de lo ocurrido en el pasado y por su apoyo de las reformas y la 
consolidación de la democracia y la justicia». 
                                                 
49 Alaoui  Issa Babana :Op.cit . P: 163 
50 Ibid: 164. 
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Benzekri aclaro que el descubrimiento de la realidad de las violaciones y la identificación 
de las responsabilidades del Estado era una condición para recuperar la confianza de la 
gente y para contar con los partidos y la sociedad en el proceso democrático, añadiendo que 
la sociedad marroquí opto por la no persecución de los responsables: «Quizás en el futuro 
podamos ejercer diferentes formas punitivas contra los responsables de las violaciones». 
Mientras que en la televisión «Arabia» Benzekri hablo de la clausura de las decisiones de la 
comisión de «Equidad y Reconciliación», un tema que atañe a todos los marroquíes 
asegurando: «Durante el inicio de los noventa hubo una opción correspondiente al pueblo 
marroquí, consistía en que la operación de reconciliación debería incluir reformas 
democráticas». 
Para él, la problemática existente en todas las etapas cruciales; desde dentro; siempre 
plantea esta pregunta: «En una etapa concreta, es de interés que un pueblo decida perseguir 
a los autores de las agresiones registradas a lo largo de cuarenta o cincuenta años? En 
cuanto al aspecto de las investigaciones ha declarado que partieron de un estudio de   
campo; comenta a continuación: «Hoy en día; no hay ninguna persona que pueda adoptar 
la posesión de datos precisos….y por eso la información de que hubo miles de víctimas es 
un dicho erróneo».    Sin olvidar ya que la comisión ha podido a identificar a 742 casos de 
desaparecidos o a personas de desconocido destino, identifico el destino de otros grupos 
dejando la puerta abierta a las intervenciones del Estado en cuanto a los sesenta casos, entre 
los cuales destaca el caso del Mehdi Ben Barka y otras personas.51 
Respecto a los datos cedidos por el consejo mencionado previamente, los desaparecidos no 
superan los 112 casos que fueron expuestos a disposición de las autoridades para investigar 
sus paraderos.  De los datos presentados en el consejo, particularmente los judiciales y 
administrativos, a través de los ministros de Justicia y del Interior se ha llegado a la 
conclusión de que tales desaparecidos podrían ser divididos en tres grupos: 
A: Los fallecidos: 56, entre ellos un extranjero. 
B: Los supervivientes: 12, que residen dentro o fuera de Marruecos; entre ellos un 
extranjero que había regresado a su país de origen. 
C: Personas cuyos paraderos o identidades se desconocen: 44, de las cuales 18 
desaparecieron en circunstancias ambiguas, 13 no tienen ninguna relación con actividades 
                                                 
51 Ibid: 3. 
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políticas o sindicales, 7 casos cuyas identidades no han sido identificadas o casos sin 
pruebas fidedignas acerca de su fallecimiento. 
Cabe recordar: 27 personas que fueron liberadas reciben de los Servicios Sociales de las 
Fuerzas Armadas Reales una ayuda financiera provisional de 5000 Dhs mensuales.52 
Y debido a las instrucciones reales dirigidas al CCDH para cerrar este expediente en un 
plazo de seis meses, el CCDH instauro un comité encargado de proseguir las 
investigaciones y precisar las informaciones obtenidas; asimismo entablo contactos con las 
autoridades judiciales y administrativas, como las organizaciones de derecho tanto 
nacionales como internacionales, y escucho a las familias interesadas, llegando a las 
siguientes conclusiones: 
 Trece de las personas desaparecidas todavía están vivas, cinco de las cuales es cierto 
que viven en Marruecos y el resto fuera del país; mientras que se conoce la 
residencia de dos de ellas. 
 Cinco nombres citados en las listas de desaparecidos quedan sin identificación a 
pesar de los contactos con las organizaciones que han declarado su desaparición, los 
cuales no disponen de informaciones complementarias. 53 
 Acerca de este tema el 7/10/2005 la Comisión de Equidad y Reconciliación publico una 
lista de cincuenta nombres de las víctimas de desaparición forzosa y de las detenciones 
abusivas que estaban sufriendo en las cárceles de Calat Magona, Agdz y Takonit donde 
fueron enterradas. Eso ocurrió en los años 70; 80 y el inicio de los 90. 
Una vez publicados estos datos por Internet y en los medios de comunicación fue bien 
estimada esta iniciativa de tal comisión dado que se trata de la primera lista al respecto. 
En su trabajo la comisión mantenía contactos con ciertas asociaciones y los familiares de 
las victimas  interesadas   pero  su  misión  se  limitaba  solo  a  informarles  del  
fallecimiento de sus familiares y el lugar del entierro, y no se encargaba de la entrega de los 
restos mortales, esto fue objetivo de críticas por parte de los familiares y las asociaciones 
que insistían en la urgencia de investigar los secretos de todos los casos ( análisis del ADN) 
y otros trámites administrativos que podrían favorecer a los familiares el descubrimiento de 
los entierros y el traslado de los restos mortales a donde quisieran.54 
                                                 
52 CCDH: Nososun tachriatun/ Textos legislativos. P: 118.Rabat:2004. 
53 Ibid: 125. 
54 Revista: Assahifa. N 5  14-20/2005    p: 13. 
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En primer lugar, podemos anotar que en el fondo el proceso de reconciliación y el 
reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado marroquí no fue espontaneo sino 
que lo hizo bajo las presiones interiores y exteriores después de muchos anos. Además, este 
reconocimiento de la implicación del Estado en los crímenes de la etapa de plomo no fue 
declarado por las autoridades superiores del Estado sino exclusivamente por parte del 
CCDH que en realidad no puede representar al Estado. 
En segundo lugar, el número de los desaparecidos reconocido por CCDH es escaso en 
comparación con los datos facilitados por los familiares y las organizaciones de derechos 
humanos en Marruecos y en el Extranjero. En tercer lugar, muchos de los desaparecidos 
fallecieron dentro de lugares atribuidos al Estado y pese a ello los cadáveres no fueron 
entregados a los familiares que no recibieron certificados acreditativos al respecto, sobre 
todo de los treinta detenidos de la cárcel de Tazmamart.55 En cuanto al sistema de 
indemnizaciones encierra en sí mismo algunos puntos negativos; primero  hemos  de 
resaltar  ya que  quienes  van  a  pagar  estas   indemnizaciones no asumen ninguna 
responsabilidad; el Estado es quien debe pagarlo y esto implica que , en realidad, las van a 
pagar quienes pagan los impuestos y esto es un duro impacto dado que no entendemos: 
porque los marroquíes- excepto los responsables están obligados a pagarlas en vez  de los 
verdaderos autores? En este marco el capítulo 79 de la ley de los compromisos y los 
contratos se insiste que: «El Estado y los ayuntamientos asumen la responsabilidad de los 
perjuicios provocados directamente por la gestión de sus administraciones y de los errores 
de sus empleados», y en el capítulo 80: «Los empleados del Estado y de los ayuntamientos 
son responsables personalmente de los perjuicios provocados por ciertas falsificaciones y 
errores durante la ejecución de sus funciones, y no se puede encargar la responsabilidad al 
Estado y los ayuntamientos a causa de estos perjuicios salvo en caso de la miserable 
situación de los funcionarios implicados”. Como esta ley favorece más libertades a aquellos 
altos funcionarios del Estado que poseen grandes fortunas en comparación con los simples 
funcionarios.56 
En el mismo contexto, cabe recordar que Abdelhamid Amine de la Asociación Marroquí de 
Derechos Humanos (AMDH) critico abiertamente el proceso de reconciliación con el 
                                                 
55 Ibíd.: 101. 
56 Ibíd.: 102. 
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pasado porque no citaban a los nombres de los verdugos; además todavía siguen ocultando 
informaciones correspondientes a ciertas violaciones de derechos humanos durante el 
reinado de Mohamed VI; esto ha obligado a la AMDH a organizar, desde Febrero, una serie 
de «audiciones a los miembros de la Instancia de Equidad y Reconciliación» ( IER), bajo el 
lema de : «Testimonios con toda libertad y por la verdad». 
Como estas iniciativas, según Amine, tienen como objetivo presionar al IER para que vaya 
lo más lejos posible en la búsqueda de la verdad y la rehabilitación de las víctimas y la 
sociedad porque todo deriva de la impunidad de los responsables; también llama la atención 
a las nuevas violaciones de la etapa posterior a 1999, concluyendo: 
«Por supuesto, en cuanto a las violaciones de derechos humanos ya no hay ningún motivo 
para detenerse en 1999. En nuestras audiciones declara al menos una persona por 
violaciones posteriores a 1999.  Nos hubiera gustado que fuesen más, pero la gente siente 
miedo, lo que demuestra que aún queda mucho».57 
Según algunos expertos en temas de impunidad y el derecho penal el proceso de 
reconciliación no cumplió con uno de los pilares que consiste en el reconocimiento del 
Estado, desafortunadamente, el reconocimiento del Estado marroquí no fue espontaneo sino 
que lo hizo bajo las presiones interiores e internacionales después de muchos años. 
    Además, este reconocimiento no fue declarado por las autoridades superiores del Estado 
sino solo por parte del CCDH que no puede atribuirse la representación del Estado y que no 
gaza de ninguna credibilidad fuera del marco de los oportunistas del Majzén, por supuesto.  
En tercer lugar, el número de los desaparecidos reconocido por CCDH es escaso en 
comparación con el numero adoptado por los familiares y las organizaciones de derechos 
humanos en Marruecos y en el Extranjero, considerado como el numero cierto por su apoyo 
en pretextos decisivos.  
En cuarto lugar, muchos de los desaparecidos fallecieron dentro de los centros del Estado y 
pese a ello los cadáveres no fueron entregados a los familiares que no recibieron 
certificados acreditativos de la muerte, sobre todo de los treinta detenidos de la cárcel de 
Tazmamart.58 
                                                 
57 Entrevista a Amine Abdelhamid. por  Lego Paula .Agencia de Información Solidaria. 
España: 03/2005 
58 Hington Samuel, Berrada  Abderrahman  y Dreda  Jacques :Aliflatu mina alikabi wa 
ichkaliatu 
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Pese a este paso de reconciliación con las víctimas de la etapa de plomo el régimen 
marroquí parece que no ha aprendido nada de esta experiencia y para demostrarlo el año 
2001 Hyuman  Rights en su informe llamo la atención a la condena abusiva de un ex oficial 
en el ejército marroquí Mustafá Adib, 33 años, que en principio fue condenado 
injustamente; por eso este detenido decidió una huelga de hambre; este oficial el año 1998 
escribió una carta al actual rey cuando era príncipe y presidente de las Fuerzas Armadas 
Marroquíes en la cual le denuncio la realidad de corrupción; los fraudes y las falsificaciones 
que imperaban en la capitanía superior de la base aérea de Rachidia_al sureste del país. 
Las primeras investigaciones coadyuvaron en la expulsión de los implicados en esos casos 
y la inocencia de Adib; que después fue objetivo de traslado abusivo y de algunas 
puniciones como represalia por sus denuncias; y después de no haber podido ser escuchado 
por las autoridades del ejercito decidió presentar una demanda en un tribunal civil pero fue 
en vano también. 
Y contra corriente en 17 de diciembre de 1999 fue detenido por las autoridades marroquíes 
por haber publicado un artículo en el diario francés “Le Monde” el día anterior a la 
detención acerca de la realidad de Marruecos; por lo cual en Febrero fue condenado a cinco 
años de cárcel por haber “traicionar al régimen militar” y “ el desprecio de las fuerzas 
armadas” pese a la oposición de sus abogados que no les permitieron presentar a los 
testigos y que uno de los jueces del tribunal fue antes como su jefe en la base aérea.59 
 
                                                                                                                                                                  
 attahauli addimokrati /  La impunidad y la problematica de la transformacion 
democratica. 2004.  
p: 96. 
Ediciones Ataysir.     Casablanca:  2004   
59 Revista “Wijhat Nadar” Primavera de 2007. P: 12  Hossni Abdellatif. 
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1.3. LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2002. UNA IMPORTANTE PRUEBA 
PARA LA VOLUNTAD DEMOCRATIZADORA? 
 
Las elecciones pueden ser consideradas como un criterio clave entre los demás criterios de 
transición política, como lo hemos desarrollado en las primeras páginas de este trabajo de 
investigación; sin embargo, a veces, y pese a la transparencia de los resultados electorales y 
la participación masiva no se llega al nivel deseado de transición, lo que plantea varias 
preguntas al respecto; a continuación vamos a ver hasta qué punto la experiencia electoral 
marroquí de 2002 ha podido traducir esta realidad de dos raseros. 
Pero antes de nada estos son los resultados de las elecciones legislativas del 27 de 
septiembre de 2002. 
Cuadro I. Partidos políticos en Marruecos y resultados electorales 2002: 
 
 
Nº de escaños
   obtenidos 2002 
 
Año 
 
Presidente/ 
   Fundac Secretario Gral 
Unión Socialista de Fuerzas Populares (U.S.F.P.)   50 1975 M. Yazigui 
Partido del Istiqlal (P.I.)   48 1944 Abbas Fasi 
Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD) *   42 1967 M. A. Khatib 
Agrupamiento Nacional de Independientes 
(R.N.I.) 
 
 
41 1978 Ahmed Osman 
Movimiento Popular (M.P.)   27 1958 M. Laansar 
Movimiento Nacional Popular (M.N.P.)   18 1991 M. Aherdane 
Unión Constitucional (U.C.)   16 1983 (Por relevos) 
Partido Nacional Demócrata (P.N.D.)   12 1981 A. El Jadidi 
Partido del Frente de Fuerzas Democráticas
(F.F.D) 
 
 
12 1997 Thami Khiyari 
Partido de Progreso y de Socialismo (P.P.S.)   11 1974 Ismael Alaoui 
Unión Democrática (UD)   10 2001 Bouazza Ikken 
Movimiento Demócrata Social (M.D.S)   7 1996 M. Archane 
Partido Socialista Democrática (P.S.D)   6 1996 A.Ouardighi 
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Partido Al Ahd   5 2002 N. Ouazzani 
Alianza de Libertades (ADL)   4 2002 Ali Bel haj 
Partido de la izquierda Socialista Unificada 
(P.G.S.U.) 
 
 
3 - - 
Partido de la Reforma y del Desarrollo (PRD)   3 2001 A. Kohen 
Partido Marroquí Liberal (PML)   3 2002 M. Ziane 
Partido de Fuerzas Ciudadanas (PFC)   2 2001 A. Lahjouji 
Partido del medio ambiente y del desarrollo 
(PED) 
 
 
2 2002 A. Al Alami 
Partido Democrática y de la Independencia (PDI)   2 1946 A. Maach 
Congreso Nacional Ittihadi (CNI)   1 2001 A. Bouzoubaa 
Partido de La Acción (P.A)   0 - - 
Partido del Centro Social (PCS)   0 - - 
Iniciativas Ciudadanas por el desarrollo (ICD)   0 - - 
Partido de Renovación y de Equidad (PRE)   0 2002 Ch. Achehbar 
Mov. Popular democrático y Constitucional   - - - 
Organización de la Acción Democrática y Popular   - - - 
Acción Popular   - - - 
Sin pertenencia  Política   - - - 
Total General 325   
* Antes M.P.C 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Según Abdelhamid El Aouni la elección de Yetú como un tecnócrata a la cabeza del gobierno 
implica la existencia de una cierta conspiración de Estado para acabar con la experiencia de 
la alternancia democrática, este nuevo periodo no empezó con un gobierno político; y en este 
sentido impera la competencia del rey sobre las opciones de los partidos políticos ganadores, 
y especialmente sobre El Youssoufi y Abbas El Fassi; así Yetu se convierte en el primer 
ingeniero de unas elecciones transparentes y el primer beneficiario y de este modo prevaleció 
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la parte tecnócrata sobre la parte política. 
Sin olvidar que el nombramiento de un tecnócrata como primer ministro ha venido para 
amenazar el entorno social del PJD sin enemistad ideológica hacia los islamistas, a 
sabiendas de que este partido había entablado el terreno al nombramiento de Yetu.60 En este 
contexto la batalla entre PI y USFP fue nutrida por partes del Estado, lo que dificulto la 
reconciliación dando lugar a la aparición de tres gobiernos: el gobierno del Youssoufi como 
fruto de su coalición con los liberales «Ahrar» y «La Unión Democrática», otro grupo que 
rodea al PI: «El Movimiento popular» y «El Movimiento Nacional y Popular», además del 
PJD y un tercer gobierno de palacio.61    
Para El Aouni, no se descartó que ese complot fuera planificado para triunfar al gobierno 
tecnócrata y que empezó desde la entronización del nuevo monarca y tardo, gracias a la 
inteligencia del Youssoufi y su administración. Esto demuestra el retorno de la lectura 
constitucional democrática, es decir la lectura hassaniana, lo que causo dificultades en el 
arranque democrático del país porque el hecho de engendrar un parlamento no falsificado 
costo un «gobierno con primer ministro tecnócrata» como heredero de un parlamento 
falsificado con un primer ministro político, sin olvidar la influencia del caso «Annajat» 
sobre Abbas El Fassi que, critico la actuación del Youssoufi a nivel gubernamental. 
En realidad, las detenciones que se registraron después del anuncio de los resultados 
electorales en especial las detenciones del   «Banco  Popular»  protagonizadas  por  la 
detención del  ex director general, Iraki y del  «Crédito  Turístico e  Inmobiliario»  allano  el 
camino a un primer ministro tecnócrata.62 
Uno de los factores básicos tras el nombramiento de Yetu a la cabeza del gobierno es que un 
grupo de los socialistas « La Asamblea Nacional Socialista » critico las elecciones y así el 
nombramiento del Youssoufi como primer ministro pudo reforzar tales críticas y plantear 
una gran pregunta política acerca de la nueva etapa ; una situación  que podría acarrear 
graves consecuencias . Cabe recordar que los aparatos del Majzén consiguieron implicar al 
Youssoufi entrando como ciego al campo político porque su zona y su estrategia se vieron 
como repetidas, lo que desestabilizo su personalidad de consenso. 
                                                 
60 Aouni  Abdelhamid: Limada Yetu waziran awalan/Por qué Yetu como primer 
ministro?  P: 45 Ediciones Árabes.  Fez: 2002. 
61 Ibíd. : 46. 
62 Ibid : 47.  
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Vale la pena insistir que el secreto esencial de este fenómeno es que el portavoz del rey 
Hassan Urid protagonizo la operación desde palacio para recuperar la misión tradicional del 
Primer Ministerio; de ahí fomento la transformación de USFP y PI en partidos de oposición. 
Es que Hassan II gano dando el poder a la oposición bajo el nombre de alternancia y hoy el 
nuevo rey gano con unas elecciones transparentes puesto que no está obligado a otorgar el 
primer ministro al Youssoufi o a Abbas El Fassi porque los dos son ministros; entonces la 
admisión del puesto ministerial por El Fassi durante el segundo gobierno del Youssoufi 
acabo con sus expectativas. Opina El Aouni: «Así la alternancia se considera, como todos 
los criterios, una excepción  en Marruecos entre Abdellah Ibrahim  y  El Youssoufi, el 
primero entablo  el terreno  al  inicio  de  la etapa  hassaniana  y  el segundo a la etapa   de 
Mohamed VI para que se quedase la alternancia relacionada con la transformación del 
trono y para que el nombramiento de Yetu fuera como un primer golpe contra el 
hassanismo».63 
El primer objetivo del nuevo rey es instaurar un régimen a base de seguridad a largo plazo 
para conservar el mismo marco del rey con otra secularización, lo que conlleva a pensar que 
el “primer ingeniero” de la etapa Ali Al Himma para dar el aspecto conservador a las 
posiciones, aunque sin personas conservadoras, de forma que las posiciones  no  sea 
necesario cambiarlas mientras que las personas deben cambiarse, y esto es el lema del nuevo 
juego político que vino después de la destitución del Basri y El Midaoui, así Interiores 
engendro las mismas posiciones con una diferente filosofía.64 
El nombramiento de Yetu planteo una gran pregunta acerca del porqué de las elecciones; 
según Abdellah Saaf, antes todo se relacionaba con las elecciones; sin embargo el campo 
del juego democrático, hoy en día, se ensancho enormemente de manera que las elecciones 
se convirtieron en una de sus partes. La democracia no está vinculada a la condición 
electoral como ocurría en el pasado sino que está relacionada con el comportamiento de los 
partidos y de la administración; además de la ampliación del espacio de libertades.65 
Comenta Saaf: «Estas elecciones son elecciones para acabar con las huellas y los restos de 
la etapa anterior y la formación del gobierno de alternancia, dado que esto provoco otras 
                                                 
63 Ibid : 52   
64        Ibid : 55.  
65 Saaf Abdellah :Rihanatu attahauli assiasi fi almagreb/ Empeños de la 
transformación política en Marruecos.  P: 98.                                  Ediciones de Cuadernos 
Políticos. Rabat: 2004.   
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incompatibilidades dentro y fuera de los partidos y en diferentes posiciones. Es  preciso  
que las  elecciones  formen  un  instrumento  para  reformar el campo político mediante las 
operaciones  de  arraigo,  la corrección, la adaptación; la consolidación y la apertura de 
horizontes».66 
El problema, para Saaf, tras el retraso de los partidos políticos en estas elecciones es que los 
programas políticos en el campo fueron semejantes puesto que fue difícil distinguir entre la 
derecha y centroderecha.67 
Lo que explicita la difícil articulación del campo político marroquí y los obstáculos que 
sufre la transparencia electoral es que en las elecciones de septiembre de 2002 el PJD fue 
obligado, por el poder, a restringir su presencia electoral.  Lo explica Laura Feliu: 
«En las elecciones legislativas de septiembre de 2002, el partido islamista legalizado PJD 
es conminado a presentarse únicamente en un tercio de las circunscripciones, y otra   parte 
de sus votos es muy posible que haya sido sustraída en el recuento final. Lo que algunas 
fuentes denominan “autolimitación», y los miembros del PJD califican de “elección 
estratégica» en un discurso contradictorio en el que en las entrevistas se quejan al mismo 
tiempo de las presiones que padecen».68 
No obstante parece posible que los partidos no hayan cumplido totalmente con las 
condiciones del nuevo monarca que, unos meses antes de las elecciones del 2002, llamo a la 
importancia de las coaliciones a nivel de los partidos, incluso a nivel de los programas; al 
respecto este es el discurso real a la ocasión del 49 aniversario de la revolución del rey y el 
pueblo con fecha del 20 de Agosto de 2002: 
«Nosotros aspiramos a la adopción de la legitimidad democrática  como un criterio a la 
hora de  tratar a los partidos políticos y eso dentro de un panorama  político sano, en el 
cual todos los grupos políticos hallen sus verdaderas posiciones, un panorama basado en 
coaliciones claras y concentradas entre corrientes políticas con  coherencias a nivel de los 
programas».69 Según Taoufik Bouichrin el acceso de Yetu al gobierno fue una señal del 
deseo del rey de moverse sin restricciones; el gobierno de Yetu   incluía   a   un equipo 
tecnócrata y tomaba las riendas de Interior, Exteriores, Asuntos Religiosos, Sanidad; 
                                                 
66          Ibid: 99. 
67         Ibid: 102. 
68 Beltran Carmelo:Op.Cit.  P: 24 
69 Negaoui Said: Kanunu al ahzabi assiassia fi almagreb/ Ley de partidos políticos en 
Marruecos. P 48. Ediciones Dar Alaman. Rabat: 2006. 
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Asuntos sociales y la Secretaria General del Gobierno.70 
Una de las observaciones que merecen ser tratadas a la luz de las elecciones legislativas de 
2002 es el tema de la participación islamista mediante el PJD, lo que supuestamente nos 
conlleva a preguntar acerca de sus diferentes motivos y dimensiones políticas. Debemos 
tener en cuenta que la participación política del movimiento islamista en Marruecos fue un 
polo de atracción para el régimen desde los años 80 y sobre todo a principios de los 90, 
cuando Hassan II encargo a Driss Basri la responsabilidad de negociación con el PJD. De 
modo que en unas declaraciones del Basri a «Le Journal», dos años después de su 
destitución, explico los secretos de las relaciones entre los islamistas y el régimen. El nuevo 
documento publicado transmitió nuevos detalles que pudieron atraer la atención de los 
islamistas. 
En las declaraciones del Basri figuraban tres ideas básicas: 
Marruecos   no   tenía   otra opción que la de aspirar a la integración de los islamistas en el 
juego político y en sus declaraciones fue sincero en la expresión de dicha orientación, es que 
dijo al respecto:71  «Aquellos islamistas existían y fue necesario un acuerdo con ellos: es 
decir una actitud al respecto, hacer integrarles para controlarles… En vez de cerrar las 
puertas frente a los islamistas y dejarles inmersos en su integrismo escapándose del control, 
pues hemos preferido   permitirles la participación y acariciarles del mejor modo posible».72
  
Sin embargo con el avance sorprendente del PJD; a partir de las elecciones de 2003; la 
lectura del régimen marroquí va a conocer un notable cambio porque; en principio; permitió 
la participación de este partido islamista con el fin de controlarlo de cerca sin favorecer 
como este avance; entonces precisamente desde ese momento el régimen va a provocar al 
grupo conservador del  PJD  ejerciendo  una  serie  de   presiones  al  grupo  pragmático  del  
Otmani  y  teniendo  en consideración que los amigos de Ramid irían a criticar la prematura 
guerra del Estado contra los islamistas del salafismo a partir de 2002 y dado que el sistema 
junto con los otros partidos políticos estaban allanando el camino para la aprobación de la 
nueva Moudawana y la ley antiterrorista. 
Con los atentados de Casablanca; como veremos a continuación; el sistema va a realizar 
                                                 
70 Revista: Al Massae .    Invierno de 2007. p: 43.   
71 Diario « Attajdid »: N 655/  15-05-2003.  P :1 
  72 Revista « Assahifa » : N 29    11/2002.p : 13 
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todos estos objetivos aunque en detrimento de los valores democráticos y el derecho del 
pueblo marroquí a una verdadera transición política. 
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CAPÍTULO II. LA MODERNIZACIÓN EN MARRUECOS FRENTE A LOS 
ATENTADOS DE CASABLANCA DE MAYO DE 2003. 
2.1. EL CONTEXTO POLÍTICO DE LOS ATENTADOS 
 
Antes de abordar los incidentes de Casablanca creo que, en principio, es conveniente 
analizar las circunstancias políticas en las cuales vivía Marruecos de aquel entonces y que 
entablaron poco a poco el terreno a tales atentados.  
En este marco, merece la pena insistir en la influencia de los atentados del 11 de Septiembre 
en Estados Unidos, obligando a la administración norteamericana a pactar con varios 
países, incluso Marruecos, unas medidas especiales que tenían como objetivo primordial el 
control de las «organizaciones terroristas» como «Al Qaeda», en general, y los islamistas, 
en particular, y esto entra en el ámbito de la globalización de la lucha antiterrorista; gracias 
a su posición estratégica como puerta de África y un punto importante entre Europa y el 
Mundo árabe Marruecos se ha visto como un socio principal en esta guerra. 
Así desde el año 2001 y sobre todo después de las elecciones legislativas de 2002 en 
Marruecos, los defensores del régimen autoritario aprovecharon la crítica situación mundial 
para ajustar las cuentas pendientes no solo con los islamistas sino incluso con la prensa y 
los cultos libres como veremos; y de este modo el proceso de transición empezó a sufrir un 
verdadero retroceso. 
 Sin embargo no debemos olvidar otro de los motivos que empujaron al Estado a provocar a 
los islamistas, en especial se trata de sus actitudes hacia la nueva Moudawana como hemos 
visto anteriormente, así el régimen esperaba ansiosamente la oportunidad de oro para 
implicarles implícitamente. 
En este sentido comenta el investigador Mohsin Ahmadi: 
«Para el rey, observamos que es un rey joven porque pertenece a la generación de los 
sesenta, aperturista hacia la cultura moderna y los valores occidentales más que con los 
valores tradicionales, puesto que no comparte con los tradicionales la misma visión 
respecto de la futura sociedad marroquí. De ahí, su relación con los islamistas es una 
relación política que se basa en el control de la red y las coaliciones que contraen». 
Entonces el enfrentamiento con los islamistas radicales siempre está abierto pese a que 
como esta realidad crea un ambiente de violación de los derechos humanos por parte del 
Estado. 
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Por otra parte no tenemos de despreciar el avance significativo del PJD a nivel político y 
electoral, precisamente a la luz de los resultados de las elecciones legislativas del 27 de 
Septiembre de 2002,  con su ocupación del tercer puesto con 42 escaños, lo que suscito los 
recelos del Estado y los partidos tradicionales, y en general a los enemigos de la experiencia 
de la participación política islamista en Marruecos; a quienes buscaban el clima oportuno 
para acabar con las expectativas del PJD; acerca de este tema comenta el diputado del PJD 
Abdelali Hamiddine: 
«Se ha puesto de relieve que algunos organismos potentes dentro de las instituciones del 
Estado, además de algunos componentes de la izquierda  gubernamental  y  algunas  
fundaciones informativas defensoras de estos esperaban la oportunidad adecuada para 
implicar al PJD y para frenar  su avance político, especialmente después de los resultados 
de las elecciones del 27 de Septiembre de 2002».73 
En este marco el investigador francés Remy Leveau asegura que la institución monárquica 
hace lo máximo posible para que el islam oficial impere sobre el islam popular, y eso 
contando con aquellas fuerzas que tienen la misma intención, temiendo un cierto avance de 
los islamistas, y al respecto señala a partidos y sindicatos aspirantes a absorber a la clase 
media antes de ser absorbida por las corrientes religiosas. 
Pues y para conseguir este objetivo estratégico, la monarquía se apoya en ‘una juventud 
desocupada ‘defensora   de las pautas de  modernidad  para  evitar  que los islamistas 
prevalecieran con sus discursos, según Joan Lacomba.74 
Además los aparatos del Estado y los «modernistas» no veían con buenos ojos el 
incremento del porcentaje de los incorporados a los sindicatos islamistas como « La Unión 
Nacional Marroquí de Trabajadores» (UNMT); y en cuanto a los adeptos de Yassin, muchos 
de ellos se han integrado en otros sindicatos como «La Confederación Democrática del 
Trabajo» (CDT), formada por disidentes socialistas y « La Unión Marroquí del Trabajo» 
(UMT).75 
Concluye Paco Soto: 
«En el mundo de la enseñanza primaria y secundaria, los delegados sindicales afines al 
PJD tienen una representación que supera el 14 por cien de los votos expresados… 
                                                 
73 Revista:” Wijhat Nadar_ Punto de vista”. Invierno de 2003. N:21  P:34 
74 Soto Paco: Op.Cit.  P:24 
75 La misma referencia: P:31 
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Los islamistas son también una fuerza influyente entre los inspectores de la enseñanza y en 
algunas zonas del país son mayoría en el seno de este colectivo en la Universidad; la 
izquierda sindical se ha derrumbado y los islamistas son mayoritarios en Fez, Oujda, 
Tetuán, El Jadida, Settat, etc...».76 
Sin olvidar el dominio de varias mezquitas por imanes reaccionarios, puesto que el Estado_ 
con Hassan II_ otorgaba la propagación del Islamismo más combatiente, y de este modo los 
predicadores extremistas marroquíes y extranjeros iban multiplicándose en su   porcentaje 
en los últimos anos, llegando entonces a explotar cadenas televisivas en árabe (por satélite), 
portales de Internet, cintas, libros y revistas que se vendían en las puertas de las mezquitas. 
Para Paco Soto los islamistas con sus diferentes grupos son responsables, de una forma o de 
otra, de la intriga anterior a los atentados de Casablanca, ya se dice que los islamistas, en 
general, y los radicales, en particular, iban llamando la atención del Estado por sus 
alarmantes comportamientos a la hora de tratar a aquellos grupos e individuos de la 
sociedad que habían rechazado someterse a sus recomendaciones; afirma Paco Soto: 
«Los ataques verbales y las provocaciones de todo tipo contra militantes de izquierda, 
periodistas e intelectuales laicos, feministas y miembros de  movimientos sociales opuestos 
a las tesis islamistas y los llamamientos a la  violencia contra «los enemigos del Islam» en  
algunas  mezquitas y en la prensa   adicta se   sucedieron   a  lo largo del año  2003, por lo 
menos cinco mujeres con un estilo de vida no convencional que vivían en barrios de clase 
media en Rabat  fueron agredidas con cuchillos y amenazadas de muerte por islamistas 
radicales, según denuncio el grupo feminista «La Unión de Acción Femenina».77 
A la hora de analizar las circunstancias políticas de los atentados de Casablanca, merece la 
pena recordar que unos meses antes el régimen marroquí se quejaba abiertamente del 
avance significativo de la prensa independiente   como una fuerza informativa capaz de 
resistir aquellos tabúes o líneas rojas que Mohamed VI no permitía superar. Y en este 
marco, destaca el caso del periodista y el director de «Le Demain», Ali Lamrabet. Por todos 
estos motivos el poder empezó a provocar a los salafistas unos meses antes de la masacre. 
Precisamente el 6 de febrero fue expuesto un expediente en el Tribunal de Casablanca.78 
A pesar de todos los lemas nueve ciudadanos fueron detenidos porque participaron en unas 
                                                 
76 Ibíd.: P:32 
77 Ibid : P : 35  
78 ”Le Demain”. N : 113     5_11/2/2003 
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protestas a las que habían llamado varias asociaciones de la sociedad civil como (La 
Asociación Marroquí para el Apoyo de la Lucha Palestina) y (El Grupo para el Apoyo del 
Pueblo Iraquí). 
En este ámbito el caso de Ali Lamrabet surgió como una coartada directa para el poder, al 
menos, para amenazar a la prensa libre que formaba un gran obstáculo para sus intenciones. 
Así el martes 28 de Enero en el Tribunal de Sidi Otman de Casablanca se inició un proceso 
de condenas ( que llego al record) contra Ali Lamrabet por parte de los 40 periodistas  que  
trabajaban  en el diario «Al Ahdat» más cercano al ala del Yazegui USFP. 
Después de haber considerado que fueron como objetivo de unas caricaturas en el periódico 
semanal «Demain magazine» dirigido por Ali Lamrabet, estos periodistas decidieron 
perseguir judicialmente al director de tal periódico. 
No obstante Ali Lamrabet fue objetivo de una serie de condenas, es que antes le habían 
condenado por el hecho de publicar un artículo acerca de  la venta de un palacio real y así 
Lamrabet podría ser embargado económicamente si los jueces, que no son suaves con la 
prensa libre, decidiesen condenarle a una pesada multa, teniendo en cuenta que el valor 
actual para este tipo de prensa es de 1000 Dhs y esto implica que Ali debería pagar 400 000 
Dhs, dado que los periodistas de «Al Ahdat» habían  preferido perseguirle ante diferentes 
tribunales, y con esto intentaban  someterlo a un ritmo infernal. 
Esta política de represión, este proceso de pre control y esta dureza con la prensa y los 
islamistas, según algunos especialistas en movimientos islamistas no son positivos, porque 
el Estado marroquí en la víspera de los atentados no era un Estado democrático, es decir no 
era maduro para protagonizar la lucha contra «el terrorismo» teniendo en cuenta que los 
islamistas gozaban de una base sociopolítica muy cómoda.  
En este marco, lo explica Mohamed Tozi (Catedrático de Ciencias Políticas en la 
Universidad de Casablanca): 
«Marruecos no tiene todavía un verdadero Estado democrático y moderno que tenga la 
legitimidad política y moral para llevar a cabo esta lucha. Además, a mí no me gustan los 
modelos autoritarios que dicen querer combatir a otros modelos autoritarios. Esto es lo que 
ha hecho el régimen de Túnez».79 
En este sentido la situación mundial dominada por la lucha antiterrorista impulsaba al 
                                                 
79 Soto Paco : Op.Cit   P:45 
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régimen de Mohamed VI a adoptar este juego político pero esta vez a la inversa, es decir en 
vez de apoyar a los islamistas contra sus enemigos ha procedido al contrario como lo 
comenta, a continuación, Tozy: 
«Han reprimido a los islamistas cuando les ha interesado y les han utilizado   cuando les han 
necesitado. Además, el poder ha instrumentalizado al salafismo importado de Arabia Saudí 
porque le interesaba combatir a algunas corrientes del islamismo político marroquí».80 
De su parte, el periodista Abu Bakr Al Jamai asegura que la globalización de la lucha contra 
«los enemigos de la libertad» conllevo a la monarquía a pensar en una amplia operación 
contra todos los grupos islamistas y contra los salafistas, en especial, debido a sus 
sospechosas relaciones con Al Qaeda, sin olvidar que en la etapa de Hassan II los salafistas 
pudieron construir una base sólida a partir de varias mezquitas y gracias al apoyo financiero 
de Arabia Saudí. Insiste Jamai: 
«Pero y como ya he dicho, la monarquía necesita presentarse como el principal instrumento 
de modernización y democratización del país. Los partidos de la izquierda gubernamental 
hacen y dicen lo mismo que la monarquía porque saben que están en crisis y han perdido 
buena parte de su influencia social. Están preocupados por el avance de los movimientos 
islamistas y por eso tienen un interés político en pedir su ilegalización o en 
criminalizarles».81 
Para concebir correctamente la estrategia del Estado frente al riesgo del « terrorismo », en 
su  artículo  Felipe  Chimon  en  el  «New  Works»  insiste en la plena disposición de  
Marruecos  a abrir una oficina correspondiente al Ministerio de Seguridad Interior a causa 
de las amenazas de «  Al Qaeda» y otros grupos terroristas; esto fue acorde a una  estrategia 
de Lanigri para transformar la seguridad nacional en un Ministerio Marroquí de Seguridad 
Interior.82 
Esta  estrategia  fue  anteriormente  apoyada  y  presuntamente  financiada  por  Estados 
Unidos,  así  Busch  no  reconoció la democracia de ningún régimen árabe, pero elogió los 
pasos de Marruecos en cuanto a la «Moudawana de la familia».83  En este marco afirma El 
                                                 
80 Ibíd.:47 
81 Ibid:85 
82 Aouni Abdelhamid:Siasatu alyeneralat akiba tafyirati addari albaydaa / La política 
de los generales después de los atentados de Casablanca de 2003.P:35. Fez: Ediciones 
Arabes: 2003. 
83 Ibid: 57 
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Aouni:  
«Los servicios secretos americanos con sus diferentes aparatos controlara «los obstáculos 
pendientes» de todos   los regímenes de la región que se oponen a la democracia, esto hará 
de las elecciones como un paso trascendental para el futuro de los pueblos, esto obligara a 
los americanos a pensar en la determinación de las funciones de seguridad en el Mundo 
árabe».84 
En este contexto hemos de resaltar que el régimen marroquí directamente después de los 
incidentes del 11 de septiembre en Estados Unidos expreso su condena a estos atentados de 
modo que celebro un funeral religioso en una de las iglesias de Rabat el 18 de septiembre al 
cual asistieron miembros del gobierno y de partidos políticos; la colonia judía y cristina en 
Marruecos; este funeral provoco un tremendo revuelo popular y así los ulemas marroquíes 
publicaron un comunicado en el cual condenaron la organización de tal funeral y la 
participación de musulmanes en su celebración.  
Además la detención de unos acusados marroquíes sospechosos de participar en los 
incidentes del 11 de Septiembre de 2001 en la cárcel de Guantánamo con el inicio de la 
cooperación de seguridad entre Rabat y Washington; según la prensa americana unos meses 
después de estos incidentes unos miembros de los servicios secretos marroquíes viajaron a 
Guantánamo para llevar a cabo una inspección con los detenidos marroquíes cuyos 
reconocimientos facilitaron el desmantelamiento de la célula de Al Qaeda en el Estrecho de 
Gibraltar y después de esta operación se insistió la participación norteamericana  en  los 
interrogatorios  de  los  acusados y se afirmó que Washington fue tras la pronunciación de 
fallos de diez años de prisión en condena de estos acusados.85 
Sin embargo y para entablar el terreno a esta nueva estrategia del régimen marroquí contra 
los islamistas en general y los salafistas en particular y con el fin de encontrar una cobertura 
legal a su futura lucha antiterrorista pronto; es decir antes de los atentados del 16 de Mayo 
de 2003; va a plantear la aprobación   de la futura ley antiterrorista a principios de Abril; 
según el rotativo del gobierno marroquí retiro el proyecto de “la ley antiterrorista” del 
parlamento para modificarlo de nuevo; lo que planteo una cierta discusión  entre las fuerzas 
                                                 
84 Ibid:58 
85 Ibid: 59. 
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políticas marroquíes y la fuerzas de derecho también.86 
Las primeras reacciones las protagonizo el diputado socialista_ expresidente del grupo 
parlamentario de los socialistas Driss Lechgar, quien califico esta iniciativa del gobierno de 
ser positiva porque respondía a las peticiones de los diputados asistentes en la Comisión 
parlamentaria de Justicia y legislación; insistiendo que las nuevas enmiendas tocaran 
incluso la determinación del concepto del terrorismo  y la mayoría de los artículos; 
justificando esta operación como resultado de la carencia de las alusiones correspondientes 
al terrorismo en el código penal e incluso las sanciones adecuadas a los hechos terroristas. 
Mientras que “la Red Nacional opositora al proyecto de la ley antiterrorista “ y que incluye 
a 40 organizaciones culturales y de derecho rechazó esta iniciativa del gobierno y en 
nombre de su coordinador Abdelhamid Amine llamo a la necesidad de ser revisado por el 
Consejo Consultivo de Derechos Humanos insistiendo que los artículos del actual código 
penal son suficientes para luchar contra las operaciones terroristas avisando del peligro de 
someterse al sistema internacional dominado por una lucha antiterrorista que registro unas 
tremendas violaciones de derechos humanos violando entonces la legalidad internacional; 
los derechos humanos y los pactos internacionales capaces de garantizar estos derechos.87  
De su parte Paco Soto pone de relieve uno de los motivos que van a coadyuvar en este 
clima rencoroso hacia los diferentes islamistas; en este sentido afirma que se registró  una 
clara ruptura con la etapa de Hassan II en la materia del trato a los movimientos islamistas 
de modo que el rey difunto y pese a las presiones internacionales y las intenciones de los 
rivales políticos y sociales de los islamistas y pese a aquellos incidentes terroristas 
registrados en el Hotel Asni de Marrakech durante el verano de 1994 nunca anuncio la 
intención de llevar a cabo una guerra ciega contra los islamistas porque era plenamente 
consciente de la importancia, de estos, en la debilitación de los izquierdistas y los otros 
opositores. 
 Al respecto explica Paco Soto:   
 “Pero Hassan II siempre supo solucionar a su favor los momentos de crisis y no le tembló 
el pulso a la hora de reprimir a los sectores intelectuales y políticos del islamismo militante 
más recalcitrantes_ como es el caso del jeque Abdessalam  Yassine_ cuando estos pusieron 
                                                 
86 Diario “Achark Al Awsat” _ N 8902 del 13 de Abril.  Ahmed El Arkam P: 1. 
87 Ibíd.: 2. 
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en tela de juicio su papel de comendador de los creyentes o denunciaron la falta de 
verdaderas libertades públicas y la corrupción”.88 
Podemos concluir que el nuevo régimen _apoyado en el Majzén_ entendió erróneamente el 
concepto de ruptura cuando considero a los salafistas en especial y a los islamistas en 
general como enemigos de la modernidad ante el acoso ciego de los partidos políticos; las 
organizaciones de derecho y las asociaciones feministas; todas estas fuerzas durante el 
periodo de Hassan II veían con buenos ojos el avance de las corrientes islamistas y pese a 
sus campañas contra estos en sus diferentes periódicos y revistas y pese a todas las 
acusaciones no pudieron alterar la actitud de este monarca porque, como ya hemos señalado 
arriba era consciente de la rentabilidad de los islamistas en el  equilibrio político marroquí y 
sabía que una campana ciega contra estos conllevaría el país a un trágico destino.  
En este sentido continuo Paco Soto: 
“Si durante los años 60 hubo un proceso de secularización; a partir de la década   de los 
80 y durante mucho tiempo los salafistas han difundido su doctrina sin el menor problema 
en Marruecos; porque así lo quería el Régimen de Hassan II”. 
Fue una táctica política del poder; pero también una opción ideológica porque este poder 
quería ser eminentemente conservador y antidemocrático y los salafistas favorecían sus 
intereses en cuanto al discurso religioso; político; social y cultural en general”.89 
Pues en las páginas siguientes vamos a ver hasta qué punto los atentados de Casablanca 
constituyeron una verdadera coartada para efectuar un golpe contra esta estrategia de 
Hassan II hacia los salafistas en particular y los islamistas en general? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
88 Soto Paco: Op.Cit.   P: 23. 
89 Ibíd.: 47  
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2.2. LOS ATENTADOS DE CASABLANCA: CARACTERISTICAS Y 
DIMENSIONES 
 
Debemos tener en cuenta que meses antes de los atentados de Casablanca y como ya hemos 
señalado arriba los grupos del salafismo fueron objetivo de varias persecuciones y ciertas 
provocaciones como traducción literal del pacto antiterrorista entre Marruecos y Estados 
Unidos; así fue normal que los intereses de este país y de los judíos en Marruecos fueran 
objetivo de los atentados de Casablanca el 16 de Mayo que a continuación vamos a 
describir sus diferentes aspectos y las reacciones al respecto. 
Precisamente el viernes 16 de Mayo de 2003 entre las nueve y media y las diez de la noche 
la ciudad de Casablanca conoció sus primeros atentados criminales en forma de actos 
suicidas protagonizados por un grupo de personas organizadas ya en formaciones 
extremistas que pudo traducir su terrorismo intelectual a través de la publicación de de 
ideas y valores del rencor; el fanatismo y el racismo en los barrios populares  y en las 
mezquitas y en los medios de información en un terrorismo material que atenta contra el 
derecho a la vida; la seguridad personal y corporal. 
 Así los incidentes de Casablanca tuvieron como objetivo cinco posiciones: 
 Hotel “Farah”. 
 Casa de España. 
 “Arrabita Alyahudia” “Asociación judía”. 
 Restaurante “Bouzitana”. 
 El cementerio judío. 
 Las víctimas de estos ataques llegaron a 31 personas (24 marroquíes y 7 extranjeros) 
además de decenas de heridos entre los cuales quienes van a sufrir la discapacidad durante 
toda la vida sin olvidar el clima de horror ocasionado por la magnitud de tales atentados; a 
continuación esta es la lista detallada de las víctimas con nombres y apellidos: 
Mohamed Fettah_Abdelkerim, Moundib_Hassan, Karib_Mohamed, Karmi_Hassan, 
Kasuak_Rachid Dechine_Abdellatif,   Bakkar_Kamal Alami_Abdelilah Harezi_Mohamed 
Jamal_Abdelkader El Fassi_Mohamed Boussellam_Ahmed Atif_Abdelouahid El 
Khammel_ Arbi Benaddi_Rahal Ben Bria_Abdelkerim Agnouk_Noureddine 
Metouat_Mohamed Moutaki_Youssef Alaoui_Abdessamad Amayim_Taib El 
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Khemmal_Hassan Boulhid_Hamid Mouhriz_Daniel Albiac_Tarioto Luciano_Francisco 
Abad Lazar_Patrice Casirouan_Emile Nacitonnel_Josep Morel Simon_ Juan Alyi.90 
A estas víctimas se añade el asesinato de 12 de los autores de las operaciones suicidas. 
Después de tres días de los atentados la Asociación Marroquí de Derechos Humanos visito 
a los familiares de las víctimas y se convenció de la situación psíquica y económica que 
sufrían entonces; puesto que en su mayoría van a perder la fuente de subsidio principal de 
sus hijos con la perdida de sus padres y maridos quienes trabajaban en la Casa de España; 
lo que exigía unas indemnizaciones urgentes del Estado en este caso traducidas en unas 
becas cedidas por el nuevo monarca después de cuarenta días de espera. 
Sin embargo las indemnizaciones permanentes todavía no fueron aprobadas lo que obligo a 
los familiares de las víctimas a instaurar una asociación sociocultural para transmitir sus 
mensajes y defender sus propias reivindicaciones correspondientes a la sanidad; la 
enseñanza y la vivienda…y que tiene como fin también la contribución a la destrucción de 
todas las raíces del extremismo y el terrorismo a nivel cultural.91 
Según “El Mundo” en los mismos atentados fallecieron tres españoles: un empresario 
catalán Manuel Albiach; otro almeriense Francisco Abad Lazo y un transportista vasco y el 
total era 41 muertos; entre los cuales 13 eran “kamikazes” y uno de ellos fue capturado por 
las autoridades marroquíes; mientras que los heridos llegaron a casi 100 personas. 
En cuanto a los lugares objetivo de los ataque y además de los señalados arriba el mismo 
rotativo español alude al Consulado de Bélgica y Hotel Safir y todos estos objetivos se 
sitúan en el seno del centro financiero de la ciudad_ cerca de la Medina Antigua_. 
A la hora de analizar los incidentes y según el presidente de la Casa de España se 
encontraban en este centro entre 100 y 150 personas; en su mayoría marroquíes; sin olvidar 
que dos policías marroquíes y un agente de seguridad quienes fueron encargados de la 
seguridad de la Casa de España fueron asesinados también. 
A la luz de estos horribles atentados el rey Mohamed VI ordeno la formación urgente de 
una célula de crisis para llevar a cabo una inspección al respecto antes de su visita al lugar 
escenario de tales atentados; los cuales fueron condenados pronto por el embajador de 
                                                 
90 Asociación Marroquí de Derechos Humanos_Centro de Documentacion e 
Información:Alirhabu wa hukuku alinsan / El terrorismo y los derechos humanos. Estudio 
del proyecto de la ley antiterrorista.  Edición del mismo centro. Marzo 2004.     P: 139. 
91 Ibíd.:140 
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España en Rabat Fernando Arias Salgado expresando a las autoridades marroquíes la 
disposición total de España para colaborar en materia de la lucha contra el terrorismo.92 
Directamente después de los atentados las autoridades marroquíes empezaron a a detener 
ciegamente a cientos de personas llegando la cifra total a 2000 personas; lo que 
seguramente plantea varias preguntas acerca de sus verdaderas intenciones; según el “País” 
casi todos fueron condenados entre la pena de cárcel y la pena capital; los primeros fueron 
acusados de ser los cabecillas del grupo: Karim Mejati_un burgués de Casablanca Said El 
Houssaini_ un especialista en la confección de explosivos; los dos son salfistas pero no se 
ha anunciado su vinculación a la organización de Al Qaeda. 
Pero a finales de mayo de 2003 DST va a detener al más buscado de los sospechosos: 
Abdelhak Bentasser: acusado de ser el principal coordinador de tales atentados y durante 
los interrogatorios falleció; según las autoridades marroquíes, de muerte natural como 
resultado de una enfermedad cardiaca y de problemas de hígado; sin olvidar que cuatro de 
sus amigos perdieron la vida en unas circunstancias ambiguas también; lo que obligo a sus 
familiares y a las asociaciones de derechos humanos a pedir una segunda autopsia. 
Ante su frustración respecto a la detención de todos los sospechosos las autoridades 
marroquíes decidieron ajustar las cuentas en el segundo paso con los teólogos salafisatas 
deteniendo a destacados predicadores como: Mohamed Fizazi_Abdelouahab Rafiki y 
Hicham Saber o Hassan El Kettani.  
En la opinión del periodista marroquí Driss El Guenbouri estos, atentados encierran en sí 
mismos tres mensajes elementales: El primer mensaje es puramente político y está dirigido 
a Palacio porque los ataques ocurrieron solo unas horas después de la fiesta del rey por el 
nacimiento de su hijo Hassan III el jueves 15 de mayo en paralelo con las fiestas oficiales 
en diferentes ciudades, que duraron una semana completa; por eso estos ataques fueron 
sorprendentes para el palacio.93 
Si tenemos en cuenta que después de su entronización en 1999 Mohamed VI prometió 
poner fin a todos los despilfarros y fraudes financieros, e incluso aquellas fiestas en las 
cuales se gastaban los fondos del Estado; sin embargo por la fiesta que organizo en ocasión 
del nacimiento de su hijo, Mohamed VI fue colocado en una posición crítica marcada por 
                                                 
92 “El Mundo”:Domingo 18 de Mayo de 2003. 
93 El “País”:Cembrero Ignacio.   Rabat: 15 de mayo de 2004. 
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una cierta incompatibilidad entre los dichos y los hechos. 
El segundo mensaje está dirigido precisamente al gobierno; empezamos por el objetivo de 
la “Alianza Judía”: es que este centro es normalmente frecuentado por los marroquíes y los 
judíos donde se reunían tomando bebidas y comidas sometidas a los ritos judíos y donde 
jugaban a las cartas y no se descartan otros móviles secretos; pues atentar contra este centro 
es un mensaje a los judíos de Marruecos debido a su hegemonía política y económica en el 
Reino. 
En cuanto a “La Casa de España” que tenía a un presidente judío fue un mensaje para 
Madrid por su política pro americana en la guerra contra Irak; pero atentar contra el Hotel 
“Farah” fue consecuencia de la organización; un días antes; de unas reuniones secretas entre 
los servicios secretos de Estados Unidos y la DST de Marruecos, donde se trató el tema de 
las recientes persecuciones de los miembros de “Salafia Combatiente” en el marco  de   
coordinación   en  el  marco   de   seguridad   entre  las  dos partes que mejoró de forma 
notable, precisamente desde el desmantelamiento  de la célula durmiente de al Qaeda 
materializada con la detención de tres ciudadanos saudíes quienes planificaban unos 
ataques contra los barcos e intereses americanos y británicos en el Estrecho de Gibraltar. No 
obstante el mensaje principal está dirigido al gobierno marroquí por su aplicación literal de 
las injerencias americanas y por sus relaciones diplomáticas con el enemigo sionista.94 
A la hora de analizar el contexto de estos atentados no debemos olvidar que en aquel 
entonces la sociedad internacional vivía bajo una serie de amenazas por parte de grupos 
como Al Qaeda debido a la estrategia antiterrorista del régimen de Estados Unidos 
directamente después de los incidentes del 11 de Septiembre de 2001; por eso, y según el 
catedrático marroquí Saad Bensaid El Alaoui, fue normal que Marruecos fuera como 
objetivo preferido por Al Qaeda sobre todo después de los atentados ocurridos en Egipto; 
Túnez; Arabia Saudí; Francia; Gran Bretaña; Estados Unidos; Filipinas etc…95 
Cabe señalar que todas las fuerzas políticas y sociales marroquíes condenaron 
rotundamente tales atentados incluso el PJD y “El Movimiento de Reforma y Unidad” 
expresando su plena solidaridad hacia los familiares de las víctimas y rechazando la 
                                                 
94 Revista “Al Asr”. Guenbouri Driss . 23 de Mayo de 2003. 
95 Academia del Reino de Marruecos:Atatarrofu wa madahirohu fi almoytamai 
almagrebi/El extremismo y sus aspectos en la sociedad marroquí. Una conferencia de la 
Comisión de Valores Espirituales e Intelectuales. Rabat 10 y 11 de Mayo de 2004.  Al 
Maarif Al Yadida. Rabat 2005.  P:41 
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explotación del Islam en el marco del terrorismo.96 
Sin embargo la detención de 2000 personas en principio parece como un número 
desproporcionado y que en realidad plantea varias preguntas acerca de sus propias 
dimensiones; ya que ante esta ola de detenciones y condenas expertos y catedráticos 
conocidos en Marruecos como Mohamed Darif e islamistas moderados como Abdelilah 
Benkiran, reclamaron con urgencia de revisar los juicios concluyendo al respecto: 
“El número de personas procesadas es exagerado porque sabemos que los grupos 
terroristas disponen; como mucho; de decenas de miembros.  Es una situación que ni 
siquiera se dio en el peor momento de los años de plomo; cuando en tiempos del rey 
Hassan II se encarcelaba arbitrariamente a los izquierdistas. Al paso que vamos es 
probable que dentro de 20 o 30 años se vuelva a crear un órgano parecido a “Instancia de 
Equidad y Justicia” para reparar; esta vez; los danos causados a miles de musulmanes 
piadosos pero que nunca practicaron la violencia” afirma un catedrático marroquí que 
prefiere permanecer en el anonimato”.97 
No obstante me parece necesario señalar la actitud de los destacados pensadores, sobre todo 
los más interesados por el pensamiento islamista; en este contexto, el pensador marroquí 
Taha Abderrahman insiste que los autores de esos atentados buscaban atentar contra sí 
mismos también, pero lo que le preocupo fue la postura adoptada por el régimen marroquí y 
que había errado el camino cuando opto por la aplicación de la estrategia americana en 
materia de la lucha antiterrorista, siendo pues, uno de los factores directos tras la política de 
represión y la aprobación de la ley antiterrorista. 
Para Taha Abderrahman la adopción de la experiencia americana en materia de la lucha 
antiterrorista demuestra un tremendo fracaso del pensamiento del régimen marroquí puesto 
que cada Estado y sus propias circunstancias; así como estos desafíos exigen una 
consciencia común y la contribución de todos los actores políticos y sociales además de las 
instituciones oficiales.98 Por otra parte, el destacado teólogo del salafismo en Marruecos, 
Mohamed el Fizazi, en respuesta a las acusaciones dirigidas contra los salfistas; opino que 
si los autores querían atentar contra los marroquíes atacarían entonces los mercados, los 
                                                 
96 Webislam. Samira Alami. 19_5_2003. 
97 Webislam. Ibíd. 
98 Ediciones Azzaman:Almotakafuna almagariba wa tafyiratu 16 mayu/Los 
intelectuales marroquíes y los atentados del 16 de Mayo. PP: 43 y 44.  Rabat: 2003. 
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edificios y los campos de futbol pero esto no paso; y si en principio querían atentar contra 
el régimen marroquí atacarían pues el parlamento u otras instituciones que representan el 
símbolo de la democracia, pero esto ya no sucedió. 
Y si querían atentar contra la libertad golpearían sus fuentes como la explosión de la 
emisora     televisiva     2M,     defensora     de     la      modernidad    y   el     aperturismo 
abusivo y absoluto; y atentarían contra las imprentas de los rotativos de “Al Ittihad Al 
Ichtiraki” y “Al Ahdat Almagrebia”. 
Asegura Fizazi: 
“En realidad lo que ocurrió no tiene nada que ver con estas entidades; entonces sus 
objetivos estaban basados en golpear de los intereses israelíes y occidentales; debemos 
decir al pueblo marroquí que estos; aparte de decir si son marroquíes o extranjeros; están 
en una guerra abierta contra Occidente dentro y fuera de nuestro país contra Estados 
Unidos y sus aliados; los planificadores de tales atentados no pueden ser marroquíes y que 
estos solo pueden ser ejecutores nada más”.   
En la opinión de Mohamed Fizazi el sistema marroquí tiene su parte de responsabilidad 
porque en principio tiene que luchar contra todo lo ilícito como el vino; la prostitución; la 
corrupción y los otros vicios y que debe aplicar todo lo que es justo; si el Corán para el 
gobierno marroquí es sagrado entonces debe aplicar sus instrucciones y también debe 
respetar “La Sunna” y la tendencia malequi. 
 En el mismo marco Fizazi insiste que su grupo no rechaza la modernidad añadiendo que en 
realidad no piensan devolver la “Umma” a la vida de los amigos del profeta_ que Dios le 
mantenga en su santa paz” montando los camellos y escribiendo con cana; pero lo más 
importante para su grupo es el hecho de inculcar los valores de aquella etapa y de sus 
principios, con el fin de convertir al hombre en un componente respetado y aferrado a su 
creador Dios Único y creyente en el día del juicio, considerando los valores del Islam como 
supremos y servibles para cualquier etapa y para cualquier sociedad. 
 Sin embargo, lo más preocupante para este teólogo islamista es que estos atentados serán 
aprovechados presuntamente por parte de la izquierda marroquí para machacar la imagen de 
todos los islamistas marroquíes; eso a través del modo con el cual los izquierdistas 
interpretaban los atentados, atacando a los grupos islamistas, sea por algún motivo o no; 
entonces estos atentados fueron una gran oportunidad para ellos. 
Sin duda, los izquierdistas en general y los más radicales en especial invertirán todos sus 
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esfuerzos para suplantar a los islamistas sobre todo a aquellos que compiten electoralmente 
para representarlos ante el pueblo marroquí como unos movimientos de asesinatos y de 
sangre, con el fin de debilitar la confianza que depositan los electores en estos islamistas; 
pero Fizazi, pese a estos duros ataque de los izquierdistas cree que no van a cosechar sus 
frutos esperados.99 
  Analizando las dimensiones de estos atentados el periodista Abdelkebir Alaoui observa 
que hay tres hipótesis elementales en este marco: 
1. La fuente de este terrorismo puede ser interior y esto es una hipótesis 
teórica…porque sus circunstancias objetivas no parecen reunidas durante y antes de 
los atentados pese a la existencia de varios inconvenientes. 
2. La fuente de este terrorismo puede ser extranjera: esta hipótesis parece descartada, 
puesto que es difícil para unos grupos de extranjeros planificar a lo largo de meses 
atentar contra tres posiciones en la misma ciudad y con la precisión que tuvieron en 
cuenta.  Además, sobre todo los servicios secretos marroquíes en cuanto al 
seguimiento y la recogida de informaciones, eran vistos como unos servicios 
eficaces; para demostrarlo basta mencionar sus intervenciones positivas contra varios 
intentos extranjeros como ocurrió el año 1986 cuando un grupo extranjero decidió 
atentar en Marruecos después de que el rey Hassan II recibiese al israelí Simón 
Pérez. 
3. La planificación puede ser extranjera y la aplicación puede ser marroquí: esto es lo 
que ratifican los resultados de las inspecciones realizadas al respecto hasta el 
momento; esta hipótesis es la más acertada.100 
En cuanto a las posiciones atacadas en Casablanca, Alaoui opina que tienen unas 
dimensiones simbólicas relacionadas con las evoluciones registradas en Oriente Medio; 
pero quiere insistir al mismo tiempo que las reacciones directas después de los atentados 
quizás fueran resultado del enojo y la indignación y quizás resultado de las intenciones 
políticas para demostrar al público que estos atentados tenían como objetivo abortar el 
proceso democrático en Marruecos.  
Uno de los fenómenos que fueron denunciados tras los atentados de Casablanca es que la 
                                                 
99 Ibíd.: 50; 51; 52 y 53. 
100 Ibíd.:56 
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prensa marroquí había manifestado su inmadurez, no fue capaz de instruir al ciudadano.101 
En la opinión de Mustafá Al Motasem a la hora de analizar los factores principales que 
coadyuvaron en la masacre del 16 de mayo, insiste que en Marruecos, antes de estos 
incidentes, la sociedad vivía bajo un ambiente marcado principalmente por la violencia en 
todos los aspectos de la vida; añadiendo que en Casablanca se hablaba de un hombre que 
mataba torturando a sus víctimas y hemos visto los aspectos del desorden a nivel de la 
seguridad en ciudades como Tánger y Fez. 
En realidad los marroquíes sufren la violencia en las escuelas; en Universidades; además de 
la violencia económica, de modo que la mayoría de los marroquíes viven en una profunda 
pobreza al lado de una riqueza deslumbrante; esto sin olvidar el problema de la 
contaminación en las diferentes regiones del país.102 
Además de la violencia derivada de la marginación y la expropiación de libertades, y la 
barbaridad que fue adoptada por las autoridades a lo largo de cuarenta años; ya que antes 
del extremismo islamista existía en Marruecos el extremismo marxista y _taifa_ . No 
obstante el peor era el extremismo del poder: las cárceles de Tazmamart y Derb Moulay 
Cherif; las violaciones abusivas de los derechos humanos y la violencia en los diarios y en 
las revistas; una violencia exterior de los sionistas y de Estados Unidos contra nuestros 
hermanos musulmanes; entonces para Motasem los marroquíes viven en un entorno que 
engendra el extremismo; y normalmente el extremista atrae la atención a ciertos abusos.  
Sin embargo y pese a todo este tipo de violencia al régimen marroquí solo le estorba la 
violencia del extremismo islamista mientras que las otras violencias que afectan 
directamente al pueblo marroquí no le interesa combatir. 
En este marco concluye El catedrático Mustafá Al Motasem: “Nuestra problemática en 
Marruecos    es    que   no   hablamos    de   la violencia y el terrorismo solo cuando sea 
religiosa mientras que en otras situaciones no nos movilizamos. Por qué no hablamos dela 
violencia cuando mueren miles de jóvenes marroquíes en el Estrecho de Gibraltar 
suicidándose?; no hablamos de esta violencia porque no toca la política. 
Actualmente hay grupos violentos que convierten las ciudades marroquíes en unos 
escenarios de guerra entre los delincuentes y nadie se moviliza de modo que el ciudadano 
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102 Ibíd.:68 
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marroquí ha perdido la seguridad en la mayoría de las ciudades… Además nuestro sistema 
educativo debido a su conformismo no puede ser un espacio de educación”.103   
Pero lo más peligroso a la hora de tratar el tema del terrorismo en Marruecos, según el 
abogado y el escritor Khalid Soufiani; es que normalmente se atribuye el terrorismo al 
Islam, aunque el Islam es inocente al fin y al cabo; los observadores olvidan que existe el 
terrorismo en otros Estados como el caso de ETA en España y del ejercito republicano en 
Irlanda; se trata de 61 organizaciones terroristas definidas por el Congreso americano. 
Soufiani pregunta si las agresiones perpetradas diariamente por parte de los sionistas en los 
territorios palestinos podemos considerarlas como terrorismo o no?  La misma pregunta en 
cuanto a las barbaridades cometidas por el expresidente norteamericano Bush en diferentes 
regiones del mundo. 
Por eso Soufiani insiste que Occidente tiene grandes objetivos tras su intención de 
relacionar el terrorismo con el Islam porque intenta convencer a los árabes de esta idea para 
que sean meros cooperantes en su política antiterrorista a nivel internacional y es justo que 
algunos marroquíes cayeron ya en este cepo.104 
A continuación comenta Khalid Soufiani: “el terrorismo americano tenga o no una relación 
directa con lo que pasa actualmente es uno de los motivos principales de la existencia de 
un terreno fértil en todo el mundo y no solo en el mundo islámico. La gente ha llegado a 
una situación límite de modo que pueden hacer explotar a sí mismos sin ninguna 
justificación porque en todos los casos los árabes y los musulmanes tienen su honor, su 
dignidad, su entorno y sus aspiraciones a una vida digna como todos los seres humanos. 
Así cuando Bush, Blair y Sharon hacen lo que hacen contra ellos en Irak y en Palestina 
pues seguro que van a ser heridos en su espíritu porque no poseen los verdaderos medios 
de lucha para combatir los hechos terroristas de la administración americana y 
sionista”.105 
Ahora bien después de analizar las opiniones de destacados intelectuales no hemos de 
olvidar que tales atentados tuvieron duros efectos en la institución monárquica sobre todo 
que el día anterior el rey Mohamed VI celebraba el nacimiento de su hijo Hassan Tercero; 
lo que fue visto por algunos observadores como un contundente mensaje para la monarquía 
                                                 
103 Ibíd.:69.  
104 Ibíd.:71.  
105 Ibíd.:73.  
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marroquí por su alianza con los americanos en la lucha antiterrorista; por lo cual el nuevo 
rey fue obligado a emprender una nueva política basada en una represión dura y continua 
contra los islamistas en general y los salafistas en particular; sin embargo para que su 
política fuera bien recibida y apoyada por los diferentes actores políticos tenía que 
explicarla detalladamente en un discurso excepcional que verdaderamente establecería una 
cierta ruptura con la política de su padre en cuanto al tratamiento de los islamistas; y así fue 
uno de los discursos peculiares en la historia marroquí porque supuestamente va a diseñar la 
línea de un Marruecos más obsesionado por la represión que por el cumplimiento de las 
promesas a nivel sociopolítico. 
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2.3. ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL RÉGIMEN MARROQUÍ DESPUÉS DE LOS 
ATENTADOS DE CASABLANCA 
 
El 28/07/2003 el rotativo marroquí del Istiqlal (PI) «Al Alam» aseguro que durante la tarde 
de este viernes Mohamed VI recibió al general Hamido Lanigri y le ha nombrado como 
director general de la Seguridad Nacional, como sucesor de Hafid Benhachim. 
Con esta ocasión el rey agradeció a este, señalando a la importancia de los servicios que 
prestan las jefaturas de Seguridad Nacional y nombro también a Ahmed Harari como 
director general de la dirección General de la Seguridad Territorial y a algunos cargos en la 
Dirección Central de Interior: Noureddine Ben Ibrahim que fue nombrado como director de 
asuntos generales, y Charqui Daress director de asuntos de los gobernadores, Ibrahim 
Boufous director del departamento de las elecciones, Ibrahim Zaruali como director de 
cooperación internacional, Idriss El Yaouahiri y Rachid Akibi como vicegobernadores en 
Interior y  un nuevo director de la Tesorería de infraestructuras comunitarias, etc...106 
Debido al duro impacto causado por los atentados de Casablanca en el panorama político 
marroquí fue normal que afectase, de una forma o de otra, a la estrategia adoptada por el 
nuevo rey e incluso a su pensamiento político, lo que vamos a explicitarlo a la luz de su 
discurso excepcional del 30/07/2003 publicado por «Attajdid» (N: 721. 31/07/2003):107 
«Desde hace 14 siglos, los marroquíes iban aceptando el Islam como una religión oficial 
debido a su carácter tolerante y moderado; a su dignificación del hombre, su convivencia 
con los ajenos y su rechazo a la enemistad; el extremismo y el liderazgo en nombre de la 
religión. 
Y  a  la  luz  de  estas  instrucciones  tolerantes  nuestros  antepasados construyeron  un 
sistema islámico en un Estado marroquí independiente del califato de Oriente, distinguido 
por la acción bajo la sombra de una unión del emirato de los fieles; de la tolerancia 
religiosa  y de la integridad de la tendencia malequi… 
Es que no aceptamos eso porque estas tendencias son incompatibles a la distinguida 
identidad de Marruecos, por lo cual vamos a afrontar a quienes llaman a favor de  
cualquier corriente intrusa a nuestro pueblo, con la fuerza que exige el deber de mantener 
la unidad de la tendencia malequi…..Y dado que el Islam está basado en la predicación a 
                                                 
106 Diario:”Alalam”: N: 28_ 7_ 2003 
107 Diario: « Attajdid » N: 721. 31/07/2003. 
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la paz; a la seguridad y a la amistad, los marroquíes se han dado cuenta de que «el yihad» 
en sus supremas expresiones es un «yihad» contra el espíritu seductor del mal y contra la 
inestabilidad. También sería un «yihad» y una competencia en las labores interesantes. 
Este compromiso religioso e histórico fue modernizado, sigue conforme a la “Baia”; digo 
en tu nombre que nunca vamos a aceptar el uso del Islam como medio para llegar al 
liderazgo en nombre de la religión o llevar a cabo acciones terroristas para afectar a la 
unidad de la tendencia de la Umma y nunca toleraremos la apostasía y las matanzas. 
Con el mismo empeño insistimos que la relación entre el Estado y la Religión ya fue 
sentenciada en nuestro país, en el texto de la constitución,  el Reino de Marruecos es un 
Estado islámico y  el rey es el emir de los creyentes, responsable sobre la protección de la 
religión y la garantía de libertades incluida la libertad de ejercer los ritos de las otras 
religiones, considerando al emir de los creyentes como la única referencia religiosa de la 
nación marroquí; pues no hay un marco para la existencia de partidos o grupos que 
manipulan la pronunciación en nombre del Islam o dominan su liderazgo. 
Las funciones religiosas son especialidad del rey con la ayuda de un Consejo Superior y los 
consejos municipales de «Ulemas» que nosotros estamos a punto de instaurar; de renovar 
y de promover sus métodos de trabajo. 
La transición democrática es un camino largo y penoso, lo que exige la creación de un 
clima de estabilidad, de compromiso y de cautela, la primera condición para conseguirlo 
sería un Estado fuerte bajo la soberanía de la ley que es capaz de garantizar la seguridad 
de las personas y de sus propiedades, afrontando a quienes aprovechan el amplio margen 
de libertades para atentar contra la autoridad del Estado. 
Esperamos unos partidos competentes para que puedan arrancar con su papel activo en la 
formación de los ciudadanos, sobre todo, la juventud de la «Umma» y trabajar para la 
consolidación de la autoridad del Estado y para crear un ambiente de confianza en las 
instituciones del Estado. 
Nuestra preocupación por la reconsideración de la acción política con su especial sentido 
nos hace renovar la insistencia en la urgencia de la promulgación de una ley especial de 
partidos, encarnando nuestra apuesta firme para que dispongan de los nuevos medios y 
para desempeñar sus papeles perfectamente; teniendo como objetivo la capacitación de 
todos los ciudadanos para prohibir su formación sobre una base religiosa o étnica o 
lingüística o regional. Y esto es lo que quiere el pueblo marroquí; el cual  no puede aceptar 
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ahora el uso demagógico de  las elecciones por algunos partidos mediante lemas que no 
convencen; puesto que como estos partidos no estarían dispuestos a los verdaderos retos de 
su presente y de su futuro con lemas de un efímero pasado». 
A la luz de este discurso podemos constatar que se trata precisamente de un anuncio de 
guerra contra los islamistas en general y contra los salafistas en particular llamando a la 
inclusión de los partidos políticos y el pueblo marroquí en esta guerra. 
En la opinión de la investigadora Hind Arrob se trata en realidad de una batalla contra 
quienes cuestionan la autoridad religiosa del rey y contra quienes aspiran a ocupar el poder 
a través del “yihad” pero al final encontraron en su camino la indignación del régimen y sus 
cárceles como pasaba antes con los izquierdistas. 
A raíz de este discurso el rey anuncia su derecho histórico y legítimo de dominar y de 
proteger el campo religioso; asegurando su plena y sincera oposición a importar las 
corrientes religiosas extranjeras porque es incompatible a la identidad religiosa de 
Marruecos basada en la corriente malequi. 
En este contexto Almer Karl observa que como esta orientación del régimen forma uno de 
los pilares de las sociedades _pastorales_ que no pueden tolerar la existencia de ningún 
pensamiento independiente de su marco sea militar o económico. 
La monarquía ya concibe suficientemente el riesgo que constituyen los diferentes 
movimientos del islamismo político incluso los más controlados y domados por sus 
aparatos porque estos movimientos quieren compartir el poder religioso con la institución 
monárquica que en principio nunca lo va a aceptar; además los islamistas actúan con los 
mismos instrumentos de palacio dado que ellos mismos buscan atraer a las masas populares 
a través del discurso religioso.108 
Por eso la monarquía se siente apurada porque se enfrenta a unos rivales que usan los 
mismos mecanismos; pese a su triunfo en el dominio del PJD no ha podido dominar a otros 
movimientos como “Justicia y Caridad” que rechaza cualquier negociación con el poder y 
su líder Abdessalam Yassine prevé la caída del régimen y la instauración del Estado del 
califato a base del sistema _profético_; y rechaza reconocer al rey como emir de los 
creyentes y su hija Nadia Yassine declara abiertamente de que el sistema republicano es el 
más oportuno para Marruecos en vez de una monarquía tiránica y absoluta; mientras que los 
                                                 
108 Revista de “Wijhat Nadar”. N 32. Primavera de 2007. P: 57.   Hind Arrob. 
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salafistas “yihadies”siguen aferrandose al “yihad”. 
A partir de la estrategia de la lucha antiterrorista anunciada por Mohamed VI en su discurso 
al respecto Hind Arrob afirma que la adopción del nuevo rey de una estrategia semejante a 
la de su padre que se basa en una política de seguridad apoyada en la violencia; los 
servicios secretos; las detenciones y las condenas injustas ; los cautivos; desapariciones 
forzosas ; las torturas; la restricción de las libertades y los diferentes derechos no va a salvar 
a la sociedad ante las distintas formas de extremismo y de las malas costumbres; sino que 
va a consolidar las filas de los movimientos islamistas con todas sus orientaciones 
atrayendo pues a las capas indignadas y reacias al régimen que siente el orgullo de ser un 
amigo de Estados Unidos en un clima internacional marcado por el dominio de una 
campana ciega contra el Islam, los musulmanes y sus territorios  por USA, en un clima 
internacional en el cual la lucha contra el extremismo.  
Este queda fuera de las disposiciones de los Estados y sus aparatos de seguridad sobre todo 
con la formación de un grupo de   “Al Qaeda “   en el   “Magreb islámico” amenazando la 
estabilidad de Marruecos que antes sentía el orgullo de ser el país más seguro del planeta.109 
Debemos tener en cuenta que una de las destacadas y graves consecuencias de los atentados 
de Casablanca consiste en la estrategia de eliminación de « Salafia » por el régimen de 
Mohamed VI, lo que implica un gran cambio a nivel del equilibrio político en Marruecos, a 
sabiendas de que durante la etapa de Hassan II trataban cuidadosa y prudentemente a los 
activistas salafistas aprovechándoles como un instrumento contra el avance de « Justicia y 
Caridad », PJD y los izquierdistas, de esta forma recibían apoyo logístico de la parte 
marroquí y el apoyo financiero de la parte saudí. 
En este sentido, opina Nadia Yassin : 
«Es verdad. Esto es un parámetro político esencial. Hassan II entendió que había mucho 
interés en volver a recuperar nuestra identidad y los valores originales del islam y se dio 
cuenta de la fuerza que iba tomando nuestra asociación.  
Concedió el poder y mezquitas a los wahabistas que defendían posturas violentas en 
muchos aspectos, excepto con relación al poder. Así funcionaron las cosas hasta el 11 de 
septiembre de 2001. Hassan II jugo una carta muy peligrosa».110 
                                                 
109 Ibid:58 y 59 
110 Soto Paco. Op. Cit:185 
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Lo mismo asegura el periodista Abu Bakr Jamaai: 
«Hassan II favoreció el auge de algunos sectores islamistas y hasta intento entenderse con 
ellos, incluso con «Justicia y Caridad». Nunca cortó las relaciones con los islamistas, 
siempre mantuvo un contacto con ellos. Los metía en la cárcel pero siempre dejaba una 
puerta abierta».111 
Entonces, con esta política del nuevo monarca, el panorama político e ideológico ha 
perdido uno de los ilustres actores que jugaba un papel trascendental en el mantenimiento 
del equilibrio político, frenando a aquellas fuerzas que estorbaban al régimen de Hassan II y   
parece  muy  obvio   a   la  luz de la batalla ideológica desatada contra los islamistas 
directamente  después  de  los  atentados  de  Casablanca  por  parte de partidos políticos, 
periodistas, intelectuales, asociaciones feministas y judíos.  Fue una oportunidad de oro 
para todos aquellos que temen el avance islamista en Marruecos, llamando al 
endurecimiento de las penas contra los acusados.     
Y de este modo, parece que esta nueva estrategia antiterrorista no va a servir a uno de los 
pilares heredados de la etapa hassaniana y que se refleja en la estabilidad política puesto 
que Marruecos perdió dos oposiciones eficaces: La primera es ideológica desde las 
mezquitas, protagonizada por los salafistas y la segunda es política: desde el Parlamento por 
el PJD, y normalmente las dos oposiciones son muy necesarias en el proceso de transición 
democrática. 
El secreto de todo este revuelo reside en la defensa firme del derecho a la aplicación de la 
legislación islámica por parte de los islamistas, cuya situación se planteó con un nuevo 
ritmo directamente después de los atentados de Casablanca. 
En este marco, el experto Mohamed Chawich asegura que hoy en día el movimiento 
islamista lucha contra lo que queda del desarraigo en el sistema legislativo y en espera del 
futuro que es la vuelta de la legislación islámica para regular el sistema del Estado y de la 
sociedad. En realidad, lo que sufre la sociedad árabe no es la separación entre el Estado y la 
religión sino podría ser el dominio de la religión por el Estado, es decir el dominio de las 
instituciones religiosas, mezquitas y escuelas etc…112 
Otra de las consecuencias que merece un especial interés es que los atentados de 
                                                 
111 Ibid:86 
112 ”Attajdid”: N: 704. 9_7_2003 
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Casablanca obligaron al Estado a adoptar una nueva estrategia a nivel del campo religioso, 
de modo que su planificación es una cuestión delicada cuya relevancia deriva de  la  
inclinación  de  algunos al uso demagógico de la religión en la vida política; hoy en día, hay 
quienes quieren imponer sus ideas, acusando a sus opositores de ser infieles. 
La referencia religiosa es la base de legitimidad, todos los pueblos islámicos, en su 
mayoría, sus constituciones aseguran que el Islam es la religión del Estado y esta cuestión 
no es exclusivamente simbólica para justificar la legitimidad. 
No obstante, en el marco del uso político de la religión estamos ante un fenómeno que debe 
estar aislado de las intenciones políticas y de las normas de la mayoría y minoría en defensa 
del respeto de los pilares; por eso el emirato de los creyentes es una forma que fue 
inventada por los marroquíes para que fuera como un tribunal encima de todos los poderes. 
El problema surge cuando el integrismo supera esta línea imponiendo sus ideas a la 
sociedad fuera de la inflexibilidad dominadora del estilo por el cual están gobernando los 
países islámicos. La ideología fue rehusada rotundamente en Marruecos, y es por razones 
históricas el balance de las fuerzas está a favor del ‘ proyecto democrático y modernista ‘ al 
cual llama el emir de los creyentes, encargado de garantizar la convivencia de los 
marroquíes bajo los pilares en toda seguridad ideológica y con la plena integración en la 
modernidad.113 
Según Mohamed El Gali, los atentados del 16 de mayo en Casablanca fueron como una 
etapa en la cual se desvió el camino de las prioridades y los pilares nacionales, y desde ahí 
se plantea la dialéctica de religión y política en el régimen marroquí, es decir cuando 
empieza y cuando termina lo religioso?;  y  cuando empieza y termina lo político en el  
Discurso y el comportamiento del Estado? 
No obstante, en su opinión, esto no se ve como un nuevo discurso porque la dimensión 
religiosa en la vida política en Marruecos fue sentenciada en varias ocasiones como ocurrió 
cuando la justicia marroquí ofreció a los comportamientos monárquicos toda la impunidad 
ante cualquier censura, sea como sea en el diccionario de las autoridades puesto que el rey 
es el emir de los creyentes (Capitulo 19 de la constitución). 
Así la institución monárquica velaba por su deber religioso a partir de la teoría del emir de 
los creyentes y acorde a sus circunstancias y sus necesidades; pero algunos observan que 
                                                 
113 AlAhdat Almagrebia: almalakiatu wa attagyiru addimokrati/La monarquía y la 
transición democrática. PP: 164 y 165. Ediciones Al Ahdat Almagrebia: 2004. 
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este papel no pudo abandonar el marco de lo simbólico mediante la presidencia de algunas  
fiestas  religiosas  y las lecciones del Ramadán,  lo  que  encauzo paulatinamente el camino 
a los islamistas como movimientos sociales, especialmente en las zonas urbanas  
transformando  la  religión  de  su aspecto simbólico y ritual a lo que tenga relación con la 
realidad del individuo y sus preocupaciones diarias, originando pues una situación marcada 
por el conflicto acerca de la legitimidad religiosa entre la institución monárquica y estos 
movimientos.114  Y para demostrar el papel defensivo que juega la monarquía a nivel 
religioso asegura El Gali: 
«Acorde al capítulo 19 de la constitución el rey goza de todas las competencias que le 
dejan como el encargado de la gestión del campo religioso y de su protección contra todos 
los hechos y comportamientos marcados por la ilegitimidad constitucional. 
Sin  embargo,  a   mi   parecer,  esto  no  sentencio  todavía  el  debate  político que lo 
plantea el capítulo 19 de la constitución entre los partidos  del  movimiento  nacional  y  la  
institución   monárquica  en cuanto a la división de poderes y su distribución, de modo que  
estos  partidos, después de los atentados de Casablanca  modificaron  sus  discursos  
llamando pues  a la sumisión a las exigencias del capítulo 19 de la constitución tal como 
es, pensando entonces que sus restricciones canónicas y sus consecuencias políticas son 
menos  graves que la hegemonía fundamentalista».115 
De su parte, el investigador Samir Belmlih y a la hora de analizar las consecuencias de tales 
atentados insiste en la parte de seguridad debido a las pérdidas humanas y económicas. En 
este marco, lo que más atrae la atención de los observadores es la inclinación rápida y 
espontanea de los aparatos de seguridad hacia el dominio del país, adoptando un férreo 
control no solo a través de las continuas detenciones e interrogatorios a una amplia clase de 
personas relacionadas con corrientes islamistas, sino también mediante la rapidez por la 
cual fue debatida y aprobada la ley antiterrorista ante las dos cámaras del parlamento 
endureciendo los procedimientos y tramites de seguridad y experimentando pues un cierto 
retroceso  a  nivel  de los  derechos  humanos; según organizaciones de derechos, esta ley 
refleja un cierto extremismo del régimen a la luz  del  discurso  del nuevo  rey  anunciando 
                                                 
114 Ibid: 174 
115 Ibíd.: 175 
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«el  fin del periodo de tolerancia y el laxismo».116 En principio esta estrategia de represión 
adoptada por la monarquía desde muchos anos hacia los islamistas en general y los 
islamistas radicales en particular no es fruto directo y único de los atentados de Casablanca; 
sino que tiene raíces profundas en un pasado plagado de cuentas y conflictos; si durante los 
años sesenta y setenta la monarquía estaba inmersa ya en su guerra contra la izquierda esto 
no indica que no tenía a los islamistas en la agenda de sus guerras. 
Desde una perspectiva puramente estratégica la monarquía es reacia a cualquier tipo de 
dominio por parte de todos los actores políticos en general y los islamistas en particular; y 
hablando de estos podemos concluir que son el primer enemigo de palacio, puesto que 
velan por la hegemonía religiosa, que forma para la monarquía el capital de su legitimidad 
política y religiosa. 
A continuación nos lo explicita el catedrático de Derecho Mustafá Sehimi: 
“El rey; ayer Hassan II y hoy Mohamed VI; es quien mide el lugar y la dimensión del 
capital religioso en el campo político nacional. Por lo tanto no ignora que cualquier 
reparto del poder religioso debilitaría su legitimidad e incluso el poder de la monarquía. 
Es una herencia histórica de la dinastía de los alauitas que el rey no puede echar por la 
borda ni compartir con nadie; ni siquiera con los islamistas. El rey tiene que intentar 
controlar a los islamistas porque ellos también se refieren a los principios y valores 
articulados en torno al Corán y la “Charia” (ley islámica). 
En estas condiciones hay que ver que una alianza entre la monarquía y los islamistas es 
muy complicada porque automáticamente existen factores de competencia sobre el hecho 
religioso entre ambas realidades. La situación se ha complicado porque bajo el reinado de 
Mohamed VI hay cada vez más voces que cuestionan su papel de comendador de los 
creyentes”.117 
 
 
 
 
 
                                                 
116 Revista:”Wijhat Nadar”N: 21.  Invierno: 2003.  PP:32 y 33  
117 Soto Paco: Op.Cit:141. 
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2.4 LA BÚSQUEDA DE LOS CULPABLES: CONTROL Y REPRESIÓN 
 
  Para revelar que los defensores de la estrategia autoritaria sonaban ansiosamente con  
Una oportunidad como la del 16 de Mayo de 2003, iniciaron con el diseño de las primeras 
líneas, unos meses antes de la aprobación de la ley antiterrorista, tal y como se constata a la 
luz de un artículo del ‘Ayam’ (N: 103) con la firma Mariam Mukrim que fue víctima de un 
ataque del DST.118   El intento de la aprobación y el perfeccionamiento de la administración 
de seguridad acorde a los nuevos objetivos se inició con el Ministerio de Interiores que 
contando con el apoyo de Yetu, dedico 3 billones de céntimos a favor de la seguridad 
nacional después de los atentados.119   
Con el inicio de la aplicación de esta nueva estrategia ‘ Attajdid’ del 15/07/2003, Omar 
Amri120 aseguro que el tribunal de lo penal de Casablanca continuo con sus duras sanciones 
contra los acusados en el caso de Yussef Fekri, ya condeno a diez acusados a pena capital, a 
ocho a cadena perpetua y al resto de los acusados  _entre un ano para un acusado perseguido 
anteriormente y 20 años para el resto.    
Durante la pronunciación de los fallos todos los asistentes se indignaron, incluso los 
acusados, las condenas fueron muy duras e injustas. Encontramos algunas interpretaciones 
tras la inclinación del tribunal al endurecimiento de las sanciones y fueron, primero, el 
hecho de atentar  contra los intereses de los judíos en Marruecos, según el presidente de la 
sesión y el fiscal general del rey, segundo, atribuirles el agrupamiento de los acusados en 
células bien formadas que adoptaban «el yihad », lo que podemos remontar a una dimensión 
puramente política y de seguridad, sobre todo después de los atentados del 16 de Mayo en 
Casablanca. 
Primera acusación atentar contra los judíos. Sólo dos acusados fueron perseguidos por esta 
acusación de asesinatos intencionados: Yussef Fekri y Miloud Mandour, el primero mato a 
su primo y el segundo fue cómplice en tal atentado que tuvo lugar en la ciudad de 
Youssoufia; pero Fekri fue condenado a pena capital mientras que El Mandour fue 
condenado a cadena perpetua; otros acusados fueron perseguidos solo por sus intentos de 
asesinar. 
                                                 
118 Ibid:142   
119 Ibid: 44 
120 ”Attajdid”:15_7_2003 
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Lo mencionado no implica la existencia de incertidumbres en las actitudes del tribunal, sino 
que aquella dureza se interpretaba en los casos del expediente; ya se insistía en los intentos, 
en su pensamiento y en su disposición de atentar, como los viajes a Afganistán, los 
diferentes encuentros, la compra de pasaportes para enviarlos a otro país y «actividades 
predicadoras» como las llamadas al cumplimiento con las ordenes de Dios y la prohibición 
de lo prohibido por Dios, y que llego hasta el uso de la violencia. 
No obstante, hay observaciones básicas e importantes como denominador común a los diez 
condenados a pena capital; sus hechos fueron interpretados como intentos de atentar contra 
los intereses de los judíos en Marruecos, resulta ser una idea de mayor peligro porque se ha 
traducido sobre el terreno de la realidad en los incidentes de Casablanca con el ataque a un 
cementerio y un convento de los judíos.  
Desde este punto la justicia opto por acabar con este pensamiento desde su raíz con el 
fusilamiento de las personas que lo adoptaban  para reprimir y aterrorizar a sus entusiastas; 
por ejemplo el acusado Miloud Mandour fue perseguido por cometer asesinatos; hurtos y 
otras agresiones y debido a estos motivos fue condenado a cadena perpetua mientras que el 
acusado Omar Maaruf fue perseguido por el hecho de organizar una mafia criminal para 
cometer asesinatos y sabotajes, por lo cual fue condenado a pena capital.  
De su parte, el juez Lahsen Tolfi (el presidente del equipo de condenas), en sus entrevistas a 
todos los acusados, repetía una pregunta central: estabas intentando atentar contra intereses 
judíos?; todos los acusados respondieron con: no; salvo Kamal Hanouichi que dijo: «Me fio 
de la necesidad de prohibir las mercancías de los judíos». 
Según el dirigente de la autoridad de acusación: « este grupo organizaba encuentros de 
formación para atentar contra los judíos; además de su sumisión a ciertos entrenamientos en 
Afganistán para que fueran capaces de fabricar los explosivos y manejar diferentes armas. 
Las sanciones de pena capital y de cadena perpetua no se basaban en las informaciones 
recogidas en los documentos del expediente sino que se apoyaban en el proyecto adoptado 
por el grupo de Yussef Fekri con el fin de convencer al tribunal de lo siguiente: 
1- El tribunal se convenció de la existencia de “Salafia yihadia”. 
 Todos los acusados fueron perseguidos por el hecho de formar una mafia criminal salvo 
uno: Ismael Anuar quien vendió a Mohamed Damir unos trozos de oro y esto quiere decir 
que el grupo de Yussef  Fekri ordenaba sus filas en células concretas. 
Y conforme a la ley se condena a la persona aunque solo por el hecho de planificación; pero 
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lo importante en este marco es la planificación. 
Para la policía « hay una cadena larga de hechos criminales que cometieron Fekri y 
Mandour junto a otras personas, entre ellos algunos fueron detenidos y hay quienes siguen 
en estado de huida; según el fiscal general del rey la ideología del grupo de Yussef Fekri  se 
centraba en la apostasía, la autorización de sabotajes etc.…añadió que se preparaban 
detenida y minuciosamente los atentados contra los intereses de los judíos en algunas 
ciudades marroquíes como Casablanca, Sawira, Marrakech y Agadir. 
El fiscal general del rey descubrió también que los acusados habían pensado alquilar pisos 
para albergar a los provenientes de Afganistán y otro local para usarlo como laboratorio y 
afirmo; a la luz de una prueba realizada por los gendarmes reales; la implicación de uno de 
los acusados en la confección de cajas de fusiles de caza y las añadió unos trozos con puntas 
de hierro para que fueran más dañinos y que el acusado las probo en Sidi Taibi en un árbol 
donde se quedaron en su interior. 
El mismo fiscal declaro que los acusados estimaron los gastos de estas operaciones en 
30.000 euros y efectivamente iban buscando el apoyo financiero desde fuera, y considero 
que esas preparaciones se realizaban bajo el nombre de «Salafia yihadia»; se trataba de un 
grupo bien organizado y sometido a un emir encargado de unas ruedas de formación como 
la importación de cintas y libros religiosos para atraer a más individuos. 
Debido a las relaciones que mantenía el grupo de Youssef Fekri con « Salafia Combatiente » 
están condenando a otros acusados en otros casos correspondientes a los incidentes del 16 
de Mayo como es el caso de los teólogos del «yihad» en Marruecos, liderados por Mohamed 
Fizazi, Omar Alhadouchi, Hassan El Kettani, «Abu Hafs» y Abdelkerim Achadeli. 
La pronunciación de fallos, de esta forma, da a entender que se trataba con severidad a los 
de «Salafia Combatiente» por los aparatos de seguridad, añadiendo la dureza judicial 
derivada del discurso del rey Mohamed VI a la ocasión de los atentados de Casablanca.            
A lo largo del proceso de condenas el presidente del equipo judicial rechazo escuchar al 
acusado principal Youssef Fekri, y ordeno su expulsión fuera de la sala de sesiones cuando 
los asistentes esperaban ansiosamente sus declaraciones, este llamo la atención de los 
medios de comunicación anteriormente, ya se han explicado varias anécdotas acerca de sus 
ideas y sus crímenes. La personalidad de este acusado de 25 años se mostró anormal por su 
desafío al tribunal y por su defensa de su derecho a hablar. 
Recordemos que esa condena se pronunció sin escuchar a los testigos ni a las víctimas, y en 
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la cual fueron desestimadas las peticiones de defensa; sin olvidar algunos desentendimientos 
entre el juez y algunos abogados, entre los cuales destacaba el profesor Taoufik Mousaif 
quien declaro que el tribunal fue  afectado por la campaña informativa debido a las 
dimensiones de ese expediente, asegurando la dureza de las condenas: 28 acusados 
rechazaron las acusaciones atribuidas a sí mismos sin que la autoridad de acusación pudiese 
mostrar algún argumento; además esas condenas no fueron construidas sobre bases 
legislativas u objetivas; por eso como defensa expreso su decisión de recurrir tal fallo.  Por 
su parte, Jalid Idrissi como abogado del acusado Omar Maarif y de Omar Nadif reconoce 
que las condenas han sido muy duras, así que las circunstancias por las cuales se persiguió a 
esas dos personas no forman un crimen en sí mismos, los fallos fueron injustificados y 
abusivos, no respetaron la situación de cada acusado independientemente de los otros 
acusados.121 
Mientras que Noureddine Bubker piensa que los tramites de investigación inicial y la 
indagación preparativa fueron carentes de los criterios de una justa condena subrayados ya 
por los pactos internacionales de derechos humanos.  
En cuanto a los fallos pronunciados en el caso de Youssef Fekri fueron duros y lo mismo 
para Rachid Saadouni que no mantenía ninguna relación con «Salafia Combatiente» como 
organización sino adoptaba sus ideas a nivel teórico y a través de encuentros en la casa de 
Ahmed Rafiki, conocido por el nombre de «Abu Hudaifa». 
A continuación, tenemos algunas declaraciones de los principales acusados en las sesiones 
judiciales: 
- Yussef Fekri: «En el nombre de Dios, el Compasivo y el Misericordioso. Hoy hay hechos 
sin revisión y mañana revisión sin hechos….habéis dicho que somos delincuentes, los 
delincuentes sois vosotros… (En este momento el juez ordenó a los agentes de policía su 
expulsión fuera de la sala)». 
- Mohamed Damir: «En el nombre de Dios, el Compasivo y el Misericordioso. 
Todas las ordenes son de Dios….Les informo que los hechos por los cuales fui acusado los 
he cometido y los he llevado a cabo conforme a las órdenes del Corán, el libro de Dios y la 
« Sunna » del profeta que Dios le mantenga en su Santa Paz. 
Estoy contento, soy el más feliz en esta época porque fui condenado por mi trabajo de 
                                                 
121 ”Attajdid” 15/07/2003.  Mohamed Chawich. 
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llamar a lo licito y prohibir lo ilícito….En cuanto a los crímenes que me atribuyeron, pues 
soy inocente. Les informo y aviso a los interesados, debo decirles que tengo un gran 
sentimiento patriótico, como todos los marroquíes….Tengo familia, hijos y cuñados, estoy 
aferrado a la necesidad de conservar la seguridad y la estabilidad de la «Umma»….Soy 
inocente, somos musulmanes y ya está…El Islam ha venido para unirnos». 
-Saleh Zarli: «Los hechos por los cuales fui acusado son raros, fueron fabricados 
ilegalmente…Me quede detenido durante 45 días, fui intermediario en la compra de 
pasaportes, pensé que sería un tipo de ayuda a los musulmanes….Me confieso solo de lo 
que he dicho ante el juez de investigación». 
-Kamal El Hanouichi: «Soy inocente ante las acusaciones dirigidas a mi persona. He 
encontrado mi comodidad en la religión después de mi desviación… Me fio del principio de 
prohibir las mercancías judías y no intentaba atentar contra los judíos…No me fio de la 
« Salafia Combatiente»….Soy de «Ahl Sunna y Al Jamaa» y no llamo infiel a nadie». 
-Bouchaib Carmay: No he cometido ningún hecho criminal…Viaje a Pakistán en el marco 
de la predicación….Quería montar un proyecto comercial…No intentaba atentar contra los 
judíos…Me quede tres meses en disposición del DST….Tengo un pensamiento simple y una 
vida simple ». 
-Mohamed Yok: «Yo soy especialista en la curación por medio del Corán…He llevado a 
cabo una prueba en el tratamiento del cáncer y fue fructuosa…Dios sabe que no he leído mi 
expediente y no fui preguntado acerca de las acusaciones dirigidas a mi persona, me han 
dicho: «Firma en estos simples trámites para que te vayas a ver a tus hijos y descansar al 
lado de tu esposa. A partir de todo lo que hemos visto anteriormente se constata, en primer 
lugar, que los atentados de Casablanca del 16 de Mayo de 2003 han planteado una nueva 
problemática en el tratamiento de los grupos islamistas. 
Lo más raro de todo esto es que el Estado; los partidos políticos, intelectuales y medios de 
comunicación se enfrentan a «un enemigo» al cual no aciertan en su denominación; después 
de una profunda investigación se pone de relieve que no existe en absoluto «Salafia 
Combatiente» en Marruecos, solo actúa una organización de «Salafia», que llama al regreso 
al Islam original en todas las esferas de la vida cotidiana y cualquier desviación lo considera 
como un vicio. Respecto al «yihad», para este grupo, se estima como uno de los pilares 
principales del Islam, el cual resulta obligatorio en las etapas históricas cuando la «Umma» 
sufre agresiones, conquistas, ateísmo, laicismo y los intentos de occidentalización. En 
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Marruecos «Salafia» se conoció en su inicio con la personalidad del profesor Mahamed Al 
Fizazi, destacado ya por su pensamiento salafista y frecuentemente es visto por el poder 
como precursor oficial de las ideas terroristas,122 porque tiene   una osadía peculiar y una 
capacidad extraordinaria de liderazgo y de satisfacción y con un perfecto estilo, y así pudo 
superar a personalidades islamistas conocidas como el carismático Yassin de « Justicia y 
Caridad ». 
Se distingue por sus especiales relaciones con personalidades salafistas de otros países 
árabes puesto que esta corriente actúa en todo el mundo islámico paralelamente a la 
organización « Al Qaeda ».123  A la luz de las investigaciones se sostiene que en Marruecos 
no existe ninguna organización denominada « Salafia Combatiente » como lo reconoce el 
precursor de esta organización Mohamed Fizazi a continuación: 
 «En cuanto a la llamada «  Salafia Combatiente » es algo de ficción fabricado por nuestra 
prensa ateísta, ya he escrito en varios diarios que nosotros somos  « Ahl Assunna wa Al 
Jamaa », nosotros rezamos, pues por que no nos llaman “ Salafia  rezadora »?  y 
peregrinamos, pues por que no nos llaman “ Salafia  peregrina »?, rezamos y ayunamos y no 
se dice de nosotros tal y cual. Pues, si fiamos del « yihad »por amor de Dios como cualquier 
musulmán del mundo, porque nos llaman « Salafia Combatiente »?, esto  es una forma de  
incitación contra nosotros».124 
En su estrategia, sobre el terreno, parece que esta organización tiene mucho que ver con “Al 
Qaeda”, resistiendo a un enemigo común: Occidente, los judíos y los laicos; y en cuanto a la 
cooperación entre las dos organizaciones concluye Darif: 
«Puede ser directa en algunos casos e indirecta en otros, pero de todos modos los 
marroquíes son, mayoritariamente, meros ejecutores de los atentados terroristas. Los 
planificadores y los organizadores no suelen ser marroquíes».125 
 
 
 
 
                                                 
122 Echtioui Abdellatif: Almagrebu amama wahayi attafyirat/Marruecos ante el fervor de 
los atentados. P: 3.    Top Press. Rabat: 2007. 
123 Ibid:5 
124 Ibid:6 
125 Ibid:7 
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CAPÍTULO III. LOS ATENTADOS DE CASABLANCA Y LA MODERNIZACIÓN 
LEGISLATIVA. 
3.1. ANÁLISIS DE LA LEY ANTITERRORISTA 03. 03 
 
En realidad, la aprobación de la ley antiterrorista por el parlamento marroquí, en sí misma,  
fue planificada sistemáticamente  puesto que la mayoría de los partidos políticos 
marroquíes  son unos fieles seguidores del régimen, ya saben previamente que va a ser 
aprovechada como un instrumento de represión contra sus verdaderos enemigos: los 
islamistas y la prensa libre. En principio, PJD fue uno de los opositores de la política de 
represión y la vuelta a los procedimientos de la etapa de plomo, lo que plantea varias 
preguntas acerca de la credibilidad y la transparencia  de este partido y su futuro dentro del 
panorama político marroquí. A este respecto comenta Driss Guenbouri: 
“Durante la noche del lunes 19 de Mayo se registró un trágico retroceso hacia la etapa 
arcaica cuando el parlamento por medio de la comisión de justicia y legislación aprobó la 
ley antiterrorista con una mayoría absoluta, renunciando entonces a varias enmiendas 
propuestas anteriormente por los mismos grupos parlamentarios acerca de sus artículos y 
capítulos que son considerados como incompatibles a los principios de los derechos 
humanos.  Pero y contra todos los pronósticos el único partido islamista en el parlamento, 
el PJD, voto a favor de esta ley renunciando a sus anteriores críticas al respecto; da a 
entender que este partido empieza a concebir la necesidad de integrarse en el discurso 
oficial que tiene como objetivo primordial: la lucha contra el terrorismo; la nueva ley 
antiterrorista queda ahí como un título de la próxima represión policial que va a aplastar 
en su camino muchos logros, incluso a los mismos partidos políticos.”.126 
En primer lugar, vamos a ver todos sus capítulos a continuación. 
_Primera sección: El concepto del terrorismo: Acorde al primer capítulo del proyecto de 
esta ley se añadió a la primera sección de la primera parte del tercer tomo del Código Penal 
vigente otra sección con el título de:” Terrorismo”; esta sección consta de tres artículos: 
_El primer artículo: consta de siete capítulos: 218_1. 218_2. 218_3. 218_4. 218_5. 218_6 
y 218_7. 
_El segundo artículo: completa las exigencias de los capítulos: 41-70-72 y 86 C.P  
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_El tercer capítulo: incluye a la segunda sección de la primera parte del primer tomo del 
Código Penal un capitulo bajo el numero: 44_1.127 
_Capitulo 218_1: menciona los hechos que son considerados como hechos terroristas, 
aquellos que tienen relación con un proyecto individual o colectivo con la intención de 
atentar contra el orden general por medio del terror o la fuerza o la violencia. Precisamente 
este capítulo señala a los delitos correspondientes a los atentados contra la seguridad 
interior y exterior del Estado, los delitos de sabotaje, los desperfectos. Además de la 
fabricación, la posesión, la distribución o el uso de armas, explosivos o municiones. 
No obstante el legislador no preciso los requisitos ni las condiciones materiales y logísticas 
de los delitos ni las sanciones correspondientes en este capítulo; 3 así teníamos que esperar 
al capítulo 218_5 para hallar las sanciones dedicadas a los delitos señalados en el capítulo 
218_1 multiplicando tales sanciones al máximo: de 30 años de cárcel a la cadena perpetua, 
y de esta condena a la pena capital. 
La pena de cárcel llego a 30 años insuperables, en cuanto a las multas se multiplicaron 
también cien veces llegando a 100 000 Dhs. 
   Es que el delito de atentar contra la seguridad interior y exterior del Estado esta 
mencionado ya en los capítulos, desde 163 hasta 218 de Código Penal; son capítulos que 
pertenecen a la primera sección del primer tomo del tercer libro del Código Penal; además 
de la carencia de unos criterios básicos y obvios en cuanto a los delitos de terrorismo, 
situación que favorece al ministerio publico un amplio margen en cuanto a la interpretación 
de las declaraciones de los acusados, de los testigos e incluso del contenido de los 
documentos.128 
_Capitulo 218_2: Este capítulo completa al anterior señalando al riesgo que implica la 
introducción de materias y sustancias que puedan afectar a la salud humana o animal y al 
medio ambiente; y en cuanto a las sanciones oscilan entre 10 y 15 años de cárcel; y en caso 
de que coadyuven en una discapacidad permanente de una o más personas la sanción podrá 
llegar a cadena perpetua y en caso de la muerte la sanción será la pena capital. El problema 
de este capítulo es que considera el simple hecho de introducir ciertas materias peligrosas o 
                                                 
127 Asociación Marroquí de Derechos Humanos_Centro de Documentación e 
Información:Alirhabu wa hukuku alinsan/ El terrorismo y los derechos humanos. Estudio 
del proyecto de la ley antiterrorista.  Edición del mismo centro. Marzo 2004. Rabat.P:43. 
128 Ibíd.: 45   
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toxicas como un delito terrorista, ya que el C.P lo indica en los capítulos 413 y 415.129 
_Capitulo 218_3: Este capítulo considera como terrorismo: el hecho de contar con 
cualquier medio directa o indirectamente para entregar, disponer o gestionar fondos, valores 
o propiedades con la intención de usarlos, sabiendo de que van a ser aprovechados total o 
parcialmente para cometer un delito terrorista, aparte de si eso ocurra o no  el hecho 
mencionado. Este capítulo no menciona las sanciones correspondientes a estos hechos, lo 
que favorece diversas interpretaciones en el dominio penal y que debido a sus 
características no tolera una clara interpretación. 
_Capitulo 218_4: insiste en la concertación de ayudas o cierto apoyo a quien contribuye o 
participa en una operación terrorista. 
1_ La sanción indicada para estos hechos oscila entre 10 y 20 años.130  
2_En este caso el legislador exceptúa a los familiares de los acusados a la hora de aplicar 
las sanciones para que puedan ayudar al tribunal entregando a los acusados.131 
_Capitulo 218_5:En este el legislador detalla las sanciones correspondientes a los delitos 
mencionados en el capítulo 218_1 que se multiplicaron llegando la cadena perpetua y a la 
pena capital; pese a que la sociedad internacional _a la luz de los pactos de derechos 
humanos, sigue llamando a la supresión de esta sanción puesto que afecta al derecho a la 
vida, y porque como estas sanciones destruyen a las familias de los acusados,  teniendo en 
cuenta que el papel de las sanciones reside en principio en la reeducación de los 
delincuentes. 
 _Capitulo 218-6: Además de los casos de participación indicados en el capítulo 129 de 
esta ley, se condena a prisión _entre diez y veinte años_ a cada persona que ofrece un cierto 
apoyo al autor de una operación terrorista, contribuya o participe en la cual, con armas o 
municiones o medios útiles para perpetrar un delito, además de ayudas financieras o medios 
de comunicación, de transporte, de un lugar de reunión o de vivienda; condenan a quien le 
ofrece cualquier tipo de ayuda. 
Sin embargo el tribunal puede indultar a los familiares o cuñados de quien comete un delito 
terrorista o participa en el cual hasta el cuarto grado si le ofrezca la vivienda o los medios 
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exclusivamente de sobrevivir.132 
En principio este capítulo viola las normas básicas que regulan la aplicación de las 
sanciones correspondientes a los delitos cometidos: las sanciones se aplican únicamente a 
los autores de los delitos _capítulo 128 del Código Penal y a su cómplice _Capitulo 129_.133               
_Capitulo: 218-7: El límite máximo de la sanción dedicada para los delitos señalados en el 
capítulo 218-1 se multiplica si el hecho cometido se considera un delito terrorista de la 
siguiente manera: 
   La pena capital: si la sanción registrada para el hecho es la condena perpetua y si el límite 
máximo de la sanción es de 30 años. 
   Las otras sanciones de cárcel se duplican sin superar 30 años. 
  Si la sanción registrada para el delito es una multa el límite máximo de esta se multiplica 
por cien veces sin que sea inferior a 100 000 Drhs. 
_Capitulo 218-8: Se condena por no informar de un delito terrorista y se condena a prisión, 
desde cinco hasta diez años a quien se entera de un plan o hechos coadyuvantes en la 
perpetración de hechos sancionables, considerándolo como delito terrorista y quien no 
informa inmediatamente a las autoridades judiciales, de seguridad, administrativas o 
militares. 
   No obstante, el tribunal puede indultar a los familiares y a los cuñados del autor del delito 
terrorista o a su cómplice hasta el cuarto grado y si se trata de una persona necesaria en la 
« logística » se condena a una multa, entre cien mil y un millón de Dhs.   
_ El segundo artículo: 
  Este articulo completa los capítulos 41; 70; 72 y 86 del Código Penal. 
Ya que como estas enmiendas encierran graves consecuencias como veremos a 
continuación. 
_Capitulo 41: se privara del derecho a la pensión a quienes sean condenados a prisión 
aunque no sea la pena capital o la cadena perpetua. 
Acorde al segundo párrafo del capítulo 41 del Código Penal la duración de prohibición 
permanecerá incluso después del cumplimiento de tal sanción durante los diez años 
posteriores a su aplicación. 
Sin olvidar que la sanción no toca solo a su titular sino a toda la familia; y esto amplia el 
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133 Ibíd.: 49. 
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margen de los perjuicios puesto que esta pensión constituye la fuente principal de vida 
desde una perspectiva puramente socioeconómica. 
_Capitulo 70: Corresponde a la determinación de la residencia obligatoria; el proyecto 
añade un segundo párrafo al capítulo 70 del Código Penal que indica:   
“Si se trata de un delito terrorista el tribunal debe indicar el lugar de residencia forzada y 
que del cual no se debe alejar durante 10 años.134    
Es que el destierro es incompatible con la libertad de tránsito indicada en la Constitución 
_Articulo 9_ y en el pacto internacional de derechos humanos _Articulo 13_y en la carta 
internacional correspondiente a los derechos civiles y políticos firmada ya por Marruecos 
_Articulo 12_. 
Se aplican estas sanciones exclusivamente en estos casos: 
1_De atentar contra la seguridad del Estado. 
2_ Si la actividad del acusado implica una amenaza al régimen social. 
La duración de residencia forzosa no debe superar cinco años.135   
_Capitulo 72: este capítulo del Código penal corresponde a la prohibición de la residencia 
obligatoria en unos lugares determinados en un plazo determinado. 
Y según a lo añadido a este capítulo por parte del legislador la condena a la prohibición de 
residencia será obligatoria solo en caso de la comisión de un delito terrorista. 
_Capitulo 86: el primer párrafo de este capítulo del Código Penal vigente indica: “El 
tribunal debe pronunciar su incompetencia para ejercer todas las funciones y para prestar 
ciertos servicios públicos en los casos indicados por la ley”; teniendo en cuenta que como 
esta sanción ya fue mencionada en el capítulo 26 correspondiente a la prohibición de 
derechos nacionales incluso a las funciones y a los servicios públicos. 
En este marco el capítulo 40 del Código Penal indica que los tribunales pueden, dentro de 
los límites determinados por la ley, y si se condenan con sanciones penales pueden privar a 
los condenados, entre uno y diez años, de sus derechos nacionales, civiles y familiares.12                   
 _Segunda parte: Consta de cuatro artículos: 4, 5, 6 y 7. 
_Artículo 4: Este articulo completa las normas del capítulo 59 _El segundo párrafo_ y 
62_el tercer párrafo y 79_cuarto párrafo y 108_ Párrafo tercero y cuarto y 115 _ El segundo 
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párrafo  de la ley de procedimiento penal.136                   
_Capitulo 59: Exceptuando a aquellos implicados  en los hechos  desestabilizadores de la 
seguridad del Estado o  de un intento de perpetrar un delito terrorista; en otros casos  la 
policía judicial y las personas indicadas en el capítulo 60 no tendrán el derecho de vulnerar 
la intimidad de los documentos del sospechoso antes de ser detenido oficialmente.137      
_Capitulo 60: (Tercer párrafo). Si se trata de un delito terrorista y si lo exige la necesidad 
de investigación o en caso de máxima alerta o si se teme la desaparición de las pruebas, 
pueden realizarse allanamiento de moradas de modo excepcional antes de las seis de la 
madrugada o después de las nueve de la noche con una autorización escrita del ministerio 
público. 
_Capitulo 79: No se puede entrar en casas ni registrarlas u obtener las pruebas sin el 
acuerdo explícito del propietario de la casa. 
     Este acuerdo se pronuncia en una declaración escrita por la letra del interesado, y si no 
sabe escribir se menciona en el acta, lo mismo ocurre en relación a los capítulos 59, 60,52 y 
63. 
-(Un cuarto párrafo añadido): Si se trata de un delito terrorista y en caso de oposición por 
parte del propietario de la vivienda donde se realizara la inspección, se puede realizar la 
operación mencionada acorde al primer párrafo de esta sección mediante un permiso escrito 
del ministerio público y con asistencia de dos personas y que no sean próximas al oficial de 
policía judicial. 
- Capitulo 102: Si la inspección se realizara en la casa del acusado como resultado de un 
caso penal o un delito terrorista el juez de inspección puede hacerlo fuera de los horarios 
indicados en el capítulo 62, a condición de que lo haga personalmente y con la asistencia de 
un representante del ministerio público. Si se trata de un delito terrorista el juez de 
inspección puede, en casos de máxima alerta, y con un informe justificativo, encargar a un 
juez o a un oficial o más de un oficial de policía judicial para llevar a cabo la inspección 
fuera de los horarios legales y con la asistencia del ministerio público.138 
_Capitulo 108: (Párrafo tercero). El fiscal general del rey, y en caso de la urgencia de 
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investigación, puede solicitar por escrito del primer presidente del tribunal de apelación las 
órdenes para grabar las llamadas telefónicas o las comunicaciones realizadas por los medios   
de   comunicación   desde lejos y copiarlas o detenerlas,   y   eso   si   el  delito tema de 
investigación amenaza la  seguridad del Estado o es un delito terrorista correspondiente a 
las mafias criminales, o de matanzas o de intoxicación o de arresto de rehenes o de 
falsificación de dinero, documentos, préstamo público o de tráfico de drogas o pastillas o de 
armas, municiones y bombas o materiales correspondientes a la protección sanitaria.139    
_El cuarto párrafo: No obstante, el fiscal general del rey, en caso de máxima alerta y en 
caso especial, puede ordenar por escrito la grabación de llamadas telefónicas o las 
comunicaciones realizadas por los medios de comunicación desde lejos, copiarlas y 
detenerlas cuando sea necesaria la investigación por miedo a la desaparición de pruebas, si 
el delito amenaza la estabilidad del Estado o es un delito terrorista, de trafico de drogas, de 
armas, municiones o de arresto de rehenes. 
_Capitulo 115: (Segundo párrafo añadido). Sin alterar las duras sanciones penales, la 
sanción de prisión será entre cinco y diez años si se cometen los hechos indicados en el 
primer párrafo de esta sección con una intención puramente terrorista.140         
_El noveno párrafo: El representante del ministerio público puede aplazar el contacto del 
abogado con el acusado a partir de la petición de los oficiales de policía judicial, si la 
necesidad de la investigación lo exija, en cuanto se trate de un delito terrorista o de los 
delitos señalados en el capítulo 108 de esta ley sin que supere un plazo de cuarenta y ocho 
horas a partir de la primera prorroga. 
Estos párrafos añadidos al proyecto pueden afectar a las garantías correspondientes al 
horario de inspección; ya que no se permite la inspección de los domicilios antes de las 
cinco de la madrugada y después de las nueve de la noche; y hay solamente una excepción: 
si el propietario de la vivienda lo permite y en casos especiales indicados por la ley. 
En principio todos los delitos de terrorismo están mencionados en el código penal; pese a 
estas realidad, hasta hoy en día, Marruecos no conoce delitos de terrorismo conforme a la 
determinación especificada en el proyecto, y de esta forma se puede concluir que sus planes 
y sus justificaciones son resultado de injerencias exteriores y precisamente son americanas 
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y no son marroquíes.141 
 
Tercera parte: Análisis de los datos financieros y el control de las transferencias 
bancarias correspondientes a la financiación del terrorismo: 
 
_Capitulo 595-1: El fiscal general del rey, a la ocasión de la investigación judicial, puede 
solicitar datos acerca de operaciones sospechosas de apoyar delitos terroristas, de los 
bancos sometidos a los fallos del Real Decreto N 1.93.147 (6/7/1993) correspondiente a las 
compañías de seguros y a los bancos privados que se someten a los fallos de la ley 58.90 
que rige a las zonas financieras legalizadas en el Real Decreto N 1.93.131 en fecha del 
26/02/1992. 
_Capitulo 595-2: Las autoridades judiciales mencionadas en la anterior sección pueden 
ordenar el bloqueo de fondos sospechosos de tener una cierta relación con la financiación 
del terrorismo. También, estas autoridades pueden solicitar la ayuda del Banco de 
Marruecos para cumplir con estos trámites. Las autoridades mencionadas informaran al 
Banco de Marruecos de los trámites adoptados y lo que se decide al respecto. 
_Capitulo 595-3: Se indica con el bloqueo la prohibición de transferencias de propiedades 
o su modificación o su dominio o su sumisión a la investigación. 
_Capitulo 595-4: Las instituciones bancarias señaladas en el capítulo 595-1 deben facilitar 
las informaciones solicitadas dentro de un plazo máximo de 30 días desde la fecha de la 
recepción de la solicitud. 
 Los bancos no deben enfrentarse a las autoridades mencionadas en el capítulo 595-1 arriba 
o el Banco de Marruecos bajo el principio de la protección de los secretos profesionales. 
El Banco de Marruecos o los otros bancos o sus gestores o sus empleados no pueden ser 
objetivo de ninguna persecución a base del capítulo 446 del código penal y no deben ser 
demandados por la responsabilidad civil por la ejecución de las misiones favorecidas dentro 
del marco de la aplicación de las exigencias de este apartado. 19                  
_Capitulo 595-5: Se prohíbe el uso de los datos recogidos para fines no indicados en este 
apartado. 
_Capitulo 595-6: El gobierno puede, dentro del marco de la aplicación de los pactos 
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internacionales, respecto a la lucha contra la financiación del terrorismo firmado por el 
Reino de Marruecos y que está publicado oficialmente puede, a raíz de la solicitud del fiscal 
general del rey tomar estas medidas: 
_La investigación y la determinación de los medios de uno de los delitos de la financiación 
del terrorismo y las propiedades que se usaron o que fueron aprovechadas para la 
perpetración de este delito. 
_Expropiación de propiedades. 
_Tomar las medidas reservadas respecto a las propiedades mencionadas. 
El fiscal general del rey puede desestimar la solicitud si: Su aplicación puede amenazar la 
soberanía del Estado o su seguridad o sus intereses básicos o el orden general y si  se  ha  
pronunciado  respecto  a  los  hechos  correspondientes  a  la solicitud un fallo judicial 
definitivo en el territorio nacional. 
_Si se trata de la aplicación de un fallo extranjero que se pronunció acorde a unas 
condiciones que no  proporcionan  bastantes  garantías  para  proteger  el derecho de 
defensa. 
_Si los hechos por los cuales se presentó la solicitud no tienen ninguna relación con la 
financiación del terrorismo.142                         
_Capitulo 595-7: Debe contar con la autorización del fiscal general del rey y cada 
aplicación en el territorio nacional de una orden de expropiación pronunciada por una 
autoridad judicial extranjera y respecto a la cual se presenta una solicitud por la autoridad 
mencionada.143             
 
LAS REACCIONES FRENTE A LA LEY: 
 
Esta ley fue objetivo de tantas críticas desde su exposición como un proyecto de ley en las 
dos cámaras del Parlamento. Así la Red Nacional de lucha contra este proyecto y en nombre 
de su secretaria general expreso su rechazo rotundo a este proyecto por los siguientes 
motivos: 
_Las enmiendas que fueron incluidas al procedimiento de control teórico mencionado en el 
artículo 5 de la segunda parte del proyecto por el cual su duración puede llegar a 14 días, lo 
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que se considera como una violación despiadada del artículo 9 del pacto internacional de 
derechos civiles y políticos y que afecta directamente a los trámites legales anteriores a la 
etapa de condenas. 
_La ampliación del plazo dedicado para el allanamiento de moradas y la autorización de 
efectuarlo por la noche entre las nueve de la noche y las seis de la madrugada sin ningún 
tipo de garantías. 
_ La autorización de grabar conversaciones telefónicas y los otros contactos por diferentes 
medios de comunicación, y esto es visto como una clara agresión contra 
La intimidad de los datos ajenos y el derecho a una vida íntima. 
_Obstaculizar el contacto del acusado con su defensor, lo que es una clara violación del 
derecho a la defensa. 
_Este proyecto de ley puede convertirse en un caballo de Troya para reprimir a la oposición 
política y a los movimientos de protesta y de expresión pacifica bajo la coartada de luchar 
contra “el terrorismo”.144 
Por todos estos motivos esta red de derecho y directamente después de la aprobación de 
este proyecto de ley por el parlamento marroquí salió a demostrar su plena indignación ante 
esta realidad marcada por la intención del régimen de aprovecharse de los incidentes de 
Casablanca para restringir las diferentes libertades; como anuncio en su informe del 23 de 
mayo de 2003: 
_La Red Nacional de Lucha contra el Proyecto de la Ley Antiterrorista afirmo su condena a 
los atentados de Casablanca y su plena solidaridad con las víctimas y sus familiares, 
insistiendo que esta lucha debe enfocarse especialmente en la parte socioeconómica antes 
que en la parte de seguridad. 
_La Red condeno la actitud del gobierno que aprovecho estos incidentes y la actitud 
popular reacia al terrorismo para que este proyecto fuese aprobado por la mayoría 
parlamentaria y con una rapidez vertiginosa. 
_Esta Red considera que la ley antiterrorista, _ aprobada por el parlamento el 21 de mayo 
de 2003, _ encierra varios inconvenientes y retrocesos como: 
_La definición ambigua del concepto de “terrorismo” incluyendo hechos y delitos que ya 
están mencionados en el Código Penal con sus sanciones correspondientes, pasaron a 
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convertirse en delitos terroristas. 
_La prolongación del plazo de detención teórica de los acusados, pudiendo llegar a 12 días 
con la posibilidad de aplazar su contacto con los abogados, lo que pude ser aprovechado 
para abusar física y psíquicamente de ellos.  
  _La posibilidad de violar los domicilios por la autorización de inspecciones fuera de los 
horarios legales y sin el consentimiento de sus propietarios. 
    _La autorización de grabar las comunicaciones telefónicas. 
    _La multiplicación de las sanciones de cárcel, sea para los autores o coautores, y para 
quienes no informan de lo ocurrido; además de la aprobación de la pena capital, obliga a los 
movimientos de derecho a luchar para evitarla puesto que afecta directamente al derecho a 
la vida. Sin olvidar la sanción de la residencia obligatoria y la expropiación de fondos y 
propiedades etc… 
_La posibilidad de violar el derecho de información y de expresión mediante la aprobación 
de una sanción oscilada entre dos y seis años para quienes hacen apología del terrorismo. 
_Violar el derecho de proteger los datos bancarios mediante la autorización de descubrir las 
cuentas de los sospechosos y otorgar el derecho de gestionarlas. 
_Otorgar al tribunal de apelación de Rabat las competencias correspondientes a los 
expedientes de terrorismo, lo que amplía el marco de la justicia excepcional en vez de 
restringirla tal como lo reivindican los demócratas y los juristas.145 
En cuanto a las competencias otorgadas a las autoridades para aplicar esta nueva ley son 
amplias y diversas como: 
_Otorgar el derecho de inspección de casos o su control, exclusivamente, a los oficiales de 
policía judicial antes de las seis de la mañana y después de las nueve de la noche por el 
permiso del ministerio público. 
_La determinación de la duración del control teórico en 96 horas prorrogables dos veces a 
raíz de una autorización escrita del ministerio público. 
_Otorgar al fiscal general del rey todas las competencias para realizar la inspección, la 
competencia de dar órdenes para el registro de llamadas telefónicas, y otras comunicaciones 
a distancia. 
_Otorgar al representante del ministerio público la posibilidad de aplazar el contacto del 
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abogado con el acusado a raíz de la solicitud del oficial de la policía judicial si fuese 
necesario; pero eso no debe superar las 45 horas a partir de la primera prorroga. 
_Encargar la responsabilidad del seguimiento y la inspección correspondientes al terrorismo 
al Tribunal de Apelación de Rabat que por motivos de seguridad pública puede organizar 
sus sesiones en cualquier otro tribunal. 
_Es que la credibilidad que otorga la ley a los informes redactados por la policía judicial en 
los delitos y penas no es compatible con los criterios de inocencia y restringe notablemente 
las competencias del juez a la hora de controlar los procedimientos de cargo y su 
evaluación. 
- Es que las competencias favorecidas al ministerio público para retirar pasaportes y el 
cierre de las fronteras ante los sospechosos puede ser exagerado su uso por no someterlas a 
la justicia y el derecho de recurrir contra la decisión oficial del ministerio público.146 
En sus dimensiones, esta nueva ley tiene como objetivo primordial acabar con la libertad y 
los derechos, en general, y ajustar cuentas con los islamistas en particular; así directamente 
después de su aprobación los servicios de seguridad emprendieron una gran campaña contra 
cualquier persona sospechosa de tener cierta relación con aquellos. 
En este marco, según la emisora televisiva «Aljazeera», entre el 26/05 y el 25/07/2003 un 
grupo de derechos humanos de la capital francesa ha expresado su preocupación ante unos 
informes que acusan a la policía marroquí de ejercer torturas en sus investigaciones. 
   Desde otra perspectiva podemos concluir que esta política de represión traducida 
legislativamente en la ley antiterrorista ha sido fruto amargo del pacto entre USA y 
Marruecos sobre todo después de los atentados del 16 de Mayo en Casablanca; estamos 
hablando de la integración de Marruecos en la denominada: “ lucha antiterrorista”. 
   Como resultado de esta integración los informes americanos han denunciado varios casos 
de violaciones,  en este sentido Human  Right en su informe de 2007 aseguro que 
Marruecos es considerado como uno de los destacados aliados de USA en su cooperación 
en materia de  lucha antiterrorista y con su pacto de comercio libre con USA el ano de 
2004, lo que  obligo a Washington a clasificar a Rabat como el primer aliado fuera de la 
región de la OTAN; sin  embargo los americanos nunca imaginaron que esta alianza 
coadyuvaría a la agravación de derechos humanos. 
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      Esta realidad es un fruto inexorable de la integración de Marruecos en la guerra 
americana contra los islamistas yihadistas, lo que presintió dar luz verde para los 
responsables marroquíes encargados de seguridad para detener a miles de islamistas 
directamente después de los atentados de Casablanca  en que se condenó a 2000 personas, 
entre las cuales fueron liberadas los dos tercios y el resto con condenas de pena capital:22 
detenidos; cadena perpetua para 57 detenidos y otros casos: entre 20 y 30 años :24 
detenidos; y de 10 a 20 años:104 detenidos. 
   Y contra todos los pronósticos El Consejo Consultivo de Derechos Humanos en vez de 
condenar  estas violaciones anuncio que no pudo asistir a todas las sesiones de los 
tribunales al respecto, llamando al análisis de los casos objetivo de críticas; pero estas 
órdenes no fueron aplicadas al menos hasta el fin de 2006; y en general las detenciones 
fueron marcadas por varias transgresiones de derecho a la luz de los informes de “ la 
Comisión de Annaser” y los pobres informes de las asociaciones de derecho de izquierda;  
teníamos que esperar la entrevista a Mohamed VI con el diario ”El País”  a mediados de 
enero de 2005, para enterarnos del reconocimiento oficial de la existencia de como estas 
violaciones. 
      Parece notorio que la mayoría de estas violaciones fueron llevadas a cabo durante el 
periodo del general Hamido Lanigri denominado como el hombre de USA en Marruecos; 
por eso se trata de un gran retroceso a nivel de la credibilidad del discurso oficial acerca de 
la clausura de los ’años de plomo’; Esto sin despreciar la indudable implicación americana 
en el refuerzo de un apoyo internacional a estas violaciones de derechos humanos en el 
Marruecos posterior a los atentados del 16 de mayo. 
  Según el informe de una organización  Marruecos se comprometió a recibir discretamente  
a algunos detenidos que fueron repatriados por algunos Estados occidentales, para 
someterlos a duros interrogatorios por parte de los servicios secretos marroquíes, pese a que 
el ministro marroquí de Justicia desmintió estas informaciones, aunque el presidente 
norteamericano reconoció que USA controlaba unas cárceles fuera de sus fronteras como se 
publicó en “Washington Post”, señalando que los servicios secretos americanos detienen 
secretamente e interrogan a encarcelados en puntos negros de ocho países dentro del marco 
de una red internacional instaurada por USA después de los atentados del 11 de Septiembre 
de 2001;  Según un informe publicado por Amnistía Internacional el programa de espionaje 
americano se basó_ para repatriar a los detenidos secretos a sus cárceles negras de Europa y 
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Afganistán y ciertos países árabes incluso Marruecos, Argelia y Emiratos Árabes, Libia, 
Irak y Siria_ en  aviones en el marco de un contrato con unas compañías registradas; el 
informe insistió que uno de estos aviones aterrizo ocho veces en Marruecos y acorde al 
informe de Human  Right Francisca Longi, la abogada del ciudadano italiano: Abu Alkasem 
Brytal, en 14 de Septiembre de 2006 esgrimo un certificado a una comisión provisional del 
parlamento europeo en el cual insistía  que este ciudadano fue detenido en Pakistán el año 
2002 y después fue trasladado a su país natal Marruecos en un avión especial bajo el control 
de los servicios secretos americanos y allí, añade esta abogada, la policía marroquí le 
agredió durante su interrogatorio y fue liberado después de nueve meses sin dirigirle 
ninguna acusación; pero el año 2003 volvió  a ser detenido y condenado a una dura sanción 
de prisión con acusaciones de terrorismo. 
Hay otros casos señalados por las asociaciones marroquíes de derecho y entre los cuales 
destaca el caso del ciudadano alemán, de origen sirio, Mohamed Zemmar, quien fue 
interrogado por unos agentes de seguridad americanos y marroquíes a lo largo de dos 
semanas y después fue repatriado a bordo de un avión de los servicios secretos americanos 
hacia Damasco; Esta detención fue efectuada como resultado de la cooperación entre los 
servicios secretos americanos, alemanes y marroquíes; Zemmar declaro que fue agredido 
igual en Marruecos que en Siria. 
Además del caso del ciudadano Mohamed Benyam_de Etiopia_ quien fue detenido en 
Pakistán en fecha de 10 de Abril de 2001 acusado de viajar con un pasaporte falsificado y 
cuando pidió contar con un abogado los americanos le respondieron que si no cooperase 
con ellos le irían a repatriarle a Jordania para que fuera interrogado por los árabes; en fecha 
del 21 de Junio de 2002 había sido trasladado a Marruecos donde fue agredido 
abusivamente  
_proveniente de Kabul a bordo del avión con número N379Q_.147 
Pese a la actitud positiva de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en cuanto a la 
denuncia de las violaciones y las agresiones contra los islamistas detenidos, estos y 
directamente después de los atentados de Casablanca y ante las presiones del Estado se 
encontraron solos sin ningún apoyo de juristas que se integraron en las manifestaciones de 
protesta contra el terrorismo. 
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Ante esta realidad Abderrahim Mouhtad, presidente de “La Comisión Annaser para el 
Apoyo de los Detenidos Islamistas”, señalo la asociación al vacío tremendo que sufre el 
panorama de derecho en Marruecos, añadiendo que bajo las presiones de los familiares de 
los detenidos directamente después de los atentados de Casablanca se situaron entre dos 
opciones nada más: o buscar una asociación de derecho que pueda encargarse de su 
defensa, y esto no se logró ya, o instaurar una asociación de derecho dedicada al apoyo de 
los detenidos. 
Esta actitud pasiva, en sus diferentes dimensiones, plantea varias preguntas acerca de la 
influencia de las cuentas políticas en las actuaciones y las posturas de las asociaciones de 
derecho, diferentemente ya de lo que ocurre en Estados democráticos como España. 
Así el mismo Abderrahim Mouhtad explica esta actitud de las asociaciones de derecho, 
señalando a varios factores entre los cuales el miedo que sentían estas asociaciones hacia el 
régimen viendo a miles de ciudadanos protestando después de los atentados de Casablanca 
contra los islamistas.148      
Entonces bajo estas circunstancias estas asociaciones de derecho intentaron alejarse de 
cualquier intervención en este tema por motivos puramente políticos, ideológicos e incluso 
judiciales puesto que le podría atribuir el delito de apoyar a una organización terrorista y de 
alimentar el terrorismo en el país. 
Esto ocurrió directamente después de los atentados de Casablanca; pero hoy en día como 
estas coartadas no pueden ser toleradas sobre todo después de las declaraciones de 
Mohamed VI de la implicación de los aparatos de seguridad y la Justicia en la perpetración 
de violaciones de derecho. 
Pese a todo esto todavía las cuentas políticas e ideológicas siguen imperando, de modo que 
los detenidos islamistas continúan pidiendo la intervención de algunas organizaciones y las 
asociaciones de derecho y en especial “La Asociación Marroquí de Derechos Humanos” y 
“El Foro de la verdad y la Equidad”. 
   Lo mismo lo corrobora el coordinador de la comisión de derecho en el grupo islamista 
“Justicia y Caridad” Mohamed Selimi, quien califica las actitudes de las asociaciones de 
derecho de los izquierdistas ante las detenciones sufridas por los miembros de su grupo de 
ser confusas y sospechosas; esto además de la actitud indiferente de los medios de 
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información que siguen machacando la imagen de los islamistas pese a su enfoque 
supuestamente liberal,  y sin olvidar ya la actitud pasiva del PJD, que no se atrevió a criticar 
las violaciones de derecho sufridas por los detenidos islamistas; y aquí precisamente radica 
uno de los resultados amargos de su participación en el juego político. 
   Con el paso de los días los atentados de Casablanca han podido desmantelar las 
verdaderas intenciones del régimen marroquí, de modo que la autoridad judicial se ha visto 
como un instrumento fiel, en manos de los aparatos de seguridad y para reiterar esta idea 
cuando el ex ministro de Justicia Mohamed Bouzoubah fue preguntado acerca de la 
información correspondiente a la recepción de Marruecos a detenidos islamistas, en 
cooperación con los servicios secretos americanos y su sumisión, después a diferentes 
formas de agresión y violación acorde al informe de Human Rights este ministro insistió en 
el diario socialista ”Al Ittihad Al Ichtiraki”que no se había enterado de la existencia de 
cárceles secretas en Marruecos que dependiesen de los servicios secretos americanos. 
Estas declaraciones del ministro de Justicia ponen de relieve que Justicia ya está lejos de la 
caja negra de los servicios secretos marroquíes y que el ministerio del Interior es el único 
responsable de estas violaciones, además del director general de seguridad nacional, la 
gendarmería y el ejército, lo que exige la necesidad de interrogar a estos responsables en el 
parlamento para detallar informaciones respecto de estas acusaciones. 
De ahí se constata que la naturaleza del sistema político marroquí que hace que la 
institución judicial dependa de Palacio y que el dominio de los aparatos de seguridad y los 
asuntos de defensa y de servicios secretos marginando completamente al Ministerio de 
Justicia, sea un ministro socialista o del PJD o sea de cualquier otro partido todo 
permanecerá así. 
Para analizar este poder del Estado policial en Marruecos y su influencia negativa en el 
sistema de derechos humanos añade el diario socialista “Alittihad Alichtiraki”:  
“La experiencia marroquí ensena que los grandes responsables de los servicios secretos 
han podido llegar a destacados puestos de hegemonía y poder; esta realidad les favoreció 
la oportunidad de ocupar el poder a través de los golpes militares o políticos; en el Estado 
policial los responsables de seguridad son los meros planificadores del destino del país y 
son ellos que poseen la hegemonía financiera y administrativa que les permite someter a la 
gente; a las organizaciones y a los partidos políticos; además de su intervención en la vida 
política e informativa de forma ilegal. De ahí parece que sean una fuerza superior a la 
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Constitución, a la ley y a todas las instituciones. 
Por todas estas razones “La Comisión de Equidad y Reconciliación” fue normal que 
llamase con urgencia de someter a estos a la soberanía de la ley y al control, lo que hace 
que estos servicios se lancen a la obstaculización de estos trámites con todos los medios 
eficaces que manejan”.149     
En principio lo que despierta nuestro interés, a la hora de analizar las consecuencias de la 
ley antiterrorista es, sin duda, la campaña de detenciones  abusivas que fue emprendida sin  
reservas  y  sin  prudencia  por  los  diferentes aparatos y servicios de seguridad de las 
autoridades marroquíes y sin ninguna lectura de sus posibles repercusiones; la detención e 
interrogatorio de miles de personas plantea serias preguntas acerca de las verdaderas 
intenciones del régimen, como si estuviéramos ante una guerra abierta y en un ajuste de 
cuentas. 
En este marco concluye el catedrático Mohamed Darif:    
“El porcentaje de detenidos y de procesados me parece absolutamente desproporcionado. 
Las autoridades marroquíes han actuado indiscriminadamente y detenido a mucha gente 
inocente. Han querido calmar a la opinión pública y satisfacer a Occidente”150 
La Organización Internacional de los Derechos Humanos declaro que unos corresponsales 
visitaron Marruecos entre el 12 y el 19 de julio y dijeron que se había entrevistado a miles 
de personas desde los atentados de Casablanca, la policía detuvo a algunos durante 
semanas, tratándoles abusivamente. 
Añadió en uno de sus informes, que La Unión Internacional de Derechos Humanos fue 
informada de que en el marco de las investigaciones de la policía, se registraron palizas, 
torturas, garrotazos, el uso de electricidad y agresiones sexuales. 
El mismo informe añadió que dos personas fallecieron en circunstancias poco claras 
después de una investigación policial y los tribunales se pronunciaron sin escuchar a los 
testigos y los juicios de pena capital se pronuncian basándose en investigaciones 
deficientes. 
Y recordó que: «Mientras empiezan la condena de 700 islamistas sospechosos la   
Organización  Internacional  de  Derechos  Humanos  llama a las autoridades marroquíes a  
poner fin a estas agresiones registradas contra sus derechos. 
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Desde una perspectiva estrictamente política esta ley antiterrorista, en sus diversas 
dimensiones, resulta ser como un fruto de varios intentos de la institución militar y de los 
servicios secretos de recuperar totalmente el poder que poseyeron durante el periodo de 
Hassan II y como ocurre ya en varios Estados árabes, para demostrarlo tenemos aquí un 
testimonio del difunto líder del PJD Abdelkerim El Jateb: 
“Los acontecimientos que vive el país recuerdan a otros Estados árabes; donde generales a 
sueldo de los servicios secretos americanos y sionistas han llevado a cabo golpes de Estado 
confiscando a continuación el conjunto de las libertades; temo un golpe militar en 
Marruecos. Pongamos atención y estemos vigilantes”.151 
Según el catedrático Mohamed Tozy la estrategia de represión adoptada por el régimen 
marroquí  especifica que todavía no ha concebido los principios básicos de la democracia y 
del Estado de derecho; así que para luchar contra una corriente ideológica, como el 
salafismo, es necesario tener en cuenta como estas consideraciones, y concluye este 
pensador marroquí: 
“La represión pura y dura es una cuestión muy complicada porque se pueden cometer 
excesos y en general se cometen. La lucha contra el islamismo tiene que ser sobre todo de 
orden ideológico, cultural, político y social. Aquí se complican las cosas porque Marruecos 
no tiene todavía un verdadero Estado democrático y moderno que tenga la legitimidad 
política y moral para llevar a cabo esta lucha. Además a mí no me gustan los modelos 
autoritarios que dicen querer combatir a otros modelos autoritarios….Nos guste o no la 
religiosidad es un fenómeno muy arraigado en la sociedad marroquí y el islam forma parte 
de la identidad de millones de personas”152 
Sin embargo, hay otros pensadores en general y los comunistas en particular que no 
comparten la misma opinión de Tozy puesto que vieron en la lucha antiterrorista del 
régimen marroquí contra los islamistas como una oportunidad de oro para aplastar a sus 
rivales históricos; de ahí que el Estado sea consciente del apoyo exterior e interior a su 
estrategia, de detención y represión abusiva. El Estado marroquí sabe previamente que estos 
comunistas y los de izquierda también controlan  de  cerca  las  asociaciones  y  
organizaciones  de  derecho,  además de algunos diarios  y  revistas;  por  lo  cual  cualquier 
violación de derecho contra los islamistas será bien recibida por estos últimos. 
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Para explicitar esta realidad insiste el comunista judío de nacionalidad marroquí Simón 
Levy: 
“La lógica de los islamistas no se puede imponer, se tiene que imponer la lógica del viejo 
Marruecos: plural y tolerante. Hay que luchar por las ideas y acabar con tanta 
complacencia porque la complacencia favorece el acceso de fuerzas obscuras. El futuro es 
un futuro de lucha…La gente está empezando a reaccionar y se han tomado algunas 
medidas positivas.        Por lo menos veo que el sistema ha sido capaz de luchar contra los 
terroristas. Lo dice un comunista: Si se han registrado algunas violaciones de los derechos 
de los detenidos y procesados aquí están las organizaciones de derechos humanos para 
denunciarlo. Pero el derecho a la vida es un derecho humano, digno ya de ser protegido 
por el Estado”.153 
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3.2. LA APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL ISLAM POLÍTICO 
 
Tras la aprobación de la ley antiterrorista por parte del parlamento marroquí la Asociación 
Marroquí de Derechos Humanos iba asistiendo a casi todas las sesiones correspondientes a 
las condenas de los islamistas en las ciudades de Casablanca, Kenitra, Fez, Meknes, Taza, 
Agadir y Ouxda, y que a la luz de tales condenas la misma  Asociación registro estas 
violaciones: 
_La violación del derecho a la seguridad física y personal. 
_La gran mayoría de los acusados fueron  detenidos y encerrados fuera de las garantías 
canónigas por parte de servicios secretos que no tienen nada que ver con la policía judicial 
y fueron encarcelados en lugares secretos y durante un periodo que supera el plazo legal de 
detención  teórica y sin avisar a sus familiares, vulnerando entonces las normas de los 
artículos 3 del Anuncio Internacional  y 9 del Pacto Internacional correspondiente a los 
derechos civiles y políticos y la norma 92 acerca  de derechos que tienen los encarcelados a 
tener un trato digno.154       
_La mayoría de los acusados fueron objetivo de presiones, de torturas y desprecio. 
_Los acusados no se avisaron de los motivos de su detención en el momento oportuno. 
_Se violaron sus derechos a la nutrición y la higiene y a la atención sanitaria. 
_La mayoría de sus acusados comparecieron ante el juez de inspección después del 
cumplimiento del plazo de control teórico, lo que se considera como una clara violación de 
los artículos 3, 4 y 9 del Pacto Internacional correspondiente a los derechos civiles y 
políticos. 
_Los acusados no pudieron elegir a un abogado antes de la comparecencia ante el juez de 
inspección, lo que es incompatible al artículo 3 del Pacto Internacional y el artículo 11 del 
Anuncio Internacional. 
_La violación de la intimidad profesional y la obstaculización del contacto de los acusados 
con sus defensores por parte de los vigilantes e unos hombres desconocidos, sin ningún 
respeto de las exigencias legales que garantizan la intimidad de los contactos. 
_Los informes fueron adoptados por el tribunal, aunque sus contenidos fueron redactados 
bajo presión y no tenían nada que ver con las verdaderas declaraciones de los acusados; en 
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ciertos casos conllevaban apellidos y nombres diferentes de los apellidos y nombres de los 
interrogados, además de la falsificación de las fechas de control teórico. 
_Los acusados comparecieron ante el juez de inspección sin ser avisados previamente, 
insistiéndoles a propósito de que estaban a disposición de la policía judicial. 
_Violación del derecho a ser juzgado por un tribunal independiente. 
_Se violo la publicidad de las sesiones y no se autorizó la asistencia de más de un familiar. 
_Se violo, también, el principio de la inocencia mediante la adopción única de las 
declaraciones anteriores a la condena. 
_No se presentó ante el tribunal objetos y cosas que habían sido expropiadas a los 
condenados. 
_Se rechazó por parte del tribunal de la convocación de testigos que puedan apoyar las 
mismas declaraciones de los acusados. 
_En ocasiones se condenó a algunos acusados dos veces por los mismos hechos.155 
_La arbitrariedad con la que actuaron las autoridades permitió la rapidez de las condenas y 
la imposibilidad de recurrir los fallos. 
_El dictamen de la pena capital para 16 acusados. 
_Las persecuciones a la prensa y el encarcelamiento de algunos periodistas apoyándose en 
las normas de la ley antiterrorista; así entre los periodistas condenados destacan: Mohamed 
El Herd; Abdelmayid Ben Taher y Mustafá Kachini, además de la prohibición del diario 
‘Achark” y “Al Hayat Almagrebia” y la condena del periodista Mustafá El Alaoui a prisión. 
   En  cuanto  a  las  circunstancias  de  encarcelamiento  todos  los  detenidos  que  fueron 
condenados bajo las normas de la ley antiterrorista sufrieron: 
_Residencia forzosa en cuartos individuales y estrechos para algunos detenidos. 
_La prohibición de salidas al patio de las cárceles durante los primeros días de sanción y 
durante los días festivos. 
_La prohibición de recibir la prensa y los medios de información. 
_La prohibición de tener bolígrafos, folios y libros. 
_La prohibición de recibir visitas de sus familiares durante los primeros días. 
_Permitir a unos individuos_ que no pertenecen a la administración de cárceles_ el derecho 
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de controlarles y de presionarles y a sus familiares también.156      
 En este marco Amnistía Internacional, en su informe de 2003, llamo la atención a los 
graves casos de torturas registrados entre las decenas de detenidos islamistas, para forzarles 
declaraciones y obligarles a firmar declaraciones cuyos contenidos ignoraban. 
El mismo informe indico diferentes formas de agresiones como el hecho de colgar a los 
detenidos en forma de cordero, los duros garrotazos, la violación de hombres y de sus 
esposas. También el informe de 2004 seguía insistiendo en las mismas violaciones; además 
de otras formas de agresiones como la introducción de objetos duros en el ano, el hecho de 
colgar a los detenidos en posiciones dolorosas y la amenaza de violación de los detenidos y 
de sus familiares. 
De su parte “La Comisión de Naciones Unidas Anti- torturas”; en su informe de 2003 
critico a Marruecos por su prolongación del plazo de detención teórica y el aumento del 
porcentaje de los detenidos políticos ante el crecimiento del porcentaje de las demandas 
contra las torturas y los malos tratos, acusando a los aparatos de seguridad de cometer 
agresiones de forma permanente, y llamo a la urgencia de llevar a cabo unas investigaciones 
al respecto para condenar a los implicados. 
Lo mismo ocurre en cuanto al informe de Human Rights de 2003 que registro las 
declaraciones  de  varios  testigos  quienes  afirmaron  que  habían  sido víctimas de duras 
formas de agresión  física  como mental por sus interrogadores, tratándoles abusivamente 
con el fin de sacar inhumanamente sus declaraciones; de su parte “Freedom House” en sus 
informes -desde 2003 hasta 2006- insiste en los casos de torturas registrados en diferentes 
cárceles de Marruecos.157 
A lo largo del año 2006 se registraron varias violaciones de derecho contra los miembros de 
diferentes movimientos islamistas después que los aparatos de seguridad anunciasen el 
desmantelamiento de varias células islamistas entre las cuales destaca la célula del 
“tunecino” en febrero de 2006 y la célula de “Ansar El Mehdi o seguidores del Mehdi” en 
agosto de 2006 y “el Partido Islamista de Liberación” en noviembre de 2006. 
Según fuentes del Ministerio del Interior entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 
interrogaron a 483 personas sospechosas de tener relaciones con organizaciones 
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extremistas, de las cuales 143 fueron sometidas a la detención teórica mientras que 16 
individuos fueron condenados a diferentes penas. 
 Las violaciones más destacadas se registraron en la cárcel secreta de Temara, 
especialmente en la cárcel central de Sale_ muy cerca de Rabat que lo denominan “El 
Guantánamo de Marruecos”; en este contexto varios diarios marroquíes publicaron ciertos 
detalles acerca de las violaciones de derechos humanos en esta cárcel -las torturas como 
ejemplo-.158 
Ante la ola de críticas registradas durante el año 2006, con el inicio de 2007 el régimen 
marroquí intento lavar su cara a nivel interior y exterior mediante algunas iniciativas como 
la iniciativa del Consejo Superior de Justicia que decidió la urgencia de revisar la condena a 
Hassan Kettani y Abdeluahab Rafiki_Abu Hafs_ que fueron condenados antes a 20 y a 30 
años respectivamente como consecuencia de los atentados de Casablanca del 16 de mayo. 
En el mismo marco el tribunal de Sale pronuncio la inocencia de cinco ciudadanos 
marroquíes que fueron   detenidos por   las autoridades americanas en Guantánamo y 
entregados después a Marruecos en Agosto de 2004, se trata de Abdellah Tebarik _ 50 años 
de edad_ ex guardaespaldas de Osama Ben Ladin durante la conquista americana de 
Afganistán según algunas fuentes_ y Mohamed Ozar de 26 años de edad, Reduan Chakori 
de 33 años, Mohamed Mazoz de 33 años e Ibrahim Benchakron de 28 años. 
En general estas señales pueden ser positivas para los detenidos islamistas pero en cuanto a 
la importancia es secundaria, porque todavía sigue la dependencia a los servicios secretos 
americanos y la politización del derecho y de la institución judicial.159 
Ante esta degradada realidad la Asociación Marroquí de Derechos Humanos llamo a la 
necesidad de revisar todas las condenas en general, y en especial las penas capitales. 
En este contexto merece la pena recordar que la ley antiterrorista fue demagógicamente 
aprovechada para reforzar las detenciones abusivas y para ajustar cuentas con algunos 
líderes islamistas, tal como ocurrió con el caso de la célula de Belirej-un marroquí que 
residía en Bélgica antes de ser condenado en 2008 por el hecho de formar una 
organización terrorista armada y de atentar contra la seguridad del Estado-. 
Así y a la luz del anuncio de la disolución de la « célula de Belirej »durante los mediados 
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de febrero de 2008, ya detuvieron a 35 acusados, entre los cuales seis detenidos políticos 
que fueron arrestados el 18 y el 19 de febrero de 2008, entre estos referimos: 
_ Mohamed El Maruani: Secretario general del partido de la « Umma ». 
_ Mustafa Motasem: Secretario general del partido « Alternativa cívica ». 
_Mohamed Amine Rekala: Portavoz del mismo partido. 
_ Abdelhafed Sereti: Corresponsal de la emisora « Al Manar » en Rabat. 
_Abadla Maa Al Aynayn: miembro del Consejo Nacional del PJD. 
_Hamid Nayibi: Miembro del Consejo Nacional del « Partido Socialista Unido ». 
Estas detenciones tuvieron lugar un día después de  la clausura de la reunión del consejo 
nacional del partido de « Alternativa Cívica » que participo, como un partido legal, en las 
elecciones legislativas; pero y después de este suceso  y ante la persecución de los 
detenidos  por  parte  del   ministerio  público  el  primer  ministro  promulgo   un   decreto 
ordenando la disolución de este partido de acuerdo con el artículo 57 de la ley de partidos. 
En cuanto a las acusaciones atribuidas a estos políticos, el día 20 de febrero de 2008, y 
antes del cumplimiento de las inspecciones el ministro del Interior insistió que fueron 
acusados por los hechos de: Afectar a la seguridad interior del Estado, formación de una 
mafia criminal con el fin de planificar y cometer acciones terroristas dentro del marco de un 
proyecto colectivo que tenía como fin atentar contra el orden general por medio del terror, 
la violencia, los asesinatos  con armas de fuego,  además de transporte y posesión de 
municiones y armas de fuego, con la intención de usarlas en operaciones terroristas.160 
Sus abogados denunciaron las circunstancias de detención porque fueron regidas por 
actuaciones injustas como el hecho de obligar a los detenidos a confesar usando la 
violencia,  sometiéndoles a tratos inhumanos, y sin olvidar que durante los primeros meses 
el juez de inspección rechazo la solicitud de defensa para enterarse del contenido de los 
actas del expediente, Este comportamiento puede ser calificado  como una clara violación 
de la soberanía de la ley y un escándalo que afecta al prestigio de la justicia. 
Ante la magnitud de estas violaciones, el 6 de noviembre y desde la cárcel de Sale, los seis 
detenidos enviaron una carta a Barak Obama después de su elección como presidente de 
USA, en la que entre otras cosas le decían: 
«En el nombre de Dios El Compasivo y el Misericordioso: 
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Al señor estimado Barak Obama, el presidente electo de Estados Unidos. 
En fecha del 4 de noviembre de 2008 el pueblo americano le escogió como presidente del 
Estado americano, de modo que su victoria fue histórica en cuanto al porcentaje de 
participación y en cuanto al buen trecho entre usted y su rival republicano. 
Señor presidente: A esta ocasión, nosotros como un grupo de detenidos políticos en 
Marruecos, hemos preferido enviarle esta carta apreciando su interés por escuchar a los 
ajenos a su cultura y esperando en el mismo tiempo   una digna respuesta de su señoría. 
En principio usted no entenderá las causas de esta carta; primero porque USA es la 
primera potencia con una gran influencia a nivel internacional dado que sus políticas o 
pueden ser rectas y justas en servicio de los pueblos pisoteados o pueden ser corruptas e 
injustas en detrimento de los pueblos sumisos.  
Así podemos decir que nosotros dependemos de sus políticas porque nos afectan tal y como 
os afectan y nos interesa que sean justas para que abrevien las distancias ante el mundo 
con el fin de conseguir la estabilidad, la seguridad, la justicia, la paz y el bienestar ».161 
En este marco ciertas organizaciones de Derechos Humanos se reunieron en Kiev el mes de 
abril de 2008 donde consideraron la detención y condena de dirigentes de partidos políticos 
legales en el marco del terrorismo como una violación peligrosa del sistema de libertades 
políticas en Marruecos. De su parte la Asociación Marroquí de Derechos Humanos anuncio 
su solidaridad con los seis detenidos políticos considerando lo ocurrido como « un 
abuso ».162 
Como dato muy preocupante se ha puesto de manifiesto que el total de los islamistas 
detenidos en las diferentes cárceles de Marruecos ya superaron los 900, y solo en 2008 ha 
llegaron otros 267 detenidos a 14 cárceles, algunos protagonizaron una huelga de hambre, 
cuya magnitud  afecto drásticamente a 56 detenidos; esta huelga duro 60 días, en protesta 
contra las precarias e infrahumanas condiciones de vida en dichas cárceles; además de ser 
humillados junto a sus familiares durante las visitas y de ser trasladados a cárceles remotas.               
Cabe recordar que 9 de los detenidos se fugaron porque fueron condenados a duras penas 
correspondientes a los atentados de Casablanca. Estos  cavaron  un  túnel  bajo  la  cárcel  
de Kenitra _ a 40 kms de  Rabat- esto  según  señalaron  las autoridades marroquíes-. 
Esta ola de persecuciones y detenciones abusivas, según algunas fuentes, es fruto de la 
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sumisión de Marruecos a las intenciones de los aparatos secretos de los Estados amigos que 
lo animan, de vez en cuando, con algunas subvenciones para detener y entregar a algunos 
sospechosos islamistas. 
Según la emisora “Arabia Net”, unos analistas marroquíes afirmaron que los aparatos de la 
seguridad marroquí adoptan una política de seguridad prematura para disolver algunas 
células terroristas que aspiran a atentar dentro de Marruecos y que afectan a su seguridad 
interior; esta política se basa en la coordinación con algunos aparatos de seguridad a nivel 
regional e internacional. 
De su parte, uno de los analistas marroquíes denegó la hipótesis de que Marruecos le 
conviniese el anuncio de las sucesivas detenciones de células terroristas, puesto que sus 
intereses exigen discreción para que los inversores y los turistas extranjeros continúen 
llegando a Marruecos. Pero otro analista se preguntaba acerca del verdadero objetivo, pues 
tras estos anuncios vienen siempre las detenciones y desapariciones de ciertos ciudadanos. 
Así el 21 de Junio de 2010 Marruecos anuncio el desmantelamiento de una célula islamista 
extremista compuesta por 11 individuos y liderada por un ciudadano palestino y que 
planificaba unos ataques en Marruecos;  a la luz de un informe del Ministerio del Interior 
marroquí los hombres que fueron detenidos son unos “yihadistas “ de un grupo que no tiene 
nada que ver con “Al Qaeda”; y que supuestamente, pensaban atentar contra responsables 
del Gobierno  e intelectuales laicos del mundo islámico en vez de adoptar la táctica de “Al 
Qaeda” para golpear intereses extranjeros”.163 
En la opinión del politólogo marroquí Mohamed Darif esta política de seguridad marcada 
por campañas prematuras es fruto de coordinación con algunos aparatos de seguridad a 
nivel regional e internacional, afirmando que la lucha contra el terrorismo, en principio, es 
una guerra de informaciones y de inspecciones, y teniendo en cuenta que varias células han 
sido disueltas por los servicios secretos marroquíes gracias a las informaciones cedidas por 
servicios secretos europeos.  
Por el contrario el catedrático en la Facultad de Derecho de Tánger Abdelilah Hamiddine no 
se pone de acuerdo con Darif, afirmando que Marruecos no tiene ningún interés en el 
anuncio del desmantelamiento de células terroristas porque este hecho puede dañar los 
intereses económicos del país, añadiendo que los cautivos y las desapariciones de 
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ciudadanos en las campañas de lucha antiterrorista, vulneran las exigencias de la ley y los 
derechos humanos que han de ser respetadas por el Estado. 
En el mismo marco insiste que un gran porcentaje de las condenas son el resultado del 
ajetreado clima político, dando el ejemplo de que 35 células que fueron desmanteladas no 
tienen nada que ver con el terrorismo, a pesar de ello los detenidos fueron víctimas de 
torturas, declarando bajo presión y lejos ya de los principios de derecho y los criterios de 
una condena justa.164     
En realidad, estos comportamientos del régimen marroquí no son fruto de la casualidad 
sino que conforman ya uno de sus básicas tendencias, sea desde una perspectiva política o 
histórica, de modo que la violencia y la represión las estima como dos caras de una misma 
moneda y uno de los instrumentos eficaces que puedan “garantizar” su permanencia; así 
estas campañas contra los islamistas traducen la existencia de un histerismo crónico en el 
seno del régimen marroquí y una reflexión también del dominio de una desconfianza en 
“sus enemigos’, y en especial la ley antiterrorista la podemos incluir en el marco de los 
instrumentos básicos de represión al lado del ejército y los servicios secretos. 
En este marco lo explica, a continuación, Hind Arrob: 
“Los regímenes opresores son regímenes temerosos y cobardes porque no pueden instaurar 
una vía de comunicación   con   sus   gobernados lejos de la represión, la violencia y la 
Presión, puesto que no hay ningún margen de confianza y cordialidad entre los dos, ya que 
domina el clima de precaución de cada parte.  La violencia tiene como objetivo dominar a 
las masas, garantizar la permanencia en el poder y la restricción del papel de la oposición; 
esta violencia se ejerce mediante sus aparatos represivos como el ejército, la policía, los 
servicios secretos y las leyes de excepción como la ley antiterrorista”.165 
Lo más trágico a la hora de desarrollar  las diferentes dimensiones y repercusiones de la ley 
antiterrorista es que favorece a los agentes de  autoridad, dándoles un amplio margen de 
actuación, lo que implica un posible aumento en el porcentaje de detenciones abusivas y de 
condenas injustas según Hind Arrob, pudiendo entonces interpretar un mínimo delito como 
un delito terrorista acusando a los detenidos de: atentar contra la seguridad interior y 
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exterior del Estado, provocar  revueltas y desestabilizar del orden general etc…166 
De esta manera podemos concluir que la prioridad del régimen marroquí es la protección de 
su estabilidad, aunque sea en detrimento de las libertades individuales y los principios de 
derechos humanos, así y para corroborarlo, a la luz del informe publicado por “El Fondo 
Internacional de Paz” en “la Revista Exterior” de 2008 acerca de los criterios 
internacionales de paz y estabilidad, Marruecos ocupa el puesto 63, abandonando el puesto 
48 que ocupaba antes. Entonces se trata de una perspectiva puramente de seguridad 
marcada por la represión y la opresión en vez de ser una política basada en unos planes de 
empleo y de desarrollo humano.167 
Esta estrategia del Estado es el motivo principal de este ambiente de anarquía e 
inestabilidad que está sufriendo la sociedad marroquí que vive entre el martillo y el yunque 
como lo insiste Hind Arrob a continuación: 
“La sociedad marroquí sufre entre el suicidio y la explosión, entre la opción de hacer 
estallar su enfado en la cara del Estado como lo hacen “Los yihadistas” o enfrentarse al 
Estado a través de las protestas de hambre y por el empleo; entre la explosión del malestar   
en sí mismos como hicieron unos parados cuando decidieron suicidarse colectiva y 
públicamente y la opción de dedicarse a la prostitución y los diferentes vicios como las 
drogas y la delincuencia… Así se puede juzgar que esta violencia del Estado va a echar 
más leña al fuego, dando lugar a nuevas formas de terrorismo entre diversos colectivos; 
nunca habrá seguridad con la tiranía, el hambre, la ignorancia y la humillación”.168 
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3.3. LA APLICACIÓN DE LA LEY: CONTRA LA PRENSA INDEPENDIENTE 
 
 A la hora de la verdad el régimen marroquí era consciente, antes de los atentados de 
Casablanca, de la influencia que ejercía la prensa libre en Marruecos que, en varias 
ocasiones, parecía como el agente más activo de la oposición; por eso después de tales 
atentados tuvo una gran oportunidad para frenar su auge. 
En este contexto, y según el diario « Al Alam » del 25/06/2003 el 26/06/2003 el director de 
« Al Osboia » _Mustafa Alaoui_ compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de 
Rabat. Una fuente aseguro que había sido perseguido por el tribunal acorde al capítulo 42 
de la ley de prensa y el capítulo 593 del Código Penal. 
El capítulo 42 dice: « Serán sancionadas entre un mes y un año de prisión y a una multa de 
120 euros hasta 10 000 euros aquellas personas de malas intenciones, por cualquier medio y 
sobre todo el capítulo 38, si publican, editan o transmiten una falsa noticia correspondiente 
a los otros, y si llega a desestabilizar el orden o provoque el terror entre la población. 
Sobre los mismos hechos se sanciona entre un ano y cinco años de cárcel y a una multa 
entre 1200 Dhs y 100 000 Dhs si la publicación ofende o desacredita al ejército.  
 Esto sin despreciar, en el mismo marco, que aquellos responsables políticos reacios a la 
prensa libre aprovecharon presuntamente esta ocasión para machacar a aquellos valientes 
periodistas; según « La Nouvelle du Nord » del 27/06/2003 Ali Lamrabet fue denominado 
« un calumniador » por el exministro de comunicación Mohamed Nabil Benabdellah. 
De su parte, el primer ministro Driss Yetu, interrogado en Paris, afirmo que Marruecos ha 
entendido como tratar con sagacidad y moderación este asunto e indico que el presidente 
francés había evocado el caso de este periodista, Ali Lamrabet, transmitiendo un mensaje de 
« moderación » y responsabilidad. 
Este hizo una huelga de hambre desde el 6 de mayo, según su abogado, estaba en « riesgo 
de muerte ». De hecho las organizaciones de defensa de los derechos humanos han 
condenado a las autoridades marroquíes el 21/10/2004 en su informe titulado:   «La lucha 
contra el terrorismo reintroduce la tortura en Marruecos» de estar minando sus recientes 
progresos en materia de derechos humanos a través de las duras medidas contra militantes 
islamistas, ya que más de 2000 supuestos militantes fueron encarcelados sin que pudiesen 
contar con procesos judiciales justos y muchos fueron objeto de torturas durante los 
interrogatorios para obtener sus confesiones. 
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Los sospechosos estuvieron incomunicados durante prolongados periodos de tiempo y 
fueron víctimas de otras violaciones de sus derechos jurídicos, según un informe publicado   
por el grupo estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch, que señaló:  
«Los fiscales y jueces muestran poco interés en como la policía obtuvo las declaraciones de 
los detenidos »; muchos fueron incomunicados por la policía un tiempo superior a lo 
establecido legalmente y sin poder contar con sus defensas. 
Human Rigts Watch va mucho más lejos en su informe al confirmar la existencia de un 
centro en Temara, un recinto situado justo al sur de Rabat en la carretera de Casablanca. 
Al menos cuatro de los detenidos habían narrado al grupo detalles sobre su estancia en el 
centro, controlado por el DST-Servicios Secretos Marroquíes- que no tiene competencia 
judicial para arrestar, detener o interrogar a sospechosos criminales. 
Las autoridades marroquíes han negado la existencia de tal centro. La legislación actual de 
guerra contra el terrorismo en Marruecos « erosiona la protección del derecho ». Por 
ejemplo, aumenta a 12 días el tiempo en que la policía puede retener a un sospechoso de 
terrorismo antes de su comparecencia ante el juez, y a 10 días el tiempo que este puede 
estar detenido sin su abogado. 
El informe, también, pide a EEUU y a los países europeos «no extraditar a Marruecos a 
sospechosos de terrorismo a menos que el gobierno proporcione garantías notorias de que 
tales personas no serían sometidas a torturas o malos tratos». 
« Los ataques suicidas de Mayo de 2003 eran ataques despreciables contra civiles 
inocentes » dijo Witson; pero a menos que las autoridades luchen contra la violencia 
extremista de una manera que sea consciente con su compromiso público de respeto de los 
derechos humanos, los derechos de todos los marroquíes están en peligro».169 
   Otra de las graves consecuencias de los atentados de Casablanca radica en las enmiendas 
a nivel de la ley de prensa que restringe la libertad de información y de opinión, de modo 
que este nuevo código prevé penas de 3 hasta 5 años de prisión (antes eran de 5 a 20 años ) 
por difamación al rey o a su familia. De esta manera, un periodista puede ir a la cárcel solo 
por un artículo publicado. 
En estos últimos años ha aumentado el recurso a métodos subterráneos (Underground), que 
son menos visibles: presiones a los accionistas de las empresas informativas, a las 
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distribuidoras, a las imprentas e incluso a los anunciantes para que se abstengan a pesar de 
ser calificadas como las más vendidas en Marruecos. 
Un grupo de publicaciones que ha sufrido persecución en estos últimos anos es la prensa   
islamista dependiente de « Justicia y Caridad ». La página web donde se podía consultar «  
Rissalat al Futuwa » fue bloqueada. La imprenta que imprime los semanarios del grupo 
« Al Futuwa » recibió amenazas y sufrió la retención de ejemplares. 
La prensa extranjera se ha visto afectada por este ambiente de control informativo. Por eso 
fue expulsado el periodista francés encargado de la AFP y un equipo de France 3 que había 
acudido a un acto en Tazmamart con el Foro de « Justicia y Verdad » y es el motivo de los 
secuestros frecuentes de ciertas publicaciones extranjeras que abordan temas tabúes. 
Estos hechos muestran lo difícil que es cambiar una determinada cultura política, como 
expresan las resistencias de la izquierda gubernamental a aceptar las críticas elaboradas por 
la prensa.170 
Algunos expertos remontan este atraso a nivel de los derechos humanos a la ley 
antiterrorista 03.03 que ha surgido por el Real Decreto N 1.03.140 en fecha del 28/05/2003 
correspondiente al antiterrorismo en unas circunstancias marcadas por la extensión de este 
fenómeno delictivo, cuyas técnicas van complicándose. Esta ley ha venido, también, en 
coherencia con los compromisos internacionales que el país asumió, puesto que Marruecos 
fue uno de los países firmantes de los pactos y los protocolos internacionales anti-
terroristas. 
Debemos tener en cuenta que este complot del régimen marroquí y los partidos políticos 
contra la prensa libre emana de una idea básica: de que para poder regresar a aquella 
estrategia de mano de hierro hay que restringir duramente a la prensa libre, que no necesita 
en absoluto los votos en las elecciones ni las ayudas del Estado;  por  eso  constituye  el  
primer  rival del Estado, sin olvidar que este último acusa a la prensa libre de ser una 
plataforma informativa para sus opositores en general y para los islamistas en particular. 
Además es consciente de que esta prensa vela por la sensibilización de los ciudadanos y 
aspira a una verdadera transición informativa al contrario de las intenciones del poder. 
Al respecto concluye Inmaculada Szmolka Vida en su artículo: «Los medios de 
comunicación en el progreso del cambio político en Marruecos»: 
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«Asimismo, otros científicos sociales como Noelle Neuman o Kepplinger han atribuido a 
los medios de comunicación, no solo la capacidad de influir en los procesos políticos sino 
de contribuir al mantenimiento del sistema o su desestabilización. De esta forma, los 
medios de comunicación pueden coadyuvar en la socialización de los ciudadanos en los 
valores democráticos, configurando una cultura política y democrática necesaria para la 
consolidación de la democracia»171 
En este marco, lo que más atrae la atención de los observadores es la inclinación rápida y 
espontanea de los aparatos de seguridad hacia el dominio del país, adoptando un férreo 
control no solo a través de las continuas detenciones e interrogatorios a una amplia clase de 
personas relacionadas con corrientes islamistas, sino también mediante la rapidez por la 
cual fue debatida y aprobada la ley antiterrorista ante las dos cámaras del parlamento que 
consolida y endurece los procedimientos y tramites de seguridad, experimentando pues un 
horrible  retroceso a nivel de derechos humanos. 
Según organizaciones de derechos humanos esta ley refleja un cierto extremismo del 
régimen a la luz del discurso del nuevo rey anunciando « el fin del periodo de tolerancia y 
el laxismo ».172 
Así en el año 2006 se registraron varias violaciones al derecho de información y de 
expresión, y en este contexto la revista “Tel Quel” _ en francés _fue condenada en dos 
expedientes diferentes a unas indemnizaciones y lo mismo ocurrió al semanario “Al Ayam” 
cuando publico un artículo informativo bajo el título “Secretos de las mujeres de palacio 
entre tres reyes” y se prohibió a la revista “Al Bayadaoui” el derecho de escoger una 
portada especial para una de sus ediciones. 
En el marco de estas violaciones el director del semanario ”Al Michaal” fue interrogado y 
perseguido además de la revista “Al Ousbouia al Yadida” por el hecho de publicar una 
entrevista a Nadia Yassine , en la cual expreso  su actitud ante la naturaleza del sistema 
político marroquí; también se condenó a “Le journal hebdomadaire” debido a la 
publicación de una opinión mediática  acerca de un informe de una de las instituciones 
correspondiente al conflicto del Sahara ; así condenaron al director de tal periódico a pagar 
una indemnización de tres millones de Dhs al demandante; este mismo diario había acusado 
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172 Revista « Wijhat Nadar ». N 21 invierno de 2003/ PP: 32 y 33. 
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a la autoridad de llevar a cabo una campaña de protesta en contra de su publicación de las 
dimensiones de las caricaturas del periódico danés. Como consecuencia de esta ola de 
persecuciones el “Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí ”  critico  ya  la  permanencia 
del capítulo 41 en el Código de Prensa _ que ordena la condena de quienes cuestionan  a la 
institución monárquica, la religión islámica y la integridad territorial puesto que en el 
decreto de 1958 no se interpreta del mismo modo y así el estilo basado en el actual código 
amplia ya el margen de las conclusiones negativas por parte de la justicia en detrimento de 
la libertad de prensa.173     
Hablando de estas restricciones por parte del Estado, a lo largo de 2007 y 2008, se 
registraron nuevos casos preocupantes en comparación con los anteriores como veremos a 
continuación: 
_El caso de « Al Yarida Al Oula » o « El primer periódico »: este rotativo marroquí fue 
condenado a una multa  por publicar unos testimonios correspondientes a los años de 
plomo, así el Consejo Consultivo de Derechos Humanos presento una demanda urgente en 
el mes de junio de 2008 contra este nuevo diario presidido por Ali Anozla; y en dicha 
demanda este consejo pidió « desestimar los testimonios declarados a la Comisión de 
Equidad y Reconciliación y todas las declaraciones recibidas por este periódico y que 
tenían como fuente dicha comisión ». Además de la orden de « que el jefe de este diario Ali 
Anozla ha de devolver todos los documentos y registros conseguidos sin derecho a CCDH 
bajo la amenaza de una multa de 5000 DHs por cada día de retraso ». 
Como respuesta a estas amenazas Anozla declaro que no estaría dispuesto a entregar tales 
testimonios a CCDH simplemente porque se trataba del derecho de todos los marroquíes a 
enterarse de los detalles del pasado; y en este sentido varias organizaciones profesionales y 
de derecho expresaron su plena solidaridad con este periódico y algunas asociaciones como 
« El Foro de Equidad y Reconciliación » le ayudo con un abogado.174 
_El caso del periódico « Al Massae » y la multa de 600 000 euros: 
Después de la publicación de un reportaje acerca de « una boda de homosexuales en la 
ciudad de Alcazarquivir » donde denuncio y critico la asistencia de personalidades 
destacadas, entre las cuales figuraban los cuatro jueces del ministerio público del tribunal 
de primera instancia de esta ciudad pero sin mencionar sus apellidos. 
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En la siguiente edición de este periódico se publicó una excusa oficial justificándola con 
una confusión al respecto; sin embargo este mensaje no pudo solucionar el problema de 
modo que los cuatro jueces del ministerio público de Alcazarquivir se apresuraron en la 
presentación de una denuncia de insultos y de publicar falsas noticias solicitando una 
rehabilitación en contra de dicho diario con una máxima indemnización.     
A la luz de este proceso el tribunal, en octubre de 2008, condeno a « Al Massae » a una 
multa de 600.000 euros, lo que en realidad amenaza a este periódico con la posibilidad de 
cierre en caso de no pagarlo dentro del plazo previamente establecido.175 
_ El cierre de la sede de emisora ‘Aljazeera’ en Rabat:  
El director de esta emisora internacional en Rabat fue perseguido por el hecho de publicar 
una falsa noticia acerca de los incidentes registrados en la ciudad de Sidi Ifni, por lo cual las 
autoridades marroquíes le retiraron su permiso de periodista en Marruecos condenándole a 
una multa de 50 000 Dhs, tal condena fue vista como una clara violación de los derechos 
legítimos en Marruecos, por atentar contra la libertad de prensa. 
Sin olvidar que durante la sesión de condenas asistieron destacados periodistas como Ali 
Lamrabet y hombres de derecho _de dentro y fuera de Marruecos_ como Haizam Manaa el 
secretario general de la Comisión Árabe de Derechos Humanos quien calificó el hecho de  
retirar  el  permiso  de  Hassan  Rachidi  como  una  decisión  política  debido  a  unas 
declaraciones publicadas por « Aljazeera », que se consideran como atentatorias contra el 
ejecutivo marroquí. De su parte la organización de « Corresponsales Sin Fronteras » desde 
Paris expreso en su informe: « lo que hicieron las autoridades marroquíes implica una clara 
agresión contra los periodistas» reivindicando el derecho de Rachidi a recuperar su permiso 
inmediatamente; mientras que la organización de « Human Rights » llamo al cese urgente 
de las condenas de los periodistas acusando a las autoridades marroquíes de no cumplir con 
sus compromisos internacionales correspondientes al respeto de la libertad de expresión.176 
   _ « Hyuman Rights » denuncia las violaciones de derecho en el Sahara: 
Se trata de un informe publicado el mes de Diciembre de 2008, el cual denuncia la 
responsabilidad del Estado marroquí sobre la violación de los derechos de expresión y de 
reunión en el Sahara; esta situación se refleja ostensiblemente en la represión y la violencia 
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policial en contra de los saharauis defensores de la opción de independencia e incluso los 
defensores de la opción de un gobierno autónomo; el informe afirmo que las autoridades 
marroquíes consideraban cualquier oposición en la región como una amenaza a la 
integridad territorial  de  Marruecos  aprovechándose  hábilmente de esta acusación para 
imponer su política opresiva, lo que es visto como un intento de frenar las protestas 
pacíficas. 
El mismo informe hizo referencia a la condena de algunos activistas saharauis a partir de 
unos falsos y sospechosos argumentos registrando también casos de detenciones y torturas, 
además del uso demagógico de las competencias por parte de la policía; pese a las 
demandas de las victimas la justicia las desestimo sin llevar a cabo ningún procedimiento al 
respecto fomentando entonces el fenómeno de impunidad en las filas policiales. 
A la luz de esta realidad esta organización internacional mando las órdenes siguientes: 
_ La revisión de aquellas normas que consideran las actividades y las declaraciones 
asociativas y políticas como una amenaza a la integridad territorial. 
_Poner fin a la impunidad en las filas de la policía y la condena de los responsables 
implicados en casos de torturas. 
_Permitir a abogados independientes elaborar los trámites necesarios para conseguir el 
reconocimiento legal. 
_Garantizar la neutralidad de la justicia que debe llevar a cabo todos los procedimientos 
correspondientes a las violaciones. 
Tal informe llamo a Marruecos y a Tinduf a la adopción de los trámites indispensables para 
mejorar el estado de derecho en las provincias sometidas a su control. 
En modo de conclusión podemos acentuar que año tras año el legado de los derechos 
humanos en Marruecos parece más preocupante, al tiempo que crecen las violaciones sin 
límites, infracciones y crímenes bajo la coartada de proteger la seguridad y la opresión de 
derechos en nombre de la ley.177 
En cuanto a las agresiones registradas en las filas de las fuerzas de derecho destaca el caso 
del activista Rachid Echarihi que a la luz de los informes de las organizaciones 
internacionales de derecho de 2003 este hombre ha sido detenido y torturado abusivamente,  
y en el informe de Human Rights de 2002 denunciaron la estrategia de las autoridades 
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marroquíes basada en la prohibición y la restricción de las protestas, las manifestaciones 
pacíficas y las reuniones también apoyándose en el reglamento de las reuniones públicas; 
precisamente el 12 de enero el ministerio del Interior prohibió una manifestación 
organizada por las entidades patrocinadoras de los derechos humanos ante Dar Al Moukri 
que es una cárcel secreta en Rabat; el 21 de octubre prohibió otra manifestación contra las 
ofensivas del ejército americano en Afganistán.178 
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3.4. LA NUEVA MOUDAWANA DE LA FAMILIA 
 
Encargada de la Reforma de la Moudawana de los Estatutos Personales »; este paso, según 
los expertos, se emprendió para poner fin al revuelo suscitado por la iniciativa del gobierno 
de alternancia que reivindicaba los diferentes derechos sociales, educativos, culturales, 
económicos y legislativos de la mujer para mejorar sus condiciones de vida conforme a los 
preceptos del Islam_ el Corán y la Sunna_.179 Debido al retraso que sufrió este proyecto el 
rey nombro a Mohamed Bousetta el 22 de enero de 2003 como sustituto del exsecretario del 
« Partido Al-istiklal » Driss Dahak.  
La supresión de la tutoría en los matrimonios fue la petición principal para varios partidos y 
organizaciones feministas. Según la catedrática y la especialista en derechos de la mujer en 
Marruecos, Laura Feliu Martínez, esta situación es fruto de las presiones de las 
organizaciones y asociaciones feministas desde los setenta y que llego a su clímax al final 
de la década de los ochenta pudiendo llegar a amplias capas de la sociedad marroquí,  en 
este contexto imperan «  La Unión Progresista de Mujeres Marroquíes », «  La Asociación 
Democrática de las Mujeres Marroquíes » (ADMM), « La Unión de la Acción Femenina 
(UAF) », «  La Asociación Marroquí de los Derechos de La Mujer » y «  La Asociación 
Marroquí de Mujeres Progresistas ». Para Laura Feliu180 estos grupos feministas fueron 
hábilmente manipulados por el régimen para acelerar las reformas de la Moudawana, 
insiste en este marco: 
« Por último, para dificultar aún más la labor del movimiento, la actitud del régimen hacia 
el PJD puede calificarse de instrumentalización.  El caso de la reforma de la Moudawana 
es uno de los ejemplos más obvios: las asociaciones fueron convocadas por el monarca 
para que ofrecieran sus propuestas de reforma, pero una vez se había dado la imagen de 
pluralismo la decisión final fue tomada de forma unilateral por el rey sin tener en cuenta la 
opinión del movimiento».181 
Esta ola de “reformas” a nivel de la Moudawana es resultado de la diplomacia secreta o el 
denominado: « compromiso constructivo » como es el caso de la acción americana que 
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aspira a imponer sus perspectivas al respecto a todo el mundo desde los noventa por medio 
del oficial de derechos humanos.182 
Esto, además de la carta definitiva de la Asamblea de Pekín en 1996, es la misma carta 
dictada en sucesivas conferencias de Naciones Unidas que llamo a la integración de la 
mujer en el desarrollo, pero no es un documento obligatorio para los Estados; no obstante 
como se dice en el glosario universitario « sube la nota final » con el fin de lograr créditos y 
subvenciones de los destacados organismos financieros internacionales. El plan consta de 
cuatro objetivos: 
_Consolidación de los poderes y aptitudes de las mujeres en el marco jurídico, el político y 
el institucional. 
_Fomentar la participación de las mujeres en la educación formal e informal, alfabetización 
y promoción de la educación para la igualdad. 
_Poner en marcha una política de salud reproductiva y mejora de los indicadores de salud 
entre las mujeres. Además de la integración de las mujeres en el desarrollo económico, 
empleo, formación y lucha contra la pobreza.183 
Debemos tener en cuenta que este plan conto con el control del Banco Mundial y una 
comisión interministerial, esta polémica origino duros enfrentamientos entre quienes están a 
favor y quienes están en contra.184 
En cuanto a la actitud de los islamistas vale la pena resaltar que Nadia Yassin, la hija del 
jeque Abdessalam Yassin, líder de « Justicia y Caridad », en su dialogo con Christine 
Serfaty aseguro que el Banco Mundial no podría garantizar la prosperidad y que el plan es 
incompatible a las pautas culturales marroquíes,  
( Daure – Serfaty, 1999). 
Como una reacción popular, en Casablanca se manifestaron más de 200.000 personas el 12 
de marzo de 2000 (de los opositores) mientras que los defensores del plan se manifestaron 
en Rabat, entre 1500 y 60.000 personas (según datos del semanario « le Demain » N 2 del 
18-3 al 24-3- 2000); este fenómeno parece, en principio, positivo porque demuestra una 
cierta pluralidad sociopolítica enriquecedora del campo sociopolítico en Marruecos. (López 
Plaza. 2000). 
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Mientras que el elevado número de los manifestantes de Casablanca o los defensores del 
plan lo remontan a que muchos de ellos no entendían correctamente el plan, como 
declararon algunos miembros de las asociaciones feministas y una parte de la prensa; en 
este marco la dirigente de una destacada asociación feminista aseguro que muchas mujeres_ 
familiares de los militantes islamistas de los barrios populares_ fueron reclutadas en 
furgonetas de modo que al subir a los vehículos se preguntaban hacia donde iban.185 
Según Laura Feliu, todos estos enfrentamientos deben ser interpretados teniendo ya en 
consideración las diferencias socioculturales de Marruecos como una sociedad islámica y 
tradicional que, supuestamente, va a resistir rigurosamente estos intentos de transformación 
de las costumbres.  
Al respecto, concluye Laura Feliu: 
« Aquí debe recordarse el proceso de « expulsión » del islam en otros ámbitos del derecho 
(comercio, relaciones económicas, código penal,etc…) quedando el derecho de familia 
como el reducto islámico por excelencia 
Desde esta perspectiva, se hace aparecer esta polémica por el cambio como una lucha 
entre dos  modelos  de  sociedad :  una  culturalmente  « autentica  »  que   lucha   por  
mantener  sus  “peculiaridades culturales” y otra « occidentalizada », que es la que pide el 
cambio».186 
Ahora bien, en cuanto a los resultados de la nueva « Moudawna » y después de cuatro años 
de su aprobación parece que el total de los casos de divorcio llego a 28.239 el año 2006 
mientras que últimamente el « Massae » afirmo que este ano el porcentaje de divorcio subió 
a pasos de gigante llegando a casi 44, 50%. 
Para el Ministerio de Justicia este aumento se remonta a la inclinación creciente de los 
matrimonios al procedimiento del “divorcio acordado” como una novedad que permite a las 
dos partes acabar la relación matrimonial acorde a un procedimiento rápido y con seguros 
resultados, de modo que el total de los fallos de “divorcio acordado”  llego a 10.313. 
Respecto al matrimonio de las menores en 2006 llego a un total de 60 .095 casos ante solo 
49. 175 casos el año 2005, es decir con un aumento de 22,21 %, lo que demuestra la 
inclinación de menores hacia este procedimiento. 
El número de actas de matrimonio redactadas el año 2006 llego a un total de 27.298.931 
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Para Bassima El Hakaoui (Diputada del PJD y secretaria general de la Organización de 
Renovación de la Consciencia Feminista) la poligamia fue presuntamente restringida, lo 
que obligo a muchas esposas al rechazo del registro del acta matrimonial pese a la 
existencia de todos los requisitos de matrimonio.187 
De otra parte, según Allal El Basraoui (abogado y vicepresidente del Centro Marroquí de 
Derechos Humanos) la nueva Moudawana ha trascendido positivamente en la familia y la 
mujer, en general, y los resultados han sido espectaculares en estos tres años.  
Por ejemplo a nivel de la poligamia sufrió un notable descenso y esto reforzó la estabilidad 
de la familia; en este ámbito y según el Ministerio de Justicia, después de un ano de la 
aplicación de la Moudawana de la familia el total de los actas de poligamia no supero 904, 
lo que constituye un porcentaje de 0,38 % del total de los actas de matrimonio registradas, 
mostrando pues la eficacia de los nuevos procedimientos para poner fin a este tipo de 
matrimonio. 
Además de subir la edad de matrimonio para las chicas a 18 años, sin despreciar los 
procedimientos correspondientes a la promulgación rápida de los fallos y del pago de los 
subsidios familiares dentro de un plazo máximo de un mes. 
Lo mismo para los expedientes   de divorcio, el legislador dio un plazo máximo de seis 
meses para sentenciarlos; sin embargo este plazo no se respeta. Y acerca de los conflictos 
que causo el proyecto de esta Moudawana, Basraoui opina que, en principio, tuvieron un 
aspecto político y ahora cuando se ha convertido en textos canónicos se ha aclarado que 
todo ese tumulto no fue racional.     
Algunos periodistas observan que la reina Lala Salma tuvo una gran influencia en este 
marco, unos llegan incluso a denominar lo que ha hecho como una «  revolución 
feminista » desde el seno de palacio; y en este marco Mohamed VI permitió a las mujeres 
de palacio un gran margen de libertad protagonizando ya  una campaña en defensa de los 
derechos de la mujer, de modo que decidió nombrar a  su  esposa  como  presidenta  de  la 
«  Asociación Anti- sida » para ayudar a los afectados por esta enfermedad mortal. 
En el mismo tiempo y para transmitir una buena imagen de un Marruecos y de una 
monarquía “modernos”, y según referencias occidentales Lala Salma declaro que estaría 
                                                 
187 Diario:”Almassae”: Invierno de 2007.  P: 37. 
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dispuesta a jugar el papel de la primera dama en Marruecos.188 
Para Carmelo Pérez Beltrán, y desde una perspectiva puramente sociológica, lo más ilustre 
de este código es el modelo de la familia como un objetivo prioritario y que se diferencia 
tanto de la anterior Moudawana, parcialmente modificada en septiembre del año 1993.189 
No obstante para el investigador Salim Hamiminat tras este cambio a nivel de la 
Moudawana hay varios factores entre los cuales destacan: los políticos que se reflejan 
explícitamente en el aperturismo del rey hacia las asociaciones feministas, oportunidad que 
va a ser aprovechada por las fuerzas feministas marroquíes bajo la coartada de la igualdad 
con los hombres. 
Esto además de las presiones internacionales que llamaban a la necesidad de promocionar 
los papeles de la mujer sea a nivel político o social o cultural, partiendo ya desde una 
cultura de derechos humanos.190 
Como  resultado  de  esta  iniciativa  legislativa  Hamiminat añade que fue bien recibida por 
todas  las  fuerzas  políticas y  sociales del país, empezando por las organizaciones 
feministas, las formaciones civiles y de derecho, los partidos políticos y los movimientos 
islamistas incluso « Justicia y Caridad », de modo que casi todos aseguraron que sus 
peticiones y sus propuestas han sido bien concebidas a nivel de esta reforma vista por ellos 
como « una revolución social » y un paso avanzado hacia la modernidad; esto, además, de 
la bienvenida internacional a este proyecto.191 
Pese a todo ello y a la hora de analizar algunos artículos de esta Moudawana en relación 
con la naturaleza de la sociedad marroquí y sus pautas culturales parece que las 
repercusiones de su aplicación estricta serian catastróficas como veremos. 
En este sentido dice el artículo 97: En el caso de la imposibilidad de conciliación y ante la 
continuidad del desacuerdo « Chikak » el tribunal emitirá un acta y dictara el divorcio y los 
derechos derivados acorde a los artículos 83, 84 y 85 teniendo en cuenta las 
responsabilidades de cada uno de los cónyuges en la provocación del divorcio, eso con el 
fin de evaluar los daños causados al cónyuge perjudicado.192 
                                                 
188 Ibíd.: 35 
189 Beltrán Carmelo Pérez: Op. Cit: 295. 
190 Revista”Wijhat Nadar”: N: 42.  Otoño de 2009. P: 25. 
191 Ibid: 27. 
192 Grupo de Abogados Jóvenes:Comisión de Donas Abogadas de Barcelona:La 
Moudawana : El nou codi de familia marroquí. P: 23.  Colegio de Abogados de Barcelona: 
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Ahora bien, en el mismo sentido vamos a ver las dimensiones del artículo 100 de la 
primera sección que dice: Se evaluaran los perjuicios causados según todos los medios de 
prueba admitidos por la ley, incluidos los testimonios que el Tribunal escuchara en la sala 
de debate.193 
En el caso de que la mujer no demuestre el daño e insista en demandar el divorcio tendrá la 
posibilidad de acogerse al procedimiento de desacuerdo. Resulta evidente que la valoración 
del triunfo o el fracaso de la Moudawana, normalmente se hace acorde a unos requisitos 
ideológicos, sin olvidar que a la hora de la verdad la familia sufre varios problemas: 
económicos, sociales, educativos y culturales…y la reforma legislativa será solo una parte 
de una solución global puesto que la estabilidad de la familia concierne a todos (El Estado, 
las instituciones, individuos, padres, profesores, organizaciones no gubernamentales, 
medios de comunicación…) , por eso se debe integrar a todas las fuerzas. 
En cuanto a los grandes obstáculos ante la perfecta aplicación de esta Moudawana 
destacan: 
1_  Obstáculos culturales: A lo largo de la historia de la sociedad marroquí hubo una 
confusión entre  el  concepto  de   tradiciones   y   las  normas  religiosas,  de  modo  que  
estas  tradiciones adquirieron una notable sacralidad, así parece difícil cambiar este 
pensamiento. Y dentro de este tipo de obstáculos imperan estos fenómenos: 
A- El problema de intercomunicación: Es que el discurso oficial de sensibilización no se 
comprende por amplias capas de la sociedad, lo que plantea un complejo problema en este 
contexto. 
B-Confundir entre los derechos y las reivindicaciones: Ante varios dichos 
correspondientes a la Moudawana hay una cierta confusión entre los contenidos de los 
textos y las explicaciones presentadas por parte de las personas no especialistas, 
frecuentemente, y entre estas explicaciones y las reivindicaciones feministas. 
C- La explotación política de la Moudawana: El problema es que la nueva Moudawana se 
ha convertido ya en objetivo de manipulaciones políticas e informativas, sea a nivel 
nacional o internacional, de manera que se mezclaron las voces, introduciendo al ciudadano 
en un ambiente regido por informaciones y datos falsos, situación que provoco notables 
conflictos entre los dos sexos ante la carencia de un entendimiento sano de los textos. 
                                                                                                                                                                  
2005. 
193 Ibid: 24, 
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D- Las presiones interiores y exteriores:        Debemos señalar a las circunstancias en las  
cuales se aplica esta Moudawana por parte de la justicia que parece dominada por un clima 
de tensiones  y ansiedad; es que debido al interés informativo que tuvo esta Moudawana a 
nivel nacional e internacional, su seguimiento y control por las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales marroquíes e internacionales ; entonces cualquier 
parte  encargada de su aplicación seria objetivo de críticas y reproches aunque este acertada, 
y eso por causa de la lucha de intereses porque normalmente uno sale ganando y el otro, al 
contrario, se siente indignado, y eso le lleva a criticar a la justicia. 
2- Obstáculos correspondientes a los trámites: 
  -Las dificultades financieras: Es que la mayoría de las mujeres que proceden los 
tribunales de familia pertenecen a las capas más bajas (económica, social, cultural e 
intelectualmente), por eso en su mayoría no disponen de los medios suficientes para tolerar 
el proceso jurídico. 
  - Las dificultades derivadas de la complejidad de pruebas: parece ser como el gran 
escollo ante las esposas y madres en el camino de sus derechos, y eso implica el fracaso de 
su mayoría en sus demandas. 
  - La corrupción administrativa, la burocracia y los sobornos: A la luz de las 
inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia, últimamente, se descubrieron 
casos de corrupción administrativa en algunos tribunales de familia como la existencia de 
intermediarios, los sobornos y clientelismo. 
Esto sin olvidar que el juez de familia está rodeado de varios y complejos expedientes 
desde el control, pasando por  los temas de autorización de matrimonio, la acreditación de 
parentesco, los derechos de los muchachos y la atención a los menores…además del 
divorcio y reconciliación. 
Aunque esta Moudawana ha otorgado al juez de familia la plena autoridad valorativa; en sí 
mismo, no es suficiente para resolver los problemas dependientes, y ante esta realidad se ha 
revelado ya la urgencia de someter a los jueces de familia a una formación psicológica y 
sociológica capaz de dar a los jueces la habilidad de descubrir las intenciones de los 
matrimonios y sus verdaderos problemas con el fin de emprender una reconciliación entre 
las dos partes. 
El problema en Marruecos es que estos jueces tienen poca formación para la aplicación de 
la Moudawana sin concebir suficientemente el sentido de sus textos y su filosofía y sin que 
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se otorguen al juez los medios necesarios para que pueda traducir sus competencias, y con 
esto indicamos claramente la carencia de unos recursos humanos bien formados en 
diferentes tribunales de familia. 
3_Obstáculos de tipo social: Para garantizar el triunfo de cualquier reforma legislativa o 
canónica es indispensable la inclusión del elemento psicológico radicado en la integración 
de los ciudadanos en la concepción de la nueva ley, lamentablemente, la Moudawana de la 
familia y después de casi cinco años de su aplicación no ha sido bien concebida, lo que la 
deja como la causa principal tras los sufrimientos de varios hombres. 
Esta complicada situación conllevo a varios jóvenes a rechazar el matrimonio, además 
nuestra sociedad y a partir de las instrucciones religiosas rechaza el matrimonio de las 
muchachas sin tutoría. Hace un ano, los movimientos feministas se sentían optimistas pero 
hoy parecen más pesimistas ante esta realidad, ya que es difícil cambiar las mentalidades 
aunque es fácil cambiar las leyes. 
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CAPÍTULO IV. LOS ATENTADOS DE CASABLANCA Y LA MODERNIZACIÓN 
DEL CAMPO RELIGIOSO 
 
Sin duda, las dimensiones de los atentados de Casablanca obligaron al Estado a revisar de 
nuevo la gestión del campo religioso puesto que las distintas aproximaciones han revelado 
obviamente la indiferencia tan horrible y escandalosa hacia este sector tan sensible. 
Por lo cual, Mohamed VI se vio destinado a revisar responsablemente los papeles 
desempeñados por los consejos de los « Ulemas » y su capacidad de combatir a los 
integristas que, desde la visión del Estado, cualquier vacío a nivel de estos consejos 
normalmente se aprovecha por los extremistas. 
Por la relevancia de este tema resulta evidente dedicar las próximas páginas para desarrollar 
sus distintos elementos y para ver hasta qué punto la gestión del campo religioso marroquí 
puede ser una solución eficaz contra el avance del extremismo religioso? 
 
4.1. EL ISLAM OFICIAL Y LOS CONSEJOS DE ULEMAS 
 
Otra de las consecuencias que merece un especial interés es que los atentados de Casablanca 
llevaron al Estado a lanzar una nueva estrategia en el campo religioso, de modo que su 
planificación es una cuestión delicada porque deriva de la inclinación de algunos al uso 
demagógico de la religión en la vida política, mediante sus acusaciones a sus opositores de 
ser infieles. 
En Marruecos la referencia religiosa queda ahí como una base de legitimidad política e 
histórica, ya que la mayoría de las constituciones de los Estados islámicos aseguran que el 
Islam es la religión del Estado y esta cuestión no es exclusivamente simbólica para justificar 
la legitimidad. 
Sin embargo, en el marco del uso político de la religión estamos ante un fenómeno que debe 
estar aislado de las aspiraciones políticas y de las normas de la mayoría y de la minoría en 
defensa del respeto de los pilares; por eso, el emirato de los creyentes es una forma que fue 
inventada por los marroquíes para que fuera como un tribunal encima de todos los poderes. 
El problema es que cuando el integrismo supera esta línea imponiendo sus ideas a la 
sociedad fuera de la inflexibilidad dominadora del estilo por el cual están gobernando los 
países islámicos.  La ideología fundamentalista fue rechazada rotundamente en Marruecos, 
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y es por razones históricas sobre todo que el balance de las fuerzas está a favor del 
« proyecto democrático y modernista » al cual llama el emir de los creyentes, encargado de 
garantizar la convivencia de los marroquíes bajo los pilares en toda seguridad ideológica y 
con plena integración en la modernidad.194 Tratando el tema de la gestión de los asuntos 
religiosos en Marruecos podemos insistir ya en una estrategia basada en dos pilares: el 
primero tiene como objetivo primordial la estabilidad de las instituciones del Estado de 
modo que sean protegidas contra cualquier intento de desestabilización del Estado en su 
larga guerra contra la violencia y el terrorismo. 
En cuanto al segundo pilar reside ya en la necesidad de absorber a los opositores políticos, 
sean islamistas o laicos, tal y como fue aclarado en el discurso oficial del nuevo rey 
directamente después de los atentados de Casablanca cuando insistió que la relación entre la 
religión y el Estado había sido cuestionada ya en la constitución donde figura que 
Marruecos es un Estado islámico y que el emir de los creyentes es el encargado de proteger 
la religión. 
En la práctica de las reformas religiosas a nivel del campo oficial mencionamos, en primer 
lugar, el nombramiento de Mohamed Yessef como secretario general del Consejo Superior 
de los Ulemas el año 2000 cuando la red de los consejos de los ulemas fue ampliada; 
además del nombramiento de Ahmed Taufik como ministro de Asuntos Islámicos; y lo más 
relevante en este contexto fue la expedición del Decreto del 4 de diciembre de 2003 
correspondiente a las competencias y la organización de este ministerio y el Decreto de 22 
de abril de 2004 correspondiente a la reorganización de los consejos de los ulemas y la 
consolidación de « Rabitat de los Ulemas de Marruecos ». 
 Y acorde a las órdenes del Rey se atribuyó su nombre a « la Rabita » convirtiéndose pues 
en « Rabita Almohammadia de los Ulemas » nombrando a Ahmed Abbadi como presidente 
de esta institución por parte del Rey. En cuanto a la parte informativa destaca la 
inauguración de la emisora televisiva de Mohamed VI dedicada al Corán y los programas 
islámicos; además de la Radio de Mohamed VI; y sin olvidar la dirección electrónica del 
Ministerio de Asuntos Islámicos.195 
                                                 
194 Al Ahdat Al Magrebia: Almalakiatu wa attagyiru addimokrati/ La monarquía y la 
transición democrática.  PP.: 164 y 165. Mohamed Arbi Messari. Ediciones de Al Ahdat Al 
Magrebía: 2004. 
195 Revista”Wijhat Nadar”:N: 42.  Otoño de 2009.   P: 28. 
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Hablando de las reformas del campo religioso oficial el Estado ya se ha dado cuenta de la 
necesidad de formar a los imanes incluso a los predicadores, pese a que la mayoría de los 
titulados pertenecen a los movimientos islamistas como «Salafia »; y así la integración de 
estos en el tejido del campo religioso oficial queda ahí como una mera forma de protección 
contra el “espanto” del extremismo. 
Y a la luz del discurso real de 27 de septiembre de 2008 se anunció la formación del « Pacto 
de los Ulemas » que incluye especialmente al Consejo Superior de los Ulemas, los imanes y 
las mezquitas, además de la comunidad marroquí residente en el Extranjero y esto se debe a 
la susceptibilidad del papel que juegan los ulemas en la conservación del pacto establecido 
entre el rey y la « Umma » y en la protección del país contra todos los intentos de influencia 
en la tendencia del pueblo marroquí.  
Sin olvidar que se ha elegido a una mujer como miembro en el Consejo Superior de los 
Ulemas;  además  de  la  integración  de  otras  mujeres  en  los  consejos regionales de los 
ulemas y la instauración de un consejo para la comunidad marroquí en el Extranjero; en este 
ámbito el rey nombro ya a 40 presidentes de los consejos de los ulemas durante el año 2009 
precisamente cuando Ahmed Taufik ; el ministro de Asuntos islámicos; ordeno a estos 
presidentes a obedecer al rey y a someterse a los pilares del Estado marroquí. 
En otro discurso real se anunció el incremento del porcentaje de los consejos de 30 a 70 
consejos con el fin de acercar este servicio religioso a los ciudadanos y favorecer a los 
ulemas la oportunidad de contribuir a la reforma y a la modernización del campo religioso; 
y esto en si mismo fue como un claro apoyo al « sufismo » o el misticismo marroquí en 
contra de las corrientes salafistas.  
Sin embargo y según algunos interesados por este tema el proyecto de Ahmed Taufik no fue 
bien recibido por los líderes del “sufismo” marroquí.196 
Entre otros defectos de este proyecto es que engendro una lista de instituciones incoherentes 
entre sí sin la existencia de una visión tan clara acerca de la manera de gestionar las 
relaciones entre el Consejo Superior y los consejos municipales y « la Rabita Mohammadia 
de los Ulemas ». 
 Parece que hay varios retos frente a los responsables de este proyecto en cuanto a los 
aspectos de religiosidad en Marruecos: En primer lugar; se trata del reto de los salafistas y 
                                                 
196  Ibíd.: 29. 
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chiíes de una parte y el reto del proselitismo cristiano de otra parte; además de la gravedad 
de la corriente laica tan extremista en el campo marroquí y las consecuencias de la 
conquista internauta. 
Así Ahmed Taufik intenta fomentar un modelo que informativa y académicamente pertenece 
a la corriente « sufista »; en una fuente informativa próxima a la corriente de los hermanos 
islamistas leemos que la gran parte de las decisiones correspondientes al Ministerio de 
Asuntos Islámicos debe someterse al consentimiento del « cheij » de esta tendencia.197 
En el mismo tiempo la dirección electrónica del Ministerio de Asuntos Islámicos y pese a 
los esfuerzos elaborados para reformarla, en el marco de dar a conocer los aspectos de 
religiosidad en Marruecos y sus novedades, todavía sigue siendo muy modesta en cuanto a 
los recursos financieros. 
De otra parte el trato a los movimientos islamistas hasta hoy en día está preocupando a los 
responsables de la decisión política y religiosa; mientras que se ejercen varios esfuerzos 
para integrar a la « Salafia » en las instituciones del Estado _ en los consejos de los ulemas 
_ en especial, y permitirles la expresión de sus diferentes opiniones. 
Cabe recordar que estos consejos de los ulemas se enfrentan ya a numerosos retos y 
obstáculos; y en este sentido el Consejo Superior de los Ulemas es presidido por un viejo 
secretario general quien emite unas « fatwas » que, en principio, parecen muy lejanas de las 
preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos como por ejemplo la prohibición del dopaje 
en los campos deportivos. 
Según uno de los sabios de esta institución religiosa los cultos desde la visión islámica no 
son únicamente unos cultos que dominan lo licito y lo ilícito y no únicamente los 
conscientes   del   patrimonio islámico; sino que los verdaderos sabios son quienes se 
enteran ampliamente de las evoluciones que conoce el mundo contemporáneo después de su 
concepción de las Ciencias Islámicas.198 
 En realidad, podemos concluir que hay verdaderos retos exteriores frente al proyecto de 
rehabilitación del campo religioso oficial aparte de los desafíos interiores como: 
_ El reto « wahabista »: 
La lucha entre el « wahabismo » y el « sufismo » conoció su inicio con los atentados del 11 
de Septiembre de 2001 y dado que Marruecos es sunní; malequi y sufista desde una visión 
                                                 
197 Ibíd.: 30. 
198 Ibíd.: 31. 
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moral _basándose en la referencia famosa de Ibnu Achir_; entonces es evidente que conozca 
también algunos aspectos de esta lucha, sin olvidar ya que la mayoría de los islamistas del 
campo religioso marroquí dependen de estas mismas referencias.  
_ El reto chií: 
Según las declaraciones del Ministro de Exteriores, un año después de la caída de Sadam 
Husein, Marruecos conoció el inicio de la conquista chií en la región y esto parece evidente 
en la crisis diplomática entre Marruecos e Irán debido a la publicación de la revista famosa 
de « Visiones contemporáneas » durante la primavera de 2008 ; en otra publicación el jefe 
de redacción volvió a publicar una nueva revista con el título de « Addiyar almagrebia » 
otorgando la oportunidad de publicación a los chiís marroquíes. 
En este marco ya no podemos despreciar absolutamente el papel trascendental de las 
emisoras por satélite, las direcciones electrónicas y las intervenciones de la Embajada iraní a 
través de la financiación de estudios en una operación llamada: 
 « La purificación de los cerebros » dirigida particularmente hacia los estudiantes 
marroquíes que prosiguen sus estudios en Com y Teherán; además ya de los esfuerzos que 
ejerce la comunidad marroquí chií en Europa en general y en Bélgica en particular. 
_ El reto laico: 
Durante el verano de 2009 el diario norteamericano « New York Times » publico unas 
declaraciones de Yassin El Mansori, el director de la Dirección General de Estudios e 
Informaciones, en las cuales acuso a Irán y Arabia Saudí de apoyar el extremismo en 
Marruecos.199 
Dos años después de estas declaraciones del Mansori el director de « Dar Al Hadiz Al 
Hasania », Ahmed El Khamlichi manifestó su verdadera preocupación ante el avance del 
chiismo, el proselitismo cristiano, el salafismo y el ateísmo también. Y como ejemplo de 
este revuelo ateísta prevalece la publicación de la revista de « Tel Quel » que se presenta 
como precursora de un proyecto de una corriente árabe liberal bajo el título de: « Hoy la 
inspiración no puede producir la verdad ».  Además los interesados todavía recuerdan los 
contenidos  del  informe  que  fue  publicado  a  la  luz  de  los  incidentes  de la ciudad de 
Alcazarquivir correspondiente a una boda de homosexuales; este informe llamo 
abiertamente a « las libertades individuales »y cuya filosofía amenaza directamente el 
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sistema del emirato de los creyentes, lo que ningún predicador ha podido hacer. 
_ El reto proselitista: 
Es menester recordar que Marruecos ya se ha convertido en gran objetivo de las diferentes 
redes de proselitismo cristiano en estos últimos años; y eso a lo largo de sus distintos 
programas; por lo cual y frente a este reto el « Consejo de los Ulemas de Rabat » llevo a 
cabo una campaña contra los movimientos implicados bajo el lema de: «Los judíos y los 
cristianos no te aceptaran hasta que adoptes sus religiones » e incluyo en esta campaña la 
organización de unas conferencias intelectuales y científicas en diferentes mezquitas de 
Rabat con el fin de desmentir las posturas del proselitismo cristiano. 
Sin embargo el experto Hamada Montaser piensa que este modelo de lucha contra estos   
movimientos con una versión coránica de       este   tipo   no contribuye absolutamente a la 
rehabilitación del campo religioso oficial sino que va a servir a los defensores del proyecto 
proselitista cristiano. 
Para este mismo pensador parece claro que por su atracción a numerosos turistas la ciudad 
de Marrakech se ha convertido ya en un campo preferido por los proselitistas cristianos; no 
obstante sus objetivos tardarían en obtenerse puesto que la identidad religiosa de Marruecos 
constituye una piedra solida contra las corrientes exteriores como lo ha demostrado ya con 
el « wahabismo » saudí. 
Pese a todos sus intentos y sus esfuerzos para salvar el campo religioso oficial ante estos 
retos se constata que el Ministerio de Asuntos Islámicos ha errado el camino como lo afirma 
uno de los destacados diputados del PJD; Al Mokri Al Idrissi; después de la contratación de 
un investigador americano por parte de este ministerio con el fin de “modernizar” los 
modelos de estudio en « Dar Al Hadiz Al Hassania ». 
Afirma El Idrissí: 
« Es algo lamentable y horrible poner nuestro destino en manos suicidas; que significado 
tenemos cuando venga un americano para ensenarnos en « Dar Al Hadiz Al Hassania » los 
métodos de estudios y para ensenar a nuestros profesores lo que deben ensenarnos?; 
porque no fueron publicados como estos métodos como si fueran informaciones de los 
servicios secretos del Estado? 
A ver; el pueblo marroquí y musulmán; sus sabios y sus representantes en el Parlamento y 
su sociedad civil no tienen el derecho de descubrir la realidad de estos métodos por los 
cuales se formaran los sabios de mañana?» 
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En definitiva; podemos insistir que la rehabilitación del campo religioso oficial en 
Marruecos conoce todavía varios retos exteriores; además de la existencia de unos defectos 
y obstáculos preocupantes a nivel del Ministerio de Asuntos Religiosos en cuanto a la 
selección de los hombres que han de establecer una determinada estrategia, lo que exige una 
intervención responsable y verdadera de los fabricantes de la decisión religiosa.200 
Tras todos estos intentos del régimen marroquí para modernizar las instituciones del islam 
oficial y tras el duro control que se ejerce a la hora de elegir a los ulemas y a los 
predicadores en las diferentes mezquitas de Marruecos y tras los grandes fondos que dedica 
el Ministerio de Asuntos Islámicos creo que el régimen marroquí está muy obsesionado por 
su guerra contra los islamistas.  
De ahí, se divide en dos facetas: la faceta dura y directa y que consiste en la política de 
represión apoyada en los servicios secretos y la ley antiterrorista y la faceta indirecta y 
pacifica se refleja en esta estrategia dedicada a la gestión religiosa como una técnica 
especial para debilitar a los islamistas persiguiéndoles en el seno de las mezquitas porque es 
consciente de que estas ya constituyen un punto de partida y de fuerza para los islamistas en 
general y los salafistas en particular; no obstante  estas reformas del rey a nivel del campo 
religioso pueden frenar, de una forma o de otra, el avance de los islamistas a medio o a 
largo plazo?. 
Al respecto contesta el catedrático de Derecho Sehimi Mustafá:  
“En principio podemos pensar que las reformas son positivas y que el dispositivo 
administrativo en el campo religioso está en manos del rey y del ministro de Asuntos 
Religiosos.  
Pero habría que preguntarse sobre la credibilidad de los ulemas oficiales en la población. 
Hay que tener en cuenta que estos ulemas tienen en su contra a los predicadores de las 
cadenas de televisión por satélites árabes que disfrutan de una gran audiencia y tienen una 
ideología integrista. Es el caso de predicadores como Amr Khalid y Youssef 
Al_Qardaoui”.201 
Podemos concluir a la luz de este testimonio de Sehimi que en Marruecos y sobre    todo en 
las filas de algunos políticos y académicos imperan unas ideas falsas e incluso unas 
actitudes y posturas hipócritas; en especial cuando se habla y se juzga a los islamistas; un 
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claro ejemplo de esta realidad Sehimi clasifica a Amr Khalid y el estimado cheij Youssef Al 
Qardaoui como unos predicadores integristas y esta determinación es falsa y además 
peligrosa porque estos dos cultos; al contrario, son conocidos por sus interpretaciones 
racionales de los dilemas del mundo islámico y además saben transmitir sus lecciones a los 
espectadores sin calumniar a nadie; sea musulmán o cristiano o judío. 
Esta actitud hostil a los islamistas en general y a los predicadores egipcios como Amr 
Khalid y Youssef Al Qaradaoui la podemos remontar; en principio; a una envidia histérica 
en las filas de los catedráticos, políticos y los ulemas que defienden al régimen marroquí, 
porque todavía acusan a los destacados predicadores egipcios y orientales de dominar a los 
pulpitos marroquíes y esto implica para ellos la debilitación del campo religioso oficial pese 
a los fondos que dedica el rey al Ministerio de Asuntos Religiosos. Podemos resumir 
insistiendo que todo fue en vano porque las intenciones del sistema desde el inicio no 
tuvieron en cuenta que es difícil ocupar los corazones de un pueblo contando con unos 
ulemas meramente pragmáticos y más próximos a los laicos que a los religiosos.   
En la opinión del pensador El Ahmadi Mohsine los consejos de los ulemas, en principio, 
fueron creados y apoyados por la monarquía por pensar que pueden ejercer una labor 
preventiva contra el islamismo político y precisamente en 1979 el Estado marroquí puso en 
marcha este plan de apoyo a los consejos de ulemas debido a las ayudas que recibían los 
islamistas sobre todo por parte de Irán.202 Sin olvidar que el Estado marroquí está muy 
obsesionado por la estructuración del campo religioso oficial con el fin de controlar de cerca 
todo lo que le concierne además del objetivo de debilitar a los islamistas.203 
 
 
 
 
                                                 
202 Ahmadi Mohsine: La monarchie et l’islam. PP: 96 y 97. Casablanca: 2006. 
203 Ibid: 98. 
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4.2. LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA MARCHA DEL PJD: 
     
En realidad, el PJD  es un partido que se ha distinguido por su apoyo a la referencia islámica 
dentro del panorama político marroquí,  y debido a su avance electoral, a la luz de los 
resultados de las elecciones legislativas de Septiembre de 2002, fue evidente que llevaría  
casi todo el peso de los atentados de Casablanca, sobre todo, con la aproximación de las 
elecciones municipales, en las que fue objetivo de virulentas críticas y fue acusado de 
impulsar logísticamente a los salafistas por vía de la predicación y los medios de 
comunicación. 
En la opinión del secretario general del PJD, este partido no tuvo ninguna vinculación con 
las actitudes terroristas porque es una formación política que se centra en una vía 
democrática y pacífica. Asegura que después de tales atentados fue objetivo de ataques 
políticos que, a su parecer, porque su partido iba ganando su auge sociopolítico en 
Marruecos. Debemos ilustrar que desde su primera participación política en las elecciones 
de 1997 y el PJD se ve como un enemigo, sobre todo, por los partidos tradicionales como el 
PI y la USFP. 
Insiste El Otmani Saad Eddine: el ex secretario general del PJD: 
« Ha sido una campana de carácter electoralista, muchos partidos políticos y 
parlamentarios saben perfectamente que somos un partido con una fuerte base social y que 
ha progresado electoralmente. Afortunadamente, las cosas han cambiado y ahora tenemos 
relaciones normales con la mayoría de fuerzas políticas. En el último congreso estuvieron 
presentes los secretarios generales de grandes partidos de izquierda y de derecha. » 
El secreto tras todo esto es que los partidos históricos no pueden tolerar un avance 
sorprendente de un partido con pocos años de existencia y funcionamiento como el PJD 
llegando a ser una de las tres destacadas fuerzas políticas en el país. 
La gota que colmó el vaso fueron las declaraciones drásticas de algunos dirigentes de los 
partidos tradicionales, llamando públicamente a la ilegalización del PJD.204 
Para El Otmani se trata de la existencia de una corriente oportunista que no soporta la 
participación política de un partido con referencia islámica, aunque sea un partido 
democrático que tolera las críticas y los ataques. 
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Hablando de las consecuencias de los atentados de Casablanca sobre las relaciones entre el 
PJD e Interior, el Otmani reconoce sinceramente que fueron presionados por este ministerio 
para destituir a Ramid Mustafa como portavoz parlamentario del partido y que acabo siendo 
sustituido en octubre de 2004, pese a que el secretario general insistió que siempre 
rechazaban las intervenciones en las presiones internas del partido. 
Esta sustitución fue considerada necesaria por la dirección del PJD para evitar males 
mayores después de tales atentados, esto emana de una política de autocontrol, es decir que 
los responsables del partido y para evitar cualquier choque con el Majzén el PJD   debe 
entender, desde entonces, lo que quiere Interior en cada etapa y proceder directamente a su 
aplicación en el momento oportuno como la única forma de auto-protegerse ante la ola de 
críticas. 
Opina El Otmaní: 
« Lo que pasa es que el PJD es un partido muy responsable y sabe auto-controlarse. Somos 
conscientes de que el proceso de democratización del país se encuentra en una etapa crítica 
y no queremos forzar el ritmo. 
Queremos ir despacito en nuestra estrategia política porque no queremos provocar 
reacciones negativas en detrimento de los intereses de Marruecos. Necesitamos más tiempo  
para  que  nos  conozcan   mejor   y  que  sepan  que  somos  un  partido  político,  
democrático y con referencia islámica».205 
De su parte, el politólogo Mohamed Darif afirma que el PJD fue atacado injustamente, 
porque no mantiene ninguna relación con el salafismo combatiente ni con los incidentes de 
Casablanca; sin embargo los enemigos de este partido procuraron criminalizarlo; para Darif 
esta estrategia política no logro sus principales fines como la ilegalización.  Darif asegura 
que ciertos órganos del Estado quisieron machacar la imagen del PJD pero no fue una 
política del régimen, dado que el PJD está en una posición neutra respecto a los grupos 
islamistas.206 
Vale la pena recordar que el PJD no puede amenazar absolutamente al régimen marroquí 
porque su secretario general es un hombre moderado y participa cómoda y pacíficamente en 
la vida política y administrativa.207 
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Darif corrobora la actitud del Otmaní en cuanto a las dimensiones puramente electorales tras 
los ataques de los partidos tradicionales puesto que el PJD les obstaculiza el acceso a una 
mayoría absoluta.  Al respecto comenta este politólogo: 
« Bueno, es por una cuestión meramente electoral porque el PJD es la tercera fuerza 
parlamentaria y les quita votos a las formaciones históricas como la USFP y el PI».208 
Ante esta ola de críticas y acusaciones el PJD pronto empezó a « moderarse » e incluso a 
someterse a las instrucciones e injerencias del poder; el catedrático Alaoui Saad Bensaid 
especifica que este partido está obligado a « moderarse » con el fin de integrarse plenamente 
en la vida política marroquí y para que sea tolerado totalmente por el poder pese a que no 
dispone de un vanguardista proyecto político, porque parte de una estrategia puramente 
pragmática. 
No obstante, es un partido ambiguo y de difícil clasificación, es decir no se sabe si va a 
aliarse con el PI o con partidos de centroderecha liberal o con la derecha más extremista.209   
Alaoui añade que pese a este pragmatismo no hay que confiar en el PJD porque en sus filas 
destacan miembros defensores de la violencia intelectual relacionada íntimamente con la 
violencia física, puesto que son severos y autoritarios hacia los otros; además promueven 
ideas reacias a la convivencia, el entendimiento intelectual y los principios democráticos. 
Comenta Alaoui: « De todos modos, entre la violencia intelectual y física la diferencia no es 
de naturaleza sino de grado. El PJD y « Justicia y Caridad » han condenado los atentados 
del 11 de Septiembre, los de Casablanca y de Madrid pero no dejan de ser violentos 
intelectualmente porque son autoritarios, sectarios y dogmáticos. 
Es una forma de violencia, los miembros de Al –Qaeda o los salafistas radicales en 
Marruecos son unos asesinos y pueden estar manipulados pero los del PJD y otros 
islamistas también defienden posturas contrarias a la razón, la convivencia y la 
democracia. Hay una relación dialéctica entre unos y otros».210 
De otra parte, el periodista Abu Bakr Jamai está en contra de la opinión anterior, aclarando 
que en el fondo el PJD es una prolongación del poder religioso del régimen monárquico en 
Marruecos, de modo que algunos de sus dirigentes mantienen ciertos lazos con el palacio, y 
así a este no le interesa su ilegalización. 
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Entonces, en este sentido, atacar a los islamistas del PJD seria, de una forma o de otra, como 
atentar contra la opción del régimen monárquico, que lo considera como un instrumento 
eficaz contra los izquierdistas, el grupo de « Justicia y Caridad » y las minorías lingüísticas. 
Sin despreciar, al respecto, que el PJD en varias ocasiones anuncio  su  plena  sumisión a la 
monarquía y la constitución del país e incluso defendió a nivel nacional e internacional la 
integridad territorial de Marruecos mediante su apoyo a la anexión del Sahara, Ceuta, 
Melilla y las Islas chafarinas. 
En este marco, insiste Jamai: 
« No podemos olvidar que, cuando se habla del islamismo en Marruecos, la primera 
institución islámica del país es la monarquía. La legitimidad de la monarquía se basa en 
fundamentos teóricos y religiosos y el rey es el jefe de los creyentes. 
El sustrato político de Marruecos fomenta la existencia de partidos islamistas. Muchos 
dirigentes del PJD se parecen, política e ideológicamente al Partido del Istiqlal. A 
principios de los 90, el PI presento una ley para prohibir las parabólicas, lo que no se ha 
atrevido a hacer el PJD».211 
En su actitud hacia el PJD Jamai señala que uno de los temas que merecen cierta atención es 
el papel desempeñado por « los radicales » de tal partido antes de  los  atentados  de  
Casablanca,  como  por ejemplo la ilustre actitud de Ramid Mustafa , llamando abiertamente 
a la reforma de la constitución con el objetivo de limitar las competencias del rey y ampliar 
los poderes del parlamento; sin embargo Jamai asegura que esta actitud no debe provocar 
enemistades hacia el propio Ramid, porque lo mismo fue reivindicado por otros dirigentes 
de los grandes partidos cuyos representantes, hoy en día, siguen presentes en el parlamento 
marroquí.212 
Las críticas a Ramid dan la sensación de la existencia de ciertas reservas hacia los 
conservadores del PJD que cosechan considerables votos, especialmente por su 
aproximación a las capas más pobres de la sociedad y por la defensa  que hacen de la 
reforma de la constitución, como un paso decisivo para una verdadera democratización del 
país; además con este papel fortalecen la oposición parlamentaria vista como una condición 
indispensable para un país que aspira a cumplir con los estándares de la modernización  
democrática. 
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Continua Jamai: “Pues resulta que Ramid no ha dicho ni la mitad de lo que decían hace 
unos años la mayoría de los partidos que hoy en día gobiernan…Me parece un error 
criminalizar a todas aquellas personas que se reclaman del islam en su discurso político. No 
hay que olvidar que la lucha de liberación nacional contra los colonialismos francés y 
español se hizo en nombre del Islam. » 20     
Los atentados de Casablanca encierran en sus dimensiones un mensaje de calado al PJD en 
el que se sobrentiende que si quiere el apoyo de Estados Unidos, Europa, del régimen 
marroquí y sus aliados debe moderarse y someterse incondicionalmente al juego político; 
además ha de aceptar ciertos pactos con cualquier partido.213  
El gran reto que espera a los grupos islamistas, en general, y a partidos como el PJD es la 
plena adaptación al sistema mundial, sin que pierdan las referencias básicas, porque los 
intereses económicos y la globalización lo imponen, hoy más que nunca, y el PJD si aspira a 
gobernar ha de tenerlo en consideración.214 
Mientras que Simón Levy reconoce el avance político y electoral del PJD en estos últimos 
años; no obstante lo acusa de aprovecharse de las elecciones y las instituciones del Estado 
para conseguir sus fines; por eso adopta una estrategia especial sabiendo como moderarse 
cuanto sea necesario. 
El problema es que Levy les acusa directamente de ser responsables, de un modo o de otro, 
de lo que paso en Casablanca el 16 de mayo de 2003 estrictamente desde una perspectiva 
moral mediante sus predicaciones y sus « fatwas » que habían sido publicadas en periódicos 
como « Attajdid ». 
Al respecto afirma Levy: 
« Tal vez el PJD no deseara los atentados porque no le interesaban en ese momento pero 
tiene su parte de responsabilidad moral y política porque sus campanas están basadas en 
una ideología anti democrática, violenta y racista. 
Los islamistas han llegado a decir que el judío Simón Levy critica el Corán. Esto en la 
práctica significa que me maten».215    
De su parte, el dirigente de una asociación bereber, Raha Rachid, observa que el Estado está 
implicado en el avance electoral del PJD, porque  piensa que para combatir a los grupos 
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islamistas, en general, y a los salafistas, en particular, debe apoyarse en el PJD; esta 
estrategia, a su parecer, fue una opción falsa y de esta manera este partido lo aprovechara 
para ampliar su presencia sociopolítica y para arraigar su discurso en el seno de las capas 
más castigadas, llegando a ser como el PJD de Turquía, añadiendo que esta realidad puede 
originar  una cierta transformación del PJD en un grupo radical.216  
Por eso, Raha defiende una postura que se centra en una campana dura contra los islamistas, 
sean radicales o moderados, considerándola como una forma valiente para democratizar el 
país a nivel político y social; insiste ya que en sí mismo este es el objetivo primordial del 
movimiento bereber. 217 
De una cierta forma, los atentados del 16 de Mayo en Casablanca han constituido una  
oportunidad para los enemigos de los islamistas con el fin de machacar la imagen del PJD e 
incluso pudieron engendrar un ambiente de desconfianza hacia tal partido que, antes de tales 
atentados; rechazaba «el Plan de la Integración de la Mujer en el Desarrollo” y esta actitud 
molestaba a sus rivales, sobre todo a las asociaciones feministas que, efectivamente, les 
interesaba ensuciar su imagen después de los atentados de Casablanca, como se refleja a 
continuación, a la luz de las declaraciones de Echehanna Aicha (Presidenta de la Asociación 
de Solidaridad Femenina en Casablanca): 
« Ya sé que algunos tienen un lenguaje moderado y conciliador, mientras que otros son 
mucho más radicales. Pero en el fondo, a pesar de ciertas diferencias doctrinarias, se 
parecen. 
 Algunos  se  han  vestido con la piel de cordero, pero quien me dice a mí que, si un día 
llegan al poder, no van a implantar una dictadura teocrática? No me fio de los islamistas, 
porque son falsos, hipócritas y sus posiciones son autoritarias».218 
Debido a todas estas presiones el PJD se vio inmerso en un verdadero apuro situándose 
entonces entre dos opciones: la primera consistía en la plena adaptación al juego político 
corriente, lo que implica el abandono inmediato de la oposición mediante la marginación de 
su grupo conservador dirigido por Ramid Mustafá y el acceso del grupo pragmático dirigido 
por Otmani y Daoudi , y en este caso fueron obligados, como veremos a continuación, a 
votar a favor de la nueva Moudawana y la nueva ley antiterrorista y otras leyes. 
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Mientras que la segunda opción radica en la conservación de sus principios tradicionales y 
de su oposición parlamentaria rechazando ser un instrumento en manos del Estado; y en este 
caso podría ser objetivo de duras medidas. 
Ante la ola de las ofensivas políticas e informativas y con la aproximación de las  elecciones 
legislativas de 2007 el PJD consolido  su popularidad en varias ciudades y aldeas de 
Marruecos; adoptando ya una estrategia de escuchar a la gente con sus diferentes posiciones 
y niveles de estudio; además empezó un plan especial dedicado para aproximarse a la 
colonia marroquí residente en el extranjero; pero, contra corriente, el régimen marroquí al 
final privo a estos electores de su derecho legítimo de participar en las elecciones; lo que fue 
condenado por la secretaria general del PJD el 8 de junio de 2006, a saber que esta decisión 
fue aprobada por la mayoría gubernamental, lo que fue calificado por PJD como una clara 
violación del contenido del discurso real. 
En el mismo contexto y para maquillar su imagen en Occidente el PJD opto por una política 
de aproximación y colaboración con las fuerzas políticas e informativas europeas para 
explicarles sus verdaderas orientaciones e intenciones políticas; estas visitas el partido las 
clasifica en el marco de “la diplomacia popular” como lo aclara a continuación el ex 
secretario general del PJD El Otmani Saad Eddine: 
“El partido es consciente ya de la importancia de concebir el entorno mundial y regional 
donde vive Marruecos; de ahí la realidad exige que Marruecos conviva cívicamente con 
esta realidad para defender sus propios intereses a partir de la defensa de los pilares 
nacionales y en el marco de la consciencia de las prioridades de esta etapa”.219 
Entonces, a raíz de esta situación delicada y por la aproximación de las elecciones 
municipales y después de una reunión urgente del PJD decidió optar por la primera vía_ la 
plena integración en el juego político corriente_ para “proteger” su marcha política y 
parlamentaria, y de este modo Marruecos va a perder los últimos restos de la oposición; lo 
que implica un duro golpe contra el proceso de transición, el cual parece imposible sin una 
oposición eficaz y sin el respeto de las diferencias ideológicas; lo que aparentemente será 
aprovechado para ajustar las cuentas pendientes contra los islamistas, la prensa libre y los 
cultos libres.  
El año 2008 fue una etapa susceptible para descubrir la reacción  de este partido y como va 
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a tratar algunas preguntas y problemáticas preocupantes que se plantearon fuertemente 
después la publicación de los resultados de su participación en las elecciones legislativas del 
7 de Septiembre de 2007; es que sus resultados fueron mediocres con solo 46 escaños _ 
13 ,56 % después del PI con 52 escaños15,59 % , esta decepción electoral seria agravada 
con la eliminación de este partido a la hora de formar el gobierno. 
A partir de estas consideraciones parece que el trabajo político del PJD durante ese año le 
obligo a hacer una nueva lectura de su actuación; sobre todo en el campo político y 
presentar una nueva respuesta al público.220 
Una de las graves consecuencias de las elecciones de 2007 sobre la situación de este partido 
radica en la salida del Otmani dando lugar al regreso de la corriente populista liderada por 
Benkiran; en principio este último es visto como una prolongación del liderazgo histórico 
del partido que actuó desde el inicio de los ochenta con su defensa de la opción de la 
integración en las instituciones del Estado. 
Benkiran fue uno de los actores principales en las transformaciones trascendentales que 
conoció el grupo islamista desde la separación de « La Juventud Islamista » soportando la 
etapa de críticas y revisiones intelectuales durante los ochenta. 
Esta personalidad fue como testigo y llave de unas ciertas transformaciones radicales que 
conoció este partido islamista antes de hallar su puesto seguro dentro repite pero de otro 
ritmo, puesto que los amigos de Ramid rechazan una convivencia con el amigo del rey Al 
Himma – que acaba de abandonar Interior- porque adopta « un proyecto político 
sospechoso » que se basa en la explotación de los símbolos del Estado; de sus cuadros y de 
sus recursos  para conseguir sus objetivos; avisando a las autoridades del Estado del hecho 
de apoyar al partido del Himma en detrimento de otros partidos; esto parece claro a la luz de 
las declaraciones del nuevo secretario general del PJD Benkiran Abdelilah.221 
Entre las novedades registradas en el seno de las actitudes del PJD destacan  las 
declaraciones de Benkiran en las cuales insistió en su deseo de aliarse con los socialistas de 
« USFP » que se consideraba a lo largo de décadas como el gran enemigo del PJD en 
general y de sus conservadores como Benkiran y Ramid en particular; esta transformación 
súbita en las actitudes de Benkiran plantea un verdadero problema de credibilidad de la 
ideología política del PJD; y así podemos decir que Al Himma con su anuncio de optar por 
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la oposición ha complicado la vida  enormemente a los amigos de Ramid en un camino 
empapado por la confusión. 
En cuanto a las relaciones del PJD con el Estado durante los años 2007 y 2008 conocieron 
unas tensiones notables debido a ciertas « persecuciones » ilegales a unos miembros de este 
partido; así el 10 de marzo de 2008 el Tribunal de Primera Instancia de Bensliman condeno 
a « Ismael Lotf Allah », el secretario regional del partido; a dos meses de prisión « no 
cumplidas » después de ser acusado de « desprecio a 4 agentes de policía que ejercían sus 
funciones ».222 
Y en la región dominada por Al Himma, Kalat Seragna, el día 19 de marzo el gobernador 
civil de esta provincia prohibió una serie de encuentros de sensibilización llevadas a cabo 
por del PJD en unas salas públicas; y a la luz de esta provocación la secretaria municipal del 
mismo partido público un informe en el cual expreso su total indignación frente a estas 
medidas considerándolas abusivas contra un partido que actúa acorde a la ley. 
En Rabat y Tetuán las autoridades policiales prohibieron dos manifestaciones de protesta 
protagonizadas por « La Unión Nacional de Trabajo en Marruecos »; un sindicato que 
depende del PJD; contra la carestía y la corrupción. 
Pese a todo esto el ministro de Interior  anuncio que estas intervenciones no tenían nada que 
ver con una posible campana de provocación al partido sino que fueron una respuesta frente 
a algunas prevaricaciones cometidas por sus miembros; además del irrespeto de las 
condiciones legales y los trámites administrativos; dando como pretexto la iniciativa de 
Mohamed VI cuando envió una carta de felicitación a Benkiran por ser nombrado nuevo 
secretario del PJD ; lo que indica que el Estado ha podido superar aquella etapa sospechosa 
y conflictiva con este partido; para Salim Hamiminat lo que ocurre actualmente es un 
resultado inexorable de « una lucha política en el campo de actuación » por unos simples 
detalles relacionados con en el mundo de la política.223 
A la luz de todo lo que hemos señalado  creo que el PJD no plantea ningún tipo de amenaza 
al régimen marroquí  ni a los diferentes actores políticos y tampoco es un riesgo para 
Occidente; la realidad demuestra que este partido fue mal interpretado  por la mayoría de los 
observadores, ya que no es un partido islamista ni un partido opositor en el sentido estricto 
del término, porque ya hemos visto como ha votado sin reservas a la Moudawana aunque es 
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un código reacio a las instrucciones de nuestra religión y ha votado también a favor de la ley 
antiterrorista aunque  es   una  ley puramente represiva, abusiva y contraria a los valores de 
los  derechos humanos y a las normas del Islam que condena todo tipo de injusticias. 
Por todas estas razones podemos clasificar al PJD como un partido de palacio porque fue 
engendrado por esta institución monárquica para que fuera como un rival a los izquierdistas 
de una parte y de otra como una forma de incrementar el porcentaje de participación 
electoral.  Por eso el régimen no puede destruir a este partido porque lo considera como una 
creación suya y un partido fiel a sus instrucciones y órdenes.  
A modo de conclusión, podemos resaltar que los atentados de Casablanca han sido una 
oportunidad especial para revelar que el PJD no es absolutamente un partido islamista; al 
contrario sus actitudes posteriores en el seno del parlamento y fuera han ratificado, 
obviamente que es una organización política de doble rasero porque se presenta en público 
como islamista y en ‘petit comité’ se presenta como un partido puramente majzeniano 
mientras siga aplicando las instrucciones y las injerencias del Ministerio del Interior sobre 
todo después de los atentados de Casablanca. Estas circunstancias van a afectar a su 
prestigio a largo plazo, porque los marroquíes ya van descubriendo paulatinamente sus 
verdaderas intenciones y su pleno pragmatismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. JUSTICIA Y CARIDAD 
 
Aparte de lo que sufrió directamente después de los atentados de Casablanca podemos 
insistir que esta fuerza islamista ha caído en un grave error debido a la famosa « Roia » 
« imagen sonada » que no fue cumplida, en la cual se predijo que Marruecos se convertiría 
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en 2006 en un Estado republicano, esto ocurrió en paralelo con una profunda transformación 
a nivel de la política de seguridad diseñada por el Estado, con los intentos de implicar a 
unos líderes y cuadros de este grupo en las acusaciones de terrorismo,  de prostitución y de 
tráfico de drogas etc.… 
Esta política de seguridad que se lanzó en mayo de 2006 y hasta finales de 2007, con dos 
objetivos preliminares: bloquear a este grupo y extinguirlo financieramente por medio de las 
multas, a las cuales fueron condenados algunos de sus miembros, el total supero los 5 
millones de Dirhams, con el fin de deteriorar la imagen moral de este colectivo a través de 
la política de «  golpes por debajo del cinturón » protagonizada por los hombres de la  DST. 
 Si los detenidos salafistas estaban sufriendo en el seno de las cárceles fuera de estas  
“Justicia y Caridad” conoció varias formas de persecuciones y presiones como la expulsión 
de algunos imanes y predicadores registrados en el Ministerio de Asuntos Islámicos, dado 
que los servicios secretos marroquíes se enteraron de su afiliación a este grupo; además 
otros fueron víctimas de condenas judiciales; y según unas declaraciones del abogado de 
“Justicia y Caridad” Mohamed Jalal 578 miembros de esta organización fueron perseguidos 
judicialmente hasta noviembre de 2006. 
Mientras que los interrogados por la policía llegaron a 3000 entre los cuales hubo más de 
300 mujeres y 12 muchachos; por su parte el coordinador de la “Comisión de Derecho”, en 
el grupo de Yassin, considero que no había ninguna diferencia entre las condenas de los 
responsables y la base de este grupo porque al fin y al cabo son unas condenas políticas pese 
a la propaganda del Majzén que le atribuye acusaciones prefabricadas; ante la violación de 
los derechos humanos este grupo conto con la solidaridad de ciertas organizaciones  como 
”La Asociación Marroquí de Derechos Humanos” ,”El Observatorio Canadiense de 
Derechos humanos” Oficina de Montreal, ”El Consejo Americano de Derechos Humanos” y 
“La Comisión  Árabe de Derechos Humanos”.224 
Podemos concluir que mientras el poder iba persiguiendo a los miembros de “Justicia y 
Caridad” sus líderes en vez de adoptar una cierta parálisis decidieron reanudar sus 
actividades, ya que en marzo de 2006 protagonizaron una guerra de “puertas abiertas” 
contra las autoridades marroquíes, por la decisión de JC el año 2005 la organización de los 
días de confraternización y dialogo con la sociedad marroquí e intentar explicarles sus ideas 
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y sus principios bajo el lema de “Puertas abiertas”. 
Esta actividad se inauguró en el este de Marruecos llegando después a las otras regiones, lo 
que indigno a las autoridades; por eso lanzaron una gran campaña de detenciones en las filas 
del grupo entrando pues en una nueva batalla después de la guerra de las playas; esta 
campaña se inició desde Temara, muy cerca de Rabat, cuando los agentes de seguridad 
irrumpieron en una sala donde se organizaban las actividades del día 24 de mayo de 2006. 
A la luz del informe elaborado por la comisión de derecho de JC solo entre el 25 de mayo de 
2006 y el 30 de noviembre de 2006: 2360 miembros fueron detenidos entre los cuales 300 
mujeres además de menores; la gran mayoría de los arrestados  se les atribuyeron la 
acusación de organizar reuniones públicas sin una previa  declaración y la afiliación un 
grupo prohibido, la violencia; desprecio a los funcionarios a la hora de ejercer sus misiones, 
la distribución de publicaciones para desestabilizar la creencia de los musulmanes y de 
atentar contra lo sagrado, entre los detenidos hubo también 10 menores _ 7 muchachos de 
Nador y 5 muchachos de Zayu acusándoles de organizar unas reuniones sin una previa 
declaración; mientras que los fallos pronunciados al respecto oscilaron entre multas y 
prisión. 
Entre los detenidos destaco Omar Mouhib, por haber matado a un estudiante izquierdista el 
año 1993 además de las casas cerradas sin una base legal, las detenciones y las torturas, la 
restricción electrónica y la destrucción de propiedades llegando a cinco millones Dhs de 
perdidas, además de la decisión de destituir a unos imanes de algunas mezquitas donde 
trabajaban desde hacía muchos años.225 
En este sentido hemos de resaltar la relevancia de las ordenes dirigidas por el ministro del 
Interior a todos los gobernadores civiles de Marruecos, en las cuales les recomendó tratar 
férreamente a los líderes y miembros de « Justicia y Caridad » y prohibir todas sus 
actividades y protestas, tanto las celebradas en sus direcciones particulares como las 
celebradas en las mezquitas o en plazas públicas. Y para aclarar con datos significativos las 
persecuciones que sufrió el grupo de Yassin entre el 24 de mayo de 2006 y el 29 de enero de 
2009 incluimos estos datos: 
Los acusados: 1078 
Asuntos abiertos: 199 
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Fallos de inocencia: 51 
Fallos de condena: 94 
Asuntos no sentenciados: 50 
Días de cárcel cumplida y no cumplida: 7.620 días 
Total de multas en Dírhams: 55 19215. 00226 
 También, cabe señalar las persecuciones llevadas a cabo por las autoridades italianas en 
algunas ciudades de su país contra activistas de este grupo islamista, las fuerzas de orden 
público irrumpieron en sus domicilios y requisaron sus ordenadores, además de cintas 
pudiendo detener a 11 miembros acusándoles de « instaurar una mafia criminal de objetivos 
terroristas a nivel mundial ». 
 Por todas estas razones, JC señaló que los verdaderos responsables eran los servicios del 
DST que pretendieron trasladar su lucha contra « Justicia y Caridad » a Europa. Ante la 
magnitud de estas persecuciones a nivel interior y exterior los líderes de « Justicia y 
Caridad » pensaron en la necesidad de revisar su discurso con la publicación de unas nuevas 
interpretaciones de   la    realidad   política del país, como un paso adelante para abandonar 
su hermetismo ideológico. 
En uno de los documentos publicados por su comisión central el 8 y el 9 de diciembre de 
2008 se manifiesta explícitamente que su discurso se ha modulado pese a que no representa 
unas soluciones eficaces a los problemas del país; sin embargo ha sido muy realista y 
aperturista en su llamamiento a la necesidad de pensar en las soluciones y las salidas de esta 
crítica situación del país. 
Este documento parte de las elecciones del 7 de septiembre considerándolas como: « una de 
las señales destacadas en la historia de la destrucción política » criticando la realidad 
sociopolítica de Marruecos.227 
El segundo documento lleva el título de « El grupo de Justicia y Caridad: identidad; fines; 
actitudes y medios » representa las grandes líneas del proyecto de este grupo, en 
coincidencia con las innovaciones y evoluciones que conoce el país con el fin de saber cómo 
comunicarse con los otros actores del campo político marroquí. 
Los cinco pilares en los cuales insiste este documento radican en: la educación; la 
enseñanza; la predicación, la organización y la política; pero en el pilar dedicado a « el 
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método político » se constata un cierto aperturismo en cuanto al discurso del grupo.228 
No obstante, Abdelali El Majdoub, uno de los destacados líderes de « Justicia y Caridad »,   
antes  era  miembro en el consejo de predicación, y eso antes de abandonarlo por la 
existencia de disidencias con algunos de sus compañeros durante finales de marzo de 2008  
va a estallar el primer conflicto interior en la historia de este grupo; esto fue como resultado 
de unas declaraciones de Nadia Yassin a la emisora BBC, en árabe, en las cuales considero 
que el motivo tras el retroceso de los islamistas durante las últimas elecciones fue por causa 
del falseamiento del resultado electoral, señalando que hubo unas negociaciones o un pacto 
previo con el PJD para que pudiese obtener un número determinado  de escaños, sin poder 
descubrir las dimensiones de tales negociaciones. 
La reacción del PJD no tardaría tanto de modo que el diario « Attajdid » publico un artículo 
del secretario general criticando las declaraciones de Nadia Yasin como peligrosas y 
solicitando aclaraciones al respecto.229 
En respuesta a estas acusaciones El Majdoub ha demostrado su plena condena a Nadia 
Yassin que es la portavoz de su padre. 
Esta intervención del Majdoub puede revelarse como una expresión de la realidad tan difícil 
que vive el grupo de « Justicia y Caridad » y por supuesto su actitud puede ser compartida 
por sus compañeros que no gozan de la misma osadía que El Majdoub para demostrarla al 
público.230 
En definitiva podemos resaltar que pese a esta situación crítica   este grupo sigue todavía 
protagonizando varias manifestaciones en las calles; frente a los tribunales y las mezquitas 
del país; sin embargo la hipótesis de negociaciones entre este movimiento y el Estado 
parece descartada en la actualidad debido a la indiferencia de las dos partes; pero sin que 
haya un ruptura definitiva; y esto puede ser positivo a saber que los fallos pronunciados por 
el Consejo Superior recientemente aseguran la legalidad de este grupo y de sus reuniones.231   
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4.4. LA ALTERNATIVA CÍVICA Y EL PARTIDO DE LA UMMA: 
    
Precisamente el 19 de febrero de 2008 el diario « Al Massae » publico una noticia en su 
portada afirmando que: « Dos líderes islamistas se les prohíbe abandonar el territorio 
nacional » con una foto del presidente del partido de « La Alternativa Cívica » y « El 
Partido de la Umma »; un día después las autoridades marroquíes anunciaron la detención 
de una gran red terrorista; en la cual figuraban estos dos líderes islamistas.232 
El 20 de febrero de 2008 el ministro de Interior, en una rueda de prensa, descubrió un 
detalle alucinante acerca de los miembros de esta red de la que anuncio su disolución 
mencionando sus planes, sus fuentes de financiación, el tipo de municiones y armas y los 
instrumentos logísticos; además de sus dimensiones internacionales y las operaciones 
terroristas que ejerció antes. Definió que este grupo fue liderado por el denominado Belirej, 
quien supuestamente estaría influenciado enormemente por la ideología de los « Hermanos 
Musulmanes » de Egipto. 
Después de las primeras inspecciones con las personas detenidas, según el mismo 
responsable, se ha insistido la implicación directa de unos lideres dentro del partido de 
« Alternativa Cívica »: Al Motasem, Al Amine Rekala y otros miembros de « El 
Movimiento por la Umma »: Al Maruani y Sereti, además de Abadla, un miembro del PJD y 
Hamid Najibi como miembro de « El Partido Socialista Unido ». 
Acorde a las declaraciones del ministro del Interior algunas de estas personas habían 
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participado con Belirej en « La reunión instauradora de la red terrorista » en las ciudades de 
Tánger y Casablanca el año 1992;  en tal reunión fue elegido Mohamed El Maruani como 
« emir de la red »; el mismo ministro afirmo que esta red, en su estructura o en sus 
movimientos, actuó  conforme a unas determinadas orientaciones: la primera « una política 
aperturista » de la que surgió « La Asociación de la Alternativa  Cívica »  el  año  1995   y 
« El Movimiento por La Umma »  el  año 1998 y la formación de un partido político el año 
2005:  « Alternativa cívica » ese grupo disponía también de una organización clandestina , 
que pretendía realizar acciones armadas.  
 Esta red, en 1992, fundó su primera célula militar en Casablanca bajo el nombre de « El 
Grupo de la Acción Privada ».233 
 Según las declaraciones oficiales esta organización tenía como objetivo primordial la 
ejecución de operaciones terroristas por medio de explosivos, armas de fuego y el secuestro 
de personalidades, de ministros, oficiales y altos responsables de las Fuerzas Armadas 
Reales, además del secuestro de judíos marroquíes.  
Y para realizar estos objetivos esta red velaba por la incorporación de nuevos miembros 
entre los antiguos seguidores de « El movimiento de la Juventud Islámica Marroquí » y « El 
Movimiento de los Mujahiden Marroquíes » y también de seguidores del « El pensamiento 
Salafi Yihadi ».              
El ministro del Interior declaro que Belirej, antes de formar su grupo llevo a cabo siete 
secuestros entre 1986 y 1989 en Bélgica; y en cuanto a su red, entre 1992 y 2001 
protagonizo operaciones de hurtos y en 1996 intento secuestrar a un ciudadano marroquí de 
religión judía y preparo, también, otros secuestros entre 1992 y 2005.234 
El mismo ministro añadió también, acorde a las investigaciones de las autoridades 
competentes, que esta organización hizo todos los esfuerzos para entablar relaciones con 
redes del terrorismo internacional y particularmente con « Al Qaeda »; « El Grupo Islámico 
de los Combatientes Marroquíes » y « El Grupo Salafista de Predicación  y Lucha »; así en 
2001 se pusieron en contacto con « Al Qaeda » en Afganistán y se registraron intentos de 
llevar a cabo entrenamientos en los centros de Hizbollah en el Líbano el año 2002. En 
cuanto al partido de « Alternativa Cívica » Benmusa reitero; en una sesión del parlamento 
marroquí; que fue instaurado como tapadera dado que las inspecciones de la autoridad 
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arrojaron la luz sobre la implicación de sus responsables directamente en las operaciones 
peligrosas planificadas por estas redes.  
En contra de estas declaraciones salió Al Motasem para afirmar que la instauración de la 
asociación de « Alternativa Cívica »; el año 1995 fue como « Una ruptura definitiva con el 
pensamiento golpista » y aclaro que a lo largo de trece años actuaba para formar « una 
corriente nacional, islámica y democrática que se encargase de la misión de sensibilización 
y de liberación », dirigiéndose directamente a los miembros de su partido con este discurso: 
« No les hemos traicionado ni a nuestra patria y ni a nuestra Umma y nunca hemos 
formado una amenaza para su seguridad; nunca hemos traicionado al rey de la nación sea 
en secreto o abiertamente; desde su entronización en 1999 ».235 
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4.5. EL SALAFISMO YIHADISTA: 
 
Desde los atentados de Casablanca y los aparatos de seguridad están en máxima alerta en 
cuanto al control de los movimientos y los planes de las organizaciones que pueden 
mantener una cierta relación con actos terroristas; este plan de seguridad se incluye en el 
marco de una guerra prematura adoptada por Marruecos desde hace años; se trata de una 
estrategia basada en descubrir preventivamente a las personas sospechosas antes de que 
pudiesen actuar. 
Se observa que esta estrategia, hasta este momento, ha podido paliar la magnitud de los 
riesgos del terrorismo; excepto los atentados del 16 de mayo y los fracasados intentos 
suicidas de marzo, de abril de 2007 y los incidentes de Meknes de julio de 2007 parece que 
funciono esa política. Sin duda este éxito a nivel de seguridad ofreció a Marruecos un 
puesto destacado en el marco internacional por su eficacia antiterrorista, sea a nivel regional 
o internacional, como ocurrió con el NATO contra la organización « Al Qaeda ».236      
En este marco los cuerpos de seguridad seguirán actuando para disolver a nuevos grupos 
sospechosos; así en la ciudad de Tetuán y precisamente en enero de 2008 se anunciara la 
neutralización de su red que mantenía, según las declaraciones del ministerio del Interior 
contactos con organizaciones internacionales como « Al Qaeda » y otras organizaciones de 
Argelia y de Irak; esta célula tenia a 28 miembros, entre los cuales figuraba un ciudadano 
sueco denominado « Ahmed Chekiri »; sus objetivos radicaban en la recluta de nuevos 
combatientes para enviarles después a Irak aprovechándose, en este marco, de internet.  
El 20 de mayo de 2008 las autoridades anunciaron la disolución de otra red en las ciudades 
de Nador y Fes con 11 miembros sospechosos de reclutar a voluntarios para enviarles a 
luchar en Irak y se ha dicho que este grupo pensaba atentar en Marruecos y también en 
Bélgica.47 
La prensa marroquí; en los inicios de 2008; publico una lista con fotos y apellidos de unos 
miembros que se trasladaron a Irak para « llevar a cabo operaciones suicidas contra los 
americanos » y en agosto de 2008 van a disolver un grupo « peligroso » denominado « Fath 
Al Andalus » con 15 miembros que fueron detenidos en las ciudades de Sefrou, Agadir, 
Layun etc…Se piensa que entre los cuales figuraban miembros encarcelados  previamente 
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en secreto y un soldado de las Fuerzas Armadas Reales, lo que fue interpretado por las 
autoridades como un claro intento de irrumpir en la institución militar; este grupo tenía en 
su disposición productos químicos, materiales electrónicos utilizables para la fabricación de 
explosivos,  su disolución fue fruto de una coordinación entre los servicios secretos de 
Marruecos y España. 
Parece que los anuncios sucesivos de disolución de grupos terroristas implica, 
explícitamente, que Marruecos todavía sigue siendo un objetivo central de los grupos 
terroristas; por eso se dedicó  un presupuesto bruto para los planes de seguridad de 45 
millones de Dhs para el año 2008 _ 2009 , lo que represento  un aumento de 28,42 % como 
resultado de un nuevo plan de 2008_2012 anunciado por el ministro del Interior y que aspira 
a reforzar los recursos humanos; materiales y técnicos  del DST  y de los servicios de 
seguridad en algunas ciudades marroquíes.237 
En el marco de esta guerra preventiva del Estado contra estos grupos en 4 de enero de 2008 
se condenó a « La Célula de los Seguidores del Mehdi », de la que apresaron  a 51 
miembros, a los que condenaron a 289 años de prisión; este grupo fue detenido en agosto de 
2006, entre sus miembros  figuraban  4  mujeres,  el líder de la célula Hassan El Jattab fue 
condenado a 25 años de cárcel  mientras que los otros: entre dos años y 20, solo uno de los 
detenidos fue absuelto. 
El 1 de febrero de 2008 el denominado Said Mojtales fue condenado a dos años de prisión 
por la acusación de « preparar y cometer actos terroristas y la afiliación a corrientes 
terroristas » y a finales de este mismo mes el tribunal condenó a la « célula de Tánger » 
formada por 10 individuos detenidos en abril de 2006, sospechosos de su implicación en 
operaciones terroristas, los  cuales  sufrieron a entre dos y cuatro años de cárcel. También se 
condenó a Hassan Meftah con 4 años después de ser entregado por las autoridades españolas 
en octubre de 2007, fue detenido en Barcelona con la acusación de estar con un grupo 
terrorista. 
El 10 de marzo de 2008 condenaron a los tres menores implicados en los incidentes de 
Casablanca de marzo y abril de 2007  a una sanción que oscilaba entre 10 y 15 años de 
prisión, y el 4 de abril de 2008 y condenaron a los miembros de la célula de « El Grupo de 
los Nuevos Musulmanes » con 42 individuos; entre los cuales figuraba una mujer, 19 fueron 
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liberados mientras que el resto fue condenado a entre dos y seis años de prisión; El acusado 
principal de este grupo Abdelmajid Kabli fue condenado a seis años por  «  formar una 
banda criminal para preparar y cometer operaciones terroristas en el marco de un proyecto 
colectivo que tenía como objetivo atentar contra la seguridad general».238 
En  cuanto  a  la  corriente  de  «  Salafia  combatiente  o yihadi » se puede decir que los 
incidentes ocurridos en Casablanca en marzo y abril de 2007  afectaron duramente al 
proyecto de negociaciones entre el Estado y este grupo de detenidos en las cárceles dando 
lugar a una radicalización y a sucesivas protestas. 
Sin embargo el 7 de abril de 2008 los detenidos de « Salafia Combatiente » protagonizaron 
una verdadera operación de huida de la cárcel de Kenitra, lo que sorprendió a los 
responsables y a los vigilantes, de lo que se fugaron 9 detenidos, esto dio lugar a una larga 
operación de inspección dado que fue la primera huida colectiva según la prensa 
marroquí.239 
Esta operación fue hábilmente planificada por estos detenidos: Abdelhadi Dahbi; Hamou Al 
Hassani condenados a pena capital; Mohamed Mohim; Hicham Alami ; Abdellah Bougmir  
y Tarik Yahyaoui_ condenados a cadena perpetua_; los hermanos Mohamed y Kamal Chatbi 
y Mohamed Chadeli_ condenados a 20 años de prisión_. 
En su mayoría fueron detenidos por haber cometido crímenes previos a los atentados del 16 
de mayo en Casablanca, salvo Hicham Alami que se consideraba como uno de los suicidas 
reservados en los atentados de Casablanca los otros activistas dependían de células 
extremistas que ya habían sido juzgadas antes de los atentados del 16 de mayo como la 
célula de « Tadrat » o los grupos protagonizados por Yussef Fekri, Abdelwahab Rebaa y 
Taufik Haounchi. 
El plan fue elaborado seis meses antes de la fuga, que consistió en cavar un túnel de 25 
metros que desembocaba directamente en el jardín de la torre del director de la cárcel 
aprovechándose de varas de hierro y martillos. El 07 de abril de 2008 huyeron fácilmente 
dejando una carta que decía: 
« En el nombre de Dios el Compasivo y el Misericordioso: no a la injusticia; ya habíamos 
probado todos los medios y habíamos tocado a todas las puertas en vano y al final solo nos 
quedó esta opción; esperamos que comprendan esta cuestión porque no hemos perjudicado 
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a nadie; solo queremos nuestra libertad deseando que no repitan ustedes los anteriores 
errores y la política del castigo colectivo. Debéis cargar la responsabilidad a quien lo 
merezca; nosotros somos los responsables de la huida sin ninguna implicación de ningún 
detenido inocente o de un simple funcionario; lo siento por las molestias que podamos 
causar por esta solución ».240 
Cabe recordar que durante el año 2006 el gobierno marroquí anuncio el desmantelamiento 
de más de 50 células “terroristas” que incluían a más de 200 miembros desde 2003; se trata 
de la corriente de “salafismo yihadista”; en 2006 también se desmantelo a otras células 
como “Ansar El Mehdi” y la célula” de “Tánger Costa” y en el mismo ano destaco “El 
partido Liberal Islámico Marroquí”. 
 En el año 2006 también se distinguió por la huelga de hambre que fue protagonizada por 
los salafistas en las diferentes cárceles en protesta contra las condiciones infrahumanas de 
estas prisiones, pudiendo publicar un informe al respecto en mayo de 2006 en el cual 
insistían: 
“Ante la plena negligencia de los responsables de las detenciones posteriores al 16 de mayo 
por nuestras reivindicaciones legales desde el 2 de mayo 2006 otra vez estamos destinados 
a transmitir nuestro mensaje a todo el mundo de que fuimos víctimas de injusticia, y que 
nuestros honores fueron violados durante 3 años de detención en las cárceles marroquíes; 
nuestros derechos fueron violados por decir que nuestro creador es Allah”.241 
Este incidente sorprendió enormemente a los responsables del Interior y sobre todo a los del 
DST; en este sentido para el diario islamista « Attajdid » esta huida ha venido para 
demostrar las infames condiciones en las cuales vivían estos fugitivos. 
Directamente después de esta huida las autoridades marroquíes se pusieron en contacto con 
el Interpol y con todos sus socios y sus hombres para llevar a cabo una larga búsqueda de 
estos nueve fugitivos; así el primero que fue  detenido  el  24 de abril de 2008 lo fue en una 
de las casas del barrio Al Mohit de Rabat,  después se anunció la de otros dos en la 
población de Sekhinat en las afueras de Fes, otras tres personas han sido fueron cogidas en 
la ciudad de Sale, otra en Meknes; pero hasta finales de 2008 seguían la búsqueda de 
Hicham Alami.242 
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 Ante esta fuga inesperada los directores de las diferentes cárceles fueron convocados 
urgentemente por los responsables para organizar una reunión, en la cual se les ordeno 
llevar a cabo duras medidas contra los detenidos salafistas, como la elaboración de 
campanas de inspección de forma súbita de sus cuartos y retirarles ordenadores, teléfonos 
móviles, televisiones, navajas, etc… mientras que el Ministerio de Justicia emitió  órdenes 
severas para privar a los detenidos salafistas de algunos privilegios anteriores a nivel de 
nutrición,  visitas, reunión con sus esposas,   sanidad  y  otras  ventajas  que  habían  logrado  
después  de  una  larga lucha. 
Estas medidas fueron vistas como « un castigo colectivo » en una carta enviada por 60 
detenidos de la cárcel de Bourkaiz de Fes al presidente del Consejo Consultivo de los 
Derechos Humanos, una semana después de la huida de los nueve detenidos; las tensiones 
se trasladaron a otras cárceles de modo que Kamal Hanuichi intentó suicidarse en la cárcel 
de Kenitra pegando fuego a su cuarto, después de ser trasladado con otros detenidos para  
inspeccionar  las circunstancias de su huida ; y en el mismo mes cuatro detenidos de  
La cárcel de Bourkaiz de Fes intentó suicidarse también como respuesta a los castigos y 
malos tratos que sufrían. 
Pronto los detenidos anunciaron una huelga de hambre de 80 días en las cárceles de 
Casablanca, Fes, Tánger, Mohamadia, Berchid, Kenitra…entre abril y junio de 2008 bajo el 
lema de « Batalla de estómagos vacíos », y finalmente se les prometió que asociaciones de 
derechos humanos estudiaran sus reivindicativos. 
En el mismo marco los familiares de los detenidos organizaron varias protestas ante el 
Ministerio de Justicia y la Administración Encargada de las Cárceles; pero en algunas 
ocasiones fueron reprimidas violentamente como paso durante el mes de mayo de 2008; 
mientras el ministerio de Justicia rechazo dialogar con los familiares de los detenidos para 
tratar este tema. 
Una de las consecuencias de la huida fue que el Estado decidió que la Administración de 
cárceles quedase bajo el mando de un hombre de seguridad,  Hafid Benhachim, hasta 
entonces los centros de detención dependían directamente de Justicia.243 
En medio de estas tensas circunstancias los detenidos del primer grupo abandonaron las 
cárceles; se trata de 30 detenidos quienes salieron en marzo de 2008 como Ahmed Rafiki, 
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Omar Nadif, Ahmed Siko, Mohamed Mijaoui… Otros detenidos fueron liberados en mayo y 
en julio, entre ellos los miembros del grupo de de prisión el 2006. 244 
Richard Robert, Issam Chouidir, Abdelilah Fizazi y otros que fueron condenados a dos años.    
Cabe recordar que el presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos protagonizo 
una iniciativa mediante su encuentro con unos representantes del Foro de « Al Karama » de 
Derechos Humanos;  y eso con el fin de estudiar las posibilidades de cooperación entre los 
dos para superar aquella  situación crítica. 
En ese encuentro el presidente del CCDH Harazni expreso su plena disposición de cooperar 
lo máximo posible para encontrar una solución oportuna a este dilema si los acusados 
pudiesen demostrar su inocencia ; la iniciativa de Harazni radicaba en la posibilidad de 
solicitar una amnistía real, para liberar a estos detenidos después de escribir unas cartas al 
respecto; en las cuales estos detenidos habían de demostrar su inocencia y su indignación 
ante los actos terroristas aclarando sus actitudes hacia las acusaciones atribuidas para insistir 
que habían sido objetivo de medidas injustas. 
No obstante esta iniciativa fue conflictiva entre las filas de los detenidos que; según una 
fuente informativa, provoco peleas entre ellos en las cárceles de Ain Kadous y Bourkaiz de 
Fes antes de la emisión de dos informes por dos diferentes grupos acerca del mismo tema en 
agosto, uno a favor de tal iniciativa y el otro en contra. 
En general unos detenidos enviaron sus expedientes al foro de « Al Karama »; mientras que 
otros los enviaron directamente al CCDH y otros enviaron sus expedientes directamente al 
gabinete real, y esta variación de destinos implicaba la ineficacia de tal solución.245        
Esa iniciativa fue duramente criticada por los detenidos que esperaban el contacto directo 
con los responsables de CCDH en vez de un intermediario como el « Foro Al Karama » que 
solo recibió los expedientes de 80 detenidos, porque en su mayoría no confiaban en la 
eficacia de  ese proyecto que carecía del apoyo directo del Estado. 
Ante el fracaso de tal iniciativa; a finales de 2008; la prensa marroquí publico una noticia 
correspondiente a unos encuentros secretos entre los representantes de los detenidos como 
Hassan Jattab; Omar Hadouchi y Mohamed Fizazi con representantes del DST; DGD y los 
fiscales del rey. 
Acorde a las noticias publicadas estos dirigieron preguntas a los detenidos acerca de sus 
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actitudes hacia el sistema monárquico, la democracia, el emirato de los creyentes, los judíos 
y acerca de su disposición de integrarse en proyectos políticos después de su liberación 
como los partidos políticos legalizados; mientras que otras fuentes insistieron  que los 
responsables habían ordenado a los detenidos la redacción de unas demandas de amnistía 
prometiéndoles algo positivo esta vez,  con toda seriedad,  con la proximidad de la fiesta del 
« Adha », y para  demostrar  la  buena  intención  del  Estado   liberaron  temporalmente a 
Omar Hadouchi para asistir al funeral de su padre en Tetuán.246 
Algunas fuentes aseguraron que, en el fondo, estas informaciones no tenían nada que ver 
con la realidad, porque no se descartaba que la intención del Estado era la de limitar las 
tensiones entre los detenidos y el Estado en una etapa, en la cual se habían multiplicado las 
protestas en busca de una urgente liberación. 
La respuesta a las preguntas planteadas vino en la víspera de la fiesta del « Adha » con la 
liberación de 502 de los detenidos; y lo extraño entre este número es que no figuraba ningún 
salafista; así y ante esta novedad los miembros de la « Asociación Annaser » organizaron 
una protesta ante la sede del Consejo Consultivo de Derechos Humanos el 10 de diciembre 
de 2008 bajo el lema de « por un dialogo serio, positivo y responsable con los detenidos 
islamistas en las cárceles marroquíes ». 
Para el investigador Salim Hamiminat parece difícil conseguir los derechos reivindicados 
por los detenidos del salafismo por los motivos siguientes: 
A_ La carencia de un representante del salafismo en las cárceles que ejerciese de 
interlocutor, lo que implicaba la existencia de profundas disidencias en las filas de los 
salafistas detenidos y como ejemplo; en mayo de 2008 Hassan Jattab como el líder de la 
célula de « Ansar El Mehdi » junto con un grupo de los detenidos salafistas estaban 
preparando un proyecto de un nuevo movimiento denominado 
« El Movimiento Reformista Ansar El Mehdi en el Marruecos Islámico » adoptando una 
visión organizativa basada en un plan de cinco años.247 
B_ El segundo reto reside en la confusión que dominaba la concepción del « dialogo » por  
parte de los interesados; así se constata que los detenidos salafistas lo concebían de una 
forma incompatible a la forma del Estado; así para los primeros se trataba de un debate 
sobre simples trámites para que fueran liberados y rehabilitados; mientras que para el Estado 
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se trataba de algo nuclear considerando a los detenidos como grupos « desviados” y 
« errantes » que deberían recuperar el camino recto; entonces la amnistía quedaba 
íntimamente relacionada con la plena intención de estos detenidos de hacer una revisión 
interior de sus diferentes actitudes  y de sus creencias correspondientes a los pilares 
políticos y religiosos del Reino de Marruecos. 
C_ El tercer reto: Es que los responsables del Estado deberían tener en consideración que 
antes de pensar en un dialogo con los detenidos habrían de partir desde tres perspectivas 
preliminares: que el dialogo se centrase en seguridad, en política y religioso, político porque 
ese proceso fue abierto desde su inicio por motivos estrictamente políticos correspondientes 
al tenso ambiente de los atentados del 16 de mayo,  de ahí hay que considerar que las 
autoridades de seguridad buscaron este dialogo porque habían acumulado una experiencia 
capaz de favorecer la contribución a la solución de este proceso, esto sin olvidar  que  el  
dialogo debía afectar a la cuestión religiosa  porque  se  trataba de unos detenidos que tenían 
una referencia religiosa basada en un amalgama de creencias con pretextos legislativos; por 
eso fue obligatorio discutir la parte religiosa en este dialogo.      
Sin embargo las instituciones religiosas del Estado todavía no están interesadas por este 
tema a pesar de que durante los ochenta y los noventa el Ministerio de los Asuntos Islámicos 
había cuestionado exitosamente el debate acerca de varias cuestiones sensibles.248 
Cabe recordar que el Estado, antes de los atentados de Casablanca confiaba enormemente en 
la corriente del salafismo marroquí, puesto que la consideraba como una protección contra 
el salafismo importado de Arabia Saudí y contra los islamistas políticos en general; además 
esta corriente tradicional había transmitido buenas señales al Estado por su sumisión 
incondicional a la constitución, al régimen monárquico y al islam oficial. 
No obstante después de los atentados de Casablanca se registró un golpe súbito contra esta 
corriente por parte del Estado en general y el Ministro de Asuntos Religiosos en particular 
debido a su tendencia « sufista »; de modo que pronto se inició un plan estricto que tendría 
como objetivo frenar el avance del movimiento salafista del cheij Magraoui. 
La gota que colmó el vaso fue cuando la dirección electrónica de la « Asociación de 
Predicación del Corán y la Sunna » ; en 12 de agosto de 2008 publico la  « Fatwa » N:371 
del presidente de tal asociación , Mohamed Ben Abderrahman  El Magraoui,  acerca  del  
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licito  matrimonio  de  las  niñas antes  de  cumplir la edad de menstruación; y eso a la luz 
de la versión 4 de « Surat  Attalak divorcio » del Corán, asegurando que la mujer tiene el 
derecho de casarse cuando quiera; es decir si puede tolerar al hombre; y eso a partir del caso 
de nuestro profeta « Que Dios le mantenga en su santa paz » quien se casó con Aicha 
cuando tenía solo  9 años. 
Este cheij justifico su « fatwa » aclarando que una muchacha de solo 10 o 11 años puede 
tener un cuerpo maduro y bien estructurado para que sea capaz de casarse. 
Esta « fatwa » suscito un verdadero revuelo y una acida crítica por parte de la prensa, 
después trajo la atención de los juristas y los políticos de modo que después de su 
publicación por internet fue publicada por un diario marroquí; Las primeras reacciones fue 
uno de los abogados de la comisión de Rabat, quien el 04 de septiembre de 2008 presento 
una demanda judicial al ministerio público, en la cual pidió la persecución del cheij 
Magraoui con el motivo de su « fatwa » que fue considerada como una violación de los 
artículos de « La Moudawana de familia » y una llamada abierta a la violación de las 
muchachas e incluso como una violación de los derechos humanos en general y los derechos 
de las muchachas en particular; además esto afectaría duramente a la imagen del Islam.249 
 Después de tres semanas de silencio por parte de los responsables del islam oficial el 
Consejo Superior de los Ulemas público un informe, el 21 de septiembre de 2008, donde 
considero la « fatwa » del Magraoui como « una opinión lasciva » de una persona conocida 
por la violencia verbal y la provocación de los pilares de la Umma; afirmando que la edad 
legal de matrimonio fue cuestionada ya por los ulemas. 
Directamente después de este informe del Consejo Superior de los Ulemas, el fiscal del rey 
y del tribunal de primera instancia de Rabat dio inicio de una inspección minuciosa acerca 
de la personalidad del Magraoui por parte de un equipo policial especialista en las Ciencias 
del Hadiz y la filología islámica; no obstante en aquel momento viajo en peregrinación El 
Magraoui a Arabia Saudí, y en espera de su regreso a Marruecos Interior cerro la sede 
central de su asociación en Marrakech e incluso su dirección electrónica en Marruecos, y 
después cerro varias  casas del Corán en ciudades de: Oujda, Fes, Golmim, 
Chemaia,Kenitra, Khenifra, Sale; Boujdour; Khoribga; Tetuán; Hajib; Benguerir; AL Jadida; 
Meknes; Kalat Seragna; Saouira; Beni Milal; Setat; Agadir; Romani; Bouznika; 
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Mohamadia; Khemisat; Asfi; Rich; Warzazat; Marrakech; Imintanut; Tihnaout; Casablanca; 
Temara; Taroudant; Berchid; Wad Zem; Zagora; Tan Tan; Nador; Sidi Benour; Layun; 
Tarfaya.250 
Esta cuestión tuvo  unas dimensiones políticas con la iniciativa del PJD y el PI, además del 
grupo del PAM; a la luz de las preguntas dirigidas al ministro del Interior en una sesión 
parlamentaria, en fecha del 29 de octubre de 2008, acerca de los motivos del cierre de las 
casas del Corán; Benmusa va a aprovechar esta oportunidad para justificar la visión  oficial  
acerca  del tema; La decisión del cierre toco a 54 casas del Corán desde mayo de 2003; entre 
las cuales 33 dependían del Magraoui y estas casas solo constituían 0,4 % del total de los 
institutos de enseñanza tradicional en el reino y donde hay 13.300 institutos. 
Respecto a los motivos del cierre el ministro de Interiores afirmo que los responsables de 
tales casas no se sometían a las normas vigentes señalando abiertamente al Magraoui; de 
quien dijo  que  es una persona que no se movilizaba individualmente; ya mantenía unas 
relaciones personales y asociativas con algunas partes y tenía seguidores que traducían sus 
interpretaciones sobre el terreno de la realidad insistiendo que las casas cerradas fueron 
abiertas acorde al reglamento de las asociaciones. 
Ya añadió que esta decisión fue como respuesta a la « fatwa » del Magraoui quien actuaba 
« en contra de la ley » y porque pudo crear un revuelo en el seno de la sociedad marroquí; 
según el mismo ministro esta decisión ha venido para proteger al país de las provocaciones 
y la salvación de la parte moral.251                                                                                
 Ante estos duros ataques pronto Magraoui se defendió si mismo desde Arabia Saudí 
mediante unas declaraciones televisivas; en las cuales afirmo rigurosamente, en la emisora 
marroquí 2M, que seguiría defendiendo su « fatwa »; criticando en un informe a « la prensa 
laica » que rechazo esta « fatwa » y critico también a quienes presentaron demandas contra 
su persona considerando esta actitud como: 
«Presentar una demanda contra el profeta, que Dios le mantenga en su santa paz, y contra 
todos los filólogos del Islam quienes permitieron el matrimonio de la menor». 
      No obstante después de estas mismas declaraciones el cheij reconoció que no se trataba 
de una « fatwa » sino de una interpretación de una versión coránica; y en definitiva El 
Magraoui criticó duramente el cierre de las casas del Corán y de sus asociaciones acusando 
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al Consejo Superior de los Ulemas porque las autoridades partieron de su informe como 
coartada para cerrar sus centros religiosos.252 
En el marco  de las presiones llevadas a cabo por El Magraoui y sus seguidores contra las 
autoridades competentes para abrir de nuevo las casas del Corán; con el inicio de octubre de 
2008 protagonizaron  una « campana nacional en defensa del sagrado Corán » por internet 
bajo el lema de « No al cierre de las casas del Corán » incluyendo una llamada para recoger 
un millón de firmas como una reivindicación para reabrir las casas del Corán y hasta el 
inicio de febrero el número de los firmantes llego a 80.473. 
Ante esta campaña pronto « El Movimiento de Reforma y Unificación » como un 
movimiento islamista demostró su plena solidaridad con el Magraoui, además de la 
« Asociación Marroquí de Derechos Humanos »  considerando la decisión del cierre de las 
casas del Corán « como un trámite abusivo ». 
De su parte 15 personalidades conocidas por sus actividades en el seno de los movimientos 
islamistas dirigieron una carta abierta al ministro del Interior,  en  la cual solicitaron 
« reabrir las casas del Corán para que cumpliesen con sus misiones educativas, culturales y 
religiosas y publicar una disculpa del Estado por sus errores »; mientras que las fuerzas 
izquierdistas criticaron duramente al Magraoui y apoyaron la decisión de las autoridades 
considerando su « fatwa » como « terrorismo sexual ».253 
En  busca de los motivos tras esta campaña sistematizada contra las casas del Corán, Salim 
Hamiminat piensa que los factores legales y organizativos eran suficientes para promover 
esta campaña porque todas las asociaciones del Magraoui ejercían sus funciones acorde a un 
real decreto desde 1976; por eso parece que el caso tuvo unas puras dimensiones políticas 
relacionadas íntimamente con las consecuencias estratégicas de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 y los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003, el Estado 
marroquí reacciono creando un profundo cambio en la política correspondiente a la gestión 
del marco religioso dando al “sufista” Ahmed Taufik la oportunidad de protagonizar esta 
nueva estrategia desde el ministerio de Asuntos Islámicos en 27 de noviembre de 2002 con 
el fin de « combatir el pensamiento que llamaba a la violencia y el terrorismo».254 
Por todas estas razones Hamiminat observa que el Ministerio de Asuntos Islámicos fue 
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quien movilizo  y alentó a Interiores para cerrar las casas y asociaciones del Magraoui; lo 
que se interpreta como una intención clara por parte de los “sufistas” para acabar con el 
salafismo tradicional en Marruecos, puesto que el nuevo ministro de Asuntos religiosos y a 
la luz de la nueva estrategia intento fundar un nuevo Marruecos religioso basado 
especialmente en una « referencia sufista_ mística_ » como una orientación  doctrinal oficial 
contra cualquier avance de los “enemigos” de la identidad religiosa del Estado. 
Esta nueva postura va en paralelo con la actitud del nuevo monarca quien aseguro, en su 
discurso por la ocasión de su entronización en 2003, que nunca va a aceptar la importación 
de unas tendencias extranjeras reacias a la identidad marroquí y que va a luchar contra sus 
defensores.255 
Esta estrategia delicada del sistema marroquí no se tomó de una forma individual sino que 
fue fruto de un pacto internacional y de una lectura atenta de los peligros que amenazan 
igualmente los Estados occidentales como a sus amigos en los países árabes; en este sentido 
Fernando Reinares y Antonio Elorza aseguran que para luchar contra el avance del 
terrorismo islámico, esta expresión parece fatal, porque el Islam no es religión del terror_ 
hay que actuar desde dos opciones: 
A_ La estrategia policial y militar a nivel internacional. 
B_ Una actuación que tiene como fin extender una cultura entre los colectivos sociales y 
que debe ser reacia a la cultura que defienden los terroristas.256 
Esta opción es casi parecida a la estrategia seguida por el Estado marroquí en los últimos 
cuatro años mediante el apoyo del “sufismo” protagonizado por el ministro de Asuntos 
Religiosos en contra de los movimientos islamistas. Analizando las medidas de las 
autoridades marroquíes; a la hora de cerrar las casas del Corán; se constata que estas 
consideran este libro sagrado como una de las referencias básicas de los extremistas y de los 
terroristas pero en el fondo el Corán es inocente y no tiene nada que ver con las locuras de 
los terroristas en este marco; al respecto concluye Juan Goytisolo: 
« La barbarie de Al Qaeda como la de ETA no puede apoyarse en civilización 
alguna porque con su negación; así que ni el Corán tiene nada que ver con lo ocurrido; ni 
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el terrorismo islámico guarda relación alguna con el marco cultural del Islam».257 
Lo que preocupa actualmente a los defensores de la política restrictiva contra el salafismo 
wahabista es que saben previamente que esta corriente se distingue de las otras corrientes 
del islamismo político por su apoyo en la Umma y por su rechazo de la participación 
política y en especial por su apoyo en una base puramente religiosa; por eso ven que es 
difícil dialogar con sus defensores y la única manera de tratarles es mediante la estrategia 
policial.  En este marco opina Ignacio de la Torre: « El islamismo radical es; en cualquier 
caso; un fenómeno religioso más que un fenómeno político_ como se puede observar en 
Arabia Saudí_. El salafismo wahhabista tiende a rechazar el estado_ nación y se centra en 
la Umma; y el uso de violencia solo está limitado al tomar por su cuenta el principio 
clásico de « ordenar el bien y prohibir el mal”; mediante la corrección de los malos 
musulmanes como los vendedores de alcohol cuando el Estado no actúa ».258 
A la luz de este delicado testimonio se da a entender que los Estados musulmanes parecen 
de una parte responsables de este emergente salafismo porque sufren un vacío legislativo 
tremendo en cuanto a los temas de alcohol y los comportamientos reacios a los preceptos del 
Islam; y eso se aprovecha por los salafistas como una coartada legal para actuar en busca de 
una salvación a las sociedades islámicas. 
Para algunos observadores las mezquitas privadas o subvencionadas por los salafistas   
aparecen   como   uno   de   los   factores esenciales tras el avance del wahabismo porque 
constituyen una ventaja espacial y una verdadera independencia frente al Estado; lo que les 
ayuda a diseñar sus planes desde estas mezquitas.  En este ámbito afirma John L Esposito: 
« Las mezquitas privadas o independientes; libres del control del poder público se han 
revelado especialmente importantes en el desarrollo de los movimientos islamistas 
facilitando un centro para la organización y el reclutamiento».259  
A la luz de estas circunstancias a nivel de las tensiones entre el Estado y los movimientos 
islamistas en general y los salafistas en particular, se pone de relieve que estamos ante una 
realidad dominada por un abanico de influencias y de intereses puesto que la opción del 
dialogo entre estas dos partes parece muy descartada tanto por cuestiones doctrinales como 
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por intereses estratégicos. 
 Según algunos expertos marroquíes pese a estas diferencias a nivel de las creencias y las 
estrategias debe haber un dialogo entre estas dos fuerzas; así el catedrático El Mokhtar El 
Harras insiste en la relevancia de un dialogo que tenga como referencia la parte religiosa 
porque estamos ante un movimiento basado en unas ciertas creencias e ideas de origen 
religioso. No obstante hay quienes rechazan esta opción como es el caso del catedrático Said 
Bensaid El Alaoui que pregunta por qué vamos a dialogar con gente que quiere eliminarnos? 
oponiendo la integración política de los salafistas.260   
El secreto de este odio especial hacia los salafistas lo remonta Darif a la actitud tan dura de 
estos hacia todas las fuerzas políticas e incluso hacia los mismos islamistas del PJD y de 
“Justicia y Caridad”, tratándose de unas grandes diferencias ideológicas entre unos y otros.   
Para demostrarlo basta recordar que cuando los salafistas iban denunciando las violaciones 
contra su honor y derechos en diferentes cárceles de Marruecos ninguna fuerza islamista las 
condeno o mostro su simpatía hacia ellos; al respecto nos lo explica el catedrático Mohamed 
Darif: 
“En general los salafistas combatientes tienen grandes diferencias ideológicas y 
doctrinarias con los islamistas, es más consideran que los islamistas no son buenos 
musulmanes; sino unos apóstatas y unos impíos. El salafismo combatiente no es una 
expresión del islamismo político. Sus divergencias y sus diferencias son estructurales. Los 
salafistas combatientes consideran que la violencia es absolutamente necesaria para 
conseguir sus objetivos religiosos y no están dispuestos a renunciar al terrorismo y a la 
coerción más brutal. Rechazan abiertamente el régimen marroquí y lo quieren destruir por 
la fuerza”.261 
Entonces parece que la solución del conflicto entre el Estado y los salafistas es muy difícil 
en el seno de estas tensas circunstancias, regidas por unas acusaciones carentes de unas 
bases lógicas; desde el primer día de estos enfrentamientos el Estado ya había errado el 
camino cuando opto por la vía represiva, echando más leña al fuego, porque después de 
siete años más o menos estos salafistas encarcelados encontraran a sí mismos como unos 
ciudadanos desintegrados política y socioeconómicamente y por lo cual es probable que 
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vuelvan de nuevo a vengar contra el Estado.   
En este marco el filólogo islamista Mohamed Said Ramadani cree que los movimientos 
islamistas son unos verdaderos responsables de esta crítica realidad y de las tensiones  y  
conflictos,  porque el Islam no permite el enfrentamiento armado contra el emir o el sultán, 
aunque sea injusto y opresivo puesto que, en principio, el emir injusto fue impuesto por 
Dios como un castigo colectivo contra sus súbditos debido a su hipocresía y a sus 
injusticias; entonces insiste que afrontar al emir injusto es como enfrentarse a un castigo 
divino.262 
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 CAPÍTULO V. LA MODERNIZACIÓN POLÍTICA TRAS LOS ATENTADOS DE 
CASABLANCA 
-PRIMERA PARTE: LA ETAPA DE ABBAS EL FASSI: 2007-2011 
 
En la víspera de las elecciones legislativas de 2007 el panorama político marroquí estaba 
atravesando una etapa muy crítica y preocupante debido a las drásticas consecuencias  
legislativas de los atentados de Casablanca, sobre el prestigio del régimen en materia de los 
derechos humanos, una vez se había descubierto numerosas transgresiones respecto de los 
derechos humanos, esto sin olvidar las intrusas culturas de corrupción que seguían 
gangrenando la situación  de la  clase media y los sectores más pobres del país.  
 Así y a la luz de un informe definitivo y chocante que fue entregado al rey el 30 de 
noviembre de 2005 se recomendaba el ‘fin de la impunidad ‘y la clarificación del reparto de 
poderes en el nuevo Marruecos. Por lo menos se trata de saldar una herencia dolorosa y el 
deseo de asegurar la viabilidad de una sociedad frágil y abierta, deseosa de guardar a sus 
jóvenes intentando escaparse de sus problemas por medio de la emigración hacia Europa. 
El poder emitió entonces indicios contradictorios sobre el fondo de morosidad económica 
persistente. En   2005, ciertos periódicos habían sido perseguidos cuando se planeaba la 
liberalización de la prensa audiovisual. El rey deploraba la fragilidad  de la escena política 
partidista, pero  el  palacio  quedaba  omnipresente  en  la  gestión  gubernamental  y  los 
demócratas estaban en plena suspicacia. El Palacio tomo distancias con los altos oficiales, 
mientras que las fuerzas armadas pasaron a desempeñar un papel creciente desde 2001.     
 Las legislativas   de   2007   fueron capitales, numerosas premisas anunciaban un gobierno 
integrador de islamistas del PJD.    El retorno de la izquierda hacia la oposición podría 
debilitar el campo demócrata. Pero la alianza de nacionalistas, de monárquicos, bereberes y 
de islamistas sería creíble?  
Protegida de la constitución y de la legalidad, la monarquía esperaba sacar provecho de 
desengaños gubernamentales propiciados por los islamistas. Pero el potente movimiento de 
Al Adl permaneció en segundo plano.263 
 
 
                                                 
263 Histoire du Maroc depuis l’independence. En frances. Pierre Vermeren. P : 105.   
Nouvelle édition. Collection Repères. La découverte. Paris : 2006. 
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Resultados de voto por partido.  Las elecciones legislativas de 2007. 
 
 
Inscritos: 15.462.362 
Votantes: 5.721.073       37 %.  
Nulos: 1.131.393.            19 %. 
 
Sigla del partido       Sufragios obtenidos     Votos %                      Escaños obtenidos 
          PI                           503 396                          10.7                                        46 
        PJD                          494 256                          10.9                                        40 
         MP                         426 849                        09.3                                         36 
        RNI                         447 244                        09.7                                         34 
     USFP                         408 945                         08.9                                        33 
       UC                           335 116                         07.3                                        27 
      PPS                           248 103                         05.4                                        14 
      FFD                          207 982                         04.5                                         09 
      MDS                         168 960                         03.7                                         09 
PND_ALAHD                      139 688                         03                                            08 
        PT                           140 224                         03                                             05 
      PED                          131 524                         02.9                                          05 
PADS_CNI_PSU             98 202                         02.1                                          05 
     SAP                             81 364                         01.8                                          05 
     PRE                             83 516                         01.8                                          04 
  ALAHD                         57 952                         01.3                                          03 
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    PND                             56 176                         01.2                                          03 
   UMD                             76 795                        01.7                                           02 
   PS                                  67 786                        01.5                                           02 
  ICD                                50 278                        01.1                                           01 
  PRV                               36 781                          0.8                                           01 
 ADL                               34 801                           0.8                                           01 
 PFC                                31 207                            0.7                                           01 
 CNI                                25 695                            0.6                                           01       
  PRD                              47 141                             1                                              00 
  PML                              46 526                             1                                              00 
  PDI                                31 105                            0.7                                            00 
  PA                                 24 384                            0.5                                             00 
PCS                                 22 826                            0.5                                             00 
PSU                                 20 353                            0.4                                             00 
PE                                   16 376                            0.4                                             00 
BH                                  15 600                            0.3                                              00 
PSD                              10 973                             0.2                                               00 
PAN                            10 156                             0.2                                                00 
PLJS                             5 452                             0.1                                                 00 
PADS                       3 761                                0.1                                                  00 
Suma   
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TEIM                4.607.493                          100                                                295264 
 
Una de las novedades de estas elecciones consistió  aparentemente en el repentino fracaso 
de USFP-Unión Socialista de las Fuerzas Populares- que en principio  había sido calificado 
como uno de los fuertes partidos tradicionales; no obstante en la opinión de Bernabé López 
García este partido fue víctima de las escisiones sufridas en el seno de sus filas mediante la 
instauración de  nuevos partidos cuyos líderes eran antes miembros de la USFP y como por 
ejemplo el PT, CNI, PS, PAGS, PSU, CNI. 
Otra de las conclusiones dignas de ser consideradas es que solo seis partidos lograron 
superar el 6 %, mientras que el resto no pudo llegar a la cifra establecida previamente por la 
ley de partidos. 
En realidad podemos concluir que todos los partidos fueron responsables de esta abstención 
en las filas de los votantes y no votantes porque, en sus diferentes dimensiones, es un 
indicio de una crisis puramente política y en un momento muy delicado de la historia 
política de Marruecos. Hay que tener en cuenta que el nuevo rey depositaba todas sus 
expectativas en estas elecciones para transmitir a Occidente sus intenciones de instaurar un 
Estado democrático; pero el porcentaje de 37 % de participación ha conmociono a todos los 
que estaban maquillando la imagen del Marruecos político.  A continuación concluye 
Bernabé López García: 
“Estos resultados exigirían un verdadero examen de conciencia por parte de todos los 
partidos. Todos ellos son responsables de su descredito generalizado en todo el país como 
lo ha demostrado el absentismo; el crecidísimo voto blanco y nulo; así como el descenso en 
el apoyo_ ya de por si mermado_ a los partidos; sin practicas excepciones. No es fácil sin 
embargo que ello se produzca; instalados en la carrera de presentarse ante el monarca con 
más fuerza de la que realmente tienen; enmascarando sus fracasos _ como en el caso de la 
USFP_ o reuniendo en su torno a diputados elegidos con otras siglas como realiza el MP 
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en estos primeros días postelectorales”.265 
 De su parte Moulay Hicham* vio en estas elecciones como uno de los instrumentos de la 
nueva etapa centrada en un autoritarismo presuntamente legitimado por todos los partidos 
políticos e incluso por el PJD, insistiendo en las elecciones legislativas de 2007, aunque 
ocurrieron en plena estabilidad, en el fondo fueron planificadas discretamente por las 
aparatos del Estado tal y como era de costumbre en los días de Basri. 
Esto en sí mismo suscita verdaderas preguntas acerca de la credibilidad del escrutinio, sin 
olvidar que Moulay Hicham266 hace énfasis en el gran porcentaje de abstención del 63 %; 
en sus diferentes dimensiones traduce fielmente ya la indignación de la población marroquí 
y un obvio mensaje al sistema político, configurándose como un rechazo rotundo al 
parlamento y a todos los partidos. 
 En el mismo marco podemos interpretar esta abstención  como una demostración de que el 
pueblo marroquí no está interesado en unas elecciones inútiles,  ya que todas las decisiones 
y coyunturas políticas están hábilmente manipuladas por  el majzén, entonces no vale la 
pena votar. 
La segunda sorpresa de estas elecciones radico en el caso del PJD, ya que pese a las 
previsiones favorables consiguió ser el vencedor, aunque para sus responsables el segundo 
puesto constituyo un gran logro, en comparación con las anteriores elecciones. Aunque   
puede ser traducido como un castigo a este partido, como hemos señalado en capítulos 
anteriores, debido a su votación a favor de la nueva Moudawana y a la ley antiterrorista y 
su proximidad al majzén.  
Esta realidad implica una vez más que la opción del sistema de integrar a los islamistas en 
el juego político no ha podido obtener ventajas a nivel electoral, si tenemos en cuenta  que 
tras su integración el régimen, pretendió incrementar el porcentaje de participación 
ciudadana; pero el porcentaje de abstencionismo durante estas últimas elecciones manifiesta  
que todos sus esfuerzos  fueron en vano. 
                                                 
265 Bernabé López García: TEIM: Observatorio electoral... 
266 Moulay Hicham es investigador en la Universidad de Stanford. Primo hermano del 
rey Mohamed VI y segundo en la línea de sucesión al Trono de Marruecos. 
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“Pese a un considerable esfuerzo de organización; una actividad vigorosa en el campo 
social y las garantías que supo ofrecer a la monarquía el PJD pago probablemente el 
precio de su acercamiento a las elites y a formaciones demasiado propensas a las 
componendas. De otra parte su posicionamiento demuestra que la cuestión de la 
integración de las llamadas corrientes islamistas sigue en suspenso; así como el problema 
de su radicalización”.267 
Otra de las conclusiones que merecen cierto interés es que estas legislativas han puesto el 
fin del apoyo en los votos rurales, puesto que antes el triunfo de todos los partidos estaba 
íntimamente relacionado con el sufragio de las poblaciones campesinas, lo que plantea 
dudas acerca de la rentabilidad del plan de “la iniciativa nacional del desarrollo humano’.268 
                                                 
 
 Las elecciones de septiembre de 2007 han sido consideradas como una verdadera prueba  
del proceso de las transformaciones políticas durante la etapa del nuevo monarca por ser  
clasificadas como las primeras elecciones que contaron con la asistencia de  
observadoresinternacionales, además del  enfoque de los discursos oficiales en la   
actitud neutral de las autoridades. Según el experto Abdelilah Setti así fueron las  
conclusiones: 
1-El reconocimiento de los observadores de la transparencia de tales elecciones  
Como se desprende a la luz de la actitud positiva de los partidos políticos en cuanto  
a los resultados, ya que no mostraron ningún tipo de sospecha en los escrutinios. 
2-Algunos informes anunciaron algunos casos de compra de votos en ciertas zonas  
rurales y urbanas. 
3-La incapacidad de los partidos políticos a la hora de  ganar la confianza de los  
ciudadanos como resultado del desmembramiento  de sus valores políticos y  
sociales , y la desaparición  de  los puntos de atracción de sus propios discursos y 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
267-”El País”. 11 de Octubre de 2007. Artículo de Moulay Hicham. PP 15y16. Traducción 
de José Luis Sánchez Silva. 
 268-Ibíd.: P: 16.     
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de  su  capacidad  de motivación, esto puede  ser  evaluado  mediante  un  clima  de  
 insatisfacción  popular hacia las políticas de la cámara de los diputados como una 
institución frustrada, puesto que la mayoría de los partidos representados  no ofrece  
 ningún  rendimiento  que  pueda  atender  a  las  necesidades  y los problemas de  
los ciudadanos. 
   4- Carencia de una cultura sociopolítica difusora de los valores positivos de la  
acciónpolítica  y  de  los  principios  de  ciudadanía,  de  responsabilidad,  de   
democracia  y  de   un comportamiento ciudadano capaz de motivar la reflexión y  
la práctica de valores. 
     Y eso  ha  sucedido cuando empezamos a observar el surgimiento de una cultura  
inmadura que fomenta  la  corrupción  financiera  y política, como un fenómeno  
reacio a los valores de democracia y de la modernización. 
   5- El  aumento  de  la  crisis  socioeconómica  contribuyo  a  un  crónico   
desinterés  de  los ciudadanos por las cuestiones políticas, además del enorme  
porcentaje de paro - el más alto  a nivel  norteafricano-  durante  los  últimos  
decenios,  teniendo  en cuenta que  los   continuos esfuerzos para paliar la  
magnitud de la pobreza no han podido trascender positivamente en el terreno de la  
realidad. 
      Resulta  evidente  que  la  cuestión  electoral en Marruecos plantea estas  
preguntas:  si las elecciones fomentan  la  democracia ?.  Si los resultados  de las  
elecciones y sus dimensiones generales  inspiran la verdadera  transformación  en  
Marruecos hacia la democracia?.     
En respuesta a esta pregunta nuclear Samuel Hington refirió:    
           ‘ El    régimen   político   es democrático concretamente  cuando en unas elecciones 
 transparentes y monótonas  compiten candidatos para lograr los votos de los electores con 
 toda libertad.’  En primer lugar, estas elecciones han demostrado  de nuevo que  la 
monarquía  continúa actuando  como  el  principal  actor  del  régimen   político   marroquí    
mientras  el  consejo legislativo queda  desprovisto de cualquier otro poder  
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efectivo, así el evento electoral, en las prácticas políticas marroquíes, no encarna el  
renacimiento de una nueva legalidad política. 
         Hay  otros  factores  que  realmente  afectan   directamente al proceso electoral como  
la  corrupción y el poder religioso.          Si las diferente elecciones marroquíes desde la  
primera experiencia   legislativa  de  1963  fueron  marcadas  por    las   sospechas  en sus  
resultados,mediante   la   acusación   del   las autoridades   políticasde intervenir,  
presuntamente,  en los escrutinios, los observadores están  de acuerdo de que las elecciones  
del 07 de Septiembre de 2007 constituyen una cierta ruptura con las anteriores experiencias  
gracias a su transparencia y su credibilidad.  
    En segundo lugar, esta transformación  de la política electoral produciría otra  
realidad regida por la ecuación de un conflicto entre el poder del dinero y el poder  
de la religión que conformo el titulo ilustre de las elecciones de 2007. No hemos de  
olvidar que todavía el  poder sigue en manos del rey, además de la carencia de los  
criterios de control y de revisión, ya que el poder durante el periodo de Mohamed  
VI se basa en el papel de una monarquía que es  el agente principal del régimen  
político marroquí, mediante el requisito de representación suprema de la nación  
’Umma.’  269. 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
269-Abdelilah Setti.La izquierda, la democracia y el laicismo en el Magreb arabe. 
Revista: ‘Alhiwaro almotamaddino’ El dialogo cívico’ . N:2215- 09 de Marzo de 2008 
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2-Quien es Abbas El Fassi?. 
-Los antecedentes de Abbas El Fassi: El escándalo de la empresa’ 
Annajat’:  
      A la hora verdad, en Marruecos, no podemos mencionar a Abbas El Fassi sin vincular  
este nombre al escándalo de ‘Annajat’ que se remonta a la etapa  2002-2003  - cuando  
actuaba como ministro de empleo y que había prometido el empleo para alrededor de  30  
000 jóvenes marroquíes a bordo de unos barcos turísticos de la compañía de Emiratos  
Árabes Unidos ‘Annajat’, eso acorde a un contrato de trabajo firmado entre la compañía 
mencionada y la Agencia Nacional para la Animación de Empleo y de Iniciativas  
dependiente  del ministerio de Empleo,  después se aclaro que se trataba de una gran estafa. 
 
    El día 09 de septiembre de 2002 la compañía convoco a 10 000 de los  
candidatos para someterles a una revisión médica en una clínica privada de  
Casablanca con un precio de 900 Dhs para cada candidato, sin embargo y después  
de estallarse el escándalo las víctimas de la compañía ‘Annajat’ organizaron una  
protesta ante el parlamento el día 22 de octubre de 2002 , además de una marcha en  
Rabat en diciembre de 2002,pero los manifestantes fueron objetivo de una  
intervención feroz de los agentes de policía y las fuerzas auxiliares, también se  
multiplicaron las protestas ante la Agencia encargada de empleo en diferentes  
ciudades marroquíes, Abbas El Fassi fue objetivo de virulentas críticas por parte de  
las víctimas, cuando fue entrevistado por uno de los programas televisivos de 2M  
declaro que esta iniciativa promovida por la compañía ‘Annjat’ estaba protegido  
legalmente por todas las garantías. 
    Después de la decepción de las victimas por no haber sido empleadas en España  
a la luz de las   promesas del entonces ministro de Empleo Abbas El Fassi, uno de  
sus grupos llego a irrumpir  en  la  sede  del  Ministerio el día 20 de Febrero de  
2003, Ibid:168, de modo que algunos intentaron lanzarse desde la sexta planta del  
edificio, y el 11 de Marzo del mismo ano  7000  de  los  miembros  de  la   
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asociación de las víctimas de la compañía ‘Annajat’ decidieron  pasar  la  noche   
ante  la  sede  del  parlamento, pero los cuerpos de policía les  sorprendieron con  
los -tira-aguas- y con las porras, y al  día siguiente las fuerzas policiales abortaron  
su intento de marchas hacia el ministerio de empleo.  
   Ante la preparación global y continua de las victimas de ‘Annajat’ el primer  
ministro fue obligado  a  crear  un  comité  especial  derivado  del consejo  
administrativo de la Agencia Nacional de Animación y de Iniciativas de empleo,  
encargándose  del estudio de medidas que  podrían  tomarse  para ’ reavivar  las 
expectativas de los jóvenes interesados’, así el gobierno acordó el principio de  
indemnizar a las víctimas, mientras que el caso del escándalo de ‘Annajat’ fue  
traspasado  al ministerio de Justicia para que fuera objetivo de inspección judicial,   
de  su  parte  la  asociación  de  las  victimas  opto  por  una coordinación con la  
Asociación Marroquí de Derechos Humanos, con el fin de presentar una denuncia  
judicial contra el gobierno marroquí en la persona del primer ministro, considerado  
como presidente del consejo administrativo de la Agencia Nacional de la  
Animación de Empleo.   270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
270-El libro: La transformación democrática en Marruecos.     Retos, obstáculos y 
límites. Informe anual de 2003.    
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    3-Los primeros años de la etapa de etapa de Abbas El Fassi: 
     Varios de los grandes retos que esperaban al gobierno de Abbas El Fassi consistían,   
aparentemente, en fomentar la prensa libre, pero no fue así, el surgimiento del Himma, el  
aumento del paro y la corrupción, le hicieron perder el respeto, por ello pasados unos anos   
de su investidura y ante el fracaso inesperado de sus planes fue objetivo de  duras críticas  
tanto por parte de los medios de comunicación como por los partidos de su coalición  
gubernamental,  ya que el ministerio del Interior protagonizo una serie de ataques contra la  
prensa libre, sobre todo durante el año 2009, volviéndose de nuevo aquel discurso  
autoritario y aquellas condenas reacias a los principios del Estado de derecho y del derecho  
internacional; los responsables marroquíes ya no hacían demasiado caso a las lecturas de la  
sociedad civil y de las críticas internacionales en varias ocasiones. 
    Algunas fuentes informativas marroquíes observan que las negociaciones con el gobierno  
parecen indispensables si pensamos reformar el campo de los ‘Media’ en Marruecos, entre  
los defensores de esta postura destaca el secretario general del “Sindicato Nacional de  
Prensa ” Younes Moujahid quien insiste en la necesidad de mejorar la situación social de los  
trabajadores de la prensa, además de la reforma de la ley de prensa para evitar aquellas  
duras condenas. Opina al respecto: 
 
      “  La prensa nacional está en evolución; por eso creemos que ya ha llegado el momento  
oportuno para comprobar esta situación hacia un dialogo nacional y global acerca de una  
prensa que debe atañer  la moralidad de esta profesión, las circunstancias sociales de los  
periodistas y la ley de prensa; y en este sentido hemos de incorporar a este dialogo a los  
demás interesados como las fuerzas de la sociedad civil porque, al fin y al cabo, esta  
cuestión incumbe a toda la sociedad y toca  el fondo de  la libertad de expresión y la  
defensa de la libertad”  . 271. 
     Las provocaciones del Gobierno de Abbas El Fassi no afectaron únicamente a la prensa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
271_ Revista” Alayam” N: 403  26_11_2009  P:6. 
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sino también a los sectores de la Sanidad y de la Enseñanza, de modo que desde su  
investidura el porcentaje de las huelgas en estos dos sectores fue considerable. Esta  
situación evidencio la  carencia de una política responsable en todos los sectores, además de  
la ausencia de una estrategia previa para resolver los dilemas de estos dos sectores vitales  
de la sociedad marroquí; por lo tanto la responsabilidad del gobierno residió en la no  
aprobación del aumento salarial y en la no regulación del sistema de promociones, sin  
olvidar la confusión que domina el sistema de indemnizaciones dedicadas a los funcionarios  
de las marginadas regiones. 
        Por eso el sindicato de” La Unión Marroquí de Trabajo” anuncio oficialmente su  
disposición a promover otra huelga como una reacción al fracaso de la segunda ronda de  
dialogo; después de acusar francamente al gobierno de ser el único culpable ante tal  
incumplimiento. 272.     
     Nos parece conveniente en esta ocasión subrayar el alarmante resultado del último  
informe de la Asociación “Transprence internacional” acerca de la corrupción en los  
diferentes Estados del mundo y que clasifica a nuestro país en el puesto 89 en fecha del  17 
de Noviembre de 2009 _ en 2007 ocupaba el puesto 72_; esto refleja obviamente la  
incapacidad de este executivo en abordar este dilema que obstaculiza cualquier intento de  
democratizar la vida sociopolítica en Marruecos.  .  273. 
    Hemos de mencionar también los revuelos provocados por la aprobación de la nueva  
“Moudawana de trafico” por la cámara de diputados y por la segunda cámara también, de  
modo que  últimamente el ministro de transporte Karim Galab _ del mismo partido del  
Fassi_ aseguro su aplicación en octubre de 2010. En respuesta a esta polémica los  
sindicatos volvieron de nuevo a manifestar su pleno rechazo a esta Moudawana porque  
incluye duras penas de cárcel contra los conductores, además de pesadas multas; por eso  
 
_____________________________________________________ 
272-Ibid: 9. 
273-Ibid: 8. 
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 llevaron a cabo nuevas manifestaciones.  274. 
 Por supuesto como estos síntomas tan preocupantes fue esperado que llevasen al nuevo  
monarca a emprender algunos pasos aunque modestos para expresar su empeño en la  
recuperación de la modernización del país;  con el inicio del año 2010 fueron destituidos los  
ministros del Interior y de Justicia, además del presidente del Consejo Superior del Estado,   
fue objetivo de diferentes lecturas por parte de las fuerzas políticas e informativas.  
   Para el puesto del ministro de Justicia fue designado para Ennaseri, quien  trabajaba antes  
como abogado de palacio, lo que indica que el nuevo rey intenta traducir aquellas ordenes  
de reforma judicial sobre el terreno de los hechos;  en lo que concierne al ex ministro del  
Interior su destitución se produjo como resultado de su intervención en las elecciones  
municipales de 2009 por medio de sus gobernadores regionales y locales.  
     Esto indigno al amigo del monarca Ali Al Himma quien fabrico una conspiración contra  
él; y así fue nombrado como nuevo ministro del Interior el ex presidente del Consejo  
Superior del Estado Taib Cherkaoui, mientras que el diputado socialista Abdelwahid  
Lechgar fue nombrado ministro encargado de las relaciones con el parlamento en el puesto  
de Mohamed Alami;  y este último fue nombrado ministro encargado de la modernización  
de los sectores públicos. 
    Según el experto Abdelatif Hosni estos nuevos nombramientos encierran en sí mismos  
dos relevantes mensajes: el primero  está dirigido al partido de “La Reagrupación Nacional  
de los Liberales”,  por el cual el Estado no se siente satisfecho ;  por eso el régimen piensa  
ponerlo  en el proyecto político del Himma PAM Partido de Autenticida y Modernidad; el  
segundo mensaje afecto a los socialistas, a los cuales el régimen intenta salvar de la  
hemorragia política que están sufriendo, después de sus modestos resultados electorales.275 
En este sentido el catedrático de Ciencias políticas en Rabat Abderrahim Manar Selemi  
hace su propia lectura  de esta  realidad  política  asegurando,  que pese a algunas  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
274-Diario ‘Assabah’ N: 3029. 06-01-2010.   P:04. 
275_ Ibid:05. 
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enmiendas a nivel legislativo como la ley comunal, parece que la “Mudawana de las  
elecciones “planteo una gran pregunta acerca de la participación femenina, el dilema de la  
impunidad y la actuación del ministerio del Interior ante las solicitudes de algunos partidos.  
      En varias ocasiones, el Estado desprecio la actitud de los interesados a la hora de  
emprender algunas enmiendas legislativas como ocurrió con la ley de las comunas por  
ejemplo, y para justificar el fracaso del Estado en este marco Selemi añade que, pese a sus  
enormes esfuerzos para incrementar el porcentaje de participación ciudadana en las últimas  
elecciones municipales no lo ha conseguido; al contrario se dio un notable margen a las  
manipulaciones electorales por medio de los agentes de autoridad. Estas elecciones  
engendraron nuevos conflictos  entre el partido de Ali Al Himma y el PJD; además de la  
falta  de una oposición tan clara, de modo que esta se traslado a apoderarse de la segunda  
cámara; últimas elecciones no  tuvieron   efectos   positivos  a  nivel  administrativo. 
    En cuanto a la justicia,  Selemi observo  que todavía quedaba sin reformas eficaces, y  él   
no se sabía exactamente qué hará el Estado para salvar a este sensible sector. Ante esta  
incomoda realidad continúan los aspectos y formas de protestas populares y de la sociedad  
civil como las organizaciones de derecho, las asociaciones anti-carestía, las de los titulados  
superiores en paro, las protestas de algunos pueblos marginados, la del transporte privado,  
las de los encarcelados salafistas,  de islamistas contra la organización de conciertos  
cinematográficos y las protestas contra “La Moudawana de trafico”.    276 
   De su parte, el catedrático en la Universidad de Marrakech Mohamed Messaoui acusa a la  
clase política de su incapacidad de promover una verdadera transformación política porque  
propugno el papel hegemónico de la institución monárquica en detrimento del papel del  
gobierno, del parlamento y de los otros actores. En materia de derechos humanos,  
Marruecos conoció un horrible retraso directamente después de los atentados de 11 de  
Septiembre de 2001 y de los atentados de Casablanca de 2003 con la puesta en marcha de la  
ley antiterrorista, dando lugar entonces a la vuelta de los procedimientos de la opresión y de 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
276_Diario:”Almassae”.  4_1_2010 . 
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  injusticia, que se parecían a los años de plomo de Hassan II. 
   También merece la pena señalar a las consecuencias que ocasiono el surgimiento electoral  
de Al Himma, que tenía como objetivo primordial recibir  apoyos provenientes de otras  
formaciones para integrarlas en su partido, aprovechándolas en su propaganda partidista y  
electoral, y buscando prevalecer la parte participativa en detrimento de los principios  
básicos de la democracia;  entre otras manifestaciones de la frustración política en  
Marruecos según El Messaoui destacan: 
_ El incremento del porcentaje de abstención en las elecciones. 
_ La evolución del fenómeno de corrupción política. 
_ La vuelta de los aspectos de corrupción electoral como la compra de votos y el  
clientelismo. 
_ Las limitaciones de la libertad de expresión, como se manifiesta en la prohibición de   
periódicos y revistas, además de la condena de los periodistas. 
_ La hegemonía de la institución monárquica a nivel de todos los marcos: el político y el  
socioeconómico.   277. 
     Ya que desde la entronización del nuevo monarca hasta nuestros días, y basándonos en  
informaciones y datos de fuentes reconocidas a nivel internacional resulta que Marruecos  
sigue en recesión en todos los sectores. 
    En este contexto el catedrático de Sociología Abderrahim El Atri asegura que los  
informes internacionales, desde 1998, van clasificando a Marruecos en unos puestos  
vergonzosos en cuanto a los criterios del Índice de Desarrollo Humano (CIDH). Así en  
1998 ocupaba el puesto 125 entre 177 países y en el año siguiente ocupaba el puesto 126, el  
año 2000 en el puesto 124 continuando casi en estos mismos puestos en los últimos tres  
años, lo que sinceramente nos obliga a descubrir los verdaderos motivos de esta realidad,  
teniendo en cuenta la amplia propaganda de los defensores del majzén actual, quienes están  
maquillando su imagen a partir de algunos pasos que, hasta hoy en día, no han dado sus 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
277_Revista”Wijhat Nadar”. Primavera de 2007. N: 32. P:15. Abderrahim El Atri.      
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frutos esperados, sobre el terreno de los hechos. 
   La sociedad marroquí es un espejo fiel de la veracidad y la credibilidad de los informes  
internacionales en cuanto a los criterios del desarrollo humano, eso debido a la pobreza, la  
mala gestión de los diferentes sectores, la ineficacia a nivel de las  estructuras  
socioeconómicas. 
      El informe internacional de 2002 acerca del desarrollo afirma que lo que cobran los  
vecinos españoles supera lo que cobran los habitantes de todos los países árabes, insistiendo  
en el gran reflujo a nivel de la escala del desarrollo humano en estos países, tocando en el  
fondo los temas de las libertades, de  enseñanza y los derechos de la mujer.  278             
     Las informaciones aseguran que entre 2002 y 2006 los ingresos de los marroquíes no  
habían superado un dólar al día para cada individuo, esto fomenta una vez más la magnitud  
de las distancias entre las diferentes capas sociales por lo que Marruecos no conoce una  
verdadera modernización política. 
  Comenta Abderrahim El Atri:   
      “La imagen de Marruecos en los informes internacionales es muy preocupante puesto 
que refleja una realidad social en crisis; ya no experimenta ningún grado de progreso a 
nivel del desarrollo humano dado que el puesto 125 que ocupaba durante la etapa del 
“infarto cardiaco’, antes de diez años,  todavía no lo ha abandonado’.  
   Así Marruecos demuestra una vez más que sigue en el marco de la continuidad a nivel  
político, socioeconómico y a todos los niveles”. 279                   
       En el mismo contexto, hemos de registrar que  en la calle Mohamed V de Rabat, y  
precisamente ante el parlamento, allí las porras de los agentes de seguridad atacan  
ciegamente a los diplomados superiores en paro, sin distinguir a los  disminuidos físicos;  
Asi constatamos que nada ha cambiado en Marruecos del tercer mileno y que el desarrollo  
humano sigue siendo un sueño inalcanzable.  280      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
278_Ibíd.:17.   
279_Ibid: 18. 
280_ Ibíd.: 19. 
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    Una de las polémicas que despertaron nuestro interés a la hora de analizar esta delicada  
etapa merece la pena conocer las declaraciones es ministro de Justicia Mohamed Naseri,  
precisamente  cuando declaro que su ministerio no podría aguantar a miles de encarcelados,  
porque todas las cárceles del país están ya repletas-  parecen repletas cuando se trata de los  
detenidos por penas como los asesinatos , las drogas etc… pero cuando se trata de los  
detenidos políticos, periodistas, salafistas y los acusados de abandono familiar les buscan  
cárceles aunque sean secretas y aunque sean subterráneas, y al fin y al cabo anhelan que  
sean clasificados mundialmente como  un régimen democrático. 
     Como estas actitudes implican una evidente incitación a nuevos actos de delincuencia, y  
pese a las iniciativas del rey sobre todo durante las fiestas nacionales y religiosas, cuando  
decide la liberación de cientos de encarcelados, la situación de las cárceles marroquíes  
suscita serias problemáticas y preguntas acerca del sistema de las sanciones y los proyectos 
 de reinserción social de desarrollo humano.  281. 
      Vale la pena recordar que Marruecos y pese a ser un miembro del “Pacto Internacional  
de la Lucha Contra la Corrupción en las Instituciones del Estado” sigue estando dominado  
por esta lacra; así y según el presidente de la “Comisión Central de la Protección contra la  
Corrupción” _Abdessalam Abu Derar_ la competencia de su institución se limita  
únicamente a la propuesta de soluciones y la publicación de informes correspondientes a  
este fenómeno preocupante, asegurando que los responsables del Estado y bajo las ordenes  
del rey se comprometieron a aplicar las recomendaciones del pacto internacional. 282. 
       Sin embargo Marruecos todavía continua arrastrando la  corrupción, pero el mensaje  
final es que el Estado no tiene la verdadera intención de paliar su magnitud, ya sea a nivel   
de la administración central o de las regionales y locales, ejemplo de ello son algunos casos  
flagrantes de corrupción, capaces ya de contrarrestar toda la propaganda del régimen. 
 
   ________________________________________________    
281_Revista”Al Machhad”. N 42.16 de Julio de 2010. P:7. 
282_Ibid: 8. 
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4-Casos de corrupción: 
 
    Precisamente el año 2007, el Consejo Superior de Control Financiero publico uno de sus  
informes tan resonantes en cuanto al porcentaje de corrupción en las filas de los altos  
responsables y cargos del reino alauí, ya que al menos 15 de los mas celebres de estos son  
objetivo de persecuciones judiciales debido a sus graves prevaricaciones y sus fraudes de  
fondos públicos; a continuación vamos a ver algunos de estos casos preocupantes. 
 
A-El escándalo de Taib El Fassi El Fehri: Ex ministro de 
Exteriores: 
       Empezó a atraer la atención de los periodistas concretamente cuando uno de sus hijos  
fue visto en uno de los barrios lujosos de Casablanca-Ain Dyab- con el maravilloso coche  
de su padre que es propiedad del Estado, además su hijo Ibrahim de solo 25 anos pudo  
llegar rápidamente a ocupar el puesto del director del instituto de AMADEOS, como un  
centro de estudios estratégicos que pronto va a convertirse en una fundación dependiente  
del ministerio del  Exterior,  dedicándole especiales subvenciones, privilegios y contando  
con el sustento especial del cónsul general de Marruecos en Nueva York Abdessalam  
Ejjaydi  y Aziz Mekuar como embajador de Marruecos en Washington, los dos sufragaban  
los gastos de transporte de los invitados, e incluso todos los gastos de conferencias, ruedas  
de prensa y encuentros de AMADEOS.  
    No obstante, el gran escándalo fue el que protagonizo  Taib El Fassi El Fehri en la  
embajada marroquí de Abu Dabi después de su implicación en un presunto proyecto de  
construcción de servicios consulares de los Emiratos Árabes Unidos.   283. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
283-Revista marroquí ’Awal’: N 27 del 29 de Abril de 2011. P:20. Por Aziz Hoor. 
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C-El caso de Ali El Fassi El Fehri: Cuestiones de futbol, agua y 
electricidad: 
 
      El Fassi era el presidente de la Federación Real Marroquí de Futbol y al mismo tiempo   
director de la Oficina Nacional de Agua y Electricidad. Su primer escándalo, que provoco  
un gran revuelo a nivel nacional, fue el acuerdo secreto firmado con la empresa Mina  
Media consulting, con su propietario que era el brazo derecho de la monarquía Fouad Ali Al  
Himma- el hombre férreo del régimen y el promotor de la política del nuevo monarca.  
      Este acuerdo se realizo fuera ya del reglamento correspondiente a los acuerdos públicos,  
con un valor de 7 500 000 Dhs cuyo objetivo era el intento de la agrupación de los dos  
principales sectores: Agua y electricidad en una única oficina, el contrato del cual constaba  
de 17 capítulos donde se insistía que la empresa del Himma representada por Karim  
Bouzida- como firmante del acuerdo-se encargaría de la operación de la agrupación con una  
compensación  de 7,5 millón de Dhs mensualmente a lo largo de diez meses. 
    En principio, la agrupación de estas dos oficinas era un proyecto sin que fuera expuesto  
al gobierno, ni de la cámara de los consejeros que a pesar de ello voto a favor del mismo  
gracias al dominio del grupo del Himma ‘Al Asala wa Al Moasara’ Autenticidad y  
Modernidad’ y algunos sectores próximos a su polo partidista y oportunista , esto implica  
que la empresa del Himma se dedico a la misión de propaganda y publicidad de tal proyecto  
antes de que fuera traducido sobre el terreno. 
   Los escándalos ahogan  al Fehri- como esposo de la ex ministra de Sanidad Yasmina  
Badou- incluso en la Federacion Real Marroqui de Futbol, el primer escándalo fue con el  
entrenador de la selección marroquí de futbol, en cuyo contrato se le había dedicado una  
renta mensual increíble, no obstante este gran escándalo se revelo precisamente durante el  
partido de los marroquíes contra los argelinos en Marrakech, cuando la selección nacional  
jugaba con unas falsas camisetas, compradas anteriormente por el encargado por la  
comunicación, que costaron mucho dinero en uno de los mercados especializados de  
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Francia aunque la Federación contaba con un contrato especial con la empresa internacional   
Puma con un importe de 5 millones de Dhs anualmente de equipamiento deportivo. 
    Los casos de fraude en la Federacio  del Fehri incluyen también las sospechosas  
contrataciones secretas e ilegales en puestos públicos a algunos de sus  próximos -en el  
sector de información- y en  agencias de viaje atribuidas a uno de los hombres celebres del  
mundo del futbol en Marruecos, el cual recibía  de la Federación del Fehri un importe de  
4 millones de Dhs para cada viaje. 
     D-Los escándalos del ex ministro de vivienda: 
   Nadie se entero de la relación discreta que mantenía Taufik Hjira,  ex ministro de  
Vivienda,  con el director de la empresa ’Al Omran’, pero cuando se desmorono tal relación  
entre los dos hombres estallo súbitamente el escándalo, ya que Hjira junto con sus  
directores centrales disfrutaban de la las indemnizaciones de la empresa ‘Al Omran’,  
además  el mismo ex ministro alquilo  un coche  registrado bajo la matricula ‘38068 D 1’-  
Audi- con un importe mensual de 30 000 Dhs, que lo pagaba de los fondos de su ministerio,  
es decir de los fondos públicos, pese a que el Estado le dedico un coche ministerial de lujo:  
con el numero: Mercedes 99-166 pero Hjira lo devolvió a la compañía nacional de  
Transporte y Logística  encargada de la venta de de los coches del Estado. 
    Esto sin olvidar su implicación en un complot de estafa con el sharaoui Hamdi Oueld  
Errechid- el ex alcalde de Laayoun- mediante la explotación de terrenos atribuidos a la  
empresa de Al Omran.  284. 
D- Los escándalos de Justica: El caso de Mohamed Abdennabaoui: 
    La piscina y el parque natural de Taiti ubicados en una de las estratégicas zonas de  
Casablanca, precisamente  en la rambla de Ain Dyab fueron alquilados con un precio muy  
barato por el ministerio de Infraestructuras y de Transporte, el gran beneficiario en esta  
operación fue Hicham Sedki, el hombre que combatió y desafío a todos,  incluso a su madre  
consiguiendo grandes ganancias tras sus proyectos y aprovechándose hábilmente de sus 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
284- Ibid:21. 
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 cualificadas relaciones, entre las cuales destaca la de Mohamed Abdennabaoui como   
hombre  fuerte del ministerio de Justicia, donde era y sigue siendo hasta nuestros días   
director de los asuntos penales y amnistía en ese mismo ministerio. 
   La relación de este hombre con Sedki fue descubierta cuando fue expuesto el caso de  
Sedki ante la justicia el 6 de Abril de 2009, y que fue aplazado 11 veces sin que fuera  
resuelto. En esta cuestión la madre de Sedki era demandante contra su hijo, acusado de ‘ el  
maltrato a  padres, la retención, la traición y la falsificación’, la cual fue objetivo de un fallo  
que condena a Sedki a dos anos no firmes y a pagar una  indemnización de 700 000 Dhs a  
favor de su madre y una multa de 1 millón de Dhs y 53 000 Dhs a favor de la Tesorería  
General del Reino en un caso relacionado con la emisión de cheques sin importe, firmados  
por el mismo y entregados a su madre con un total de: 7 100 000 Dhs. 
    Este fallo judicial sufrió el mismo destino de la mayoría de los fallos pronunciados por la  
justicia marroquí, quedando sin ejecución debido a ciertas presiones exteriores, y gracias t 
ambién a sus especiales relaciones con personalidades muy influyentes, pese a que fue  
detenido un día pero al final el mismo día fue liberado por la tarde, bajo las ordenes del  
fiscal del rey Abdessalam Imani,  sin que pagase las multas y las indemnizaciones mientras  
que su madre lo único que exigía era que Abdennabaoui dejase de manipular este asunto,  
además de la urgencia de una inspección responsable con el fin de descubrir los detalles de  
la relación sospechosa de su hijo y de otras personas con el hombre férreo de Justicia.  
   -Los escándalos de Khalid Aliua, el director del Banco del Crédito 
Inmobiliario y Turístico CIT: 
    Según el informe publicado por el Consejo Superior de Control Financiero de 2009 el  
socialista Aliua fue acusado de incapacidad de seguimiento e inspección de pactos y  
acuerdos, insistiendo en la existencia de disidencias entre los miembros del consejo de la  
administración comunal, lo que favoreció que Aliua tuviese el monopolio de las decisiones  
como: la concesión de facilidades a las cuentas corrientes con unos importes financieros  
increíbles a algunos agentes del sector de rehabilitación inmobiliaria como la empresa de  
GS, con una cuenta deudora de 33 millones de Dhs el 8 de enero de 2009, mientras que la  
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empresa S3 disfrutó de un importe de 85 millones de Dhs con la fecha del 23 de octubre de  
2008. 
   En el  mismo marco, Aliua intervino personalmente para liquidar unas deudas  
suspendidas con unos altos importes como el expediente de AC, cuyas deudas llegaron a  
68,6 millones de Dhs durante los fines de 2005 y el expediente de Y, cuya deuda en Julio de  
2008 llego a 53,9 millones de Dhs antes de que fuera liquidada por Aliua. 
   En su informe denuncio la falta de seguimiento e inspección a nivel de las operaciones  
llevadas a cabo por Aliua,  así el papel de la oficina de estudios no se noto en esa coyuntura,  
y lo que se evidencio por su importación de ciertos aparatos inútiles de Egipto con un  
importe de 16,4 millones de Dhs, sin ninguna justificación del motivo de su importación, a  
sabiendas de que los aparatos no fueron sometidos a pruebas  por los servicios de control  
interior, mientras que una parte de esos materiales fue enviada a una dirección desconocida,  
lo que hace sospechar en las capacidades de Aliua de gestionar esta fundación. 285 
   E-Los escándalos del ex director de La Mutua General de los 
Funcionarios del Estado:  
     Se llama Mohamed El Ferraa, en 2011 fue condenado a cuatro años de prisión firmes;  
pese a este juicio este responsable, según sus propias declaraciones, todavía no fue detenido  
por las autoridades marroquíes pese a su implicación en el fraude de fondos públicos, de un  
importe superior a 700 millones de Dhs, así se ha convertido hoy en día en uno de los  
celebres casos de corrupción a nivel de los tribunales marroquíes. 
   Con el inicio de su misión como director de la MGFE se atrevió a comprar un edificio en  
Rabat sin una previa autorización por parte del ministerio de empleo y del ministerio de  
financiación ni de los tutores de la Mutua, de modo que esta compra fue integrada en el  
informe de 2004, aunque la propiedad del edificio no fue atribuida a la Mutua. 
   Al respecto se registraron numerosas prevaricaciones la más grave consistió, según un  
envío del sindicato popular de los asalariados, en la firma por El Ferrah de acuerdos con la  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
285- Ibíd: 22. 
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Asociación Marroquí para El Apoyo a los Enfermos Crónicos como director de la mutua de  
la cual se aprovechaba en su relación con su desempeño de la misión del responsable de la  
asociación mencionada.  
   Este informe publicado por el servicio de  inspección general del ministerio de  
financiación revelo la existencia de una flagrante incompatibilidad entre la misión del  
presidente del consejo administrativo de la mutua  y su misión como responsable de los  
fondos de la asociación mencionada. Eso sin olvidar su osadía a la hora de la transmisión de  
las indemnizaciones correspondientes a los casos  de enfermedades AMO para cumplir con  
los tratamientos normales a favor de la asociación en vez de dedicarla a los beneficiarios  
merecedores de las cuales. 
    De otra parte, otros documentos denunciaron el apoderamiento por parte del Ferrah de  
ciertos privilegios junto a sus  familiares y cuñados a lo largo de su presidencia de la mutua,  
ya que las indemnizaciones dedicadas al transporte del Ferrah y de sus próximos llegaron  
durante los años 2006, 2007 y 2008 a: 4841752,20 Dhs  
    Respecto a las incorporaciones profesionales sospechosas, unas fuentes aseguraron unas  
informaciones chocantes, acapara estas incorporaciones el caso del presidente de un consejo  
comunal que era un funcionario ‘fantasma’-es decir que cobra su mensualidad sin tener un  
puesto de trabajo- que gozaba de una mensualidad acorde a la escala 8, mientras que la  
periodista Samira Alachab -que fue detenida por su implicación en el mismo caso-, también   
incorporo a su hermana en la escala 8 de la mutua pese a ser una funcionaria ordinaria en la  
subdelegación del gobierno en Derb Sultan Al Fidaa de Casablanca en la escala 1, cobrando  
entonces otra mensualidad por esta misión.   
   E-Los escándalos del director general de la RAM Royal Air Maroc: 
     Se trata de Idriss Benhima, cuyo delegado Hassan Hihi reconoció que esta compañía  
aérea es deudora de un crédito de 6 billones de Dhs, señalando a que tales créditos no  
podrían ser garantizados por el estado marroquí, esto coincidió con la ola de protestas  
llevadas a cabo por un grupo de empleados debido a las persecuciones de Benhima, quien  
les privaba de sus derechos sindicales mientras que otros permanecían protestando en la  
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empresa de Atlas Bleu en Marrakech contra la empresa, porque Benhima junto a otros  
directores centrales cobraban unos salarios increíbles en la RAM, el mismo en sus  
respuestas a algunos diputados  reconoció que la empresa  sufría graves problemas como la  
fragilidad de los recursos financieros, añadiendo que la política de liberación del sector  
provoco causas negativas en la empresa tal y como sucedió a los Estados que optaron por  
esta estrategia, insistiendo que la RAM no tuvo ningún fracaso.  
   Esto sin olvidar que incluso la mutua del sector no se salvo de esta ola de corrupción,  
registrando unos desequilibrios financieros producto de fraudes por un valor de 600 000  
Dhs que desapareció en 2009. 
    F-Los escándalos del director de la Oficina Nacional de 
Aeropuertos: 
    Durante los ochenta, la fundación de LIRAC vendió diez terrenos en Ifran -  entre 300 y  
700 metros cuadrados- a esta oficina con el fin de construir unas torres dedicadas a los  
empleados de la oficina sin permiso de venderlos. El contrato de venta se firmo en mayo de  
1993, sin embargo el registro de de estos terrenos no se efectuó hasta el año 2002; durante  
agosto de 2007 el responsable de la unidad de propiedades inmobiliarias se sorprendió en la  
Oficina Nacional de Aeropuertos, cuyo director Abdelhanin Benalou inscribió esa  
propiedad a su nombre y en el de los responsables centrales más próximos entre otros, el  
presidente de una de sus direcciones generales. 
   Lo más preocupante es que intento forzar a este funcionario para complementar la  
operación de registro, pero este se opuso puesto que el caso dependía de la aprobación por  
parte  del consejo administrativo, ya que tal operación fue realizada por un clima de  
prevaricaciones como la concesión por parte de Benalou de un terreno incluido en  el  
registro 2,  a sabiendas de que la ley le prohíbe la competencia de firmar contratos de venta  
o de compra mientras siga desempeñando la misión del director de tal oficina. 
    La firma del contrato de venta de este terreno se efectuó en mayo de 1993,  y en 2002 el  
responsable de la unidad de propiedades inmobiliarias en la Oficina Nacional de  
Aeropuertos se encargo  de los trámites de registro en la ciudad de Ifrane y el registro de la  
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legitimidad de venta. Sin embargo este funcionario descubrió que cuando salió de  
vacaciones Benalou  aprovecho su ausencia para registrar los terrenos a su nombre y el de  
otros, en el verano de 2007. 
   Este escándalo mostro las continuas transgresiones subrayadas  por el Consejo Superior  
de Control Financiero, en un informe donde se insiste que Benalou firmo acuerdos por un  
valor de 15 millones de Dhs con el fin de comprar   sistemas informáticos, además de otros  
raros gastos como la dedicación de 3 millones de Dhs para importar cigarrillos especiales  
para el director Abdelhalim Benalou. 
    Después de este escándalo, Benalou fue destituido pero algunos de sus directores  
favorecidos de sus chanchullos siguen ocupando sus puestos en la Oficina Nacional de  
Aeropuertos  sin que fueran objetivo de persecución judicial, pese a que tal oficina se vio  
involucrada en varios escándalos, lo que se reflejan explícitamente en la precariedad de las  
condiciones básicas de los aeropuertos y las Oficinas de la ONA, y su carencia de mínimas  
infraestructuras necesarias.  286. 
     G-Los escándalos del ex director de SONADAC Abderrahim El 
Hassani: 
    Este caso atrajo la atención de los jueces del Consejo Superior de Control Financiero  
porque había afectado a 12000 familias que fueron privadas de sus derechos legítimos al  
apoderarse de sus terrenos y viviendas. Así las prevaricaciones del Hassani llegaron a unos  
límites inaceptables  según los mismos jueces – en la Compañía Nacional De  
Rehabilitación Comunal SONADAC- de la cual era director. 
    El Hassani  fue encargado de promover la aplicación del proyecto correspondiente a la  
ampliación del nuevo palacio real que unierala mezquita de Hassan II con la plaza de  
Naciones Unidas en Casablanca, lo que significa la despoblación de los habitantes  
residentes en la zona del proyecto, sobre todo los residentes en las periferias del casco  
antiguo de Casablanca y que podrían llegar a 12000 familias. 
------------------------------------------------------------------------ 
286-Ibid:23. 
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   El motivo tras el tropiezo de este proyecto-al cual se dedico un importe de billones de  
Dirhams- según el último informe del Consejo Superior de Control Financiero en plena  
ausencia de una visión estratégica derivada del estudio de la rentabilidad del proyecto, la  
determinación de  los objetivos y la limitación de las zonas de actuación, es decir que el  
proyecto no atendía a  los mínimos principios de las tareas estratégicas como la preparación 
de estudios. 
     Este desequilibrio convirtió el proyecto de este palacio en una vaca fértil para los  
responsables de la empresa SONADAC,  liderados por el ex director Abderrahim El  
Hassani. Entre estas alteraciones  nos referimos a la operación de venta de un terreno en el  
proyecto económico de Islan con un precio de 450 Dhs al metro cuadrado, es decir con un  
valor inferior a su precio establecido: 676 Dhs al metro cuadrado, todo eso con la firma del  
director Hassani. 
5-El surgimiento del Himma como caballo de Troya del 
nuevo monarca: 
    En principio parece evidente que cada etapa tiene sus hombres y sus estrategias; por  
ejemplo en el caso de Hassan II era El Basri quien traducía literalmente las diferentes  
estrategias del régimen sobre el terreno; así en los sistemas totalitarios resulta  
imprescindible para el jefe del Estado apoyarse en una mano férrea y próxima a su entorno. 
   Es verdad que la historia se repite de una forma o de otra, de modo que estamos ante las  
mismas ideas y casi la misma estrategia de ayer, solo se nota la diferencia en las personas,  
que van variando. Antes fue el consejero de Hassan II Ahmed Reda Guedera y hoy en día es  
Fouad Ali AlHimma el amigo de Mohamed VI. 
   Hace más de cuatro decenios Guedera formo « El Frente de Defensa de las Instituciones  
Constitucionales » el 20 de Marzo de 1963, mientras que el 07 de agosto de 2008 Ali Al  
Himma fundó  el partido de « AL Assala wa Al Moasara»; pese a la diferencia en cuanto a  
la fecha de instauración de los dos partidos se constata que reúnen unos objetivos basados  
en mantener la estabilidad de los equilibrios políticos y salvaguardarlos en contra de  
cualquier sorpresa por parte de uno de los actores políticos, cuyas posturas puedan ser  
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incompatibles a las prioridades del régimen político establecido. Por eso es necesario  
conocer a los protagonistas de esos desaguisados. 
A: Quien es Fouad Ali Al Himma?: 
     Nació en Marrakech el año 1962, fue elegido entre los diez primeros alumnos que irían a  
proseguir sus estudios con el príncipe y el nuevo monarca Mohamed VI en el Instituto  
Maulawi,  después de terminar el preparatorio  en ese  instituto acabo el bachillerato el año 
1981, prosiguió su carrera superior en la Facultad  de Ciencias Legislativas y  
Socioeconómicas en Rabat, donde obtuvo la licenciatura en Derecho y en Derecho  
Comparado el año 1986 y dos títulos del Curso Superior en Ciencias Políticas el año 1988 y  
en Ciencias Administrativas en 1989. 
     En 1986 actuaba  al lado de Dris Basri, trabajando en las cuestiones  de seguridad y de  
política, fue electo presidente del ayuntamiento de Benguerir _desde 1992 hasta 1997_ y  
como un diputado de la región de Errhamna _ provincia de Qalat Esragna_ de 1995 hasta  
1997_, fue designado después por Hassan II en octubre de 1997  presidente del gabinete del  
príncipe Sidi Mohamed, y el 9 de noviembre de 1999 fue nombrado por Mohamed VI   
secretario de Estado en el ministerio del Interior y también le puso delegado en Interior el 6  
de septiembre de 2000. 287 
  Con la ocasión de las elecciones de 2007 Al Himma se presento como un candidato  
independiente junto a tres candidatos, bajo su lista electoral:« Al Karama wa Al Mouatana »  
y escogiendo como símbolo « el tractor », en la batalla en Rehamna venciendo frente a 16  
listas y con una notable distancia respecto a sus rivales. 
   A la luz de esta victoria electoral, el segundo paso, Al Himma se dirigió a formar un grupo  
parlamentario en la cámara de diputados bajo el nombre de « Al Assala wa Al Moasara »;  
esta nueva formación incluía a 36 diputados provenientes de partidos que no habían podido  
conseguir votos suficientes legalmente para formar un grupo parlamentario y  
_____________________________________________ 
287_Negaoui Said: Addahiratu alhizbiatu. Alasalatu wa Almoasaratu / El fenómeno 
partidista: Al Assala wa Al Moasara.  P:23  Dar Alaman.  Rabat:2009. 
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de otros diputados que habían abandonado sus propios partidos. 
  Estos optaron por la incorporación a la filas del Himma con el fin de aproximarse  
cómodamente a las posiciones de hegemonía y de poder; pero después de la salida del  
grupo de « El Movimiento popular », optando por la oposición este grupo garantizo una  
mayoría que por la cual Al Himma pudo obtener el puesto de presidente de la Comisión de  
Exteriores y Defensa Nacional en la cámara de diputados.  288 
  El día 17 de Enero de 2008  el campo político marroquí conoció el nacimiento de una  
organización denominada: «  El  Movimiento  para  Todos  los Demócratas », atrayendo a  
destacadas personalidades del Estado, hombres de negocios, activistas de diferentes  
corrientes políticas, ex detenidos políticos y otros activistas y políticos de ideologías  
antagónicas, y gracias a su sumisión al nuevo rey este movimiento fue objetivo de una  
importante cobertura informativa en el país. 289 
     En cuanto a sus objetivos consistían  en la intención de construir un Marruecos de  
nuevas mentalidades y de una nueva voluntad como lo asegura a continuación Said  
Negaoui: 
     « Estos objetivos consisten en el intento de preparar a todos y todas las voluntades 
para crear una ruptura con la realidad de indiferencia, y la creación de las necesarias 
condiciones para recuperar la confianza en los valores de la actividad política y la 
importancia de incorporar responsables y, conscientemente, a una mayoría posible de 
ciudadanos al esfuerzo común con el fin de superar los retos de desarrollo. “ . 290 
    En respuesta a esta iniciativa el campo político marroquí se dividió en dos grupos  
esenciales: uno que apoyo tal iniciativa y otro que no tardo en demostrar su desconfianza  
hacia esos intentos, de modo que algunos calificaron  este movimiento  como un proyecto  
nuclear de un nuevo partido político tal y como había ocurrido con el partido de Ahmed  
Reda Guedera, el consejero del difunto rey Hassan II durante los años sesenta del anterior  
______________________________________________________    
288_Ibid: 24. 
289_ Ibíd.: 27. 
290_Ibid: 28. 
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Siglo, mientras  que otros lo estimaron  como la reagrupación de una clase de activistas  
políticos, informativos y de derecho que abandonaron sus partidos políticos, como una  
forma de protesta contra el atraso de la actividad partidista en el país, ante la carencia de  
una democracia interior; otros en sus interpretaciones del fenómeno de este movimiento de  
Al Himma aseguraron que la mayoría de sus nuevos afiliados eran oportunistas y  
pragmáticos.  291. 
 Respecto a la actitud del partido de « La Unión Socialista de Fuerzas Populares », adopto  
una postura extremista frente al partido del Himma, describiéndolo como un nuevo partido  
conectado directamente con el poder, señalando: « Ante la existencia de un hilo conductor  
entre los resultados de las elecciones de 2007, el diseño del gobierno y la operación de la  
gestión parlamentaria se registro la llegado de un nuevo miembro que inspira el regreso  
de las condiciones de una etapa de la cual pensábamos que podríamos superarla con  
consenso ». 292. 
      De su parte el PJD y, en la persona de Hamiddine, el catedrático de Ciencias Políticas,  
concluye que el fenómeno de Al Himma es fruto de la naturaleza del sistema totalitario en  
Marruecos, aclarando: « Es que el poder en cada etapa necesita a hombres de esta clase para  
asumir las misiones exigidas por el Estado; el movimiento de Al Himma no implica  ya una   
expresión  de  una  necesidad  sociopolítica  profunda  sino  que  es  una fabricación desde  
arriba, como resultado de una voluntad del régimen, de ahí no se configura dentro el marco  
de una lucha natural para expresar las aspiraciones de unas determinadas clases sociales. » 
    En el mismo marco este hombre del PJD observa que este movimiento sufre dos defectos  
principales: el primero es que los defensores de este proyecto no les reúne ningún lazo  
ideológico, en su mayoría tienen como fin, tras su incorporación a este movimiento  
aproximarse al poder y la defensa de sus propios intereses; y el segundo defecto reside en la  
concentración de  todo el proyecto en una persona nuclear:  
___________________________________________________ 
291_ Ibid:29. 
292_Ibid:31. 
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Al Himma y eso es como una reproducción del « partido _ cofradía »_ que se basa en un  
hombre carismático,  que pronto desaparecerá  su atracción con la pérdida del secreto de su  
poder y hegemonía. Precisamente el 7 de agosto de 2008 se anuncio la instauración del  
partido « Al Asala wa Al Moasara » después de la integración de cinco partidos políticos, de  
personalidades y activistas nacionales. 293. 
   Así cinco organizaciones partidistas decidieron integrarse en este partido y fueron:« El  
partido Nacional Demócrata »; « Partido Al Haad »; « Partido de Ecología y Desarrollo »;  
« Partido del Grupo de Libertades » y « Iniciativa de Ciudadanía y Desarrollo ».  
    Algunos analistas políticos aseguran que este partido y a la luz de su propia iniciativa  
actúa sin ningún apoyo directo de palacio; en este sentido Mohamed Tozi observa que en  
todos los casos, sea con o sin la intervención de palacio, la instauración de una nueva fuerza  
política puede consolidar los pasos reformistas del rey Mohamed VI y añadió: «  en cuanto  
a algunas reformas el rey no puede emprenderlas sin contar con otras fuerzas, lo que  
necesita la existencia de unos pilares políticos fuertes y básicos ».  294.  
     Y para promover  esta transformación política crucial este partido opto por la  
contribución a la reestructuración del campo político nacional, en busca de un abandono de  
la parte cuantitativa que dominaba a los partidos políticos hacia una pluralidad cualitativa y  
de coalición  a  nivel  de proyectos y alternativas, atendiendo pues a las exigencias  
históricas.  295,. 
   En sus estrictas dimensiones el partido de Al Himma pretende concentrarse en lo que se  
considera como una formación moderada a nivel religioso para suplantar al PJD de  
referencia islámica y la adopción de una amplia descentralización para eliminar  a los  
separatistas y a los valedores del  neoliberalismo,  lo  que  hace  de  este  partido  como  una  
fuerza especial lejos del marco de las clasificaciones o definiciones partidistas, de modo  
 ___________________________________________________________ 
293_ Ibid:32. 
294_ Ibid:33 y 34 
295_Ibid:37 
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Que no parece ni derecha ni de izquierda ni del centro.  296. 
   Cabe recordar que fue nombrado El Cheij Biadilah como secretario general de este  
partido.      Este nombramiento se debió a que es descendiente del Sahara, además de sus  
experiencias y su capacidad política para dirigir un partido como este, es que  
inmediatamente después de su nombramiento a la cabeza de este partido el rey Mohamed  
VI le envió una carta de felicitación recibiéndole después en su palacio.  297. 
   Sin duda la vinculación del PAM de una persona próxima a palacio despertó los recelos   
de varios interesados ante el nuevo diseño del escenario político marroquí y ante la  
posibilidad de explotar esta amistad con el rey por parte del Himma, para reforzarse en  
detrimento de los restantes partidos políticos.  
    Esta realidad obligo a Mohamed VI, en su discurso de trono de 30 de Julio de 2008, a  
distanciarse del partido del Himma, anunciando que es un rey de todos los marroquíes y así  
dijo « Querido pueblo, ya permaneceré como rey de todos los marroquíes con sus diferentes  
formaciones, como el símbolo de la integridad de la _Umma_, el responsable de la  
soberanía del reino y de su integridad territorial y el garante de los derechos de  individuos  
y grupos.».  298. 
    En este sentido Abdelilah Benkiran, después de su nombramiento como secretario del  
PJD, no  tardo  en  describir Al Himma de ser un hombre dedicado al ataque contra los  
islamistas. 299. Para aclarar explícitamente la actitud del PJD, a continuación, opina  
Abdelaziz Rebah_ uno de sus ilustres diputados_: 
     « El partido del Asala wa Al Moasara » amenaza la democracia en Marruecos; el hombre  
que dirige este partido fracaso en la lucha contra el PJD cuando era responsable en Interior,   
y ahora instaura un partido para combatirlo; este partido repite el escenario  
__________________________________________________ 
296_ Ibid:42 y 43 
297_Ibid:44 
298_Ibid:48 
299_ Ibid:49 
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 de los setenta y  los ochenta, la etapa por la cual Marruecos pago un carísimo precio  
después del fenómeno de la fabricación de partidos,  la falsificación de las elecciones y la  
invención de  mayorías; y en cuanto a los incorporados a este nuevo partido son unos  
buscadores de cobertura política. ». 
     De su parte el investigador en Ciencias Políticas Mohamed El Hachimi observa que  
actualmente el debate se centra alrededor de la muerte de los partidos políticos y el  
fenómeno del partido administrativo o « el partido del rey », con el partido administrativo  
indica unas fuerzas políticas patrocinadas  por el régimen marroquí, nombrando a sus  
líderes a la cabeza de los sucesivos gobiernos; el partido administrativo es un instrumento  
aprovechado por la monarquía para  superar los momentos cruciales de su historia de un  
modo que le permitiese ser un partido del rey.  300. 
   Ante ciertas críticas El « Asala wa Al Moasara » decidió retirarse de la mayoría  
gubernamental en respuesta a lo que había considerado como una campana por parte del  
gobierno y unos partidos para frenar su avance político, además de la decisión de Interior  
fomentada, posteriormente, por las diferentes fuerzas políticas, insistiendo en la no  
presentación de candidaturas de aquellos diputados que  cambiaron de identidad política en  
nombre de sus nuevos partidos, el gobierno justifico su decisión como una aplicación  
estricta de la ley de partidos que aspira a restringir el fenómeno de trasvase entre los  
partidos. 301.  
    El abandono del partido del Himma de la coalición gubernamental y su incorporación a  
la oposición vino como una protesta  contra el rechazo por parte de Interior, en algunas  
provincias, de las demandas de candidaturas de algunos diputados conforme al artículo 5  
del segundo párrafo de la ley de partidos.  302. 
En este marco el partido del Himma, tras esta retirada, tenía como fin destituir al primer 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
300_ Ibid:51 
301_Ibid:52 
302_Ibid:64.   
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ministro y la presentación de una moción de censura  o la tramitación de unas enmiendas  
gubernamentales para la formación de una nueva coalición gubernamental que llevase al  
país a las elecciones de 2012.  303. 
 El profesor Mohamed Aterguin observa que el mensaje que este partido quiere transmitir   
incluye dos señales: la primera consiste en su disposición  de atrincherarse en la oposición  
sin regresar a la coalición gubernamental;  en segundo lugar este partido ya determino el  
tipo de oposición que va a ejercer, se trata de cumplir con los compromisos  
gubernamentales, es decir no es una oposición _ verbal_ y política o que va a aprovecharse  
de la religión y los símbolos sagrados. 304.  
     En cuanto a la posibilidad de una coordinación con el partido del Himma y el PJD el  
secretario del « Asala wa Al Mosara » aseguro que su partido había decidido no hacer  
ninguna coalición política con el PJD debido a las diferencias a nivel de posturas de cada  
partido acerca de las prioridades de reformas que deben aplicarse en Marruecos para  
conseguir el desarrollo;  esto obligaría al partido del Himma a dirigirse a los otros  
componentes de oposición como « La Unión Constitucional » con el fin de promover su  
organización a nivel parlamentario sobre todo después de separarse de « La Reagrupación  
Nacional de Liberales »  Uno de los más destacados opositores en la filas del PJD Mustafa 
Ramid asegura: « Es un intento táctico para atraer la atención en la víspera de la campana 
de las  elecciones municipales; no creo que « Al Asala wa Al Moasara »,  en cuanto a sus 
componentes, esté listo para situarse en la oposición.  No podemos ser aliados de un 
partido que tiene unos actores desconocidos, pues no se puede hablar de ninguna coalición 
o coordinación entre el PJD y este partido.»  305. 
   No será raro que « Al Asala wa Al Moasara » ocupe el primer puesto en todas las batallas  
electorales que llevo a cabo desde 12 de Junio de 2009,  la historia política marroquí  
encierra varias experiencias afines de partidos engendrados por el poder y que lograron el  
primer puesto  en   las   elecciones   tal   como  era  «  El  Frente   de   Defensa  de las  
------------------------------------------------------------------------------------------  
303_ Ibid:65 
304_Ibid:69    
305_ Ibid:78. 
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  Instituciones Constitucionales », « RNL » y « UC ».  Pues las elecciones municipales del  
12 de Junio de 2009 diseñaron un nuevo mapa político debido a la ocupación del primer   
puesto  por  el  partido  de  Al_ Himma con un total de escaños de 6015 de 28000, con un  
porcentaje de 21.7 %; en el segundo puesto el « PI » con 5292 _ 19 %; en el tercer puesto «  
RNL » con 4112 _ 14.8 %; « USFP » con 3226 escaños _ 11.6 %; « MP » con 2213  
escaños_ 8 %; « PJD » con 1513 escaños _ 5.4 %.  306.  
   Esta victoria tuvo como resultado de la transformación del partido del Himma de la  
coalición gubernamental hacia la oposición parlamentaria, así la comisión política de «  
USFP » expreso su total rechazo no solo de los resultados sino de sentirse una tremenda  
decepción ante el regreso a los procedimientos del pasado.  307  En este marco uno de los  
destacados líderes del « PJD » observo que lo ocurrido en estas elecciones era la  
reproducción del mismo modelo por el cual gobernaba Hassan II durante todo su reinado,  
mediante la instauración de partidos respaldados por el poder. 308.   Sin embargo el experto  
en derecho constitucional, Mohamed Aterguin, describe al partido del Himma de esta  
manera:  «  Es un fenómeno político porque durante solo unos meses pudo derrotar a  
grandes y tradicionales partidos, considerando que su ventaja cuantitativa, el gran  
porcentaje de sus candidatos, la naturaleza de sus encuentros preparativos y su capacidad de  
escuchar al público, son medios que le proporcionaron esta victoria; este partido adquirió  
tres habilidades:  la primera: es que aclaro que la crisis política en el país se remonta a los  
partidos; la segunda es que se apoya en las nuevas generaciones y la tercera: intento renovar  
el principio de la descentralización a través de sus programas.”.    309. 
  Pese a todo esto me parece que el objetivo primordial del poder tras la inserción de este  
nuevo partido es la destrucción paulatina de la fuerza del « PJD »; en este contexto resulta 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
306_ Ibid:79 y 80 
307_Ibid:81. 
308_Ibid:82. 
309_ Ibid:83. 
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 que la lucha entre estos dos partidos no es espontanea sino que es un paso detrás del cual  
hay una gran estrategia; los fabricantes de la decisión política en Marruecos tienen la  
intención de modificar sus posturas hacia el « PJD » después de convencerse de su avance  
político y la popularidad de su ideología. 
    Por eso en el seno del aparato del Estado sobresalió una corriente destacada que no  
quiere que un partido islamista tenga una influencia dentro de la política marroquí o la  
posibilidad de dominar las instituciones del Estado a través de las actividades democráticas,  
y por consiguiente se decidió la instauración de un partido político que enfrentase al «PJD “ 
   Entre los aspectos de esta lucha prevalecen: 
1_ Protagonizar una devastadora campana contra « PJD » por parte del Himma en un  
debate televisivo en  la emisora marroquí :2M después de la publicación de los resultados  
de las elecciones municipales de 2007. 
2_ La transformación del «AM » de la coalición gubernamental hacia la oposición con el 
fin de no dejarla únicamente para el « PJD » después del retraso de partidos tradicionales. 
3_ Acabar con la visión de acercamiento adoptada por « PJD » para que no pueda construir  
nuevas redes políticas en todos los puntos geográficos de Marruecos, sin  olvidarlos  
intentos de abortar sus posibles alianzas parlamentarias y municipales.  310. 
4_ El « AM » decidió presentar una demanda judicial contra « PJD » debido a su discurso y  
sus actitudes hostiles; en uno de sus informes el partido del Himma aclaro que había  
tomado esta iniciativa para no involucrarse en una batalla sin límites o en una violencia  
verbal adoptada por « PJD » y sus aparatos de propaganda desde el nacimiento de su  
proyecto político; el mismo informe añadió que la dirección del « PJD » seguía usando un  
discurso  peligroso y extraño hacia « AM », calificando su proyecto como una amenaza  
para la democracia. 
5_ Las presiones por parte del « AM » para llevar al Estado a emprender una urgente   
disolución del « PJD » a la luz de la carta dirigida por el diputado Abdelaziz Aftati-PJD- al 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
310_ Ibid:84. 
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 embajador francés en Marruecos acerca de la agresión, por parte de unos policías  
marroquíes, contra un ciudadano marroquí de nacionalidad francesa; esta carta fue  
considerada por « AM » como un desprecio de las instituciones nacionales, afectando a la  
nacionalidad de los marroquíes.311.   
    De su parte,  el investigador Montaser Hamada insiste que en varias ocasiones Fouad Ali  
Al Himma calificaba a los islamistas marroquíes de ser rivales y no enemigos; esto es lo  
que se constata a la luz de la mayoría de sus declaraciones a los medios de comunicación.  
 312. 
    Y para demostrar esta actitud del amigo del rey tenemos aquí  una de las extrañas  
intervenciones del Himma en un encuentro de su movimiento en Casablanca:  
     « El islam marroquí es muy cómodo porque nos dio soluciones para las problemáticas; 
nuestra religión es la que prevalece en el Norte y el Oeste de Africa y todavía los 
nigerianos proceden, aparte de la Meca, a otra peregrinación en Marruecos, de modo que 
adquirieron una religión de tolerancia. » 
  Y acerca del PJD concluye:  
         « Creo que la mayoría de los marroquíes no encuentran a sí mismos en este proyecto 
social que lleva el nombre del PJD; podemos estar orgullosos con la conservación de un 
islam marroquí y especial, que siempre es tolerante, aperturista y que pudo adaptarse al 
marco regional e internacional; es multicultural y con múltiples influencias; pienso que 
PJD aspira a desestabilizar el islam marroquí; por eso no me situó en el seno de sus 
valores ».       313. 
      Según un miembro del « Movimiento por la Umma », esta batalla del Himma contra los  
islamistas no emana de la identidad  religiosa  ni  de  las  interpretaciones  del  Corán, ni de  
los Hadices y ni de la tendencia de « Fatwa » sino que es una lucha política por el poder; en  
caso contrario El Himma no llama abiertamente al laicismo  ni a la separación entre la  
religión y el Estado y ni a la expulsión de las tradiciones en detrimento de la modernidad, 
puesto que el régimen monárquico está regidos por una cobertura religiosa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
311_ Ibid:102 y 103 
312_Wijhat Nadar:  Halatu almagrebi / La situación de Marruecos:2008_2009.  P:53 
313_ Ibid:54. 
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  Sin embargo, el partido del Himma fue objetivo de varias críticas después de su  
inesperado  y aplastante avance electoral, fue evidente que la mayoría de las criticas  
procedían de destacados responsables partidistas; en este sentido Abdellah El Kaderi_ el  
derechista y el ex secretario del « Partido Nacional Demócrata »_ piensa que la instauración  
de este partido es semejante a una operación tramposa y corrupta contra su propio partido,   
asegurando que fueron usados en un proyecto de inclusión de la extrema izquierda.314 
  En este contexto los analistas en Marruecos señalaron que las elecciones parciales del 18  
de septiembre de 2008 les permitieron conocer las verdaderas intenciones del amigo del  
nuevo rey, que se repitió la infamia evidenciada de las elecciones legislativas de 2007. 
    Si las elecciones de 2007 fueron un seísmo político en el país y un golpe para todas  las   
fuerzas  políticas estas elecciones parciales fueron como un segundo terremoto y un nuevo  
desastre en una sociedad necesitada de unas  ricas y constructivas lecciones,  el panorama  
político « se queja de dos peligrosos fenómenos  que amenazan la  vía  democrática del  
país; de una parte destaca la abstención electoral y de otra parte prevalece el dilema de la  
corrupción  financiera; ya que los dos tercios del parlamento son de clase burguesa ».    De  
su parte el director del semanario del PJD insistió: « los expertos que aconsejaron al Himma  
de situarse en contra del PJD en lo que han demostrado que no  son verdaderos expertos ». 
   Mientras que unos investigadores islamistas y un miembro de la secretaria de un partido  
islamista consideran que las elecciones « demostraron la debilidad de un grupo político que  
se había presentado como una salvación de la actual situación política, y esto fue   .315. 
organizado por una corriente política que no refleja las necesidades sociopolíticas actuales».    
      La crisis entre ambos partidos llego a una grave situación cuando el PND publico un  
informe el día 11 de septiembre de 2008 anunciando su retirada; en una rueda de prensa del  
Kaderi el 20 de octubre de 2008 realizo duras criticas al Himma y denuncio a las tribunales  
de Justicia; sin embargo el fallo del tribunal administrativo decidió desestimar la demanda  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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315_ Ibid:56. 
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del secretario del PND « la decisión del ministro del Interior  de tratar a PND como un  
partido disuelto »; el tribunal justifico su fallo pronunciado el 18 de diciembre de 2008,  
asegurando que la opción de la integración ya fue previamente sentenciada y anunciada por  
la comisión encargada acorde al reglamento básico del PND.  316. 
      Pese a la integración de varios miembros de otros partidos en el partido del PAM. Según  
informaciones recientes hay un notable revuelo en el seno del partido del Himma debido a  
su inasistencia a las últimas reuniones, lo que amplio el margen de las sospechas entre los  
nuevos afiliados, y en especial quienes procedieron de partidos de la izquierda y de los  
partidos administrativos.    
    Al respecto comento el secretario general del PJD Abdelilah Benkiran:   
        “El problema en el PAM consiste precisamente en que algunos de sus miembros son 
izquierdistas radicales que se basan en el marxismo; estos me hacen recordar a los 
seguidores de la izquierda radical que eran nuestros rivales en las universidades en los 
setenta del anterior siglo. No sabemos cómo esta pandilla ha podido abandonar la 
izquierda hacia una amistad con El Himma y han intentando apoderarse de la política y de 
los partidos.”.  317. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
316_Ibid:57 
317__Revista”Al Machhad”. N 42. 16 de Julio de 2010. P:15.   
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6-Los retos del gobierno de Abbas El Fassi: 
 
    Durante uno   de  sus discursos  en el parlamento, el rey hizo hincapié  en el  
dilema del empleo:’….  Ya    que   los  verdaderos  retos  del Marruecos actual  
consisten en conseguir empleo  productivo,  en el desarrollo  económico, la   
enseñanza  de  calidad  y la vivienda  digna….Enfocar nuestros esfuerzos en estas  
cuatro prioridades emana de nuestra convicción  de que son unas cuestiones  
urgentes’.318.    
     La cuestión era como el gobierno de Abbas El Fassi sería capaz de traducir  
estas órdenes y esta estrategia del nuevo rey, a la luz de este discurso, sobre el  
terreno socioeconómico?. Y si este gobierno podría  cumplir con esas exigencias, y  
si eso no era posible, quien asumirá la responsabilidad de frustración del  
desempleo, de la mala calidad de enseñanza y de otros  sectores vitales?, y hasta  
qué punto este desacierto  podrá cuestionar al Movimiento del 20 de febrero de  
2011?. 
    Antes de diagnosticar y analizar la cosecha social de la etapa de Abbas El Fasi  
me parece conveniente, en primer lugar, señalar a la estrategia por la cual se formo  
este gobierno y su relación con el monarca y sus consejeros para concebir  
correctamente  los instrumentos del  juego político que rigen la realidad política,  
muy lejos ya de los resultados de la operación electoral. 
    Según el experto Mohamed El Hachimi, hemos de apuntar  estas observaciones  
esenciales antes de estudiar el balance de la etapa de Abbas El Fassi. 
1-El gobierno de Abbas El Fassi se basa en una mayoría frágil y carente de   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
318- Ediciones’Wijhat Nadar’.2009. Director de la edición y jefe de redacción: Abdellatif 
Hossni.  -‘El rey como primer e único actor en Marruecos’. P:05. 
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Coherencia, sobre todo en cuanto a su apoyo en el grupo parlamentario del PAM, que sin el  
cual se convierte en  un gobierno de minoría. 
 
2-A parte del respeto formal de la estrategia democrática a la hora de nombrar este  
gobierno, en efecto parece como si fuera un gobierno de tecnócratas con una  
cobertura política, ya que numerosos miembros de este gobierno son unos recién  
incorporados a sus propios partidos sin que pudieran ser sometidos a  las normas   
del  avance  gradual dentro de sus aparatos organizativos y sin que fueran  
inculcados acorde a sus orientaciones políticas. 
3-Debemos tener en consideración que  Abbas  El  Fassi  sucedió  a en  este  puesto  
a una personalidad marcada ya por su peculiar aptitud en relación con la gestión  
económica, tal y como sucedió con de Driss Yetu , y a que antes de este estuvo  al   
frente una personalidad de crisma política tan respetada como fue Abderrahman El  
Youssoufi.    319. 
     De  otra parte, podemos  ratificar a la luz las intervenciones del Fassi, en el  
marco de su misión  como primer  ministro, una  clara  sumisión  a  todas las   
órdenes recibidas en los discursos reales.   Esta presencia imperante del monarca  
en las estrategias del primer ministro no se  interpretan  solamente  como  unas   
orientaciones  generales  del  rey  o  una simple expresión  del  respeto y cortesía  
hacia el rey, sino que es un enfoque en el marco referencial de  los  discursos  
reales, cuyas bases determinan ampliamente  las prioridades del programa  
gubernamental. 
     Pero  a  nivel  de  la  capacidad  del primer ministro a la hora de ejercer sus  
competencias constitucionales y a la hora de coordinar la  acción gubernamental no  
forma una excepción, puesto que Abbas El Fassi, igual a sus predecesores, no  
consiguió la creación de su propio marco de actuación como primer ministro ni  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
319-Ibid:15. 
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 tener una independencia ante el rey.  Sin duda uno de los reflexivos argumentos de  
esta pasividad reside en la supresión por parte del rey, a  través de un comunicado  
del gabinete real,  de  una  decisión  tomada  por Abbas El Fassi durante el primer  
año de su mandato, que proponía   la  anexión de las agencias de desarrollo  de las  
provincias al ministerio  encargado de la vivienda;  cuando  fue  desbordado por las  
preguntas de los periodistas acerca de este suceso no dudo en reconocer su  
responsabilidad al respecto,  asegurando  que  había  errado el camino de que el  
cual fuera corregido por su majestad el rey. 
        De otra parte, continuo la incapacidad del primer ministro a nivel de la  
propuesta de   nombramientos y  de destitución de ministros, lo que se refleja en el  
caso de la destitución de Ahmed Lakhrif-  secretario  de Estado en el ministerio del  
Exterior -en diciembre de 2008, además  del  nombramiento  de  Abdeluahid   
Erradi como ministro de Justicia después de  solicitar  su  destitución  ante  el  rey ,  
después  de ser elegido como secretario general del partido de la Unión Socialista  
de las Fuerzas Populares USFP,  Así varias fuentes indicaron que el primer  
ministro no había sido informado de estas dos novedades y solo lo supo por  
los telediarios oficiales, tal y como si fuera un ciudadano normal.  320.  
   Después de diagnosticar estos factores preliminares que rigen la acción política  
del primer ministro,  puede  comprobarse  como  un  reto de la modernización  
política en Marruecos contemporáneo, trataremos  de  comprobar  si esta realidad  
va a redundar en los logros yactuaciones  gubernamental de Abbas El Fassi, sobre  
todo en sectores tan vitales como la sanidad, la justicia y la enseñanza. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
320- Ibid:16. 
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A-La sanidad:  2008-2009:   
      A la luz de  las informaciones cedidas por parte del ministerio de Sanidad con  
la ocasión de la presentación del proyecto de su presupuesto del año 2009 , el  
balance del año 2008 se distinguió ya por el interés del ministerio por los  
hospitales como un marco  principal  en  la  operación  curativa,  eso  con  el  fin   
de  mejorar  el  acceso  a  los tratamientos a través de unas ciertas operaciones  
basadas en la recepción de los aspirantes a sus servicios y la organización de las  
etapas de tratamiento y la mejora de recepción. 
    En este marco, hemos de recordar que el año 2008 se corono con la inauguración  
de 95 establecimientos sanitarios, cuyos departamentos fueron suministrados por  
unos cuadros sanitarios y semi –sanitarios; sin embargo la excepción yace en que  
en su mayoría quedaron fuera de servicio, lo que fue interpretado por la ministra de  
Sanidad de esta manera:  
     ’El motivo tras su cierre no se remonta a la parte logística, sino que es por  
motivo de la  insuficiencia de los recursos humanos’. 
        A  la  hora  de  la  verdad, esto se debió a la activación de la iniciativa del ‘  
abandono voluntario’, aunque coadyuvaría por supuesto a la notable carencia de  
los recursos humanos,  a sabiendas de que había más de 1200 enfermeros en filas  
de los parados, y sin olvidar que el numero  de  enfermeros  en  Marruecos  no   
supera  13000 ,  entre  los  cuales  1000 están pendientes  de  jubilación,  mientras   
que el numero de comadronas, según las estadísticas oficiales,  no  supera  2000   
en  el momento en el que el número de partos supera 600 000 anualmente, y el número de  
médicos no supera 16 000. 321.     
 
-El sector de Justicia: En el marco del plan de modernización tecnológica de los  
tribunales marroquíes el ministerio de Justicia emprendió las siguientes reformas: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-La  ampliación  de  la  red  tecnológica  de  los  tribunales mediante la distribución de 5150  
ordenadores y 3000 impresoras, además de la alimentación eléctrica de los tribunales.-La  
instauración de base de datos legislativos y judiciales, que fuera asequible a la consulta 
por parte de los ciudadanos por medio de Internet  bajo la clave de:‘ ADALAMAROC’ que  
dispone de 5000 páginas. 
-La creación de redes de información y de instrucciones en los tribunales interesados, 
además de  facilitar  el  acceso  a  ellos  y  de  las  oportunidades de consultas a través  de  
las líneas telefónicas. 
4-La formación en informática a favor de los funcionarios del sector. 
-La formación de los responsables de las bibliotecas y de los despachos de recepción y de  
los centros de registros. 
-La  publicación  de  las informaciones  legislativas  de  un modo avanzado a favor de los  
usuarios. 
 
- El apoyo institucional dedicado a la generalización de la infraestructura informática a  
nivel de los restantes tribunales, y eso mediante el hecho de asegurar la continuidad  del  
programa de la modernización después del fin del proyecto. 
    De otra parte resulta que el ministerio no invirtió suficientes esfuerzos en el marco de sus  
relaciones con los ciudadanos  a la luz del informe del ‘Gabinete de Injusticias ‘, en el cual  
el ministerio de Justicia acapara la lista de las instituciones denunciadas por los ciudadanos,  
tales  informaciones  fueron  contrastadas  por  el  ministro  que insistió que se trataría de  
denuncias contra los fallos judiciales y no se trataría de denuncias contra el ministerio de  
Justicia, señalando por la misma ocasión que el incremento del porcentaje de de denuncias  
contra  los  fallos  judiciales  está  vinculado aparentemente a las actuaciones de algunos  
abogados que son conocidos por la negligencia de los asuntos.    322.  
     Sean como sean las justificaciones podemos juzgar sin lugar a dudas que el año 2008 no  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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registro ninguna  novedad  en  cuanto  a  la  instauración  de  las  garantías de unos juicios  
equitativos como uno de los pilares esenciales del Estado de derecho. Así y ante el notable  
extremismo de la justicia en su condena a las personas acusadas de terrorismo o  acusadas  
del desprecio a los asuntos sagrados tal y como ocurrió al bloguero Mohamed Erragi y el  
alumno Bellasel,  y la pronunciación de duros fallos contra ciertos periodistas como fue el  
caso del diario ’Almassae’ que fue multado a 6 millones Dhs. 
   Ante este inflexibilidad judicial, en la otra ribera la mayoría de los asuntos de corrupción  
permanecieron sin ningún procedimiento  porque  Justica no actuó para condenar a aquellos 
responsables como fue el caso de Lahsen El Yaakobi, el cuñado de del rey, quien tiroteo con  
su pistola a un policía cuando este ejercía su propia misión, tampoco Justicia había podido  
movilizar  la  inspección  en  los  asuntos  de  aquellos  responsables  denunciados  por la 
corrupción y fraudes de los fondos públicos a la luz del informe de El Consejo Superior de  
Control Financiero. 
   A raíz del discurso que en el cual el ministro de Justicia aclaro el programa de su 
ministerio para el año 2009, se constata que la concepción de la reforma del sector de 
Justicia  por parte del Estado se enmarca dentro de los esfuerzos invertidos por Marruecos  
hacia la consecución de una plena integración en la economía mundial  con el fin de atraer  
más inversiones, sin dar la mínima importancia para instaurar  un sistema democrático 
capaz de garantizar los derechos de los individuos. 
  -El sector penitenciario: 
        Se puede calificar la manera con la cual el  Estado trata este sector como  uno de los  
argumentos  de  la carencia de una aproximación preventiva  en la gestión de los asuntos  
públicos; ya que pese a las circunstancias catastróficas de las instituciones penitenciarias a  
las que avisaban varios informes nacionales e internacionales,  estallo uno de los resonantes  
escándalos   tras  la  fuga  de  ciertos  condenados   de  una de las corrientes del salafismo  
combatiente, lo que obligo a los responsables a promover  un proyecto de reforma de los  
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calabozos. 
         Como  ocurría  con otras cuestiones, el rey intervino mediante la medida de retirar al  
ministerio  de  Justicia  la  gestión  de  cárceles  y  encargo en este contexto tal  misión a la  
Administración  General  Encargada  de  la Gestión de Cárceles, y a su cabeza  fue  
nombrado Hafid  Benhachem,  uno  de  los símbolos  de  la  vieja  guardia y ex director   
general de la Seguridad Nacional. 
    Pese a los apreciados esfuerzos de esta administración el balance de sus primeros meses  
no pudo  iniciar  globalmente  la  reforma  del  sector como se desprende  de las  
subvenciones dedicadas   en   comparación  a  las necesidades.   Así  el  nuevo  responsable   
invirtió  un presupuesto de 240 millones de dírhams para dar el inicio a la construcción de  
seis cárceles en las ciudades de Tetuán, Wad Zem, Asfi, Tiffelt, Khoribga, Beni Mellal. 323.  
-El sector de Enseñanza y Educación: 
          Sin duda, podemos reiterar que este sector siempre había sido objetivo de continuas  
críticas debido a las dificultades a nivel de la aplicación de los planes propuestos por parte  
de los diferentes ministros; ahora bien, durante la etapa de Abbas El Fassi se noto una plena  
disponibilidad por parte del Estado para la resolución, aunque parcial, de algunos dilemas, y  
sobre todo del calendario y las condiciones laborales. 
     En este contexto, después de unos espectaculares esfuerzos  del  Estado y las distintas 
fuerzas sindicales desde 2009,  el año 2011 se culmino con un acuerdo positivo entre las  
dos partes, con un incremento salarial de 600 Dhs mensuales a favor de profesores de  
enseñanza. 
       Estos  frutos  no  se  consiguieron  fácilmente, solo después de una perseverante lucha  
sindical  y  a  través  del  uso  frecuente del derecho a la huelga,  según Abdelaziz Iwi, como  
secretario  general  del  Sindicato  Nacional de  Enseñanza- de la federación Democrática  
de Trabajo – el año escolar 2010-2011fue testigo de 40 días de huelga, debido a la  
necesidad de mejorar el sistema educativo. Así Abdelaziz Iwi señalo:  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
323-Ibid:24. 
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           ‘No entiendo por  que el ministro de Educación Nacional y de Enseñanza Superior     
considera las luchas legales de los hombre y mujeres de Enseñanza como una 
conspiración?, salvo que adopte  análisis e informaciones de que el aparato del Estado 
alimente la situación.  A la hora de la verdad, los sindicatos y los hombres  de Enseñanza 
no pueden formar un complot contra el sector, pero si que pudiese existir   una 
conspiración tejida desde arriba si eso fuese cierto, entonces que sea anunciado porque el 
pueblo no tolerara que una parte atente contra los intereses de los profesores de 
Enseñanza, que en el fondo representan los intereses del pueblo.’  324. 
-El sector de empleo:   
   A la etapa de Abbas El Fassi vino después de la de Yetu 2002-2007 que,  supuestamente   
fue  capaz  de  mejorar  las  cifras de ocupación. Así según los datos oficiales el porcentaje  
de paro descendió a nivel nacional de 9,8% a 9,1%, de modo que el Estado creo 190 000 
 puestos de trabajo en sectores como la construcción y las obras publicas durante  los   
últimos  tres años de su mandato, multiplicando el porcentaje de inversiones públicas de 82  
millares de dírhams  el  año 2007  a 167,3 millares de dírhams el año 2011, mientras que el  
porcentaje del paro  en las filas de diplomados descendió de 19% a 16,7%. 
325. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
324-Revista ‘Almaschad’. N:77. Del 20 al 26 de mayo de 2011. P:13. 
325-Periodico’Assabah’: Ihsan El Hafidi. www.assabah.press.ma. 
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-Los incidentes de Akdim Izik en la ciudad saharaoui de 
Laayoune 2010: 
 
     Según unas fuentes marroquíes, esos barbaros incidentes se saldaron con la muerte de 12  
personas  pertenecientes  a  las fuerzas  públicas,  entre  las  cuales seis fueron degolladas,  
además de producirse decenas de heridos. En cuanto a las pérdidas materiales fueron muy  
grandes,  demostrando  el  notable  retroceso  en  la flexibilidad  del  régimen.    Entre  las  
instituciones  dañadas  destacamos:  La  academia  regional  de  educación y de formación,  
instituciones  de  enseñanza,  el  centro  regional  de  inversiones   agrícolas,  el  tribunal de  
apelación,  cuyos  archivos  fueron  calcinados,  la  delegación del ministerio de energía, se  
produjeron destrozos en algunos distritos, en un centro sanitario, en correos, en comisarías  
de policía, ya que se incendiaron 40 coches de servicio público, se produjo la destrucción  
de la sede de la emisora regional de Layoune y el secuestro de un agente de seguridad  
privada, incendiaron la emisora con los periodistas y funcionarios, además del incendio de  
varias farmacias, viviendas,  el centro social del comité marroquí para la protección de la  
infancia, siete agencias bancarias, decenas de locales comerciales y un almacén de pinturas,  
provocandouna explosión tremenda en un edificio donde estaban aparcados 90 coches.326 
    De su parte, Amnisty internacional y en nombre de su representante en Rabat  
reconocieron que no habían encontrado ningún tipo de dificultades a la hora de llevar a  
cabo las primeras indagaciones,  con  el  fin  de  verificar  las  circunstancias  y  las   
consecuencias   de   tales incidentes, las fuentes oficiales prevén que al menos se trata de  
veinte implicados directos que  estaban  armados  con  espadas  y  coches  4  por  4;  sin  
embargo y contra todas las previsiones  todavía  siguen  compareciéndose ante el tribunal  
de apelación de Sale sin ser condenados ante una presencia inmoral de varios abogados  
nacionales e incluso extranjeros-españoles y franceses-, lo que evidencia que esta cuestión   
--------------------------------------------------------------------------------------- 
326 -Echtioui Abdellatif:’Los gamberros en el nuevo Marruecos: El país entre la 
violencia saharaui y la violencia escolar’. P:8. Top Press. Rabat 2011. 
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fue explotada políticamente.  327 
 
-El caso de una boda de homosexuales en la ciudad nórdica de 
Alcazarquivir 2007: 
    A finales de 2007, la ciudad de Alcazarquivir fue escenario de una boda inesperada que  
afecto a la moralidad tradicional;  según el diario marroquí’ Almassae’ unas fuentes acusan  
abiertamente al gobierno marroquí de ser uno de los implicados en la autorización de esas  
prácticas . 
    Por su parte, el diario electrónico ‘Hespress’ aseguro que al menos 50 personas habían  
asistido a la boda homosexual entre el denominado ’Fouada’ y otro homosexual conocido  
por la venta de vinos, pero una vez  informadas las autoridades públicas de lo sucedido, y  
en vez de intervenir urgentemente para tomar las medidas oportunas, anunciaron la  
imposibilidad de  detener a los implicados porque tal boda no se basaba en un contrato  
matrimonial. 
    Estas  declaraciones  fueron  suficientes para  que  miles  de  personas  organizasen una  
manifestación  protagonizada  por  los  activistas del grupo islamista ‘Al Adl waAl Ihsan’- 
Justicia y Caridad- y el partido PJD de Justicia y Desarrollo, que señalaron : ‘ lo que nos  
conmueve,  en  realidad,  es  que  las  autoridades   marroquíes   actúan   con   demasiada   
flexibilidad  con  los  homosexuales,  de  manera que sus actividades están en auge en estos  
últimos anos’, sobre todo si tenemos en cuenta que según fuentes informativas, en las filas  
de diputados,  de  miembros  del  gobierno  y  de  personalidades económicas y políticas  
hay homosexuales que actúan discretamente. 
    Por ello, nos planteamos por que habrían elegido precisamente esta ciudad?.  
       A la hora de analizar este caso minuciosamente, teniendo en cuenta las características  
históricas y religiosas de esta ciudad, y después de un estudio pormenorizado llegamos a la  
conclusión de que Alcazarquivir, unos meses antes de tales sucesos, pago ese precio por el  
------------------------------------------------------------------------------------ 
327-Ibid:09. 
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auge de  los  movimientos  islamistas  en  Marruecos  y  la  sumisión  de la mayoría de sus  
habitantes a los preceptos tradicionales del Islam, en un momento tan crucial para el  
régimen marroquí y por miedo de que islamistas de otras ciudades sintiesen recelos al  
respecto, tal y como fue traducido en el libro : ‘Marruecos  ante  el fervor  de los  
atentados’- en árabe- de Abdellatif  Echtioui. Editado en 2007, unos meses antes de este  
escándalo,  - En la página: 13, bajo el titulo: los orígenes regionales-, donde aclara que  
cuando uno de los islamistas de otras ciudades como Casablanca  visita Alcazarquivir y  
descubre de cerca el clima religioso que  domina  a  sus  habitantes  se siente receloso, y así  
se verá obligado a hacer lo máximo posible para que sus vecinos sean conservadores como  
los de Alcazarquivir.  
   Por su parte, el famoso filólogo islamista Farid Al Ansari, en su libro:’Los seis errores del  
movimiento   islamista  en  Marruecos’ publicado  en Meknes 2007 unos meses antes de la  
publicación del libro de Echtioui Abdellatif, señalaba en la pagina:111: 
       ‘En cuanto al ala del Norte,  protagonizada por la Asociación Islámica de   
Alcazarquivir, contribuía a la promoción de un clima moral generalizado, y a la formación 
de capacidades educativas tan activas, que hizo de esta ciudad como la capital espiritual 
del Norte de Marruecos, de modo que unos denominaban esta asociación :’ la asociación 
de matrimonio’ debido a la predisposición de de varios jóvenes foráneos hacia la búsqueda 
de sus futuras esposas en Alcazarquivir y sus zonas, ya que la mayoría de sus habitantes 
goza de una buena educación, sin olvidar que son descendientes de los poblados de 
‘Yebala’ en el norte de Marruecos, distinguidos por su interés por el Corán, las ciencias 
religiosas, la moralización y la valentía,  además son unos precursores del ‘yihad’ y la 
resistencia a lo largo de la historia marroquí’.  
 
7-El tratamiento del caso de los salafistas detenidos 
después de los atentados de Casablanca: 
 
     Para la experta en el tema del salafismo Hind Arrob, el año 2007 y sobre todo durante  
el año 2008 las cárceles marroquíes se convirtieron en escenario de varias huelgas de  
hambre y protestas en las filas de los detenidos salafistas, que habían sido sometidos a  
varias formas de torturas y humillaciones, esta situación  coincidió con una de las etapas  
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más susceptible en  la historia de los derechos en Marruecos, de modo que el régimen se  
aprovechaba de la lucha antiterrorista para ajustar sus cuentas pendientes con todos aquellos  
opositores, inventándoles acusaciones como: atentar contra los valores sagrados de la  
nación etc….. 
     Esta estrategia se enmarco dentro de su intención de proteger la existencia del régimen,  
sin despreciar que el informe relacionado a ‘ los criterios mundiales de paz y de estabilidad’  
que se emite por parte de la Casa Mundial por la Paz y ‘ la Revista de Política Exterior’ de  
2008 que aseguraba que Marruecos descendió en IDH del puesto 48 hacia el puesto 63.  
Pues tratándose  de una aproximación puramente policial y de inteligencia sin ninguna  
intención de  realizar  una  alternativa  basada  en  una aproximación  social y  de derecho;  
al respecto  concluye  Hind Arrob: 
        ‘Pese a todo esto, el Estado  continua  ejerciendo  su   terrorismo,  no  solo contra  la  
   denominada  ’Salafisia   yihadi’,   sino   también  contra  los  activistas de derecho, los  
  sindicalistas  y  los  periodistas,  instrumentalizando  pues  la  lucha contra el terrorismo  
 con  el  fin  de  ejercer  el  terrorismo , de  modo  que  constatamos  un  notable aumento 
 en el porcentaje de detenciones políticas bajo la coartada de la acusación de atentar        
contra  lo  sagrado  como  ejemplo,  que  queda  ahí  como  una acusación acróstica que  
refleja la naturaleza arcaica del régimen’.  
     Ya que el informe de Amnisty de 2008 registro un claro retroceso a nivel de los derechos  
y libertades en Marruecos, marginando intencionadamente sus compromisos internacionales  
e   constitucionales   en   cuanto  al  respeto  de  los  derechos  humanos,  lo  que  acredita  
reiteradamente que el régimen político marroquí aunque adopta un discurso garantista de  
los derechos, pero  en el fondo es un simple lema mentiroso, puesto que la realidad traduce  
la dualidad constituida de este falso discurso enfrente a la violencia.  
      Entre  los  aspectos  y  formas  preocupantes  que agreden la dignidad de los detenidos  
destacamos: las inspecciones  inhumanas, los malos tratos, el traslado abusivo y forzoso de  
algunos detenidos  hacia  cárceles  muy  distantes  de  sus familiares, el traslado de otros a  
barrios de cárceles donde abundan los detenidos acusados por drogas, asesinatos y delitos  
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comunes, los fallos con durísimas sentencias como las condenas a cadena perpetua  y a la  
pena capital. 
    Como reacción a estas barbaridades oficiales, se desato una ola de protestas en los  
centros de reclusión, con huelgas de hambre, con cartas de socorro e informes denunciando  
torturas, muchos de esos actos se produjeron en centros secretos de detención y en las  
cárceles, por lo que  hubo  comprensibles  intentos  de  darse  a  la  fuga  ante  el  infierno   
de  las cárceles, amenazando con la perpetración de nuevos atentados.  328. 
    Por esta ocasión, vamos a ver algunos fotos cedidos por algunas fuentes  marroquíes y  
extranjeras,  donde  se  reflejan  los  detalles  de  torturas  y  las  degradas  circunstancias  
penitenciarias de los salafistas detenidos en la cárceles marroquíes: 
 
 
 
 
               
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
328 -Cuadernos de’Wijhat Nadar’-Puntos de vista-  P:155.‘Enfrentamientos entre 
islamistas y laicos en Marruecos ‘.  El Mehti Monjib. 2008. Rabat.   
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  -Segunda parte: Marruecos ante la primavera árabe: 
1-El Movimiento del 20 de febrero de 2011: 
 
    Sus reivindicaciones y sus consecuencias.  
 
     Paralelamente a las revueltas de 2011, algunos regímenes árabes fueron sorprendidos  
por unas limitadas protestas populares como Argelia, Mauritania, Jordania, Marruecos y los  
Estados del golfo, y por  consiguiente  parece  difícil  emitir un  juicio  previo  acerca de la  
situación general, y es de interés recordar que si el término ‘democracia’ es actualmente  
muy corriente  en  el  marco  de  la  política  – antes  era  ilícito - ,  queda  imprescindible   
una determinación del concepto de la democracia que sonamos con su construcción en  
nuestros Estados ,  pero  la  operación  de  transformar  a  los  regímenes  militares árabes  
en unos regímenes democráticos será larga y penosa por el papel esencial de los ejércitos,  
que velan por  conservar su hegemonía frente a la democracia; en este contexto vamos a  
diagnosticar el caso de Marruecos.  
        Podemos  recalcar   que   la  revolución  del  20  de  febrero  se  desato con una ola de  
protestas sociales, ante el fervor de las cuales el rey demostró una cierta habilidad política y  
una plena capacidad de adaptación a las novedades, ya que el régimen monárquico opto por  
hacer algunas concesiones al respecto, entre las cuales las relacionadas con la cuestión de  
separación de poderes, el reconocimiento de los derechos humanos básicos, la lucha contra  
la discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de opinión, la libertad de  
prensa,  el derecho  de acceso a las informaciones y hacer de la lengua bereber la segunda  
lengua oficial del Estado. 
      Como  reacción  a  estas  reivindicaciones  el  régimen prefirió empezar con la reforma  
constitucional, teniendo como prioridad la necesidad del principio de nombrar  al  próximo  
presidente del gobierno entre las filas del partido  político  que  ocupara  el  primer  puesto  
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durante las elecciones legislativas de 2011,  y  de  esta manera podemos concluir que se ha  
emprendido  ya la construcción de una etapa de un monarquía  parlamentaria .  329. 
 
A-Las consecuencias inesperadas del movimiento del 20 de febrero 
sobre el destino de los detenidos salafistas :  
-El caso de Mohamed Fizazi:  
 
       Como ya hemos señalado arriba, la cuestión de los salafistas, año tras año,  iba  
atrayendo la atención  de  varios expertos nacionales e internacionales, además de las  
organizaciones de derechos humanos,  sobre  todo  con  el  incremento del porcentaje de las  
detenciones y las diferentes  formas  de  torturas  y  malos  tratos, situación que fue  
suficiente para que esta cuestión prevalezca en la agenda reivindicativa del movimiento del  
20 de febrero de 2011, y en  consecuencia  fue  una  oportunidad   irreversible  para  liberar   
a  algunos  líderes del salafismo,  que en principio no tuvieron ninguna implicación en los  
atentados de Casablanca. 
    Finalmente, los lideres salafistas fueron liberados después de las presiones de los  
activistas del movimiento del 20 de febrero, y que seguramente nos situaran en el punto de  
mira de los misterios majzenianos  y unos permitirán entender las durísimas condiciones de  
las cárceles marroquíes. 
A-Una entrevista a ex detenidos por ser acusados de adoptar una 
ideología extremista.Mohamed Fizazi:       
   Fizazi cuenta que fue detenido después de la oración de ‘Alishaa’ por la noche, el dia 28  
de mayo de 2003, en la entrada de la mezquita ‘Dakhla’ de Tánger, es decir 12 días después  
------------------------------------------------------------------------------------ 
329-Las etapas de transformación democrática  en el mundo árabe y los retos de la 
actual transición.    Una conferencia elaborada en el foro de Dauha, numero 14 y la 
Asamblea del desarrollo económico de Oriente Medio.   18 de mayo de 2014.El 
conferenciante: El experto en el estudio de constituciones y el director del Instituto 
Superior de los Estudios Superiores Prácticos, Dr: Mohamed Amin Weld Dahi. 
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de los atentados de Casablanca,  esta operación  fue realizada como si fuera un secuestro;  
en principio, se puso contento después de la amnistía real, pero en el mismo tiempo dice:’  
La total    alegría   no  va  a  cumplirse  hasta  que  amnistíen  a  decenas de nuestros hijos y  
hermanos  de  la  misma  nación  que  están  arrinconados en el fondo de las cárceles de  
sombra y de injusticia, por eso hemos de invertir más esfuerzos por su liberación.’   
      Este teólogo salafista  no entiende como después de permanecer 32 años trabajando en  
el campo de Enseñanza  y 30 años como predicador e imam en diferentes mezquitas  
oficiales del reino, pudo ser acusado de atentar contra el Estado y la nación?, lo considera  
ilógico.  330 
   ‘Ya que en mi casa no habían hallado ningún arma’, continua Fizazi, añadiendo que su  
casa  todavía  no  fue  registrada …..,  tenían  la  convicción  de  que no albergaba ninguna   
relación con el  terrorismo, cuando había sido entregado a la policía judicial de la jefatura  
de seguridad de Casablanca le interrogaron con ojos tapados y con esposas en las manos: 
 “ sabes por qué estás aquí?’,  ‘no lo sé’, replico :’Se trata de un debate publicado en el  
diario árabe-Aschark Alawsat’ Oriente Medio’ , aquí precisamente Fizazi quedo perplejo  
preguntándose: ’?como un simple debate correría el riesgo de ser condenado a 30 años de  
cárcel?’,   En aquel debate, Fizazi reconoció que había condenado aquellos atentados  
terroristas de Casablanca, y en segundo lugar aclaro a su interlocutor que no sería lógico  
siempre remontar el terrorismo al fenómeno del paro,  añadió  que sus declaraciones habían  
sido falsificadas  de una manera o de otra, y lo asegura así :’Quien quiere enterarse de mi  
actitud, este diario ya sigue existiendo’. Después se enfado por sentirse agredido  
psicológicamente :’Déjenme hablar con toda sinceridad denominando las cosas con sus  
propios nombres, los diarios nacionales independientes, en estos días, hablan en un árabe  
tan elocuente y explicito de que los atentados de Casablanca fueron perpetrados por ‘fulano’  
e ‘ulano’- ‘tal y tal’, y en el mismo tiempo estos diarios intentan hallar pruebas materiales  
----------------------------------------------------------------------------- 
330-Revista’Awal’en árabe, Numero:26. Del 22 hasta el 28 de abril de 2011. Director 
de edición: Rachid Ninni. Una entrevista a ex detenidos por ser acusados de adoptar 
una ideología extremista. P:20. 
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de que ‘tal y tal’ son los verdaderos autores de tales atentados, y en este contexto parecen  
acertados enormemente en sus tareas’.   
  A la luz de estas novedades,  Fizazi insistió  en dos posibilidades: si estos diarios no tienen   
fe entonces deben ser condenados, y en caso contrario implica que los verdaderos autores  
de aquella tragedia han de ser entregados a la justicia, ingresándoles en el mismo calabozo  
al cual abandonaron Fizazi y sus compañeros, dice: ’ya les hemos dejado nuestros lugares  
con ese objetivo’.    
     En cuanto a los misterios de esta cuestión, Fizazi consolida su propia actitud a raíz de las  
declaraciones  de  Mohamed VI en una entrevista realizada por el diario español ’El país’  
durante 2005, cuando el monarca alauí no dudo en la existencia de transgresiones a nivel de  
sus  diferentes  etapas,  en el  momento  en  el  que los abogados no gozaban de la mínima  
capacidad de defender a las víctimas, según Fizazi, además de honradas organizaciones de  
derechos humanos y ciertos partidos políticos que nunca les acusaron a los salafistas de ser  
terroristas. 
   Continua Fizazi: ’En esta ocasión agradezco a los activistas en el PJD,  quienes nos 
 mencionaban en los programas televisivos, saludos cordiales a ellos.’  331. 
-   Circunstancias de detención: 
        A   la   luz   del  testimonio del  Fizazi  se pone  de  relieve  que  fue el más agredido  
psicológicamente en la cárcel, donde permaneció 8 años, al respecto atestigua: 
    ‘Había permanecido en la cárcel ocho anos, marcados frecuentemente por numerosas  
formas de  agresión  psicológica,  esta persona de barba blanca había sido desnudada  y  
abandonada ante la muchedumbre, se quedo como si fuera un niño recién nacido, y cuyo  
pelo fue minuciosamente registrado, mi cabeza e incluso mi barba, mi boca, mis dientes y  
cada  milímetro  de  mi  cuerpo,  y  yo  actualmente   solicito   que  se  lleve  a  cabo   una  
investigación   acerca  de  esta  humillación  que  sucedió el día 31 de mayo de 2003 en la  
cárcel  de  Zaki,   en  la  ciudad  de   Sale,  pensando  que nunca acabaría, deseo que los  
----------------------------------------------------------------------------------- 
331-  Ibid:22. 
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responsables  que  me  encerraron  y que quieren avanzar el ritmo de reformas-emprendan  
una investigación ante esta infame tortura.’   
     Tratando los casos de sus compañeros salafistas detenidos, asegura que El Kettani parece  
inocente y lo mismo también en cuanto a Abi Hafs y Omar El Haddochi, añadiendo que si  
Marruecos aspira a las reformas ha de empezar esclareciendo la sentencia  del  denominado  
‘salafismo yihadista’, ya que numerosos detenidos salafistas no tuvieron nada que ver con  
el terrorismo, hay miles de inocentes en las cárceles, incluso aquellos que fueron acusados  
de otros delitos, planteando una pregunta al respecto: ‘Me pregunto si esos salafistas,  
extremistas   y   terroristas- entre  paréntesis-   como   pretenden   llamarles,   habían  sido  
negociados  por  alguna  parte  en las  cárceles?, donde están los destacados doctores del  
Estado?, no han podido ni conversar con  los  salafistas, ni dejar ninguna de sus propias  
huellas en  el  campo  de  los  hechos, y ni participan actualmente en la elaboración de la  
nueva constitución, como si este Estado no tuviera ningún sabio?’. 332   
     Fizazi se extraño porque, entre 34 millones de marroquíes, se le obliga únicamente a él a  
revisar su ideología, preguntándose: por  que no se ha forzado a los comunistas a revisar  
sus ideologías?, y si todos habían revisado sus pensamientos, asegurando que al fin y al  
cabo el había revisado su pensamiento, sin que encontrase un punto defectuoso en su  
personalidad. 
    Entre las actitudes que fueron revisadas por Fizazi destaca su actitud hacia los sabios de  
Arabia  Saudí-  incluso  a  aquel  culto  que  emitió  una’fatwa’ en la cual juzga por ilegal   
protestar en las calles-, y la actitud también hacia el PJD, hacia un grupo de los socialistas,  
hacia los defensores de desarraigo cultural, y sobre todo hacia aquellos diarios que  
planeaban el hecho de separarle del movimiento del 20 de febrero,  a  cuyos jóvenes estima  
el propio Fizazi.  
   -Fizazi y el movimiento del 20 de febrero: 
       Fizazi reconoce que este movimiento había sido explotado demagógicamente por parte  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
332-  Ibid:23. 
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de un grupo de ateos que reivindicaban la autorización del desayuno en el mes sagrado del  
‘Ramadan’ abiertamente, al cual Fizazi y todos los marroquíes se oponen  rotundamente,  e  
incluso los judíos marroquíes, puesto que esto implica una agresión contra los pilares de la  
‘Umma,  la  identidad  islámica  es  una  línea  roja,  los  jóvenes  del  20  de  febrero  son   
musulmanes y marroquís, avisando de la necesidad de purificar al movimiento de tales  
ateos, y acerca de la metodología que debe ser adoptada en este marco, concluye : 
        ‘Los errores más fatales que fueron cometidos en este país, fueron cuando ingresaron   
mucha gente en las cárceles, como castigo por su pensamiento; el pensamiento debe ser  
enfrentado por el dialogo y la conversación; ya me ingrese en la cárcel, y después que se ha  
cambiado?. Escribí al rey más de cuatro veces, no le solicitaba la amnistía sino le exigía la  
equidad, y gracias a Dios la he conseguido, y sin duda detrás de esta equidad varios factores  
como el movimiento del 20 de febrero y los nuevos movimientos de transformación en el  
mundo árabe, como vais a imaginar mi alegría abrazando la libertad en el mismo momento  
en el cual se ingresaba a Hosni Mobarak en la cárcel.’  333. 
-Las reivindicaciones del Fizazi: 
 
        Para Fizazi, ha llegado el momento oportuno para que el Estado favorezca un margen  
de libertad a los predicadores e imames, con el fin de contribuir junto a los otros actores a  
las reformas necesarias sin miedo, ratificando que después de la primavera árabe iniciada en  
Túnez por el caso del: ’Bouhzizi’ no hay espacio  para el miedo.    
      La segunda reivindicación: insiste que los marroquíes han de ser muy precisos a la hora  
de escoger las prioridades, ya que algunos solicitan que los torturadores sean destituidos de  
sus propios puestos de autoridad como mínimo, pregunta Fizazi:’ por que -como mínimo-?,  
han de ser expulsados  profesionalmente,  condenados a devolver los fondos de la nación   
y después ingresados  en las cárceles…..’ 
        En   tercer   lugar,  el  Fizazi  reitera  que  los  marroquíes  se  sitúan en una etapa de  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
333-  Ibid:24. 
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recuperación –rehabilitación- en  respuesta  a  la  pregunta de uno de los jóvenes del 20 de  
febrero, aclarándoles al respecto:’ Tu, querido mío,  no sabes lo que es la cárcel, solo la ves  
en la tele o mediante informaciones vistas o escuchadas, uno la sufre cuando se encuentre  
en un calabozo en plena soledad  y privado de todos sus derechos e incluso del Corán; ya  
que en 2003 nos prohibían el Corán, me acuerdo todavía cuando nos visito un funcionario  
de la cárcel  y nos aconsejo:’ por amor de Dios : no leas el Corán con voz alta!’. 334.  
-El caso de la célula de Belirej:  
Detenidos en Junio y Julio de 2008. Tres anos y dos meses. 
    -El señor Moustafa Almoatasem: secretario general del partido no autorizado 
’Albadil Alhadari[La alternativa cívica)’:  
       Esta personalidad había sido acusada de poseer armas en relación con la célula Belirej:  
el apellido del protagonista de este grupo, un marroquí de nacionalidad belga, que todavía  
sigue detenido por la posesión de armas y la planificación de atentados terroristas contra  
el   régimen  marroquí,   sus  compañeros fueron liberados , pero Belirej  no por razones  
ambiguas’, ’ si alguien está obligado a revisar sus propios pensamientos son los sabios del  
régimen  que  no  tienen  nada  en  común  con la nueva generación y con el nuevo tiempo,  
simplemente  porque no son unos sabios contemporáneos, desde mucho tiempo,  llamando   
a la urgencia de revisar cuestiones ilustres y sensibles como: los derechos humanos, la  
mujer y el respeto de los pactos internacionales, etc…. 
       En  cuanto  a  las  armas  incautadas,  que  según  dicen  las  fuentes  oficiales estaban  
almacenadas desde 1992 en un pozo, en la ciudad de Nador; todavía Motaasim se pregunta:  
quien había podido traer esas armas? y como no se habían aniquilado debido al gran grado  
de humedad de tal pozo; y acerca del móvil de su detención, se remonta a su iniciativa de  
informar a las autoridades marroquíes del plan de una inminente operación terrorista, como  
lo explicita a continuación:   
              ‘En 2003 fui informado por alguien que había  escuchado la noticia de la  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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introducción de armas en Marruecos, y como un ciudadano, aviso  a las autoridades como  
haría cualquier buen ciudadano .  Lamentablemente a mi no me consideran como un  
ciudadano perfecto; al fin la única alternativa que me quedo es informar al señor Ahmed  
Harazni del riesgo probable de una operación terrorista como un deber nacional.’ 335. 
       Para  Moatasem,  su  propio  sueno  fue la instauración de una corriente del islamismo  
democrático en Marruecos, tal y como es el caso en Alemania y algunos Estados europeos;  
opina que desde los inicios de los 90 se convenció de que los mayores sufrimientos y  
dilemas de nuestro país desde la independencia se centran en la arbitrariedad del régimen  
‘te ponen una  bomba  y  te  condenan  automáticamente  por  ser  atribuido  a  una   
organización terrorista’, y por consiguiente se provocan delitos y transgresiones contra la  
humanidad.  336.  
    -Descripción de las circunstancias y las dimensiones de detención: 
       En su opinión, el Estado asume toda la responsabilidad  y sobre todo el ministro de  
Justica,  como  ex abogado  y  hombre  de  derecho, tras  las preocupantes violaciones de  
derechos humanos de los detenidos, además de la implicación de la policía judicial,  
continua:     ‘Nos   extrañamos  ante   la   actitud   del   Estado  por  su   rechazo   al dialogo  
con los  restantes    detenidos   salafistas,  hay   otro   grupo    de   detenidos:   se  trata   de   
los  verdaderos delincuentes que estarán dispuestos a cometer nuevas agresiones,   contra  
los cuales el Estado debe proteger a los ciudadanos si decidera su liberación;   
personalmente, estoy dispuesto a comparecerme ante la Justicia como testigo, mencionando  
los nombres de los transgresores porque ya habíamos registrado graves violaciones en los  
centros de policía , ante el juez de inspección y en el tribunal  de  Apelación,  me  pregunto:   
          Quien  dicta los fallos telefónicamente al juez?. 
      Solicitamos  que  haya  una investigación acerca de los delitos de violación de los  
derechos humanos, nunca olvidaremos las torturas que nos habían infligido; por eso  
----------------------------------------------------------------- 
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reiteramos la urgencia de poner fin a  la impunidad.  337. 
         Anunciamos nuestra plena obsesión  por  la reconciliación nacional, y si pagamos  
elprecio   porque   nuestro   partido   ’La  Alternativa  Cívica’   protagonizo  las  elecciones   
bajo  el  lema de’Basta ya con la corrupción’.  
           En  el  mismo  marco,  Mohamed  Amine  Rekala,  como  una  de  las personalidades  
destacadas  también dentro del mismo partido de AC, observa que la única solución para  
poner  fin  a  esta  realidad  empapada  de  violaciones  radica  en  la urgencia  de  frenar la  
aplicación  de  las  exigencias  de  la  ley antiterrorista, una ley que transgrede las libertades  
individuales, además llama a la anulación del concepto de ‘sacralidad’ con el fin de evitar  
todo tipo de servidumbre en las filas de la sociedad marroquí como una sociedad  
musulmana, cuya religión no tolera como esta realidad, continua en este sentido: 
        ‘Hemos de ser conscientes   de  que  vivimos  en una sociedad musulmana, creyendo  
que somos iguales, y que no hay lugar a una   persona  sagrada en el Islam, y   por      
consiguiente,   deben   evitar    ‘Atentar   contra   las   cuestiones   sagradas’  porque  no    
hay   en   este  país algo tan sagrado como la dignidad de los ciudadanos…  La  sociedad   
marroquí  es  la  única  fuente de poder y la única que goza de la legalidad , los corruptos  
nunca disfrutaran de un Estado de democracia.’  338. 
 
   -Maa Alaynayen Abadla: uno de los activistas saharaouis del partido PJD. 
                   -Las dimensiones de este caso: 
 
       Para  El  Abadla,  desde  el  inicio  se  había constatado que se trata de una cuestión  
puramente política, de modo que durante las protestas los activistas del movimiento del 20  
de febrero de 2011 esgrimían lemas llamativas a su  urgente liberación, además de las  
llamadas a la lucha contracorrupción mediante el enfoque  de la inexorable destitución de   
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Los símbolos de corrupción política. En su opinión, su liberación queda ahí como una  
corrección de una cierta situación y no se trata de un previo pacto añadiendo: 
                        ‘ Ya hemos asegurado desde el primer día que nuestra cuestión es política,  
debería ser       resuelta   políticamente    desde      nuestra   detención,   por   desgracia   se    
aborto   en   principio;  peroal fin y al cabo se sentencio aunque de una manera  
incompatible a nuestras intenciones, puesto que todavía permanecen detrás de las rejas  
varias víctimas de injusticia en espera de un nuevo paso para corregir lo que se debe  
corregirse.’    339.   
   -Las circunstancias de detención y la actitud hacia los atentados de  
Casablanca:          
        Al respecto opina Abadla que la acusación dirigida a los miembros de esta celula de  
poseer armas no tiene ninguna base fidedigna, e incluso de los atentados de Casablanca del  
16 de mayo de 2003 todavia se desconoce su verdadero autor y sus verdaderos misterios,  
para el todavía no sabe ningún detalle del porque había sido detenido precisamente el 19 de  
febrero cuando intentaba llevar a sus hijos a la escuela , fue sorprendido por el asalto de 9  
individuos que le secuestraron, trasladándole desde la ciudad de Wad Zem hasta  
Casablanca, tenía  dos testigos: Abdelhafid Sereti-Corresponsal de la tele ‘Almanar’ en  
Rabat- y Hamid Najibi-miembro del Partido Socialista Unido PSU –estos dos habían sido  
detenidos también y permanecían en el mismo centro de detención- durante los  
interrogatorios Abadla reconoce que fueron maltratados por los inspectores de la policía  
judicial, de modo que les hablaban con un sinónimo callejero, e incluso con denotaciones  
sexuales que ofenden la dignidad y la posición   sociopolítica   de   los detenidos,   sobre   
todo cuando insultaban a su abuelo- ex protagonista del movimiento de liberación nacional  
en el Sahara marroquí- y a su propia madre –fallecida hace 30 anos, esto además de ciertas  
formas de agresión corporal e insultas insoportables, concluye Abadla: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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         ‘Al respecto dije al juez de inspección: ‘Que dios os perdone en cuanto a la agresión  
corporal, pero que se insultase el ‘sceij’ Maa Al Aynayen  como mi abuelo e uno de los  
símbolos de la nación y de la ‘Umma’ musulmana, además de atentar contra el honor de mi  
madre, fallecida hace 30 anos,  y contra el honor de mi padre que actuaba como miembro  
del consejo de ulemas-hombre de religión- , esto no se lo puedo perdonar  
absolutamente…… Estos están necesitados de formación.’ 340 
       En Marruecos, siempre según este activista del PJD imperan tres estelares problemas:  
la Problemática   del   poder,    de   las   fortunas  y  de  la  sabiduría,  esta  última se plantea  
particularmente cuando se habla del acceso a las informaciones y sobre todo las  
relacionadas a  la  seguridad,  mientras  haya una cierta ambigüedad será normal que   
persista un clima  propenso a las sospechas, cada vez se observa que el Estado avanzo un  
pie y retrasa dos, asumiendo la responsabilidad de esta cuestión…. Continua:  
              ‘Hemos de saber que había ocurrido concretamente durante el 16 de mayo de 2003  
en Casablanca?, cuando nos dijeron: ’no se puede saber los detalles de estos atentados hasta  
que los americanos sepan los verdaderos sucesos relacionados a la muerte de John  
Kennedy, por eso siempre insistía en la dualidad de reconciliación –sinceridad, puesto que  
no se puede imaginar un reconciliación nacional sin un previo proceso de sinceridad por  
parte del Estado.’   341.    
            En la  opinión   del    politólogo  y  el  especialista  marroquí  en  el  estudio  de los  
movimientos islamistas Mohamed Darif, la hipótesis de todas estas reformas  dentro de este  
critico  contexto  radica  en  las  propias  intenciones  de  un cierto-lobby majzeniano-  que  
precisamente  con  el  estallido  de  los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados  
Unidos,  ya  que  este  ultimo  y  teniendo  miedo de  las reformas, mal vistas por el férreo  
ministro del Interior de Hassan II y sus amigos, anhelaban la oportunidad adecuada para  
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crear una coartada con el fin de conservar sus propios intereses radicados en la intención de  
dominar  al   pueblo  marroquí,  entonces se trata de un explotación política del fenómeno  
terrorista, se trata de una elite de desarraigo en el seno de los aparatos de seguridad apoyada 
 por los políticos.   342.   
 
      -Amnysti critica a Marruecos: 
       Amnistía Internacional critico duramente a Marruecos, precisamente su informe de  
2011, asegurando  que  el  año  2010  había sido testigo de ‘la detención de decenas de  
personas sospechosos de mantener relación de atentar contra la seguridad del Estado,  
algunos de ellos fueron objetivo de retención, de represión, torturas y varias formas del  
maltrato.  
     Al respecto no se tomaron ningunas medidas con el fin de entregar los verdaderos  
autores de la violación de derechos humanos a la Justicia, y tampoco se tradujeron  
palpables reformas a nivel de la justicia, las instituciones. 
     El  mismo informe recalco que unos defensores de los derechos humanos y periodistas  
habían  sido  castigados  por  motivo  de  unos comentarios publicados acerca de precisas  
cuestiones, que eran consideradas como sensibles por parte de las autoridades. Amnistía  
Internacional reconoce que las formas de torturas oscilaban entre las frecuentes palizas,  el  
uso de la electricidad, y la amenaza con la violación sexual.   
     -Unos negociadores  se reúnen con los salafistas de la cárcel de Fes: 
       Después de estas presiones internacionales, unos responsables de seguridad se  
reunieron con los representantes de los detenidos de la denominada ‘Salafia Yihadi’ en la  
carcel de Bourkayez de Fes, y eso había coincidido con los incidentes de la cárcel de Sale,  
Según las fuentes de la revista ‘Awal’ este comité negociador había sido protagonizado por   
Abu Hafs-Mohamed Abdeluahab Rafiki-, que se dirigió al despacho del director de tal  
cárcel donde les esperaban 12 responsables, entre los cuales un representante del ministerio 
------------------------------------------------------------------------------ 
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del Interior, un representante del ministerio de Justicia y los presidentes de todos los  
servicios policiales y militares de la región. Según la misma fuente, y después de la  
propuesta de los problemas y de  las  reivindicaciones  por parte de los salafistas dieron la  
bienvenida a sus condiciones basados  en ’  La necesidad  de  comprometerse  oficialmente  
a la prórroga del proceso de disolución, la amnistía y la regulación de las cuestiones  y la  
retirada de todas las fuerzas militares  ubicadas  en  la  cárcel  y  la  concesión  de  garantías   
de  no  contrarrestar a los protestadores  a  través  de  ninguna  forma  de  perjuicio  y  no  
afectar a las adquisiciones penitenciarias.’ 
     A  la  luz  de estas novedades, Abu Hafs se dirigió hacia los encarcelados en protesta en  
la plaza  de  la  cárcel  para  informarles de los resultados de tal negociación, y por lo cual  
se decidió la paralización de tales protestas después del abandono del lugar por parte de las  
fuerzas de seguridad. 343. 
      -El fiscal general del rey en el tribunal de Apelación de Rabat asegura la 
inexistencia de torturas en la sede del DST. 
      ‘No he encontrado ningún lugar de detenciones secretas donde puedan registrarse  
procedimientos y tratos ilegales’, así comento  el fiscal general del rey en Rabat después de  
abandonar la sede del DST  Direction du Surveillence du Territoire de Temara-una ciudad a  
12 kms de Rabat-la dirección de Casablanca-.  
       Esta  visita  del  denominado Mulay Hassan Daki –fiscal general del rey en Rabat- de  
Temara después del anuncio del ex ministro del Interior Moulay Taib Cherkaoui de  
autorizar su visita ante el fiscal general del rey y ante el Consejo Nacional  de Derechos  
Humanos y los  diputados  de  la  primera cámara, el Consejo Nacional de Derechos  
Humanos, en su informe posterior a la visita reconoció- a través de las declaraciones de su  
presidente Driss Azami y su secretario general Mohamed Sebbar – que no habían observado  
ningunos rastros de un lugar dedicado a la detención.  
      Lo  mismo  en  cuanto a la actitud de los grupos parlamentarios, de su parte el grupo  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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parlamentario  del  PJD  que   previamente  había  solicitado  la  formación  de un comité  
parlamentario  para  la  indagación  de  los  detalles  de  tal  cuestión, y según sus propias  
declaraciones el hecho de abrir las puertas de la sede ante los diputados, en sí mismo, no  
parece suficiente, haciendo su énfasis en la urgencia de escuchar a  las víctimas de  
detención secreta en el marco de un comité parlamentario. 
   -Uno de los destacados jóvenes activistas del movimiento del 20 de febrero: 
 
     Se trata del joven Ousama El Khlifi, quien fue agredido gravemente durante la excursión  
organizada  por  los  miembros  del  20  de  febrero  hacia la sede del DST en Temara.  Este  
activista padeció duras contusiones en el cráneo, causándole un desmayo de 24 horas en el  
hospital, además le rompieron la nariz, y fue afectado también en un hombro, pese a todo se  
atrevió  a  publicar  un video en ‘Youtube’ dos días después de tales incidentes, en el cual  
explicitaba como le agredían los agentes de seguridad.  
      Este  joven  se  aferra  a  su  intención  de  participar  en  las  próximas actividades del  
movimiento  del  20  de febrero, fue el primero que público una grabación audiovisual, sin  
olvidar que fue uno de este movimiento.                    
    -El caso del salafista Bouchta Charef: 
 
      Este se preocupo por los salafistas detenidos y desaparecidos, teniendo en cuenta que  
antes había denunciado que había sido torturado en la cárcel secreta de Temara, Charef fue  
trasladado a un paradero desconocido por parte de los agentes de seguridad el día 16 de  
mayo de 2011, según las declaraciones de uno de sus familiares y de detenidos salafistas,  
mientras que  una  fuente  policial  insistió  que  este detenido fue llevado a los servicios de   
policía judicial  para  que  fuera  interrogado  acorde  a  las ordenes del fiscal del rey  
después de sus nuevas declaraciones. De su parte, el Foro de Dignidad de Derechos  
Humanos’ Mountada Al Karama’ aseguro que había sido trasladado para someterle a una  
prueba médica con el fin de asegurarse  de  la  veracidad  de  sus  propias  declaraciones, sin  
embargo cualquier prueba médica que no fuera elaborada por médicos independientes –ex  
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contactados por el mismo foro- ha de ser desestimada según esta organización de derecho.     
344.  
        -Las barbaridades cometidas contra los excursionistas hacia la cárcel secreta del 
DST en Temara: 
     Esta cárcel se ubica en Arriyad, uno de los preciosos barrios de Rabat, donde asoman  
grandes  y  lujosos  edificios  e  instituciones  del  Estado  en  un imperial silencio, el cual  
fue escenario  el domingo  15 de  mayo  de  2011  de  una marcha de decenas de activistas  
del movimiento del 20 de febrero, además de destacados activistas de derecho, y cuando  
llegaron encontraron   la  plaza  repleta  de  agentes,  de  seguridad  de  los   diferentes   
grupos  de intervención rápida. 
       Los manifestantes pretendían llegar al bosque donde se ubicaba la cárcel secreta de los  
servicios  marroquíes  DST  en Temara,  Después de las diez de la mañana habían llegado  
numerosos jóvenes de tal movimiento, en su mayoría llevaban en sus espaldas mochilas y  
botellas de agua en sus manos,  en sus filas destacaban incluso salafistas con sus barbas y  
sus ‘chilabas’ acompañados por sus mujeres. 
     Unos  minutos  después  de  la  llegada de Khadija Riyadi-la presidenta de la Asociación  
Marroquí  de  Derechos  Humanos y otros líderes de la misma asociación, encabezados por  
el secretario  general  de  la  misma  Abdelhamid Amine como vicepresidente, además de  
otras  personalidades como el célebre abogado Khalid Soufiani y el periodista Mohamed El  
Aouni que  preside  el  Consejo  Nacional  para el Apoyo de las Luchas del Movimiento del  
20 de Febrero CNALMF…… 
      Paralelamente  a  estas  movilizaciones  se  vio  a  una ambulancia  de  los  servicios de  
protección civil aparcando en uno de los lados de la calle del Mehdi Ben Barka, como ‘una  
señal de que tal excursión podría saldarse con un final sangriento ’, comenta un periodista  
marroquí. 
      Un  grupo  de  jóvenes  rodeados  de  la  activista   Khadija  Riyadi  tomo  la iniciativa  
avanzando  hacia  el  fondo  de la plaza, y así alzaron con voz alta este lema: ’La injusticia  
-------------------------------------------------------------------------- 
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nunca nos eliminara….’ , sin darles tiempo suficiente a los manifestantes para continuar  
gritando consignas,  los agentes de seguridad avanzaron hacia el grupo, cuyos individuos se  
dieron   a   la   fuga,  y   estallo  la  catástrofe,  varios  participantes  fueron  golpeados  y  
posteriormente alcanzados por los agentes de seguridad en la calle del Mehdi Ben Barka y  
la calle Alarhar  y por todas las calles colindantes. Los coches de policía estaban en máxima  
alerta avisando de su acercamiento a unos activistas recién agrupados, quienes se atrevieron  
a vociferar con lemas que condenaban la corrupción, el uso de la violencia, contando  con el  
lema de: ’Aunque te dediques a sofocarlo………..seguramente se encenderá, se encenderá  
pese  a  todo’.   En el  instante ese grupo se quedo asombrado ante uno de los vecinos de  
aquellas torres colindantes diciéndoles con un dialecto marroquí en tono irónico: 
‘Si verdaderamente va a encenderse, pues alejados de nosotros antes de ser encendido’. 
         Cabe   recordar  que  un  autocar   repleto   de  manifestantes   había  sido   atacado  
repentinamente  por parte de los agentes de seguridad armados con garrotes, lo que les llevo  
a escaparse ante el peligro inminente del trafico en una autopista más cercana al escenario  
de los sucesos y a 200 metros de un centro comercial, en definitiva el autocar permaneció  
allí aparcado casi todo el día en la carreta que lleva a Casablanca. 
    Al mediodía, los manifestantes decidieron dirigirse a la sede de la Asociación Marroquí  
de Derechos  Humanos situada en la calle de Hassan II en Rabat, con el fin de organizar una  
rueda de prensa para explicar los incidentes que habían padecido, después de unos  
instantes, el señor Mohamed El Aouni, el presidente del Consejo Nacional para el Apoyo de  
las Luchas del Movimiento del 20 de Febrero anuncio que las autoridades policiales  
ocupaban un garaje de un local de comercio en la calle Alarhar, y precisamente detrás de de  
la sede central del partido  de  la  Unión  Socialista  de  las Fuerzas Populares USFP, donde  
torturaban a los detenidos antes de ser liberados, y como una reacción instantánea ante estas  
agresiones se extendieron rumores de que los activistas irían a manifestarse ante la puerta  
del partido de USFP  en  protesta  contra  la  represión  de  sus compañeros en aquel local  
comercial; no obstante  al  acercarse  a  esta  sede  fueron  cercados  por  agentes  de  
seguridad , y según Mohamed  El  Aouni  estos  últimos se atrevieron a la expropiación de  
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cámaras y todos los medios de comunicación de los manifestantes. 
    Se insistió que, como mínimo, dos periodistas habían sido agredidos y la mayoría de los  
activistas fueron desprovistos de sus teléfonos, a estos se les devolvieron sus móviles y sus  
cámaras  después  de  la  supresión  de  las  fotos  y videos, y especialmente aquellos  que  
detallaban las bárbaras intervenciones de los agentes de seguridad. 
    Después,   uno  de  los  grupos  de  los  miembros del comité de coordinadora del 20 de  
febrero  llegaron  a  la  ciudad  de  Meknes- a 60 kms  de  Fes-  y al ciudad del Hajib donde  
protagonizaron una protesta silenciosa y sin lemas, uno de estos miembros informo que el  
grupo había podido llegar hasta la entrada del bosque donde se ubicaba la sede del DST,  
con una presencia notable de los agentes de seguridad, sobre todo en las zonas colindantes  
porque no se habían percatado de las movilizaciones del grupo, el mismo mimbro aseguro  
qu entre los agentes de seguridad aparecían unos hombres enmascarados parecidos a los  
agentes de la brigada encargado de la lucha antiterrorista. 
    La gran mayoría de los participantes regresaron al punto de partida excepto los salafistas,  
quienes decidieron trasladar sus actividades de protesta  hacia la calle de Mohamed V en el  
seno  de  Rabat,  precisamente   delante  de  la  cámara  de  diputados: donde  las noticias  
aseguraron  la  caída  de  decenas  de  heridos  y la detención de 44 personas, de los que 43  
acabaron  siendo  liberados,  además  de perjudicar a los peatones y la confiscación de los  
teléfonos de aquellas personas que pretendían grabar los detalles de la intervención policial. 
   Cuando Khadija Riyadi , Mohamed El Aouni y Abdelbaki El Youssoufi el vicepresidente  
del Foro Marroquí de la Verdad y la Equidad FMVE y Nezar Benmat como representante  
del movimiento  del  20  de  febrero  y  otro  representante de los detenidos salafistas  
estaban involucrados en el cálculo del porcentaje de  las víctimas, y renovando sus  
intenciones de continuar con sus acciones de lucha hasta el cierre de la cárcel secreta de  
Temara.  
     Las porras de los agentes de seguridad buscaban los cuerpos salafistas en el centro de  
Rabat, ante el parlamento, en un panorama calificado, en la rueda de prensa que dio Khalid  
Soufiani, el secretario  general  de  la  Asamblea  Nacionalista Árabe  de la calle Mohamed  
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V’ se había convertido en un matadero, a las 13 y media las ambulancias trasladaron a la  
ultima victima  salafista  hacia  el  hospital, pese a todos esos sufrimientos se decidió la  
reorganización de nuevas protestas sin tener ningún miedo de las intervenciones de los  
agentes de seguridad.  345.       
                   
      B-La dimisión del Himma: 
       Otra de las repercusiones positivas de la primavera marroquí fue la carta enviada por el  
Amigo  del  rey  y el fundador del PAM Fouad Ali Alhimma al secretario del mismo Cheij  
Biyadi Lah precisamente el día 14 de mayo de 2011, en la cual manifestaba su abandono  
definitivo del comité de seguimiento de tal partido y del comité nacional de elecciones por  
el clima de disidencias y conflictos entre los componentes del PAM, además reconoció que  
el proyecto político del partido había sido objetivo de profundas alteraciones, en un  
ambiente nacional muy susceptible.    346.                                   
     Analizando este seísmo político a nivel de este partido monárquico, el experto Mohamed  
Zineddine- catedrático de ciencias políticas en la universidad Hassan II de Mohammadia-  
señalo a dos factores esenciales que explicaban este hecho: En primer lugar, se trata de las  
profundas  disidencias  registradas  en  el seno del partido, debido a la existencia de varias  
corrientes políticas heterogéneas :los derechistas, izquierdistas y otros parlamentarios, de  
modo que imperaba un conflicto entre  los izquierdistas liderados por Ilias Omari, Hakim  
Benchemmas y otros…. Y de otro lado unos diputados que habían sido atraídos desde otros  
partidos  políticos,  estos  conflictos  no  eran  nuevos,  sino  parecían imperantes desde la  
instauración del PAM. 
        El  segundo  factor  yace  en las  consecuencias  del  movimiento del 20 de febrero que  
trascendió  drásticamente  en  el  prestigio  del  partido, puesto que la primavera marroquí   
dirigía sus armas hacia el PAM y sus líderes, esto además de la fragilidad organizativa de  
--------------------------------------------------------------------------- 
345-Ibid:17. 
346-Ibid:35. 
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un partido basado en conflictos personales más que en cuestiones organizativas, por todas  
estas razones la retirada del Himma normalmente afectara en el destino del PAM porque su  
peso en  el  partido  es  indiscutible; sin embargo según el mismo analista, ya no se trata de  
una retirada  sino  de  la  mitad  de  la dimisión porque El Himma había decidido  
únicamente el abandono de dos comités: el comité de seguimiento y el comité de  
elecciones, sin despreciar ya que el Consejo Nacional del PAM se opuso a su dimisión  
teniendo en consideración su papel crucial dentro del partido. 347. 
    -Los atentados de la cafetería Argana en Marrakech: 
      Tuvieron lugar en la famosa plaza de Jamaa Alfnaa, el día 28 de Abril de 2011 a las  
11h30; según Ahmed Nachati algunas fuentes ponían como primera probabilidad un  
estallido de unos  butanos  de  gas, y después prevaleció la noticia de que se trataría de un  
atentado intencionado,  cuando se aseguro de su dimensión terrorista, con rapidez se  
convenció de que ‘ el majzén es el verdadero autor de tales atentados’, antes estas  
acusaciones a lo largo de una semana se detuvo al presunto ‘terrorista’, además de otros seis  
sospechosos, asi  se descarto la primera hipótesis, poniendo fin a aquellos rumores. 348. 
       Después  de  las  investigaciones  la policía  detuvo al denominado  Adil  El  Otmani,  
Interrogado  posteriormente  por   el  grupo  de  la  policía  judicial,  quien  reconoció  su  
perpetración de tal atentado y su atribución al ‘pensamiento yihadi’ explicando  cómo  
planeo tales atentados.  Junto a otros siete detenidos, fueron condenados por atentar contra  
el sistema general,  la formación de una mafia criminal y la posesión de armas  
prohibidas. 349  
  Ahora  bien,  después  de  analizar  aunque  sea  parcialmente  algunas  dimensiones   del  
movimiento  del  20  de  febrero  de  2011,  convendría recordar que dedicare el próximo  
apartado para someter este tema desde una aproximación puramente política, planteando  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
347-Ibid:36. 
348- Ibid:07. 
349- Ibid:10. 
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estas preguntas esenciales:  Hasta qué punto las nuevas reformas constitucionales van a  
resentirse positivamente en las intervenciones oficiales del nuevo presidente del gobierno  
Benkiran?; y en segundo lugar, vamos a ver si los activistas de la primavera marroquí van a  
arrepentirse por no continuar con sus luchas, después de estudiar el balance sociopolítico y  
económico del PJD; y como esta etapa podrá denunciar la verdadera cara de este partido y  
las misteriosas intenciones del Majzén?. 
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Tercera parte: La etapa de Benkirane:2012-2016. 
3-1:La primavera marroquí: el Movimiento del 20 de febrero 
de 2011. Sus circunstancias y sus consecuencias políticas. 
 
   A -Las circunstancias políticas:                                                                                          
      Sin duda, a la hora de analizar las relevantes circunstancias políticas tras el estallido de  
la primavera  árabe  cabe  ilustrar  el  papel   monopolizador del Majzén a todos  niveles y  
sobre todo  a  nivel  político,  en  un  país  sometido  a  un juego político con instrumentos  
arcaicos, así  el  poder  central  acapara  las  competencias,  y  el  Majzén  constituye  un    
zoco  para lacontratación  de  elites,  vaciando   a  los  partidos  políticos  y  a la burocracia  
administrativade sus competencias naturales.               Reduciendo su funcionamiento al  
servicio del poder central   y   a   un   refinamiento   de  mecanismos  de  cooptación,  de  
dispositivos de control  político y económico, de tecnologías de dominación y de inclusión. 
          Esto  hace  que  la  legitimidad  del  poder  central  se   encuentre  más  que nunca  
muy reforzada   frente  a  las   competencias   tecnocráticas   y   asociativas   participantes   
en la modernización-o menos evidente - en el sector de telecomunicaciones. 
          El  segundo  punto  que  es  necesario  desarrollar  aquí,  es que sería chocante  para  
un observador extranjero,   el   hecho   de   constatar   que   los consejeros del rey, Palacio y  
más específicamente  el Majzén  configura   el  objetivo  de  todos  los  debates  imperantes   
en  la actualidad, sobre algún evento previsto o anticipado, sobre algunas opiniones  
experimentadas, La atonía de la vida política?. 
         El error  cometido  por el  (PAM) Partido  de  Autenticidad y Modernidad del Himma  
y  consejero político de Mohamed VI.  Las prevaricaciones  de Faysal Laarichi y de Samira  
Sitail, los consejeros encargados de los  medios  de  comunicación  de  Palacio.     Se   trata   
de  una  alteración de acuerdos entre empresarios?.   O de la ausencia de transparencia?.   
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También sin olvidar las faltas de Majidi-consejero   económico   y   financiero  sin  que   
sean  mencionados  los  comportamientos  de adinerados,  las  prácticas  proteccionistas  o   
a  la  inversa  los  efectos de la apertura hacia el mercado internacional.  
          Hemos  de  revelar  en  este  sentido  que  los  grandes  partidos  políticos  no   
parecen interesados, ni parecen próximos al movimiento del ’20 febrero’ incluso después  
del discurso real del 9 de  marzo  de  2011, anunciando la revisión de la Constitución como  
respuesta a las reivindicaciones del movimiento social, y para la misma legitimidad en  
curso.   De la misma manera  las  audiencias  y  las  propuestas  de  los partidos políticos al  
lado de la Comisión de revisión de la Constitución son de una extrema frialdad. 
           De ahí, que los  actores  políticos,  que  pertenecen  al  Palacio  o a unos partidos  
políticos cooptados,   sean  del  gobierno  como  de  la  oposición  buscan,  ante  todo, la  
influencia y las posiciones que les permitan controlar los recursos, a merced de la  
proximidad al poder central.         Por eso aparecen hoy en día con su futilidad,   
sorprendidos  por  la iniciativa monárquica que tiende a revisar la Constitución y emprender  
el debate sobre la  responsabilidad, los modos de gobernar y la rendición de cuentas. 
           En  este  marco,  especifica   Beatrice  Hibou: ’ Ellos-los partidos- prefieren seguir al  
Palacio  que  chocar  con  él,  lo que explica la atonía de sus propuestas. La población les  
percibe además no como sus representantes, sino como unos intercesores junto a la fuente  
suprema del poder, el monarca, lo que explica también   su rechazo, alimentado por la anti  
política institucionalizada’.  
       En este marco cabe destacar a  unas  minorías de la juventud procedente de Al Adl wa  
Al Ihsan y de Annajah Addimocrati, de una parte de la juventud de Al Itihad Al Ichtiraqui  
USFP y de un grupo de la dirección del Partido  Socialista  Unificado PSU que tratan de  
atribuirse al  Movimiento  del  ’20  febrero’,  ellos  odian  a  los  partidos,  sean como sean,  
y les niegan  de  antemano  toda  capacidad  de  cambio  sin pensar en sustituirlos, ni a  
reestructurarlos ni a organizar  instancias de representación, de negociación y de mediación.     
      Quieren  llevar  a  cabo  una acción antes de cualquier política que solicitar la igualdad,  
la justicia,  o  el  respeto  de los principios , uno de los lemas más pronunciados en sus  
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acciones reivindicativos destacaba’ Makhzen degage’ ‘Majzén, lárgate’….. 
      Su oposición a participar  abiertamente en el juego político, de animar el debate de  
fondo, tomar  parte  y  de  integrarse  en  las  opciones  claras  queda como la gran  
fragilidad del  movimiento   social:   las   frustraciones   y   el   descontento   parece   como    
una   nebulosa heterogénea  que  constituye   el   Movimiento   del   20  de febrero, pero las  
reivindicaciones quedan   poco   claras,   rudimentarias  y   populistas,   no   permiten  
participar plenamente en la   reconfiguración    de   las   relaciones   del   poder.     En  
ausencia de la integración, de las mutaciones   de   los   partidos   políticos,   las   demandas  
de reformas no son explicitadas, el análisis   de   carencias,   de   dispositivos,   alimenta    
los   sentimientos   de   injusticia  y  de humillación,  de los   mecanismos de producción de  
integridad  y el cese del ascensor social.  350. 
B- Las circunstancias socioeconómicas: 
        Para el economista marroquí Idris Benali, el Movimiento del 20 de febrero constituye  
en el   fondo   un  mensaje   de   entidad  por   parte de los activistas a los gobernadores,  
avisándoles   de    que no toleraran cualquier   desviación   a   nivel social.  Para el mismo  
las actuales revoluciones   árabes  no emanaron de los dilemas económicos, dado que Túnez  
tenia de una de  las  mejores  economías  de  la  región,  y  a  la hora de  la verdad el móvil  
principal de las llamas   revolucionarias  fueron  la  discriminación   en   el  reparto de las  
fortunas, así lo que ocurrió   en  Túnez podrá ocurrir igualmente en todos los Estados que  
piensan de acuerdo con una lógica injusta. 
         Los datos  y  los  números  normalmente  son  engañosos  y  bien  maquillados. Según  
Benali  hay  que  buscar  más  allá de  ellos, porque se trata de seres humanos, ya que el  
objetivo  de  cualquier  política  económica  en  el  mundo  es  la  consecución de la  
cohesión  social  con  el  fin  de  crear  una  estabilidad  permanente  dentro  de  la   
sociedad,  y  en caso contrario  el  terreno  se  decantaría   hacia    la   dictadura   y   la   
------------------------------------------------------------------------------------- 
350-Béatrice Hibou – ‘Le mouvement du 20 février, le Makhzen et l’antipolitique…’ - 
Mai 2011.http://www.ceri-sciences-po.org. *Béatrice Hibou est Directrice de recherche 
au CNRS  
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opresión,   entonces la base de  cualquier  política  económica  radica  en  la  posibilidad  de   
que  todas las clases sociales puedan disfrutarse equitativamente de la riqueza del país.  
   Al respecto aclara Benali: 
         ‘Hoy en día, muchos marroquíes ven que no cosechan los frutos de la  
  economía y  el  desarrollo, esta situación  les origina una impresión de que  
  la actividad económica no les sirve, solo interesa a una capa más alta. 
     Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa entro en lo denominado 
‘Los  treinta   años   de  desarrollo’,  lo  que  hizo  del  viejo  continente   un  
 Territorio   de   clase   media,   logrando   la   disminución   de   los trechos  
 sociales   entre   las   clases,  y coadyuvando en una gran estabilidad, como  
primer  paso hacia el refuerzo de la democracia en los países del continente’.   351. 
3-2:Los detalles de las revueltas del 20 de febrero de 2011: 
      La protesta se realizo en  ciudades como Rabat, Casablanca, Fez,    Marrakech,     
Tánger,    Tetuán,    Zagora   y  Guelmim,   que fueron   escenario   de   unas  
concentraciones importantes, protagonizadas esencialmente por jóvenes estudiantes,  
obreros,  parados,   profesionales,  intelectuales e individuos de diferentes corrientes  
políticas, pero los partidos   políticos   de  la coalición gubernamental e incluso de la  
oposición no estaban en la misma   fila, salvo algunos miembros del gobierno y de otros  
partidos que participaron en  las manifestaciones.  Como es el caso del islamista del PJD  
Mustafa Ramid, Reda Benkhaldun,    socialistas   como  Ali Bouabid y comunistas como  
Said Saadi, e intelectuales como Nureddin Ayuch, responsables partidistas como Abdellah  
Harif, y Ahmed Habschi del Partido Socialista Unido PSU y muchos otros. 
     Sin  olvidar   la   presencia del burgués  y  empresario Milud Chaabi que, según Bernabé  
López   García, este hombre emprendió una lucha ardua contra las hegemónicas empresas  
del poder.  352. Aunque   la   mayoría   de las  concentraciones  se distinguieron por su  
------------------------------------------------------------------------------------- 
351-Revista’Alayam’ N: 469. 01 de abril de 2011. P: 28. 
352-Bernabé López García. Área: Mediterráneo y Mundo Árabe. 7/3/2011. 
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sumisión al orden general, en  varias ciudades  se  registraron  disturbios  de  graves  
consecuencias, tal y como ocurrió   en   Tánger,   Larache,   Alhucemas,   Marrakech  y  
Sefru, puesto que las   fuerzas  de  seguridad  se conformaron con el seguimiento de la  
evolución  desde lejos sin    ninguna   intervención   al respecto,  lo  que   origino   pérdidas    
materiales en edificios, instituciones y vehículos. 
      Según manifestó el ministro del Interior, en una rueda de prensa, hubo  protestas en 53  
prefecturas y provincias, con una participación total de 37000 personas, pero los  
organizadores evaluaban el numero de manifestantes 250 000, otros observadores  duplican  
esta cifra, mientras que en la web’Mamfakinch’ se insistía en que fueron122 730.  353. 
A-El Movimiento del 20 de febrero de 2011 desde  la perspectiva del 
PJD, ejemplo del ex ministro de Justicia Mustafa Ramid: 
    En la opinión de Mustafa Ramid, Marruecos necesita  emprender unas reformas  
profundas en el seno de todas las instituciones y la instauración de una monarquía  
parlamentaria, lo que allanaría el terreno a una verdadera democracia. Ya que la excepción  
marroquí a la que aspira Ramid debe basarse sobre un consenso entre el rey y el pueblo,  
para conseguir una verdadera democracia, vinculada a la responsabilidad del control y el  
castigo, y cualquier alteración podría originar a medio o a largo plazo un cierto choque que  
no va a servir absolutamente al país.   354. 
    Ramid parece extrañado ante la pasividad de aquellos partidos históricos  que no habían  
podido aprovecharse de la primavera árabe en general y ni de la  marroquí en particular,  
añadiendo que esta oportunidad no volverá a repetirse antes de varias décadas, y acerca de   
su polémica participación en el Movimiento del 20 de febrero de 2011 aclaro que sus  
 reivindicaciones  y las de PJD tienen que ver con las  del Movimiento. 355.                  
------------------------------------------------------------------------------ 
353-RealInstituoElcano.Área:MediterráneoMundoÁrabeARI46/2011Fecha:07/03/2011 
Marruecos ante el proceso de cambios en el mundo árabe. Bernabé López García. 
354-Revista ‘Adalajust’.N:09. Marzo 2011. P: 15. 
355- Ibid: 16. 
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    Este representante de la línea conservadora del PJD observo que en el caso de la  
frustración de las aspiraciones del Movimiento del 20 de febrero, y en caso de que el Estado  
no emprenda una verdadera oleada de cambios institucionales no va participara en las  
elecciones de 2011, lo atestigua a continuación: 
      ‘Llegado el momento de llevar a cabo una revisión profunda de la  
    estructura de las instituciones establecidas en cuanto a sus competencias,  
       Y si no se cumpla no será conveniente participar en estas  
   instituciones. Por eso llamare al boicot de las próximas elecciones si no  
   cumplan con las reformas mencionadas, y si no establecen unas instituciones  
   parlamentarias, gubernamentales y judiciales que tengan las mismas  
   competencias de los parlamentos, gobiernos y justicias de los Estados  
  Democráticos.’     . 356.            
     Ramid reconoce que fue objeto de fuertes presiones por parte de uno de los  
próximos al régimen marroquí, para convencerle de abandonar el Movimiento del 20 de  
febrero, aquel intermediario intentaba persuadirle aprovechándose presuntamente de los  
sabotajes acaecidos en Tánger a la luz de la oleada de protestas del 20 de febrero, al  
respecto Ramid le contesto que el país debe convivir con aquella etapa de lucha  dentro de  
una era  de reforma democrática, y que los partidos que pretenden representar al pueblo  
habían de salir a las calles para reforzar el movimiento popular y no debían encerrarse en  
sus hogares, dejando las calles a los jóvenes.357.  
B-Las diferentes consecuencias políticas del Movimiento del 20 de 
febrero de 2011  para el grupo de Al Adl Wa Alihsan:   
    Este Movimiento fue la columna vertebral para este grupo islamista, a la luz de su  
activa  presencia en el terreno de las protestas, y a través de la cual había podido transmitir  
un mensaje de calado acerca de sus capacidades de reclutamiento y organización.   
- ------------------------------------------------------------------  
356-Ibid:18 
357-Ibid:18.. 
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         A pesar de la siguiente  ecuación:’una fuerte actuación sobre el terreno pero con una 
mala explotación de los resultados’ en comparación con el PJD, que se había aprovechado  
de la las revueltas  sociales para sacar réditos electorales que le permitirán formar   
gobierno. 
  Aunque con estas circunstancias que puedan ser favorables para la línea flexible de esta  
organización islamista, hemos de avisar que, como esta revolución estratégica requiere  
de tiempo suficiente, para que sus bases conciban este tipo de transformaciones  
sin divisiones en el seno de la organización; esta orientación se configura   
a raíz de unas declaraciones del vicesecretario del grupo Arsalan, cuando insistió que  
esta corriente aspiraba a asumir un papel político en el Reino, especificando:’ fui  
desprovisto de tal papel’…’Nosotros confiamos en la democracia’.  Algunos observadores  
reiteran que estas premisas políticas enviadas por parte de los lideres de este grupo no son  
suficientes, según el Estado, para crear un cierto cambio a nivel de su actuación frente la  
organización de Yassin, pese a sus promesas a adoptar  el principio de una transición  
pacífica y la intención de crear  un nuevo partido político, pero manteniendo su actitud  
antimonárquica y reacia al estatuto del ‘emir de los creyentes’. Y la estrategia es que los  
miembros de este grupo intentan presentarse como los restantes políticos y partidos  
legalizados que no reconocen varias competencias de la monarquía como el emirato de los  
creyentes.  
     De ahí que la integración en el panorama político, de un modo oficial para el Estado,  
exige la renuncia de los de JC – Justicia y Caridad-a unas convicciones intelectuales y  
políticas  básicas del grupo; este ultimo necesita unas señales tan claras por parte del Estado  
con el fin de modificar la ideología  política. 
    En este marco, opina Kamal El Kseir: 358. 
      ‘ Resulta evidente que Al Adl wa Alihsan aspira a tener un papel político,Pero desde la  
visión de la monarquía los limites de este papel y su influencia 
---------------------------------------------------------------------- 
358- Kamal El Kseir.a. 02/ 2014. http://studies.aljazeera.net 
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en el panorama político marroquí permanecerá como una cuestión  relevante 
      Esto implica explícitamente que deberán buscar un pacto político o 
un cierto entendimiento con el poder real. Sin embargo esas condiciones todavía no han  
madurado y la conclusión es la existencia de dos visiones de difícil convivencia: La visión  
de la monarquía de su legitimidad histórica y religiosa, y la visión de Al Adl Wa Alihsan de  
la naturaleza del sistema de poder y de su legitimidad. Todavía,la monarquía sigue  
complicada en la visión política e  intelectual del grupo.’       
    Cuando fue entrevistado Fathallah Arsalan por el semanario marroquí ‘Alayam’ en abril  
de 2011 acerca de las posibilidades de participación política, aclaro que es posible  pero   
exclusivamente en cuanto al ala política del grupo, en una etapa determinada de la acción  
política oficial, y desde dentro de las instituciones del Estado, eso lo vincula con unas  
condiciones tan claras como: una legitimidad democrática, el respeto de la voluntad  de los  
electores, la urgencia de relacionar la responsabilidad con castigo, hacer prevalecer el  
interés público; sin estas condiciones añadió que ‘no vamos a aceptar el hecho de amueblar 
el decorado majzeniano y dotarlo de una nueva energía de legitimidad y vitalidad’.  359. 
    C-Las persecuciones y restricciones contra los activistas del grupo de Al Adl  
wa Alihsan: e imames reconocidos. 
-El caso del famoso cantante religioso Rachid Goulam: 
 
   Este cantante fue desprovisto de su derecho de cantar sus canciones mahometanas  
a través de la radio Casa FM, cuyo director Kamal Lahlou fue presionado por altos  
responsables para expulsar a Rachid Goulam; como reacción a esta decisión no  
democrática, este último se puso en contacto con unos ciertos abogados de la Unión  
Europea con el fin de denunciar a las autoridades marroquíes, en este sentido  recibió  
promesas por parte de la Asociación para el Apoyo de los Artistas Prohibidos en Europa, y  
de Amnistía Internacional.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
359--Revista ‘Alayam’ N: 469. 01 abril de 2011. P: 27. 
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  También, conto con la complicidad de algunas organizaciones de derecho en Marruecos. 
360. 
-El caso de un imán en Casablanca: 
   El señor Maarof  fue expulsado por el ministerio de Asuntos Islámicos como respuesta a  
su participación en una protesta organizada por un grupo de predicadores e imanes de  
algunas mezquitas, reivindicando sus derechos a la mejora de sus circunstancias  
administrativas y financieras.  
    Después de 16 años de trabajo fue sorprendido por esta chocante decisión, además de su  
destitución de la misión de formación en el marco de la lucha contra el analfabetismo; para  
este imán, esta decisión fue resultado de la tensa relación con el delegado provincial de  
Asuntos Islámicos; intento visitar al ministro encargado del sector, pero le fue prohibido, es  
un caso muy preocupante dado que es padre de tres hijos.  361. 
   D-Las reacciones estratégicas del grupo de Aladl wa Alihsan después 
del Movimiento del 20 de febrero. 
    Cabe recordar que mediante su dominio del movimiento del 20 de febrero de 2011 este  
grupo islamista quería demostrar su protagonismo contestatario y populista ante la prensa  
internacional, a las representaciones diplomáticas americanas y europeas, convenciéndoles  
de que representa una de las grandes corrientes de la transición en Marruecos; por estas  
razones el consejero político del consulado americano en Casablanca presidio una reunión  
secreta con Hassan Bennajah, el responsable de la juventud del Adl wa Alihsan, quien le  
había concertado ciertas informaciones y aclaraciones acerca de las actividades del   
Movimiento del 20 de febrero, sus orientaciones, sus planes de futuro, sus lecturas de las  
circunstancias políticas y sus propuestas correspondientes a la reforma constitucional….. 
   En el mismo marco, unos documentos de Wikileaks habían denunciado unos  
encuentros secretos protagonizados por el ex embajador americano Tomas Reyli y el  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
360-Revista semanal ’Alayam’ N: 469. 01 de abril de 2011. P: 6. 
361-Ibid: 08. 
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portavoz de este grupo islamista Fathallah Arsalan y el responsable de su juventud Hassan  
Bennajah el año 2008, tales documentos descubrieron como los líderes del grupo se dirigían  
a la embajada americana para acreditar la inocencia ante la acusación de violencia y  
terrorismo, pidiendo el apoyo americano para reforzarse en detrimento de su país y para  
poder reanudar sus propias actividades políticas y religiosas. 
   En este contexto, hemos de recordar que sus líderes como Fathallah Arsalan, Hassan  
Bennajah, Abdelwahid Almotawakil y la hija del difunto cheij Yassin: Nadia Yassin habían  
podido entablar contactos con consejeros políticos de las embajadas de Estados Unidos,  
Francia, Gran Bretaña, España y Japón. 
   Además, organizaron Estados Unidos  y Europa de encuentros entre académicos e  
investigadores occidentales con los líderes del grupo islamista, sin olvidar el hecho de  
favorecer a miembros de este grupo las visitas a los Estados Unidos después de ser  
convocados por parte de la embajada de este país en Rabat.  362. 
     Planteando el tema del movimiento del 20 de febrero, Fathallah Arsalan asegura que esta  
lucha, en principio, fue neutralizada por el poder mediante ciertas provocaciones a los  
activistas, falsificaciones informativas y el terror provocado por los servicios de  
inteligencia; pero pese a todo, amplias capas de la población, los grupos recalcitrantes y los  
partidos políticos rompieron aquel ritmo, dando inicio a su protagonismo contestatario. 
   Y en cuanto a la participación de Al Adl wa Alihsan, quiere desmentir aquellas hipótesis  
que acusaba al grupo de manipular a los activistas, añadiendo que ellos constituyen una de  
las fuerzas de la población marroquí, y que este periodo no debe ser regido por la  
demagogia, sino que ha de ser plasmado por un clima de unidad y cooperación, asegura:  
’Ya hemos reiterado desde hace mucho tiempo que no hay ninguna organización o parte  
que pueda salvar a Marruecos a través de un esfuerzo individual’. 
   En cuanto a la posibilidad de coordinación con otras fuerzas, reconoce que Al Adl wa  
Alihsan no se opone a las buenas iniciativas, pero a su parecer hay políticos que  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
362-Revista’Almaschad’ N: 77. De 20 a 26 de mayo de 2011. P: 17. 
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normalmente se sitúan demagógicamente por encima de todos, imponiendo sus propias  
orientaciones y condiciones a los otros grupos, y por otro lado reitera que Marruecos  
todavía no ha concebido correctamente las lecciones de  la primavera tunecina y egipcia, lo  
explicita al respecto: 
       ‘Hasta nuestros días, la contestación del Estado ha sido puramente una  
    contestación policial, protagonizada por el ministerio del Interior mediante  
    el hecho de presionar a los partidos y sindicatos para que se tranquilizasen, 
   y mediante la inhibición salvaje de las movilizaciones de la calle; en cuanto a  
  la contestación política, y siguen adoptando el mismo método de maniobras y  
el uso de los habituales calmantes políticos que ahogaron el país en su  
profunda crisis’.  363. 
    En la opinión del especialista en el estudio del grupo de Al Adl wa Al Ihsan, Mohsin El  
Ahmadi, se puede apuntar que el fallecimiento de líder de este grupo Abdessalam Yassin en  
2013 reviste una triple significación política, antropológica y sociológica. En el plano  
político, la desaparición de Abdessalam Yassin significa el fin del compromiso intensivo de   
transformación social, política y religiosa de la sociedad y del Estado en Marruecos.  
       Antropológicamente, el cuerpo político de Abdessalam Yassin que había simbolizado la  
unidad de la acción de AlAdl orientada hacia la cúspide del poder, había sido paralizada   
con su entierro, al ser el hombre que podía federar las diferentes corrientes que formaban su  
asociación-partido.    Sociológicamente, la muerte de Yassin fue también una manifestación  
de la vida de uno de los marroquíes que han tenido un destino particular en la historia del  
pueblo y de la nación marroquí. Al Adl Wa Al Ihsan pretende cambiar la naturaleza  
sociológica: La asociación política religiosamente fundada va a convertirse en una  
estructura política. La diferencia es muy significativa. . 364 
   Se puede decir que el fallecimiento del fundador de este grupo e ‘imán’ trascendió   
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
363- Ibid: 21. 
364-Revista’Zamane’. N: 27. Febrero de 2013. P: 31. 
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notablemente en su destino, si tenemos en cuenta su peso y su carisma como punto  
de atracción; no obstante este grupo consiguió mantenerse a través del control de los  
equilibrios internos de la organización,  al mismo tiempo introdujo  ciertas  
transformaciones con su dimensión política, como el surgimiento de las premisas  de acceso  
al mundo partidista, y eso debido a los puestos organizativos que fueron instaurados como:  
el puesto de secretario general  y el vicesecretario general en vez de la anterior  
denominación’ el predicador’ que transmitía  una dimensión religiosa más que Política.  
Además del liderazgo, que sin Yassin será más colectivo en comparación  
con la etapa del difunto predicador,  también el amplio margen de maniobra otorgado al  
vicesecretario general Fathallah Arsalan y  los intentos de  modernización de la  
organización, junto a la preparación de nuevos cauces políticos.     
     En la actualidad, el discurso del grupo oscila entre la dualidad de la visión histórica y  
religiosa hacia el Estado, cuyas bases fueron reforzadas por el difunto predicador ’Yassin’,  
y otra dirección que esta obligada a presentar una lectura política coherente con las  
alteraciones de la realidad política marroquí, esto se traduce, obviamente, en las  
declaraciones de algunos de sus líderes acerca de la actitud hacia la participación política y  
la intención de instaurar un partido político que no se conformará solo dentro del marco de  
la Constitución y las leyes establecidas por parte del Estado.     
    Así la línea política goza de una mayor flexibilidad y  maniobra, el grupo  
emprendió unas nuevas reformas estructurales  mediante la creación del puesto de  
secretario general y el nombramiento del vicesecretario, siendo electo  Mohamed El  
Abbadi,  cuyo poder organizativo deriva de ser uno de los miembros fundadores de Al Adl  
wa Alihsan, y el más próximo a la línea de Yassin en el marco de predicación y en el  
intelectual. Por eso el Estado mantiene especial vigilancia a su domicilio. 
     Esta división inspira una probable crisis estructural entre el ‘cheij’ y su alumno, tal y  
como es corriente en el método sufí  del mismo grupo, y gracias también a la tregua  
anunciada entre el grupo y el Estado después del cese de las persecuciones policiales en  
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comparación con la etapa anterior.   365. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
365-Kamal El Kseir.Aljazeera. Febrero de 2014. Centro Aljazeera de Estudios. 
http://studies.aljazeera. 
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3-3:Las consecuencias del Movimiento del 20 de febrero sobre 
la cuestión de los salafistas: liberación del primer grupo en 
2011. 
 
A- El caso del cheij de salafismo: Omar El Haddouchi y su actitud 
hacia los servicios secretos marroquíes. 
 
    Una de las destacadas alteraciones de la cuestión del salafismo es la del caso de  
Omar El Haddouchi y la polémica que despertó a la luz de sus declaraciones y las 
denuncias de las reuniones  que mantuvo con los responsables de la inteligencia marroquí. 
    Precisamente, durante un encuentro organizado por el Comité Común para la Defensa de  
los Detenidos Islamistas en noviembre de 2012, después de la liberación de Haddouchi y  
sus compañeros salafistas como Kettani y Abou Hafs, - acerca de la lectura de la realidad de  
la política de torturas en las cárceles marroquíes a raíz  de los informes del Consejo  
Nacional de Derechos Humanos- cuenta que un día se dirigió hacia Ceuta para realizar una  
predicación que no tenía nada que ver con el tema del salafismo yihad-combatiente- cuyo  
título era ’las sillas de predicación se quejan de sus ocupantes’, en la cual había  
especificado que las predicaciones han de reflejar la realidad de la nación ’Umma’ y  
denunciar la injusticia y que los predicadores deben aclarar a la gente que si permanece la  
injusticia destruirá a todos y la justicia si impera ayudara a la estabilidad de la población,  y  
que Dios ayuda al Estado equitativo aunque sea infiel y no ayuda al Estado injusto aunque  
sea musulmán, añadiendo:‘ Mis palabras no tenían nada que ver con lo que ocurría entonces  
en Siria; pero el día siguiente toda la prensa empezó a escribir en este sentido, como ‘El  
País’ y ‘El Mundo’ , e incluso intervinieron los servicios secretos españoles acusándome de  
enviar a combatientes ’mouyahidin’ a Siria; solo había visitado una vez España, entonces de  
donde habían podido extraer como estas acusaciones?. Si hay algunos argumentos  
acreditativos, pues que los esgriman.  Es que muchos servicios de inteligencia, según   
Haddouchi desacreditan a los detenidos y a sus familiares con falsas acusaciones con el fin  
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de aterrorizarles, o de atraerles, o de causar revuelos.’ 366. 
   En lo que concierne a las circunstancias anteriores a su liberación, Haddouchi tuvo la  
osadía de descubrir el apellido de uno de los altos responsables del DST encargado de las  
negociaciones con los salafistas detenidos, se trata de El Haj El Hissaoui, que  
entablo encuentros con el Haddouchi en la cárcel, y por medio de un intermediario; este  
responsable de seguridad declaro que ‘Los servicios secretos americanos son quienes  
implicaron al Estado marroquí, y ahora estamos buscando una salida para liberar a  
los’maschayij’ -teólogos-  salafistas para conservar el prestigio del Estado’.   
   Replico Haddouchi, muy extrañado, de esta manera: ‘Dios es potente, si habéis  
encontrado una coartada para detenernos en las cárceles, intentad ahora la fabricación   
del mismo escenario para liberarnos’, las palabras del Haddouchi  salpicaron a bocajarro al  
enviado de inteligencia, quien aspiraba a convencer a los detenidos del salafismo  
combatiente para firmar una solicitudes de amnistía en unos folios en blanco para  
entregarlos al rey.  
    La persuasión del Haddouchi por parte del Hissaoui era una misión tan costosa, porque el  
primero es famoso dentro y fuera de la cárcel por su actitud extremista, sus ideas y en sus  
principios, y valiente en el mantenimiento de sus posturas, de modo que volvió  a  
sorprender al agente del DST con  esta pregunta: 
 ’A cuantos años fui condenado?, le respondió Hissaoui:’ Fuiste condenado a  
30 años’ , En estos momentos, Haddouchi le choco con esta respuesta:’ Pues, ahora tendrás  
que añadir otro numero al 30’, . De esta manera Haddouchi obstaculizo la misión del  
enviado de la DST: ‘permaneceré  en la cárcel todo ese periodo, para mí, hasta 300 anos,  es  
mucho mejor que pedir la amnistía, entonces en este caso como voy a firmar esta  
solicitud?’.  
      Simplemente, porque el Haddouchi considera a sí mismo como víctima de la injusticia,  
cuenta en el marco de su dialogo con el agente de la DST: 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
366.-Revista’Alayam’. N:756. De 26 de abril al 03 de mayo de 2017.   P:19. 
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    ‘ Dije al Hissaoui que había sido víctima de la injusticia, y por lo cual la amnistía debe  
ser solicitada por los agresores, de esta manera no puedo pedir la amnistía, ya que estoy  
convencido de que soy una víctima,  como voy a hacerlo y tu reconoces en mi presencia  
que no tuvimos ninguna responsabilidad en los atentados del 16 de mayo de 2003’. 
    Así la declaración del responsable de inteligencia ante el Haddouchi fue tan  expresiva,  
sobre todo cuando le informo que los servicios secretos americanos son quienes implicaron  
al Estado en la cuestión del salafismo yihadi, lo que le despertó aparentemente del riesgo de  
la trampa tejida por El Hissaoui, así le contesto:’ Tú reconoces que no tenemos ninguna  
relación con lo acaecido, habíamos sido –corderos de sacrificio- entonces, por qué  me  
pides que  solicite la amnistía?’. Entonces,  añadió El Haddouchi:’ las organizaciones de  
derecho no gozaban de la osadía de estudiar esta cuestión, no podían hablar por motivo de  
los escollos encontrados, después les autorizo a hablar, de modo que todos insistían que la  
cuestión había sido objetivo de la demagogia, y precisamente cuando el rey declaro lo  
mismo lo que posteriormente  fue publicado por esas organizaciones, explicando lo que  
sucedía en la cárcel de Kenitra’.  
   Cabe recordar que El Haddouchi, a la luz de su dialogo con el responsable de la DST, se  
percato de que los servicios secretos quisieron que los salafistas firmasen las solicitudes de  
amnistía con el fin de publicarlas en la prensa, y para denunciarles:  es decir: ‘si estos  
salafistas piden la amnistía del rey, entonces reconocen que fueron responsables y  
verdaderos autores de los atentados de 2003.’ 
     Para El Haddouchi, Todos los criterios desembocaban en la convicción de que no habrá  
ninguna confianza en los servicios secretos, ya que la cuestión  del salafismo combatiente  
auguraba un futuro tan candente con nuevas evoluciones abiertas a todas las probabilidades,  
después de la decisión  de los líderes salafistas de protagonizar una etapa de alerta en el  
seno de las cárceles.   
    En el mismo marco, cuenta El Haddouchi a la revista ‘AlAyam’ que un día le visito  
Abdelhafid Benhachim –el ex responsable del sector de cárceles- una semana antes de las  
fiestas religiosas le visitaba en la de Tetuán  y le decía: ‘Pide la amnistía, y después  
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saldrás de la cárcel’, le respondió Haddouchi:’ tú sabes que nuestra cuestión ha sido  
objetivo de demagogia ’.  Unos instantes después, Benhachim se levanto indignado ante El  
Haddouchi, contestándole :’El tribunal ya ha sentenciado vuestra cuestión, y tu actitud  
ahora no tiene ningún sentido’. Rápidamente replico Haddouchi: ’Se trata de fallos  
prefabricados en los despachos de inteligencia y de policía’.  Al instante, salió  Benhachim  
enfurecido, a quien el director encargado de la seguridad de las cárceles intento tranquilizar,  
asegurándole:’ Usted  todavía no conoce perfectamente al Haddouchi . Se trata de  un  
hombre cuya lengua traduce fielmente lo que alberga su corazón.’En ese momento,  
Benhachim reitero su solicitud al Haddouchi para pedir la amnistía, pero este último lo  
rechazo de nuevo: 
    ‘No estoy dispuesto a abandonar la cárcel con una solicitud de amnistía,  
   concisamente, porque todavía sigo reivindicando una investigación acerca de los  
    atentados de Casablanca’’. ….’ Prefiero que caven mi tumba dentro de mi calabozo,  
mejor que pedir la amnistía, como voy a pedir la amnistía a quien me agredió?. Me  
preguntaron si estaré dispuesto a debatir este tema, les insistí  que sí, Pero con la presencia  
de la prensa libre, que es conocida por su transmisión objetiva de la realidad tal como es, y  
no voy a aceptar a la prensa marroquí.’ 
     Un año antes de su liberación junto a sus compañeros, El Haddouchi conto que habían  
sido visitados por ciertos responsables:’ Me visitaron en la cárcel de Tetuán, no con el  
objetivo de las revisiones ideológicas,  sino con el fin de buscar nuevos detalles  
correspondientes al informe de la policía judicial de Casablanca, nos preguntaban acerca de  
los atentados terroristas, después me ensenaron unas publicaciones fuera de la cárcel que  
desconocía, me acusaron de autorizar la perpetración de asesinatos’, Así, sonrió Haddouchi  
diciéndoles:’ …..Habíais inventado unas cosas, que en las cuales confiáis, os ocurrió como  
el que había construido una estatua, y después la convirtió en un dios a quien iría a exaltar’.   
      En cuanto a  su actitud hacia los diferentes agentes  de  los servicios de inteligencia  
asegura:  ‘No puedo generalizar mis juicios hacia esos hombres, hay unos secundarios  
responsables que no se atreven a intervenir en nuestra cuestión, algunos no tenían ningún  
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detalle al respecto, y además no podían hacer nada, los servicios  de inteligencia velan por  
los intereses del Estado, los hombres de seguridad son unos lobbys, tienen unos intereses  
diferentes, y parece difícil imaginar sus verdaderas intenciones.   La cuestión del salafismo  
combatiente era muy complicada para los servicios de inteligencia, todos  intentaban  
alejarse de ella, incluso cuando pedíamos que interviniese alguno de sus responsables en  
nuestra cuestión, se oponían bajo la coartada de las ordenes, nos visitaban para avanzar las  
investigaciones y nosotros nos aprovechábamos de la ocasión para denunciar nuestra  
situación como víctimas de la injusticia; y en cuanto a la misión de inteligencia no tenemos  
ninguna complicidad al respecto, rogamos que Dios nos aleje de esta profesión.’  367.      
B-El caso del teólogo salafista: Mohamed El Fizazi. De un salafista 
rebelde a un salafista majzeniano. 
    A la luz de sus actitudes, sus relaciones y contactos posteriores a su liberación en 2011,  
Mohamed Fizazi fue acusado de colaborar discretamente con los servicios de la DST,  
sobre todo después de la filtración de un documento de este ‘bureau’ en su sede de Tánger,  
su contenido denuncia que este líder salafista sigue colaborando con la DST desde el año  
2011 cuando estaba detenido en la cárcel de ’siete pueblos’ de Tánger, desde donde enviaba  
unos informes de inteligencia acerca de los detenidos, tal acusación fue desmentida por  
supuesto por el ministerio del Interior, que quería acreditar la inocencia del Fizazi  
calificando de falsificado aquel documento.       
     De su parte, El Fizazi asegura que nunca tuvo relación con la DST, y acerca del  
documento tema de acusación comento:’ Hay quienes pretenden devolverme de nuevo a la  
cárcel de un modo o de otro…..les digo: ‘vuestras intenciones y pretensiones  estarán  
condenadas al fracaso, el musulmán fiel no se  vence en su hogar dos veces’. 
   Entre los factores que hacen prevalecer esta acusación  destacamos: 
    A –Diferentemente de Omar El Haddouchi, Fizazi cayó en la revisión de su ideología,  
por lo cual fue objetivo de virulentas críticas, llegando a ser acusado de :‘renuncia a su  
----------------------------------------------------------------------- 
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religión’, después de su abandono  de la cárcel, busco un nuevo camino, y fue compensado  
por el rey cuando rezo  detrás suyo durante la oración del mediodía del viernes en la  
mezquita Tarik Ibnu Ziad de Tánger. 
B- Su actitud simpatizante hacia el DST: Ya que varias veces exaltaba a los responsables  
y agentes de servicios de inteligencia, tal y como se desprendió a la luz de sus anteriores  
declaraciones en la revista ‘Alayam’: 
     ‘ No debemos ocultar que los servicios de inteligencia gozan de toda la  
   capacidad, la aptitud y de  medios logísticos y de inteligencia  para que  
    permanezcan siempre percatados y avisados profesionalmente de las actividades de 
    cualquier activista , sea islamista o laico, sobre todo cuando se trate de los  
     líderes de los grupos recalcitrantes’. 
    Sin embargo, Fizazi reconoció que entablo relaciones con ciertos responsables, pero no  
con  el DST, reitera a continuación: 
     ‘Personalmente, mantengo ciertas relaciones con los responsables, pero no  
    tengo ninguna relación con los servicios de inteligencia, en las cárceles las 
     relaciones siempre se entablaban  con la administración, que pudiera ser  
    orientada por la DST; pero los encuentros y las negociaciones se emprendían  
    por la administración, y cuando nos visitaba algún responsable del Estado  
    no sabíamos de donde venia , nos sentábamos con gente desconocida para  
    nosotros’.  368.     
C-La polémica del caso de Abdelkader Belirej:  
     Una de las grandes cuestiones con relación a los servicios secretos marroquíes. 
Abdelkader Belirej, es un marroquí que emigro a Bélgica; desde la visión de los aparatos  
marroquíes de seguridad queda ahí como el presunto líder de una de las grandes células  
terroristas de 23 miembros, fue detenido el 18 de febrero de 2008, y condenado  
posteriormente a cadena perpetua que la cumple actualmente en una de las cárceles  
-------------------------------------------------------------------------------- 
368- Ibid:18. 
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marroquíes, entre sus miembros más destacados estan:Mustafa Almotasem  como secretario  
general del partido de’Al Badil Alhadari’-Alternativa civica- y Mohamed Amin Rekala,  
portavoz oficial del mismo partido, Mohamed El Marouani, como secretario del partido de  
la ‘Umma’- Nacion- como un partido ilegal para el Estado, y Maa Al Aynain, uno de los  
líderes del PJD y Hamid Najibi, del partido de la Izquierda Unida, además de Abdelhafid  
Seretti, corresponsal de la televisión de’Almanar’ de Hizbollah en Rabat, estos últimos  
fueron liberados a la luz de una amnistía real, despues de unas recomendaciones del  
Consejo Nacional de Derechos Humanos y la presión del Movimiento del 20 de febrero de  
2011; mientras que Belirej sigue encarcelado hasta este momento,  había sido acusado de  
‘formación de una célula terrorista peligrosa que estaba preparando unas operaciones  
terroristas en el territorio marroquí.’ 
       Según unas fuentes informativas belgas, Belirej había tenido contactos durante los 
noventa con unos lideres de’Alqaeda’ en Afganistan, después intervinieron las  
autoridades belgas varias veces para salvarle de los americanos que le buscaban para  
detenerle y someterle a interrogatorio. 
    Para el diario belga ’La derniere heure’, Belirej recibía una compensación mensual  
por su colaboración con los servicios belgas de inteligencia, de modo que actuaba como  
tal de manera continua y estable. 
    El mismo rotativo declaro que después de unos días de su detención unos detectives  
policiales belgas volaron hacia Marruecos, entre los cuales destacaban dos expertos en 
materia de terrorismo, otros dos en materia de las mafias y también otros dos en   
delincuencia organizada, pero no se les permitió visitar a Belirej. 20.  369 
  El mismo diario califico la actitud silenciosa del jefe de seguridad del Estado belga por  
su posición incómoda ante el presidente del ministerio público federal…. Tenía que  
reconocer que Belirej desde hacia anos y el actuaba como espía de los servicios secretos de  
------------------------------------------------------------------------ 
368- Ibid:18. 
369-Ibid:17. 
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Bélgica, en el mismo tiempo se supo  que Belirej es el presunto autor de seis homicidios  
cometidos en Bélgica antes de ganarse  el favor del ministerio publico. 
    El jefe de seguridad belga no negó, una vez preguntado por el presidente del ministerio  
publico belga, que efectivamente Blirej era conocido de las autoridades belgas por su  
colaboración en materia de inteligencia. 
     Gracias a esta colaboración, el departamento de seguridad belga recibía informaciones  
de alta calidad según ’La dernier heure’ que lo especifico así” 
       ‘Se aseguro de esta realidad por parte de los belgas, precisamente cuando el  
    ministro del Interior marroquí anuncio que Belirej paso el año 2001 en Afganistan, 
   tal etapa era vital para Ben Laden y sus seguidores, según el mismo ministro 
     Belirej precisamente el año 2005 se incorporo a las filas   del salafismo argelino dentro  
del grupo salafista para la Predicación y el Combate, acusando a la red     de Belirej de una  
agresión contra un judío en Casablanca el año 1996.’ 
    ‘Yo no soy colaborador de los servicios secretos belgas’, Belirej niega todas estas  
acusaciones, el se sitúa en contra de las pretensiones de la prensa belga, y en una de sus  
entrevistas de su calabozo reconoció :‘ Yo no soy colaborador de ningún servicio, y si estoy  
dentro de la cárcel es porque me opuse a trabajar a favor de los servicios marroquíes de  
inteligencia militar.’ 
   Lo que despierta el interés en este sentido, es que Belirej declaro que había tenido  
encuentros con varios marroquíes encargados de la seguridad  cuando residía en Bélgica,  
menciono entre estos a Abderrahim El Kadiri-el hermano de Abdelhak El Kaderi, el director  
general de la DGED Dirección General de Estudios y Documentación, resaltando  
que este servicio intentaba contratarle desde los inicios de los ochenta, con el fin de   
olfatear los pasos de la colonia marroquí en Bélgica, pero todo fue en vano. 
    Aclara Belirej: 
         ‘Mis primeros encuentros con responsables de la DGED se remontan a  
       los inicios de los ochenta, cuando había sido detenido uno de mis amigos  
      en la ciudad de Nador, después de registrar en su casa la existencia 
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de la revista iraní ‘Aschahid’-El mártir-. En el transcurso del registro  
de su casa encontraron mi dirección. Así desde aquella fecha, es decir desde el inicio  
de los ochenta y yo soy objetivo de intentos de reclutamiento, pero en definitiva 
 no lo consiguieron.’    370. 
3-4:La aprobación de la nueva Constitución de 2011: 
     Para Pedro Brofill, la nueva reforma constitucional emprendida directamente después de  
la primavera marroquí, queda ahí como un paso esencial, y una premisa  demostradora de  
una voluntad de avanzar con un nuevo ritmo dentro de la monarquía constitucional , con el  
fin de que fura una experiencia precursora para el mundo árabe. 
    Sin embargo, estas nuevas expectativas se chocan con los recelos de varios expertos  
marroquíes y expertos de la probabilidad de que esas reformas no superasen el marco  
escrito, puesto que cualquier reforma que no tuviera efectos sobre el terreno sociopolítico y  
económico, sería asfixiante de las ambiciones de  amplias capas de la población, al respecto  
opina Ferdinand Lassalle:  
     "los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de 
poder: la verdadera Constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de 
poder que en ese país rigen, y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas 
más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad 
social".  
Añadiendo que cuando no es así "corren el riesgo de ser arrolladas por esos poderes reales"  
(Constitución real versus constitución 'de papel'). 
    Uno de los debates que normalmente despiertan el interés de los expertos en materia  
constitucional es el de las competencias del rey de Marruecos en el caso de la aprobación de  
una nueva constitución, de modo que Brofill no duda en este sentido de la primacía del  
papel del nuevo monarca, debido especialmente a razones históricas, religiosas y culturales. 
   Así, en el artículo 41 de la nueva Constitución del 01 de julio de 2011,  se insiste que el  
rey es el emir de los creyentes, y como el máximo valedor del Islam en Marruecos, pero en  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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el nuevo texto constitucional dejo de tener’ un carácter sagrado’, entre otras competencias   
hay  las siguientes: preside el Consejo Superior de Ulemas encargado de pronunciar  
‘fatwas’ o dictámenes religiosos, acorde a la tendencia malequi . Articulo 3. 
    También resalto la relevancia de aquellos capítulos que definirán  la relación  
de  monarca con el nuevo presidente del gobierno y con el parlamento, es que el rey todavía  
conserva la competencia de disolver las dos cámaras del parlamento, mientras que el  
jefe del gobierno solo puede disolver la cámara de representantes. Articulo 104. 
   De ahí,  Brofill no olvida su enfoque en una de las consideraciones preliminares, no duda  
de que las leyes orgánicas son capaces, con el tiempo, de definir los verdaderos horizontes  
de los textos constitucionales y, efectivamente mediante la instauración de derechos y  
principios del texto constitucional; y en caso contrario no superaría el hecho de ser una  
declaración metafórica . 
    No obstante, en el mismo tiempo avisa a los demócratas europeos del riesgo de  
injerencias en el proceso democrático emprendido por los marroquíes, puesto que esta vía  
requiere prioritariamente que Occidente les ayude en este contexto, dado que su triunfo será  
en el mismo tiempo un triunfo para la democracia, aclara a continuación Pedro Brofill: 
   ‘Existe una gran expectación por lo que podríamos denominar la "vía marroquí hacia la 
democracia"; ayudémosla con nuestras críticas pero también con nuestro apoyo y 
comprensión, entendiendo que el pecado del etnocentrismo, al que somos tan dados 
muchos europeos, puede ser una rémora. Dejemos que recorran su propio camino hacia la 
democracia para que no se trunque y deseémosles éxito, porque también será el de todos 
los demócratas.’ 371. 
     De su parte, el jefe redactor del semanario marroquí ’Alayam’,  observa que el gran  
dilema planteado a la hora de analizar las nuevas reformas constitucionales, es que esta  
misión fue asumida por unos políticos reacios, desde el principio, a cualquier renacimiento  
aunque  la habían dedicado millones de dírhams, pero en vano; y lo más preocupante es que  
dentro del comité de revisión de la Constitución destacan personas con antecedentes de  
torturas, por eso cree que sería ilícito culminar una revolución exitosamente con estos seres  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
371-Pedro Brofill:‘Mohamed VI y el cambio político en Marruecos’.El pais’.19/8/ 2011  
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acostumbrados a la destrucción.  372. 
     Una de las cuestiones difíciles de alcanzar a lo largo de la historia constitucional  
marroquí, consiste en la imposibilidad de imponer un capitulo que castigue a altos  
responsables militares e ministeriales del Estado, para poner fin a la impunidad, de ahí la  
oleada de las demandas correspondientes a la revisión de la Constitución, en este contexto  
el presidente, del  Comité Central de la Prevención contra la Corrupción marco la polémica  
cuando llamo a la urgente revisión  del capítulo 90 de la Constitución correspondiente al  
Tribunal Supremo dedicado a la condena de ministros, considerando la impunidad como  
uno de los motivos esenciales tras el aumento del porcentaje de los casos de corrupción en  
Marruecos; según el mismo esta impunidad emana de unos vacios tremendos a nivel de la  
ley y el comportamiento, con los cuales resulta difícil y a veces es imposible movilizar los  
procedimientos de persecución contra una clase de responsables como los ministros,  
diputados, gobernadores, los subgobernadores , altos funcionarios del Estado y los jueces.   
373 
      Para el vicesecretario del grupo Aladl wa Alihsan, el discurso real del 9 de marzo acerca  
de la revisión de la Constitución no pudo atender a las reivindicaciones de los marroquíes;  
pese a las pretensiones de los apologistas la realidad traduce lo contrario, y efectivamente 
 ‘ no hay ninguna novedad en Marruecos’  , y vino la respuesta precisamente el día 20 de  
marzo de 2011con el estallido de protestas en 64 ciudades y pueblos,  convirtiéndose en un  
día histórico. 374. 
       El discurso real no tomo en consideración reivindicaciones como: un sistema  
democrático con una Constitución que traduzca la voluntad de la nación y no la  
voluntad del gobernador, una Constitución que emane de una asociación electa después de  
un debate colectivo, separación y control de poderes. Sin embargo el discurso real encarna  
------------------------------------------------------------------------------------ 
372-Semanario’Alayam’ N:469. 01 abril 2011.  P:4. 
373-Ibid:07. 
374-Ibíd: 25. 
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la hegemonía absoluta de la institución monárquica, y aquí reside el problema.  375 
       Para el analista político de la revista ‘ Política Exterior’, Fernando Olivan, a la hora  
de diagnosticar la nueva Constitución marroquí de 2011 centra su atención en primer lugar  
algunos términos dignos de análisis como : ‘La buena gobernanza’- el titulo 12 de la lista de  
las nuevas instituciones como : El Consejo Nacional de Derechos Humanos, el mediador o  
el defensor del pueblo, el Consejo de la Comunidad  Marroquí en el Exterior, la Autoridad  
encargada de la Paridad de Genero y la lucha contra la discriminación, órganos sobre la  
comunidad audiovisual, la competencia, la lucha contra la corrupción, la educación, la  
familia, infancia, juventud, instancias que bajo la forma de consejos y altas autoridades  
incorporan al texto constitucional todo un instrumento irreconocible  en los antiguos textos  
constitucionales.   376 
3-5: La comparación de las elecciones de 2016 con las 
elecciones de 2011.  
    Hemos de tener en cuenta que tras la aprobación de la Constitución de 2011 se había  
insistido en la necesidad de unas elecciones creíbles, transparentes y libres que quedasen  
como base de la legitimidad de la representación democrática y que las autoridades públicas  
estaban obligadas a adoptar una actitud neutra hacia los candidatos y no ejercer ninguna  
discriminación a la hora de tratarles, dado que la ley determina las normas que garantizan la  
utilización igualatoria de los medios de información públicos y la practica efectiva de  
libertades y los derechos fundamentales vinculados a las campanas electorales y al sufragio.  
     Además  las autoridades competentes  han de velar por la organización de las elecciones,  
e impedir cualquier prevaricación de las exigencias y de las normas correspondientes a los  
principios de credibilidad, claridad y transparencia de las actividades electorales estuviesen   
de acuerdo a la ley. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
375-Ibid:26 
376-Revista ’Política exterior’ 2017. ‘El espíritu detrás de la constitución marroquí de 
2011’, Fernando Olivan. 
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   Si intentamos hacer una comparación entre las elecciones legislativas de 2011 y las  
elecciones del 7 de octubre de 2016 se  constata el buen trecho existente entre las dos,  
puesto que las elecciones del 25 de noviembre de 2011 tuvieron la ventaja, gracias a las  
circunstancias de la zona árabe marcadas por el desplome de ciertos regímenes totalitarios,  
como los regímenes de Ben Ali , Mubarak y Gaddafi, y  por enfrentamientos armados  
sangrientos entre unos regímenes totalitarios y oposiciones armadas, tal y como sucedió en 
Siria y Yemen, y con la aparición de las movilizaciones como es el caso del Movimiento  
del 20 de Febrero de 2001 que se saldo con la aprobación de una nueva Constitución. 377.      
     Además de los motivos recién mencionados hubo otros factores, tras el retroceso   
del interés de los marroquíes por las últimas elecciones legislativas de 2016. Entre los  
cuales mencionamos: el incumplimiento por parte el gobierno de sus compromisos   
 durante la primavera árabe, sobre todo los correspondientes a la lucha contra la  
corrupción, la explotación  ilegal de los recursos del país, el incremento del porcentaje  
del paro entre los diplomados superiores, el aumento de los precios de los alimentos,  
de materias básicas y de la gasolina,  sin olvidar el incremento del estrés social que se  
reflejo mediante las protestas emprendidas por los cuadros oficiales de los sindicatos  
obreros que actuaron de forma coordinada, y las protestas dignas de ser mencionadas son  
las de los estudiantes de la facultad de Medicina. 378 
     En general, las últimas elecciones legislativas se efectuaron en el marco del documento  
constitucional del año 2011 que se clasifica como un documento avanzado en comparación  
con las anteriores reformas constitucionales, por ejemplo en el capítulo 47 de la  
Constitución marroquí encarga al rey nombrar obligatoriamente al jefe -presidente del  
gobierno- del partido ganador del primer puesto en las elecciones de los miembros de la  
cámara de los diputados, así este articulo ha podido zanjar las trabas existentes desde  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
377-Revista:”Rihanat” Retos. Numero:’41 _ 2017.   ’ La comparación de las elecciones 
de 2016 con las elecciones de 2011’. P:67.Mohamed Mofid. 
378-Ibid: 68. 
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entonces a la estrategia democrática. 
    Regresando a los resultados de las últimas elecciones legislativas del 7 de octubre de  
2016 Se produjo la victoria del Partido de Justicia y Desarrollo con 125 escaños y en  
segundo puesto el PAM con 102 escaños.  379. 
     La observación más importante a la hora de analizar las elecciones legislativas de 2016  
es el retroceso en la  participación, de modo que se supero el 43% ,mientras que en las  
elecciones de 2011 llego a 45,40 %, un retroceso que alberga varias interpretaciones, como  
la de responsabilizar a los partidos políticos en la operación de reclutamiento político y en  
la carencia de atracción política.  380. 
   Para el profesor Norddine Jalal  El descenso de la participación política es el  resultado de  
varios factores, y uno de los destacados fue el de la representación política, tal fenómeno no  
se cuestiona en la actualidad , ya que el debate al respecto iba evolucionándo desde el inicio  
de la interpretación  del régimen político moderno a través de un modelo de contrato social,   
cuyas repercusiones ya había avanzado  Rouseau, también el incumplimiento por parte de  
los candidatos, si tenemos en cuenta que el votante le entrego una parte de legalidad que a  
partir de la cual iría a ejercer sus propias misiones; este fenómeno provoco un clima de  
desconfianza y la ampliación de distancias entre las elites políticas seleccionadas y los  
votantes. 
      No obstante, vale la pena subrayar la incipiente  experiencia constitucional del régimen  
político marroquí, además de la corrupción electoral que impera  desde hace anos, lo que  
afecto a la credibilidad de la acción política en general y a las elites en particular;  381.  
mientras que los partidos políticos, de su parte, habían sufrido de la limitación del horizonte  
de la libre competencia en el poder, de modo que se habían visto incapaces de superar la  
posición privilegiada de la institución monárquica. 
------------------------------------------------------------------------- 
379- Ibid:68.      
380- Ibid:68. 
381-Ibid:81. 
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    -La marcha política y electoral del PJD entre las elecciones de 2011 
y de 2016:   
 
        Cabe recordar que el PJD realizo una reorganización bien estructurada, cuyos  
miembros tienen un especial comportamiento político, se puede decir según opina Norddin  
Jalal, y con reservas,  que el PJD parece más cercano a una organización democrática en  
comparación con los restantes partidos políticos. Al respecto concluye Norddin Jalal: ‘ El  
partido utiliza un lenguaje asequible para la gente  y un comportamiento que hace de sus  
elites como unos individuos modestos, además el partido explota el discurso religioso  
mediante su transformación hacia un comportamiento político mundano y centrado en los  
principios de la moralización de la vida política y la lucha contra la corrupción, siendo una  
de las básicas reivindicaciones del movimiento del 20 de Febrero’. 
     -Las dificultades para  la formación del gobierno de 2016: 
 
    Nourddine Jalal observa que fue normal que la formación del gobierno después de las  
últimas elecciones legislativas  de 2016 exijiese bastante tiempo, puesto que no se puede  
juzgar la práctica política desde una visión crédula, así los intereses, el consenso y los retos  
son los verdaderos factores tras este fenómeno, además del sistema de cuotas de  
representación  no favorecen el surgimiento de una mayoría coherente y potente, los  
partidos políticos se mueven hoy en día en unas nuevas circunstancias que conciertan  con  
los partidos la oportunidad de presidir el gobierno, el hecho de proponer a sus miembros,  
este fenómeno es nuevo y a esa gestión  no están acostumbrados. 
   Según Norddin Jalal, el PJD es un partido político con una referencia islámica, sin  
embargo en el seno del cual se registraron unos casos de distanciamiento entre la religión y  
la política, ya que la parte religiosa es gestionada por el rey.   382. 
------------------------------------------------------------------- 
382- Ibid:83. 
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3-6: Benkirane entre PJD y la realidad política. 
 
A-PJD: retrato desde dentro. 
     Desde la perspectiva de Lahsen Daoudi, uno de los hombres ilustres del partido de  
Justicia y Desarrollo, esta formación goza de un amplio reconocimiento por parte de las  
autoridades y dispone ya de una posición privilegiada el mapa partidista,  lo que se constata  
explícitamente a raíz de los resultados electorales; además de su reconocido protagonismo  
en cuanto a la aprobación, en nombre de la referencia islámica; de la Mudawana de familia  
y su promoción de la iniciativa nacional para la integración de la mujer en el desarrollo. 
     Una de las grandes problemáticas en el panorama político marroquí consiste,  
aparentemente, en la balcanización partidista y de ciertos equilibrios que en el seno el PJD  
le sorprendió repentinamente gracias a sus resonantes resultados electorales, sus  
significativos avances y su popularidad entre los marroquíes y entre la comunidad  
internacional regido por un ambiente de sospechas hacia las orientaciones del islamismo  
político; sin olvidar que Marruecos está obsesionado por el tema de su integración en el  
sistema de globalización; pero parece que los islamistas no pueden integrarse fácilmente en  
este nuevo sistema, puesto que están aferrados a sus referencias, pese a su aperturismo  
hacia los países ajenos?. Esta realidad incomoda para varias fuerzas, y en especial para los  
defensores del desarraigo en Marruecos y de los lobbys que se aliaron en contra del PJD;  
sin embargo y según Daoudi :’ gracias a Dios pese a estas ofensivas el partido sigue  
surcando su camino hacia el triunfo con el apoyo de la sociedad porque todavía actúa  
conforme a la referencia islámica’. 
    En cuanto a su valoración de la acción parlamentaria, Daoudi insiste que es difícil  
elaborar una valoración objetiva ante la carencia de unos argumentos fidedignos; pero pese  
a ello el PJD ha podido reforzar su presencia parlamentaria ; ya que en ese escenario se   
consolido el partido porque, mediante el cual, hemos planteado problemáticas que  
efectivamente despiertan el interés y la preocupación de las masas populares ‘además los  
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diputados del PJD siempre están en contacto con los ciudadanos, dado que no puedes  
encontrar a ningún marroquí que tache a nuestro partido de integrista o terrorista ; así que  
hemos consolidado la imagen de un partido moderado con una referencia islámica y que  
plantea las preocupaciones de los ciudadanos; un partido que no corre tras los escaños sino  
que tiene credibilidad con el reconocimiento de rivales y de amigos’. 
      En la opinión de Daoudi, el PJD y en varias ocasiones intervino en este sentido y sobre  
todo cuando se nombro el gobierno de Benkirane de 2011, de modo que el discurso del  
partido ha sido fuerte, reivindicando enmiendas políticas y la reforma constitucional; pero  
esto requiere un gigantesco esfuerzo porque la problemática no reside en la separación de  
poderes y la concesión de amplias competencias al primer ministro o al parlamento o a  
quien presida el consejo de ministros, sino que se trata de otra problemática más grave; ya  
que hay quienes llaman a la urgencia de evitar el capitulo que reconoce que Marruecos es  
un estado islámico; entonces como será la lucha contra estos?. 
     Mientras que otros llaman a la supresión  del Ministerio de Asuntos islámicos y su  
sustitución por el Ministerio de Asuntos Religiosos, porque en Marruecos hay varias  
religiones; esto provocaría grandes disidencias en el seno de la sociedad marroquí.  
    Continua Daoudi: ‘A nivel de nuestros discursos, sea en los periódicos o en los 
programas del partido, no se nota la existencia de tabúes a la hora de reivindicar las 
reformas que, en principio, se someten a un cierto consenso entre el rey y la sociedad 
porque la constitución se sitúa encima de los problemas interiores de los partidos y encima 
de todas las actuaciones demagógicas; también hay otros temas que requieren más 
paciencia y firmeza ante los defensores del desarraigo, a los cuales debemos afrontar, si 
tenemos en cuenta que gozan ya de un pleno apoyo de las fuerzas extranjeras’.  
    El problema de Marruecos emana de la carencia de una intención de transición; ya se ha  
reformado la constitución pero el problema es que no se aplica como se debe, pues hay  
defectos a nivel de su aplicación sobre el terreno; Urge una reforma política previa a la 
reforma constitucional, primero hemos de activar la nueva Constitución y después  
estaremos destinados a combatir la corrupción y  la balcanización.  383. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
383 _Periódico semanal”AlAyyam”  Numero 735 entre el 1 y el 7 de Diciembre 2016. 
PP:20 y 21. 
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       En cuanto a la relación del PJD con el “Movimiento de Unificación y Reforma”,   
Daoudi concluye que el partido no necesita a este movimiento para reforzar su presencia en  
el campo político, demostrando obviamente que quienes votan actualmente a favor del  
partido, en su mayoría no pertenecen al MUR;  Pues el discurso del PJD es semejante al   
discurso de MUR. 
    El PJD recibió a nuevos adeptos que no tienen nada que ver con MUR;  este partido  
evoluciono para centrarse primordialmente en unos aspectos socioeconómicos y políticos,  
optando por acercarse de las preocupaciones de los ciudadanos; es que el MUR se dedica a  
la predicación mientras que PJD se dedica a la acción política, y no se prohíbe la  
incorporación de la misma persona en dos formaciones.    384.         
    B -La actitud de Benkirane hacia las circunstancias y las dimensiones de los 
atentados de Casablanca: 
     A la luz de los atentados de Casablanca el Partido de Justicia y Desarrollo estaba a punto  
de ser disuelto; para sus rivales este partido era fuente de estorbos , su referencia islámica lo  
sitúa como un partido non grato para algunos responsables del Estado, ‘quizás no estuvieran  
dispuestos incluso a mirar en nuestras caras, entonces como van a tolerarnos como socios?,  
Nosotros somos un partido democrático, todavía tenemos bastante necedad para que seamos  
democráticos un partido limpio y organizado y presente. Así no estarían dispuesto a  
afrontarnos sin una verdadera coartada que justificaría la intención de eliminarnos’.  385. 
    Añade: ’El ministro había venido para situarnos ante nuestra propia responsabilidad, 
avisándonos de algunas cuestiones derivadas de nuestro discurso, no recuerdo sus detalles, 
por la tarde su majestad el rey dirigió su discurso sin tomar la decisión de la disolución de 
nuestro partido aunque incluyo algunas premisas. Por supuesto nuestra situación política 
en aquella etapa era tan difícil, que era suficiente para obligarnos a disminuir el 
porcentaje de nuestra participación en las elecciones municipales de 2003”.  ‘Nosotros no 
incitamos a la gente al uso de la violencia, lo que quiero añadir es que el hecho de 
atribuirnos la responsabilidad de aquellos atentados no fue lógico, cuando una asociación 
de referencia islámica se integra en el marco político sería normal que su  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
384-Ibíd.: 20.  
385- Revista ‘Zaman’ N21 de Julio de 2015. Director de edición:Youssef Chmiro. El 
titulo de la entrevista a Benkirane: ‘Benkirane revela todos sus secretos’. P:52. 
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discurso pasase a ser extremista y no indica violento, como se dice’.  
     Para él, en algunas ocasiones no se distinguía entre el discurso de la predicación y el  
discurso de la política. Como ejemplo en este sentido siempre aconsejaban a la gente de no  
someterse al sistema del interés bancario, pero cuando han  accedido al parlamento se han   
dado cuenta de que este tema no debería ser planteado en principio y que los créditos  
parecen inexorables  para todo el mundo.  
     En definitiva, según él, su discurso ha madurado fluyendo desde el inicial relato  
predicativo hacia otro de carácter político, esto exigía un largo tiempo, pero asegura que no  
tuvieron ninguna  responsabilidad en cuanto a los atentados terroristas del 16 de mayo de  
2003 en Casablanca, la realidad es que representa una corriente moderada, y normalmente  
los moderados se involucran hacia el extremismo coadyuvante en la violencia y el  
terrorismo si se ven privados de sus derechos, eso fue lo que ocurrió en Argelia.  386.   
       En lo que respecta a las acusaciones de entablar relaciones con las grandes potencias  
internacionales, contesta: ‘Nunca habíamos entablado una cierta relación con Estados  
extranjeros como Estados Unidos o Francia o Arabia Saudí o Irán o Qatar para que nos  
apoyasen o para que se injiriesen en nuestras propias cuestiones. Esta tendencia la habíamos  
restituido a base de de una antigua conciencia como un grupo marroquí, si tuviéramos  
ciertos problemas los resolveríamos a nivel interior y contando con nuestros ciudadanos, y  
si parece necesario que suframos sufriríamos con ellos. 
     Nunca enviamos una carta a ningún  Estado extranjero o a una institución extranjera  
para solicitar  financiación, no queremos introducirles en nuestros problemas’.  387.     
     Hoy en día, se siente aturdido cuando ve a unas personas que, sin vergüenza, enviando 
cada vez unas cartas a las Naciones Unidas, denunciándo al Estado, esto le extraña: ‘yo 
siempre digo que hemos de situarnos a favor de nuestro Estado, que aunque nos agreda 
hemos de aguantar, y si nos ofrece nuestros derechos hemos de practicarlos;  la reforma 
debe emprenderse desde dentro y cualquier hombre que opte por la estrategia contraria 
deberá ser clasificado como traidor.’ 
------------------------------------------------------------------------------ 
386- Ibid:53. 
387-Ibíd. :53.     
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C-Su actitud ante el Movimiento del 20 de febrero de 2011:     
    Lo más ilustre para él  es que dentro del movimiento del 20 de Febrero habían unos  
componentes que reivindicaban una monarquía parlamentaria, y Benkiran se opuso  a esta  
opción, no fue porque no fuese  democrático sino porque su propio análisis de la situación  
de Marruecos le lleva a considerarla como una solución inoportuna para el país. 
    ‘Si se aplicase la experiencia de la monarquía parlamentaria en Marruecos los 
marroquíes no necesitaran a un rey que disponga de ciertas competencias de poder – es 
decir un rey que reina y gobierna-y que goce de una privilegiada posición simbólica, por 
supuesto al lado del gobierno. Si aspiramos acceder a una monarquía parlamentaria, esto 
exige la consecución de un determinado nivel de consciencia y de la actuación política , 
incluso en nuestras cuestiones interiores.  No mi importa que sea admirado por parte de la 
juventud o por parte de los demócratas y no digo estas palabras bajo las recomendaciones 
del rey o en servicio de la monarquía, sino porque es fruto de mi convicción de que 
Marruecos está necesitado de una monarquía fuerte y si las cosas evolucionen en el futuro 
ha de tomar un ritmo gradual y con un pleno consenso con el rey seguido debidamente de 
toda la sociedad, porque el espíritu de la democracia no es solo unas palabras. 
     Hemos de ser conscientes de que hoy en día tenemos una legitimidad derivada de la 
monarquía constitucional y no una monarquía parlamentaria, aunque en la Constitución es 
calificada de parlamentaria, no indica que el rey en la cual reina y no gobierna – ya que 
cualquier alteración a nivel de este sistema coadyuvaría en la desaparición de la 
legitimidad si no sea coherente con la sociedad.’ 388           ‘  Efectivamente Yo soy el 
presidente de la administración pero bajo la presidencia de su majestad el rey , en nuestra 
agenda correspondiente a la reforma de la constitución la creación de ‘un Consejo 
superior del Estado, en el cual se buscara una coordinación con su majestad acerca de las 
políticas generales , pero esta propuesta no fue bien recibida.     La gente ha votado a favor 
de una Constitución donde figura que el rey como presidente del Estado  y al mismo tiempo 
es el presidente del Consejo de Ministros.  389. 
   La cultura dominante, en realidad, es aquella que concede a cada texto legislativo su  
propio sentido, esto parece vinculado a unas ciertas circunstancias políticas, a la voluntad  
de su majestad el rey y a la voluntad del presidente del gobierno; la metodología que  
emprendí desde el primer día consiste en el consenso con su majestad el rey, y si no   
aceptase  trabajar con él   provocaría  una crisis política en el país. Soy inocente ante Dios,  
y gracias a Dios no ocurrió ningún choque constitucional.         
-------------------------------------------------------------------------- 
388-Ibid:54 y55. 
389- Ibid:55. 
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    En cuanto a la crisis gubernamental de 2013, posterior a las elecciones de 2011 podemos  
reconocer que el secretario del PI Partido del Istiqlal-Independencia- Hamid Chabat cuando  
obligo a sus amigos a dimitirse no fue por razones morales sino que a la luz de las  
informaciones disponibles se pensaba que el gobierno estaría a punto de caer, y después  
sería él quien sonaba  con su presidencia u otra persona de su partido, fue lo que  declararon  
sus próximos’.    390. 
 
D-Los tres retos de Benkirane.  
 
      El PJD ha puesto adelante en su programa político la necesidad de modificar el modo de  
gobernación del Estado.  Tres dimensiones de la gobernabilidad del Estado son  
particularmente apuntados: la relación entre el gobierno y los consejeros del rey, la  
arquitectura del aparato gubernamental y las relaciones del ejecutivo con la institución  
legislativa.   
     Ante todo, los lazos personales y directos que mantienen los ministros con unos  
componentes de sus círculos siempre habían conducido a obstaculizar  la coordinación  
gubernamental. La reproducción de este modelo amenaza con el riesgo de debilitar las  
relaciones de gobierno con el poder monárquico.  
     La existencia de este riesgo exige una enorme atención respecto a posiciones de  
influencia concurrentes en el gobierno y una constante vigilancia respecto de mecanismos  
de aflojamiento de procedimientos institucionales, porque como este tipo de gestión  
desacredita al gobierno ante los otros actores de la vida política, económica y social, y  
atenta contra la concepción misma de la democracia. Por eso habrá que velar que las  
condiciones de juego político que sean favorables a la instauración de relaciones muy claras  
entre la monarquía y el gobierno, para definir mejor la aplicación de competencias de  
consejos de ministros y del gobierno. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
390-Ibid:55.    
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     La elaboración de decisiones estratégicas no puede acomodarse a unas estructuras  
gubernamentales en el mismo tiempo muy numerosas y muy fragmentadas para tomar  
eficazmente en cuenta la interdependencia de problemas. Entonces es fundamental, reducir  
la dimensión del aparato gubernamental, de organizarlo, de adaptarlo a un mando  
eficaz de trabajo interministerial y a las órdenes de la administración, a la elaboración de  
verdaderas estrategias y la toma en consideración de grandes cuestiones transversales, a la  
conducción de una política económica y social que mejore las condiciones de vida de los  
gobernados. 
   La nueva Constitución ha ampliado las prerrogativas del parlamento, de poderes que  
deberán ser apreciados.  Pero Todavía no ha llegado el momento oportuno para la  
representación nacional de jugar el papel apreciable en el proceso de reformas  
económicas y sociales?. 391.. 
 
3-7:El balance del gobierno de Benkirane: 
 
A-El balance económico: 
 
      El año 2014 queda ahí como  decisivo para el gobierno del PJD, sobre todo en el marco  
económico, como testigo de ambiciones sociales, a saber que la caja de compensaciones  
había absorbido todo el apoyo dedicado a las materias básicas con un porcentaje de 81% de  
sus presupuestos reservados a las inversiones, así el gobierno opto por el aumento de los  
precios de combustibles, estableciendo ciertos lazos con los precios del mercado  
internacional; sin embargo estas medidas parecen insuficientes, pese a los avisos del Fondo  
Monetario Internacional de que habría que disminuir los porcentajes de apoyo. 
    De otra parte, cabe recordar que las cajas de jubilados atraviesa una profunda crisis  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
391-LarabiJaïdi.LaVieéconomique.www.lavieeco.com  (2012-01-02.) 
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financiera en plena ausencia de unas leyes organizativas, lo que origino  una situación  
regida por la incompatibilidad de competencias y una carencia de control y castigo.  392. 
      De su parte, el catedrático de economía financiera y de financiación pública, el señor  
Abdelkader Berrada, la etapa de 2012-2016 se distinguió ya por la multiplicación de varios  
factores positivos, que había de crear una dinámica económica, de modo que ese periodo  
conoció dos temporadas agrícolas espectaculares: 2013 y 2015 y dos temporadas  
regulares: 2012 y 2014, sin olvidar que Marruecos tuvo la suerte de recibir una donación de  
5 millares de dólares por parte de los Estados del Golfo, y afortunadamente los precios de  
petróleo conocieron una baja notable.  
      Insiste, en el mismo marco, que pese a estas circunstancias favorables la media del  
desarrollo no supero 3.2 % durante esta etapa, añadiendo que la media de desarrollo  
registrada en la etapa de Benkiran queda ahí como la más baja desde los finales de los años  
50.   Berrada reitera que gracias a las ventajas de su etapa deberia conseguir  entre 2012 y  
2015 como mínimo un porcentaje de desarrollo de 4.7%.  Todo esto significa que  
Marruecos durante este periodo perdió casi 70 millares de dírhams debido al decrecimiento  
económico.      
     De su lado, el director del Banco de Marruecos, Abdellatif El Jawahiri recalca que la  
situación del sector industrial conoce una decadencia notable desde 2012, es decir desde el  
acceso del gobierno de Benkirane, de modo que afecto el porcentaje de desarrollo a nivel  
de las actividades de este sector  de 3.4% durante  la etapa :2000-2008 a 0.9% en la etapa   
de 2012-2015, lo que tuvo  consecuencias sobre la ocupación, con un retroceso desde  
Las 168 000 puestos de trabajo durante  la etapa de 2001-2008 a 56 000 puestos entre 2013  
y 2015.  
  Jawahiri especifica que después de un estudio exhaustivo se desprende que el gobierno de  
Benkirane se esforzaba a pedir créditos con el fin de financiar el déficit, lo que aumento el  
porcentaje de las deudas de un modo que nunca se registro en etapas anteriores, y para  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
392.-Younes Belfallah. Marzo 2014.Aljazeera.Centro Aljazeera de estudios. 
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salvar esta situación el gobierno evito el apoyo de la Caja de Compensación, lo que  
favoreció al gobierno el ahorro de 25 millares de dírhams, el último informe del Banco de  
Marruecos lo ratifico, especificando que la mejora de los equilibrios macroeconómicos  no  
se remontaban a la política del gobierno, sino que se debieran  esencialmente a factores  
exteriores como las donaciones de los Estados del Golfo – un porcentaje de 1.4% del  
producto nacional bruto- , durante el año 2016, y se debe también a la disminución de los  
apoyos de la Caja de Compensación, con 6.5% el año 2012, y durante este gobierno se  
estabilizo en solo 3.5 %, lo que influyo drásticamente en la disminución del poder  
adquisitivo de varias capas de la sociedad marroquí. 393. 
B-El balance político: 
-El sucesor del Himma: Ilias Al Omari. Un símbolo del oportunismo vicioso. 
  Cabe recordar que este hombre no goza de una cualificada formación académica,  
es de origen rifeño; para demostrar que es una persona muy obsesionada por el poder y los  
puestos de hegemonía, desde su infancia y el soñaba con ser un gendarme, pero el destino le  
convirtió en uno de los muy célebre amigos del colega del rey Fouad Ali Alhimma, el  
fundador del PAM y el consejero del rey- , Gracias a esta relación,  Ilias Al Omari logro  
constituir uno de los grandes polos partidistas en Marruecos. 
    Es uno de los famosos izquierdistas de la región del Rif, antes de este siglo no era famoso  
como en la actualidad, gracias a las ayudas del primer ingeniero de la alternancia Ahmed El  
Hlimi y de Hassan Ourid como  ex portavoz oficial del palacio real,  Ilias El Omari se  
transformo en un miembro de las elites formadas en el inicio del reinado de Mohamed VI,  
según la misma revista ’Al Ayam’, uno de los periodistas más próximos fue el intermediario  
entre Omari y el ex secretario del Interior El Himma 
     Su trayectoria fue en principio  puramente asociativa, es el fundador de la Asociación  
Rifeña de las Victimas de Intoxicación –causada por el colonialismo español; Una de sus  
habilidades reconocidas, es que logro atraer al parlamento a nuevas elites rifeñas, e incluso  
--------------------------------------------------------------------------- 
393-Diario’Assabah’ N:5295. De 29 y 30 de abril de 2017. P:08. 
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en las filas de los gobernadores  y subgobernadores, de modo que para quien aspira a gozar  
de una notable hegemonía debería pasar por el puente de Ilia El Omari. 
       Acerca de sus cualidades, opina la misma revista: ‘Es un hombre inteligente, cauteloso, 
se distingue por su profundidad  humana, conocida exclusivamente por sus próximos; tiene 
victimas sin límites, entre las cuales destacan sus amigos más próximos….Ilias Omari 
sirvió enormemente al Estado para frenar el avance de la hegemonía de las elites fassies, 
con el fin de  activar una variación geográfica de las elites de origen bereber.’   394 
     Sin olvidar que este hombre es miembro del Instituto Real de la Cultura Bereber, y en el  
mismo tiempo es miembro de la Institución Superior de los Medios Audiovisuales, y  
presidente del partido del PAM, además es presidente de la comunidad de Tánger –Tetuán-  
Alhucemas, de ahí maneja la maniobra de nombrar y de destituir a numerosos altos cargos  
del Estado, su hermano Fouad El Omari antes fue el gobernador de Tánger.    395.    
-La lacra de la corrupción después de la primavera marroquí: 
      De su parte, Youssef  Essaket asegura que, contra todos los pronósticos, y en lugar de  
que la primavera árabe aflorase con unos resultados y logros espectaculares a nivel de la  
lucha contra la corrupción, parece que de nuevo Marruecos erro el camino, de modo que los  
datos, porcentajes y señales van subiendo horriblemente en comparación con los anteriores  
anos, recientemente la Organización de Transparencia Internacional ha asegurado que  
Marruecos todavía se enmarca en las filas de los Estados más corruptos.       
     Y en el seno de un gobierno que se aprovecho de los logros de las revueltas del 20 de  
febrero de 2011, Marruecos ocupa el puesto 90 entre 176 Estados, con solo 37 puntos sobre  
100, retrasándose con 10 puntos en comparación con el año 2015 cuando ocupaba el puesto  
80, parece un puesto vergonzoso ante los discursos correspondientes a la lucha  
anticorrupción y los textos constitucionales que llaman a la vinculación de responsabilidad  
con el castigo, bajo las instituciones de gobernación nacional y los pactos por los cuales se  
dedican fluidos fondos del presupuesto de la población. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
394-Revista’Al Ayam’. N:756. De 26 abril a 03 de mayo de 2017. P:14. 
395- Ibid:13. 
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    En este sentido, comenta Abdelmoumni, como presidente de la Asociación  
‘Transparencia de Marruecos’ después de la publicación del informe de 2016: 
             ‘El gobierno, el Estado y sus instituciones constitucionales, como  
       La Fundación Nacional de la Lucha contra la Corrupción, y el Consejo de Competencia 
      asumen la responsabilidad de esta clasificación  de Marruecos correspondiente a la  
       corrupción.   Esto no fue sorprendente para los interesados y los actores del  
      campo de transparencia y de credibilidad, debido a la corrupción hegemónica en el  
       cuerpo del Estado, insistiendo que la  verdadera lucha contra la corrupción todavía  
        no se ha iniciado en Marruecos……El retraso de diez puntos queda ahí como un nuevo  
       aviso al Estado, al gobierno y a todos los marroquíes, que seamos responsables ante  
        esta catástrofe.’ 
       Abdelmoumni añade que precisamente durante el año 2013 se constato que el nuevo  
gobierno del PJD se rindió a esta lucha mediante el famoso dicho del presidente del  
gobierno Abdelilah Benkirane  ’ Que Dios perdone  los antecedentes’, como una clara  
premisa de la carencia de la voluntad de una política anticorrupción. Y ante las perennes   
críticas al respecto, en uno de sus encuentros con los miembros del PJD, Benkirane fue  
obligado a dirigir un discurso sincero esta vez reiterando:’ La realidad es que es la  
corrupción quien me combate, y no soy yo quien combate la corrupción’. Un mensaje muy  
expresivo de que lo más penoso en este país es luchar contra esta lacra que sofoca cualquier  
intento de democratización política y socioeconómica.  396. 
-Casos de corrupción: El informe del Consejo Superior de Control 
Financiero. 2015. 
      En su informe de 2015, aseguro el presidente de esta institución, Idriss Jetu, su decisión  
de traspasar al ministro de Justicia unos casos  que requieren una intervención penal, el  
mismo informe fue enviado al rey Mohamed VI, al presidente del Gobierno y a los dos  
presidentes de las dos cámaras; el informe incluye las actividades de los tribunales  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
396-Diario’Assabah’ N:5295. De 29 y 30 de abril de 2017. P:08. 
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financieros durante el año 2015 sobre todo las relacionadas al control de la gestión en  
determinados aparatos públicos, nacionales y locales. 
     Ya que el mismo informe arrojo luz  suficiente sobre un conjunto de 288 misiones de  
control, llevadas a cabo en el marco del control de la gestión de los aparatos públicos, y la  
evaluación de los programas públicos,. 
     También incluyo un informe de los jueces de la misma institución 399 fallos judiciales  
que atañen al campo de  revisión y la sentencia de cuentas, y mientras que 25 decisiones  
corresponden a la punición relacionada con los presupuestos y los asuntos financieros,  
además del resumen de las operaciones de control, ejercidas por parte de los consejos  
regionales durante  2015 en plena cooperación con el Consejo Superior de Control.  397.                       
-La corrupción en el sector de Justicia:El caso del juez despedido: El Hinni: 
      El Hinni trabajaba como un juez, y en el mismo tiempo como presidente del Centro  
Internacional de Consultas Legislativas, Políticas, Económicas y estratégicas en la ciudad  
de Kenitra-a 40 kms de Rabat-, es un experto internacional, un consejero legislativo, doctor  
de Derecho y profesor visitante en facultades de Derecho. Este hombre recuerda que entre  
los resultados de la primavera árabe hemos de subrayar la relevancia que dedico a la  
Constitución de 2011 a la Justica como un poder constitucional independiente al lado del  
poder legislativo y el poder ejecutivo, un poder que debe garantizar los derechos y las  
libertades y que proteja la seguridad judicial y vele por la aplicación equitativa de la ley. 
     Sin embargo, la realidad judicial parece catastrófica después de un análisis objetivo de  
las informaciones y los resultados disponibles, así que todas las reformas fueron  
condenadas al fracaso, puesto que el ministerio de Justicia se aprovecha de sus poderes  
administrativos y financieros para invalidar cualquier tipo de independencia judicial, El  
Hinni añade que desde la independencia de Marruecos y este ministerio parece como el  
único responsable de todas las violaciones de derechos humanos, de modo que parece como  
un instrumento demagógicamente instrumentalizado por el Estado para ajustar cuentas  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
397.- Ibid:04. 
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pendientes con sus rivales, y por supuesto los archivos del Consejo de Equidad y  
Reconciliación quedan ahí como el mejor testigo de esta realidad preocupante. 
    En la opinión del Hinni, entre los obstáculos que abortan cualquier intento de conseguir  
la independencia judicial destacan: La problemática de la formación continua de los jueces,  
la arencia de medios logísticos y financieros en los tribunales, fragilidad de algunos  
edificios judiciales y que trasciende precariamente en la calidad de la acción judicial,  
además de las lacras morales que gangrenan este sector debido al aumento del porcentaje de  
corrupción. 
        A continuación insiste El Hinni: 
 
                     ‘Se trata de una crisis profunda a nivel de  formación,  se debe moralizar 
                  la administración judicial y someterla a una purificación contra los las sombras 
                   de la corrupción y los sobornos que la aniquilan, y eso a través de la activación 
                    de  instrumentos de punición y poner fin al fenómeno de impunidad.’  398.  
C-El balance a nivel de los derechos humanos y las cárceles: 
 
      En la opinión del presidente de la Asociación Nacional de Derechos Humanos,  
Mohamed Rachid Echrii, desde la llegada del gobierno de Benkiran y los movimientos de  
protesta son objetivos de varias formas de inhibición y opresión policial, lo más extraño  
para Chrii es que pese a que al fin y al cabo el presidente del gobierno es el primer  
responsable, el declaro que no conoce a quien daba las órdenes de intervenir policialmente  
contra los manifestantes,  lo que se interpreta por este activista de derecho como unas  
justificaciones carentes de lógica  y un cierto intento por parte de Benkirane de situarse  
lejos de cualquier implicación y responsabilidad.     
      En cuanto a la situación de las cárceles, Chrii denuncia que durante el gobierno de la  
primavera marroquí se registraron  graves violaciones, sin dedicar ningún interés a las leyes  
-------------------------------------------------------------------- 
398- Ibid:08. 
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que deben regir al sistema de las cárceles, durante la misma etapa varios periodistas y  
jueces fueron condenados.  Al respecto continua Chrii: 
                ‘Hemos de avisar que la única obsesión del sector de Justicia durante esta  
              etapa era la condena de jueces y la puesta en marcha de una campana de  
              puniciones contra los honorables y rectos, mientras que los corruptos se  
              aprovechan de la impunidad, y en vez de reformar la justicia se dedican  
               a la condena de tal y tal porque no se pone de acuerdo con su director.  
                    Esta etapa fue testigo también del rápido enriquecimiento ilegal, y pese a los 
               informes denunciantes de los implicados , lamentablemente las autoridades  
                competentes no se movilizaron al respecto…..La pasividad del gobierno nos da la  
               sensación de que en Marruecos puedes hacer lo que quieras sin ningún castigo.’          
399. 
   D -El balance social: 
   En la opinión del líder de la Federación Democrática de Trabajo FDT Fatihi Mohamed, el  
discurso real del 9 de marzo de 2011 origino las primeras albricias de transición gracias a la  
primavera árabe que saldo con la destitución de ciertos regímenes políticos, y en otros  
países se convirtió en un lago sangriento. 
        En aquel entonces, los marroquíes pensaban que su país iría a abrazar la primavera,  
con un imperial optimismo mediante el movimiento del 20 de febrero de 2011, que velo por  
una contestación socioeconómica con el fin de garantizar la libertad, la dignidad, y la  
justicia social.  
      No obstante, parece que la primavera marroquí era falsa, una primavera que favoreció el  
acceso de Benkirane al gobierno con unas nuevas y amplias competencias, otorgadas por la  
Constitución de 2011, en vez de realizar una justicia social y de traducir de las grandes  
expectativas suscitadas por el movimiento del 20 de febrero fue el contrario. 
       El balance del gobierno de Benkirane es: absolutamente negativo a varios niveles,  
----------------------------------------------------------------------- 
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 asegura el secretario general de la Federación Democrática de Trabajo FDT , el sindicato  
del partido de Unión Socialista de la Fuerzas Populares USFP en una de sus declaraciones  
al diario ’Assabah’ que ‘ A lo largo de cinco o seis años de mandato de un gobierno regido  
por la corriente conservadora no hemos conseguido ningún avance en el marco de la  
democracia, de modo que nos hemos permanecido bajo el nivel anterior a la constitución de  
2011, que favoreció amplias e inéditas competencias para un gobierno que nunca supo  
cómo actuar acorde a estas competencias.’  400     
      Además, Marruecos conoció un flagrante retroceso a nivel de derechos y libertades, a  
todos los niveles, así que económicamente el Marruecos de 2016 parece peor que el  
Marruecos de 2011, en el marco financiero es una realidad que fue documentada por parte  
de los informes nacionales e internacionales y con unos datos contrastados denuncian el  
índice de desarrollo realizado, sin olvidar el aumento de las deudas y el porcentaje de paro,  
son los mismos problemas que estallaron la primavera marroquí y hicieron que miles de  
jóvenes salieran a manifestarse. 
     Excepto la adición de 600 Dhs a las rentas de los funcionarios por parte del gobierno de  
Abbas El Fassi, no se ha registrado hasta nuestros días ninguna mejora de las circunstancias  
socioeconómicas de esta clase de ciudadanos; al contrario tuvieron que soportar el peso de  
la reforma fiscal y la reforma de la caja de compensación, fue como un golpe que  
empobreció sus bolsillos, afectando drásticamente al poder adquisitivo de amplias capas de  
la sociedad marroquí.  Aunque el gobierno de Benkirane tenía todas las posibilidades y las  
competencias necesarias para la democratización  de la vida política en Marruecos, contra  
todas las previsiones, todo fue aprovechado de un modo contrario, coadyuvando entonces  
en grandes obstáculos ante el sueno de la transformación democrática, parece que no hay  
ninguna voluntad política, según Fatihi, de mejorar las circunstancias sociales de los   
marroquíes.  
        En cuanto al sector de empleo, Fatihi aclara que los proyectos de inversión no lograron 
 -------------------------------------------------------------------- 
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contribuir eficazmente a la creación de suficientes puestos de trabajo, como resultado de un  
programa común con el Banco Mundial, que aspira al estudio de los efectos  
socioeconómicos de las inversiones públicas, sobre todo el empleo y la reestructuración de  
las prioridades de estas inversiones.      
    Hemos de recordar que el mercado laboral en Marruecos del ano 2016 perdió 73000  
puestos de trabajo, pese a la creación de 30. 000 en el mundo rural, el porcentaje de paro se  
estabilizo en 9.6 %  ante 10.1% durante 2015, mientras que el sector de servicios perdió  
15000 puestos durante el año 2016 , con una baja de 0.4 %.  
    El porcentaje de paro quedo entre 9 y 10 % a lo largo de muchos anos según el  
analista financiero de la ‘bolsa’  de Casablanca El Kaouni Abderrazak, opinando que las  
estrategias sectoriales del gobierno de Benkirane no lograron incorporar a miles de parados,  
lo que fue ratificado en la agenda económica de 2017, entregada por el Banco Mundial a los  
miembros del gobierno del Otmani-posterior a Benkirane-, de modo que los expertos del  
Banco Mundial han avisado del retroceso del índice de las inversiones privadas  y de los  
riesgos de la no revisión de las opciones de las inversiones públicas, con el fin de mejorar  
su eficacia, especialmente a nivel de empleo.  401. 
   De su lado, el escritor Abderrahim El Ouardighi y a raízde su obra en árabe:’El gobierno  
de Abdelilah Benkiran ante su balance’ –Hokomato Abdelilah Benkiran fi almizan’  la crisis  
sufrida por este gobierno es resultado inexorable de la irrealidad de Benkirane, nos da como  
ejemplo en este contexto su actuación posterior a la retirada del ejecutivo independentista  
del PI Partido Al Istiklal; por ese motivo Benkirane arriesgo con todos los principios  
partidistas y sus convicciones políticas, eligiendo al denominado Salah Eddine Mezwar del  
RNI Reagrupamiento Nacional de Independentistas a la cabeza del ministerio de Economía  
y Finanzas, una decisión que fue interpretada posteriormente como consecuencia de la  
presión de las instituciones internacionales de crédito, porque estas se intervinieron  
amenazando con la suspensión de los créditos dedicados a Marruecos, que se abocaba  
-------------------------------------------------------------------- 
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entonces a una situación económica tan crítica; por todo esto Benkiran se apresuro a abrazar  
a Mezuar , y en definitiva Marruecos recibió un gran crédito al respecto, de un millar de  
euros por parte de los bancos internacionales.  402. 
    Sin embargo,  a raíz de esa crisis gubernamental del 29 de diciembre de 2013 no hemos  
de olvidar la polémica que origino la destitución del actual presidente del gobierno Saad  
Eddine El Otmani del gabinete de Exteriores, cuando la prensa suscito rumores acerca de  
una dura crisis en el seno del partido de PJD entre El Otmani y Benkirane, pese a que este  
lo desmintió posteriormente, sobre todo cuando aparecieron juntos y bien unidos en el  
complejo de Moulay Rachid donde celebraron el primer consejo nacional del partido  
después de las enmiendas ministeriales. Recordemos que Benkiran insistió  que su balance  
gubernamental durante sus dos primeros anos fue bien evaluado por los hombres de su  
partido, tal y como lo declaro a la revista ’France 24’ sin apuros; por eso no tolera ninguna  
crítica al respecto, también se considera que salvó a Marruecos en una etapa tan sensible; en  
la  misma entrevista no dudo en demostrar sus estables relaciones con el partido de la  
Independencia PI ‘ Respeto a este partido, porque mi padre era independentista, pero su  
nuevo secretario general Hamid Chabat no es un hombre serio’, la periodista encargada de  
revista se quedo asombrada ante esta declaración.   403    
    En cuanto a los derechos humanos, Benkirane reconoció ante la misma periodista que  
Marruecos no es un paraíso eterno de derechos humanos, pero la realidad es que se ha  
evolucionado en este sentido en comparación  con Argelia que todavía sigue como una  
alumna inactiva en este marco….      404. 
    En lo que respecta al sector de Enseñanza y Educación, y pese a las criticas monárquicas  
dirigidas al ex ministro encargado de este sector Mohamed El Ouafa, Benkiran pareció  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
402-Abderrahim El Ouardighi: ‘Hokomato Abdelilah Bekiran fi al mizan’’ El 
gobierno de Abdelilah Benkiran ante los índices’  P: 45.  Imprenta Arrisala. 2014. 
Rabat.   
403- Ibid:46. 
404- Ibid:47. 
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satisfecho suficientemente  por este independentista del PI, por eso se pregunto  
abiertamente :  
Por que nuestro gobierno va a perder a un experto a este nivel.?    
       Y cuando fue preguntado por la prensa acerca de los incrementos tan preocupantes en  
los precios de los alimentos básicos y sus trágicas consecuencias sobre el poder adquisitivo  
de ciudadanos, contesto:  ‘ Les juro por Dios si pudiese bajar los precios lo haría, pero los  
marroquíes están obligados a invertir todos los esfuerzos conmigo.  Lo más importante en  
este contexto no es el aumento de los precios de pan , de transporte , etc…..’ 405. 
    Pese a estos reconocimientos, Benkirane fue desafiado el día 6 de abril de 2014 por las  
fuerzas sindicalistas en Casablanca con unas manifestaciones sindicales enormes, en las  
cuales se expresaron sentimientos de indignación ante el incumplimiento de las promesas  
de Benkirane, que no tuvo ninguna iniciativa para aumentar las rentas mínimas y de  
jubilación,.  
    Los sindicatos urgían un verdadero diálogo social para plantear las cuestiones esenciales,  
aunque el gobierno de Benkirane observo que sus reivindicaciones eran irreales como la  
aplicación de la Moudawana de trabajo, el respeto del derecho a la huelga y la ampliación  
del  sistema de protección social insiste que todo esto fue subrayado en su política…Del día  
16 de abril cuando las masas le espetaron el lema de’ lárgate Benkirane’ .       
‘Benkirane hizo aumentar los precios de los alimentos básicos’ gangrenando el poder 
adquisitivo, lo que auguraba un futuro arriesgado, sobre todo con la  incorporación de las 
víctimas de las chabolas que reivindicaban unos terrenos con esta expresión: ‘Quien no 
dispone de vivienda, no tiene una nación…’. 406. 
      Otra de las críticas dirigidas a Benkirane, fue la correspondiente a la gestión  
parlamentaria, ya que según unas fuentes, las instituciones legislativas solo en el año 2014  
consumieron 97 millares de dírhams, resulta tan deplorable en un país marcado  
eminentemente por la pobreza y los mendigos en todas las calles de Marruecos, y la 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
405- Ibíd.: 52. 
406-Ibid:53. 
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carencia de equidad desde la independencia …. 
     En efecto, según El Ouardighi,  ‘nuestra democracia’ iguala este importe tan costoso y su  
gran porcentaje se asienta en los bolsillos de los diputados y consejeros; en este marco el  
ministro de Economía y de Finanzas Mohamed Abou Said a la hora de analizar el  
presupuesto de 2014 aclaro que la cámara de diputados  como ejemplo consumirá en 2014:  
402 208 Dhs, 90 % de este importe es decir : 328 380  Dhs serán rentas de los diputados   
cuyos 50 % no asisten frecuentemente  y el resto se dedicara a los funcionares y los  
aparatos…..de modo que el año 2014 fue testigo del aumento del porcentaje de los  
presupuestos parlamentarios con 3.81% , mientras que la segunda cámara ‘ de consejeros’  
consumirá en 2014: 304 480 Dhs , de los cuales 256 630 se dedicaran para pagar a 270  
miembros  que no trabajan y no entienden nada en el mundo de las leyes y legislación, y el  
resto se dedicara para pagar a los funcionarios y para dotar  sus grandes despachos. 407.   
    Es interesante recordar que en el seno de estas míseras circunstancias y criticas, la  
directora del Banco Mundial Christine Lagarde visito Marruecos y aconsejo a Benkirane de  
la importancia de velar por la mejora de vida de la clase media para que fuera sostén de la  
clase baja, recordándole con el famoso dicho del filosofo árabe Averroes  de que tendrá que  
estar dispuesto a la acción en vez de charlar ante el público y ante sus seguidores del PJD,  
así en el terreno informativo su ministro de comunicación e información Mustafa El Khalfi  
no defendió a Benkirane, manteniendo un silencio sepulcral al respecto.  
   Uno de los defectos de Benkirane, según El Ouardighi, es que se acostumbro a usar el  
diccionario vulgar marroquí para contestar a sus rivales con unos términos peyorativos y  
provocativos como si estuviera hablando en cafeterías o en barrios populares como su  
barrio El Akkari de Rabat, y no habla como un primer ministro,  lo que no era de costumbre  
con losanteriores primeros ministros marroquíes desde la independencia, entre estas  
expresiones vulgares de Benkirane subrayamos : ‘ Han vendido el partido’ como si  
estuviera en un mercado público, ‘ Habéis entendido o no?’ como si los interlocutores no  
------------------------------------------------------------------------------------- 
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fueran listos…..También describe a los opositores de ser como cocodrilos y fantasmas,  
comparándoles con animales salvajes. 408  Esto además de sus actitudes tan extrañas  
hacia la prensa libre, sobre todo cuando califico a sus periodistas de ‘ no son hombres’, o ‘  
Quien eres tú para someterme al control?’.     409 
    En lo que concierne a su actitud hacia los diplomados en paro, hemos de resaltar que  
Benkiran les califica de ‘ Estos diplomados tienen un desequilibrio en el cerebro’, y como  
fue esperado los diplomados le contestaron rápidamente y de este modo:’ Benkirane padece  
una verdadera alteración cerebral  que desestabilizo el ritmo de las negociaciones con los  
parados’.  410. 
     En la opinión del Ouardighi, el problema de Benkirane es que no sabe como soportar las  
diferentes y duras criticas, una actitud incompatible a su responsabilidad como presidente  
del gobierno que cobra una mensualidad de los pagadores de impuestos….El mejor regalo  
que se entrego a Benkirane, según El Ouardighi, fue el anuncio emitido por parte de la  
delegación encargada de planificación que denuncio el aumento del paro en el sector  
privado con 114 000 parados el año 2014  en comparación con 2013. 
    En general, si Benkirane fuera una persona tranquila se enfrentaría a la oposición con un  
estilo cívico,  puesto que está controlado  por ’ serpientes’ de’ palacio real’ –indica los  
consejeros del rey- que olfatean sus pasos y les picaran cuando sea oportuno; por eso  
Benkirane no actuaba sagazmente en su gestión gubernamental, solo sabe asumir el papel  
de víctima tal y como había ocurrido al gobierno socialista de Moulay Abdellah Ibrahim  
que había sido destruido por las víboras venenosas.  Así es el caso de Benkirane, de modo  
que algunos observadores dicen:’ El gran enemigo de Benkirane es su mismísimo espíritu’.   
411. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Ante estas imprudencias de Benkirane, no hemos de olvidar que su partido iba pagando  
el precio día tras día, mediante el retroceso del prestigio partidista por causa de disidencias  
y enfrentamientos interiores, y para demostrarlo, en una entrevista con la fecha del 9 de  
septiembre de 2016 el ex activista y miembro del PJD en Alcazarquivir, Ahmed El Abbodi  
aseguro que en toda incompatibilidad con el pasado, hoy en día el PJD se ha convertido en  
un escenario de una mentalidad oportunista que busca regir opresivamente las estructuras a  
nivel Regional y local. Y cuando se enfrenta heroicamente por parte de los más reprimidos  
del partido amenazan con la destitución y amonestaciones. 
    Abbodi ilustra que en este marco, Abdellah El Mansouri,  ex miembro del PJD en la  
misma ciudad nórdica, fue objetivo de ciertas presiones y persecuciones por parte de la  
secretaría regional de PJD de Tetuán , que le destituyo en 2015, pero después de recurrir su  
caso ante el Comité Nacional de Equidad del PJD fue recompensado acorde al reglamento  
partidista. 
    En definitiva, presento voluntariamente su propia dimisión porque se diverge totalmente  
con los representantes del PJD de Alcazarquivir. 
            Acerca de esta realidad partidista concluye Ahmed El Abbodi: 
        ‘Yo creo que el PJD fue víctima de un deterioro organizativo, en realidad 
        su posición natural reside en la oposición porque carece de una madurez política. 
E-La guerra contra los funcionarios resistentes de la corrupción y la 
discriminación: 
-El caso de un gendarme condenado a 30 años  de cárcel después de matar a su 
jefe. 
      El tribunal militar, el día 27 de abril de 2017 pronunció un fallo de 30 años de prisión  
contra un gendarme acusado de asesinato intencionado con premeditación y con el uso  
de arma de fuego, después de matar a su jefe  el verano de 2016 con cinco tiros en el centro  
territorial de la comuna rural de Arbaua- a 10 kms de Alcazarquivir y a 26 kms de Souk Al  
Arbiaa Algarb-. 
     Durante su estudio de tal cuestión, el tribunal rechazo rotundamente la demanda de la  
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defensa del acusado de someter a este ultimo a una prueba médica  para comprobar la  
posibilidad de ser afectado psicológicamente, el tribunal aseguro que el interesado no  
experimento  ningún síntoma patológico, de modo que respondía a sus preguntas de una  
manera espontanea. 
   Y cuando tomo su palabra indico que había sido víctima de una serie de insultos y  
provocaciones por parte de su jefe, quien le presionaba para suspender la redacción de un  
informe correspondiente a uno de sus amigos y evitar que fuera entregado al ministerio  
público, reconociendo que ‘el ayudante’ –el jefe- había intentado darle un golpe con la  
impresora  ante sus propios compañeros, lo que le llevo a  dar un tiro de aviso en el techo  
del centro territorial.   412. 
      El gendarme condenado añadió que a lo largo de mucho tiempo suplicaba a su jefe a  
que le dejase en paz con unas expresiones como :’Mi jefe, que maldigas  a Satanás’ , pero   
pese a todo el jefe continuo insultándole con connotaciones peyorativas; por todas estas  
razones un día el gendarme le persiguió dándole cuatro tiros en la espalda y causándole la  
muerte en el instante, y después se dio a la fuga hacia la ciudad de Alcazarquivir antes de  
rendirse  y de entregar su pistola después de una negociación de una hora, con la brigada  
nacional de las investigaciones judiciales de Gendarmería real que vino desde Rabat. 
    El tribunal se convenció de las declaraciones del acusado y de la serie de  
provocaciones  y presiones que padeció de su jefe en el trabajo, sobre todo que el gendarme  
esgrimió unos informes redactados por el mismo y atribuidos a  uno de los próximos del  
difunto, y que habían sido entregados al ministerio público, y en definitiva el gendarme fue  
condenado a 30 años de prisión, por lo tanto  su defensa recurrió el caso en el tribunal  
militar de apelación.  413. 
 
 
 412-Diario’Assabah’. N:5297. Del 02 de mayo de 2017. P:12. 
413-Ibid:P:12. 
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-Un jefe de gendarmería y un director de colegio implicados en un complot 
contra un profesor: 
       El diario electrónico ’ Sada Tetuán’,  publico que en uno de los pueblos de la provincia  
de Tetuán, un profesor fue víctima de una clara intriga por parte de su propio director y – 
presidente de una comuna rural en el mismo tiempo- y el jefe de la brigada de gendarmería  
real del mismo pueblo; ya que desde 2014 y el director buscaba cualquier oportunidad para  
implicar a su profesor, considerado por él como indomable debido a su actitud propensa a la  
lucha y las criticas de  los abusos dentro del colegio, y debido también a sus relaciones 
con la prensa nacional. 
       Este periodico aseguro que en un informe enviado al tribunal de primera  
se transformo al profesor  de denunciante a denunciado por la amenaza, pese a la  
existencia de una denuncia suya en la cual reconoce que fue amenazado de muerte por el  
director y agredido en el mismo tiempo por el responsable de la residencia de alumnos y   
provocado por la profesora de francés,  a la luz de sus críticas a los tres cómplices en una  
reunión especial del consejo de gestión escolar el 5 de marzo de 2016. 
      por la cual, obstaculizaron la posibilidad de reconciliación entre el profesor  
y el responsable de la residencia del alumnado, de modo que el director obligo al profesor a  
besar la mano de este último, y cuando lo rechazo considerando este gesto como un  
desprecio y una clara humillación, el jefe de gendarmería convirtió al profesor- que dispone  
de un certificado médico de 8 días- en un acusado de amenaza.  414. 
   -Denuncia contra un jefe de gendarmería por parte del mismo profesor: 
el  año  2015 con un fabricado certificado médico de 21 días, el mismo director  planeo  
con el mismo jefe de gendarmería una intriga para detener al acusado, y por su puesto  
después el director tendría  la oportunidad de suspenderle de sueldo después de informar a 
responsables de enseñanza de la ausencia del profesor a causa de una detención judicial. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
414-Diario electrónico ‘Sada Tetuán’ . el día 03 de junio de 2016.www.sadatetouan.com. 
-  El día 20 de marzo de 2016 – Acta: 492.  
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por parte del jefe de Gendarmería Real del mismo pueblo. 
    Así, precisamente el día 24 de febrero de 2015 y cuando el profesor intentaba dirigirse  
hacia el colegio el jefe de gendarmería le prohibió el trafico en el seno de la carretera  
nacional Tatúan- Chauen, obligándole a entrar en la brigada para contestar a las preguntas  
del ministerio publico en el asunto –A1-. Y aunque le aseguro que tendría que dirigirse  
hacia el colegio y que debería hablar con su director para informarle de esta transgresión, el  
jefe de gendarmería le contesto así: ‘ Ahora tu único jefe soy yo, entiendes?, tu director no  
te va a interesar’, amenazándole con una urgente detención y entrega al fiscal del rey , pero  
después de 20 minutos y una vez finalizada la etapa de registro de declaraciones, el profesor  
se opuso a firmarlas, y aquí concretamente el jefe de gendarmería empezó a provocarle con  
unos términos insoportable y con la presencia de los gendarmes y el público, y cuando llego  
al colegio el director ya  había expulsado a sus alumnos fuera de la clase  y le había  
denunciado con ausencia sin justificante como una clara intención de que efectivamente se  
trataba de una intriga hábilmente planificada por los dos responsables. 
    Ante todas estas arbitrariedades y abusos el profesor envió una denuncia a los  
responsables locales y regionales de Educación y al capitán general de Gendarmería Real  
en Rabat;  a la luz de la cual, este ordeno a la capitanía regional de gendarmería de Tetuán  
una urgente investigación al respecto, A 2. tranquilizaron al profesor de que iban a realizar  
una amplia investigación  , pero hasta hoy en día no fue informado de sus resultados , la  
única ovedad es que el jefe de gendarmería tema de investigación en octubre de  
2016 fue trasladado a otra región. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A1-Tribunal de primera instancia de Tetuán: Asunto numero: 2015-3216-199. 
A2- con el numero :2558.    el numero: 1563 en fecha del 23 de julio de 2016. 
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-Un profesor organiza una protesta individual ante la comisaría de 
Alcazarquivir, tras ser encarcelado en condiciones infrahumanas.* 
     El sábado 30 de julio de 2016 por la tarde, un profesor se atrevió a protestarse cubierto  
de una gran bandera de Marruecos y  unas pancartas en la mano donde escribió lemas como    
‘ solicito una investigación contra los agresores’,  y con fotos de su espalda con síntomas de  
irritación, porque según sus declaraciones le echaron en el calabozo con los delincuentes  
detenidos en la comisaría de Alcazarquivir, aunque disponía de un informe médico donde  
consta que sufre de una incapacidad de soportar condiciones de irrespirabilidad, que estuvo   
 44 horas detenido tragando humo de cigarrillos y con el hedor de mantas sucias, y la  
humedad derivada de la carencia de ventilación,- en el sótano de la comisaria y muy cerca  
de los servicios-, pues se trata de una cárcel de una superficie  de 3,30 metros sobre 2,80  
metros. Ademas no recibió la visita de los familiares, ni de los abogados y sin poder tomar  
comidas calientes, y en unas circunstancias penitenciarias infrahumanas, 20 detenidos  
hacinados por el día, y por la noche llegan a 30 debido a las campanas policiales.  
    Sus sufrimientos continuaran también a una vez trasladado al tribunal de primera  
instancia de la misma ciudad, allí el profesor quiso  aclarar a la vice fiscal del rey que  
primero tiene un informe médico que entregar y unos documentos acreditativos de su  
inocencia. 
    En respuesta a esta intervención, le contesto la vice fiscal del rey: 
‘ A mí no me importa en absoluto, tienes que recurrir tu caso,’, esto sin mirarle en la cara, le  
trato como si fuera un delincuente, en fin fue condenado a pagar una multa de 600.  
    Aunque su madre intervino varias veces para demostrarle que su hijo no podría soportar  
desde las 10 h00 de la mañana hasta las 17h00 sin beber ni comer algo – ni un vaso de  
agua,  y sin el mínimo respeto de un día tan sagrado para los musulmanes- el viernes ,-29 de 
julio de 2017- la vice fiscal en vez de adelantar su comparecencia, amenazo a su madre  
detenerla,  parece que esta responsable quería dejar al funcionario acusado en el tribunal 
--------------------------------------------------------------------------------- 
*Tribunal de primera instancia de Alcazarquivir, Asunto: 1757-2101-2016. 
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hasta el lunes  siguiente. 
-El ministerio de Justicia archiva una denuncia contra un abogado descendiente 
de una familia de la oligarquía . 
     Después de un estudio analítico de los datos y los documentos fidedignos de este caso se  
desprende que este abogado fue el gran responsable de los sufrimientos de un funcionario  
público en la región de Tetuán, que después de ser condenado por el tribunal de esta ciudad  
por el juicio recurrió este asunto ante el tribunal de apelación, y allí donde el abogado –que  
pertenece a una familia distinguida  judicialmente y políticamente al PAM tuvo sus huellas  
porque en lugar de ensenar al juez los documentos favorables hizo el contrario.  
      Por todos estos motivos, el interesado envió una denuncia electrónica al ministerio de  
Justicia el mes de abril de 2016 contra este abogado para investigar este caso; sin embargo  
no recibió ninguna resolución al respecto, lo que implica la carencia de credibilidad en el  
seno del sector de Justicia, si tenemos en cuenta que el juez encargado de este caso  
reconoció ante el interesado que el abogado no le enseno los documentos claves que  
podrían trascender en el juicio aunque los recibió por parte del denunciante. A3 
  G -Los ataques contra la prensa libre durante la etapa de Benkirane: 
       A la luz del informe de Amnistía Internacional de 2016, siete periodistas y activistas  
fueon detenidos  después de las revueltas del Movimiento del 20 de febrero de 2011   
por el hecho de impartir cursos de formación con sistemas avanzados de periodismo, se  
trata de los siguientes procesados: 
-Maati Mounjib: 54 anos, historiador y fundador del Centro de Estudios y Comunicación  
Ibnou Rochd , presidente de la ONG ’Libertad ya’- con Ali Anozla -, y miembro de la  
Asociación Marroquí de Periodismo e Investigación AMPI, uno de los objetivos numero 
uno de estos juicios. 
-Abdessamad Ait Aicha: de 31 anos, periodista y miembro del centro de Ibnou Rochd. 
-Hicham Mansouri: de 35 anos, periodista y ex empleado de la AMPI , liberado  
-------------------------------------------------------------------------------- 
A3: 265- 14.   julio de 2015, Tribunal de Apelacion de Tetuan. Asunto: bajo el número 
2406 sobre 2016.  Departamento de Denuncias del Ministerio de Justicia. 
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últimamente después de ser condenado a 10 meses de prisión por razones políticas según  
Amnistía Internacional. 
-Hicham Khreibchi: Conocido como Hicham Miraat, de 39 anos, doctor en Medicina,  
fundador y ex presidente de la Asociación de Derechos Digitales, ADD. 
-Mohamed Sber: de 44 anos, presidente de la Asociación Marroquí para la Educación de la  
Juventud. AMEJ. 
-Maria Moukrim: de 39 anos, periodista y ex presidenta de la AMEJ. 
-Rachid Tarik: de 62 anos, periodista retirado y presidente de la AMEJ. 
    Entre estos destacan simpatizantes y miembros del Movimiento del 20 de febrero, en  
cuanto al sistema informativo cuestión de sus acusaciones se denomina Story Maker: es una  
aplicación segura para telefónica móvil, que ayuda a sus usuarios y periodistas a crear  
historias, y la publicación de textos de modo anónimo.  
    Ante esta degradada situación que atraviesa la libertad de expresión en Marruecos,  
Amnistía Internacional observa que, hoy más que nunca, los responsables de este país han  
de poner fin a las exigencias del artículo 206 del código penal que pone las trabas a la  
libertad de expresión según Magdalena Mougrabi, la delegada de Amnistía Internacional en  
España, sin olvidar que cinco de estos siete activistas fueron condenados por: Amenazar la  
seguridad interna del Estado.  415. 
    A raíz de todas estas circunstancias, sea a nivel socioeconómico o a nivel político y de  
derechos humanos, algunos expertos internacionales opinan que la primavera árabe en  
Marruecos no ha podido recoger sus frutos esperados, entre estos prevalece el punto de  
vista del diario español ’ El Mundo’ que en fecha del 6 de agosto de 2014 publico un  
artículo titulado ‘ Marruecos: Se reactivara el motor de la primavera?.’  
     Desde su perspectiva, resulta que la primavera marroquí fue condenada a la frustración,  
puesto que la iniciativa monárquica mediante aquellas reformas constitucionales tuvo como  
un objetivo prioritario’ apaciguar las reivindicaciones populares’,  poniendo fin a aquella 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 415-Amnisty.org.  28 de junio de 2016. 
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primavera.   De ahí, lo ratifica informándonos de que tres años después, el 11 de julio  
de 2014 los protagonistas del Movimiento del 20 de febrero de 2011 volvieron a reunirse  
con la iniciativa del grupo islamista Justicia y Caridad,  en un dialogo sin escollos  y  
secretamente,  entre cinco de sus altos dirigentes y un grupo de intelectuales de izquierda, 
liberales y de micro- partidos. 
     ‘Hubo dos partes, primero se hizo un diagnostico de la situación y después 
examinamossi nos podremos poner de acuerdo sobre los remedios a emplear para superar 
los problemas del país.  En la segunda parte, hubo coincidencia sobre el bloqueo político, 
las derrotas diplomáticas y la mala racha económica del país.’  
     Explico al teléfono Karim Tazi, un célebre empresario textil que asistió a la reunión. 
   Entre los factores que urgen una nueva primavera para el mismo rotativo español: 
La caída del crecimiento económico en 2014 hasta 2.5%, un ritmo que no favorece la  
creación  de suficientes puestos de trabajo. 
      ‘compartimos el deseo de promover una transición que evite al país una explosión  
     violenta.’ 
   Afirma Maati Mounjib, catedrático de la Universidad Mohamed V de Rabat.. 416. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
416-Diario ‘El mundo’   06 de agosto de 2014. 
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3-8-La primavera rifeña: las circunstancias y las 
consecuencias de los incidentes de Alhucemas, el noreste de 
Marruecos. 
 
    Pese a que la ciudad nórdica de Alhucemas fue escenario de varias manifestaciones  
durante las revueltas del Movimiento del 20 de febrero de 2011, podemos señalar que  
después de la aprobación de la nueva constitución, y sobre todo con las promesas reales de  
tomar urgentes medidas socioeconómicas para mejorar las circunstancias de esta región  
costera conocida por la pesca y el turismo- el proyecto de Manara del Mediterráneo-, con el  
paso de los días , los activistas locales iban dando cuenta de que los proyectos anunciados  
por el monarca no fueron emprendidos como se debía.  
     La gota que colmo el vaso,  cayo precisamente el día 28 de octubre de 2016 cuando  
fue triturado accidentalmente  un pescador llamado Mohsin Fikri en un camión de basura en  
el puerto de Alhucemas, después la expropiación por parte de las autoridades competentes  
de la cantidad pescada, según sus fuentes, bajo la coartada de su carácter ilegal  y carente de  
las condiciones sanitarias acordadas, llegando a echar toda aquella cantidad en el depósito   
del camión de basura. 
    Directamente después de este homicidio miles de jóvenes rifeños salieron a las calles  
protagonizando una larga y clamorosa manifestación; sin embargo su indignación pronto  
fuepaliada gracias a la visita del ministro del Interior, quien entrego una carta real de  
condolencias al padre del pescador fallecido, expresando su plena intención de cumplir con  
una responsable investigación y de la urgencia de someter a los culpables al poder de la ley. 
       Después de seis meses de investigaciones, el departamento de lo penal del tribunal de  
Apelación de Alhucemas, y contra todos los pronósticos pronuncio unos fallos favorables a  
los culpables, oscilados entre 5 y 8 meses de prisión firmes y unas leves multas. 417 
    El diario electrónico Riflive, del 26 de abril de 2017, insistió que el proceso judicial  
-------------------------------------------------------------------------------- 
417-Aljazeera.net. Yahia El Yahiaoui. 26 de mayo de 2016. 
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de este asunto duro más de 28 horas, y después de estudiar los procedimientos y las  
informaciones pertinentes, así fueron las condenas: un total de 47 meses de prisión. 
-Se condeno a 8 meses de prisión firmes al representante del ministerio de pesca en  
Alhucemas Rachid Regragui , y también al veterinario Ahmraoui Abdelmajid, al presidente  
del servicio de pesca Mohamed Charaf, al califa del caíd del distrito de alhucemas Jamal  
Haden, tras ser acusados por parte del ministerio publico de: falsificación de un documento  
oficial, fabricación de un certificado administrativo que contiene detalles irreales,  
obligándoles a pagar los gastos del pleito. 
    -Se condeno al denominado Abdelhak Jbilo, el chofer del camión de basura donde fue  
triturado el difunto, y a Farid Boudaudi como un empleado de la compañía de higiene del  
mismo camión, y a Mohamed Bouchrafat el vigilante de los barcos de pesca, acusados de  
asesinato por error, todos fueron condenados a 5 meses de prisión firmes, y contra Jbilo con  
una multa de 500 Dhs a favor de la tesorería general del reino , y se condeno a Mohamed  
Bouchrafat a pagar una indemnización de 33 000 Dhs a favor de los herederos del difunto;  
en el mismo marco, el tribunal condeno a la compañía aseguradora y a la compañía de  
higiene a una indemnización de 166 000 Dhs a favor de los herederos del fallecido. 
    Mientras que salieron inocentes por el tribunal: el caíd Ahmed Benabou y Bouchaib Badr 
Ezzaman como empleado de la compañía de recogida de basuras y el vendedor de pescado   
Bouzian El Mousati y Abdelkerim Essalmi como revisor de la compañía de higiene.  418. 
  En la opinión del especialista Yahia El Yahiaoui, estas condenas pueden ser interpretadas  
como un verdadero choque, en detrimento de las expectativas de los interesados por esta  
cuestión candente, que pronto convirtió las calles de Alhucemas y las zonas y pueblos  
colindantes en un campo diario de duras manifestaciones y protestas por parte de los  
activistas rifeños; ya que va a configurarse tempranamente como una iniciativa  
contestataria con una organización estructurada y protagonizada por sus propios líderes, y  
con su apoyo logístico también y con su portavoz, anunciando abiertamente sus propias  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
418-Diario electrónico ’Riflive’. 26 de abril de 2017. 
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reivindicaciones. 
    Yahiaoui observa que pese a la identidad de la región conocida por su naturaleza étnica,  
lingüística y cultural, como es el caso del centro y el sur de Marruecos, el movimiento de  
protesta no opto por la explotación de estas peculiaridades  y no introdujo en el escenario  
este instrumento, no lo hizo por el temor de que fuesen acusados de animar las tendencias  
independentistas.  
    Sus propias reivindicaciones fueron puramente socioeconómicas y de derecho, se basa  
esencialmente en los jóvenes indignados, los más castigados por el paro que gangrena una  
ciudad que no ha podido disfrutar del turismo debido a la naturaleza tan difícil de sus rutas  
y carreteras-una zona montañosa - . 
    Cabe apuntar que el gobierno no cumplió con sus promesas reformistas, por todas estas  
razones los líderes de la revuelta rifeña siguen rehusando las negociaciones con ministros y  
representantes del Estado que acaban de visitar la región con el fin de arrancar el proceso de  
reformas, así los activistas se aferran a su derecho de negociarse directamente con el rey  
Mohamed VI, y lo que más echo leña al fuego fue que los representantes del Estado  
reprochan  a este movimiento que tenga intenciones independentistas, y de mantener  
relaciones con unos lobbys extranjeros, si tenemos en cuenta que varios manifestantes  
esgrimían la bandera amazigh ante las fuerzas del Majzén, lo que es visto como una traición  
por el régimen y la mayoría de sus súbditos marroquíes.  419. 
    Como una medida contra el avance inesperado de este movimiento, el viernes 26 de  
mayo de 2017 el predicador de la mezquita de Mohamed VI  que se ubica en el barrio del  
líder del grupo Naser Ezzefzafi , le indigno a este ultimo cuando le acuso de nutrir el  
gamberrismo, el terror y la división entre las filas de los habitantes; en el instante  Ezzefzafi  
se sublevo,  entusiasmado ya por sus seguidores, estallando contra el predicador, tachándole  
de  traidor, y colaborador del Majzén y prometiendo que va a continuar con su lucha hasta  
la destrucción de los enemigos; directamente después de la emisión de una orden de arresto  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
419-Aljazeera. Net.  Yahia El Yahiaoui. 26 de mayo de  de 2017. 
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contra Ezzefzafi por parte del fiscal del rey en el tribunal de Alhucemas, surgieron  duros  
enfrentamientos entre los seguidores de este líder y las fuerzas auxiliares del Majzén que  
intentaban irrumpir en su casa para cumplir con su detención.  420. 
-El gran beneficiario tras la primavera rifeña: La verdadera cara del 
máximo valedor rifeño del Majzén’ Ilyas El Omari’: 
     Por motivo de su reciente proyecto mediático, Benkirane acusa al  Omari de haber  
hallado los fondos necesarios en los barones de la droga. Para Benkirane, Ilyas Omari es  
como una encarnación del mal; de otra parte, el líder político de 48 anos, no es más que un 
ferviente defensor del régimen, que sin embargo lo había combatido  en su juventud. .421. 
      No obstante para descubrir la figura y los verdaderos secretos de este político rifeño,  
recordemos que en su web, Oufkir Rachid, nos resalta de un modo tan abierto, inesperado y  
con pretextos fidedignos que El Omari es uno de los ilustre colaboracionistas de los  
servicios secretos marroquíes DST, y lo justifica con una carta infiltrada en árabe – ver su  
copia en francés abajo-, en la cual se pone de relieve que este caso fue la gota que colmo el  
vaso , es un documento ‘top secret’ de la DST en el cual se menciona abiertamente al muy  
dinámico agitador rifeño Ilyas El Omari calificado de colaborador a favor de la  DST.  
    En la siguiente pagina, vamos a ver una copia de aquella carta secreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
420-Ibíd.: 27 de mayo de 2017. 
421-‘Le jeune Afrique’ del 19/1/2016.’: le fabuleux destin El Omari’Fahd Iraqui.Casa. 
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Ministerio del Interior                                                  Al consejero de su Majestad  
Dirección General de Vigilancia                            encargado de los asuntos de seguridad 
Del Territorio Nacional. 
Miércoles 15 de agosto de 2012. 
Referencia: El envió numero 7465 M.M.CH sobre 12. 
 
   En relación con el tema de su envió, en fecha del 07 de agosto de 2012, acerca de su  
solicitud del asunto numero 7365 sobre D.S sobre M.M.T.W , y que corresponde al ex  
diputado Said Cahou , y a raíz del cual, y bajo la orden del señor director general de esta  
Dirección de la DST, y bajo el mandato directo del servicio de Vigilancia y de  
Documentación, esta Dirección General pone en disposición de su señoría cinco informes  
de la DST , entre los cuales destaca un informe que describe las movilizaciones del ex  
diputado Said Chaou, que fue entregado ya  al servicio de Vigilancia y de Documentación,  
vinculado a la Dirección General de Vigilancia del Territorio Nacional, el cual fue  
entregado por el colaborador  Ilyas El Omari, Numero de colaboración:0252 H.R sobre  
M.M.T.W 2006 sobre 2007 sobre 2008 , y que fue cedido al centro encargado del análisis  
de datos del Ministerio del Interior el día 20 de septiembre de 2010. 
   Además del informe numero 324 sobre 08 M.T redactado por La Administración Regional  
de Ouxda-Noreste de Marruecos-, el cual implica a Said Chaou en la red internacional de  
drogas y descubre sus relaciones con responsables policiales y políticos de la región. 
    Sin olvidar el informe 0756 sobre 08 M.T redactado por la Administración Regional de  
Tánger , cuyo contenido reitera los mismos informes entregados a la DST y al centro  
encargado del análisis de datos vinculado al Ministerio del Interior por parte del  
colaborador Ilias El Omari, cuyo número de colaboración es 0252 H.R sobre M.M.T.W .  
422 
----------------------------------------------------------------------------- 
422-www.oufkirrachid.wordpress.com. del 28 de abril de 2015. 
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                        El documento original. 423 
 
 
 
 
 
 
 
     Este documento autentico y fácilmente identificable y inédito, evidente y explosivo,  
representa a Ilyas El Omari como un verdadero mafioso al servicio del sistema marroquí ,  
durante anos, este señor ha podido tejer su tela en el Rif con el objetivo de hacer un feudo   
político exclusivo.  
      Este tipo ha llegado al poder gracias al ‘dossier’ de genocidio contra la población rifeña  
y las gases toxicas utilizadas por los españoles , con la complicidad del Majzén de aquella  
época, en seguida ha instaurado su asociación ‘Rif para la Solidaridad y el Desarrollo ‘  
como un trampolín  dentro del  objetivo de ser el interlocutor único encargado de los  
asuntos del Rif y de poseer por consiguiente un ‘ticket’ de entrada a Palacio y para servir  
este objetivo que lo había alimentado desde anos. 
    Aclara Oufkir Rachid:’ Todo había sido efectuado en detrimento de la sangre derramada  
    de miles de víctimas de este genocidio que debería un día llegar al despacho de  Naciones  
Unidas y las instancias internacionales encargadas del la regularización de estas grandes  
cuestiones … Este rifeño muy visible, descendiente de la región, y despreciado por las  
masas populares rifeñas había sido cooptado por un influyente servidor del sistema y el  
segundo hombre del Estado marroquí – indica Fouad Ali Al Himma- . 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
423- Ver la pagina de Facebook de Oufkir Rachid. La original en francés y en árabe. 
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     Ilyas El Omari es un aliado del Majzén en el Rif contra los rifeños, es el cinismo  
encarnado,  decidió  deambular por el Rif con zapatos sucios-sales soulier’, y hoy en día  
con la revelación de este documento sus maestros se retornan contra él y mencionan su  
nombre bajo el simple vocablo de un despreciado colaborador , es decir un chivato , un  
informador …..con el código 0252’.  
     En la opinión de Oufkir Rachid, la desgracia es multiple, después de la  población,  
estamos ante la de los señores, a señalar que ninguna reacción oficial ha aparecido, hasta  
este momento, ni de la parte del mismo interesado ni por parte del partido del PAM del cual  
es su eminencia gris. 
    Su cooptación en la política, recibe el apoyo de los servicios del Estado profundo, y una  
libertad para el movimiento del Omari, goza de un perfil ideal para ser un informador y una  
buena ventaja  para las fuerzas oscuras y enemigas del Rif, donde parece omnipresente, el  
PAM, el Rif, con proyectos inmobiliarios, el club de futbol local de Alhucemas,  en Tánger  
donde ha sabido como situar a su hermano …., en todas partes…., es gracias a este que ha  
podido mantenerle en uno de los círculos del entorno de palacio y en el aparato del Estado,  
esta estructura es muy discreta pero muy influyente.     
      No hemos de olvidar que El Omari se declara marxista, tiene la sombra de un  
oportunista vicioso que se va en donde puedan haber ganancias políticas, fuera de los  
principios , los valores y la línea de la conducta honorable.  424 
  Como este documento resalta indiscutiblemente  una nueva ecuación en el marco político  
marroquí, y que sin duda consiste en la dualidad del oportunismo político en el norte  
 con la obstaculización de la modernización política en Marruecos. De ahí, se desprende  
que la polémica de Ilyas El Omari es resultado de la hegemonía de una mentalidad muy  
pragmática y demagógica en la sociedad nórdica, desde Tánger hasta Ouxda, pese a su  
proximidad a la idónea democracia ibérica y tantos inmigrantes que tiene en Europa, los  
habitantes de esta región no han adquirido ninguna de las lecciones democráticas de sus  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
424-www.oufkirrachid.wordpress.com.  ‘Bien faire et laisser dire’. 28 de abril de 2015. 
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vecinos; ya que debido al ampliado trafico de hachís y cocaína, del contrabando, y de las  
mafias de inmigración clandestina, y debido a la complicidad de la mayoría de los  
diputados nórdicos, que en su mayoría son unos oportunistas que cuentan de cerca o de  
lejos con las mafias de droga y  y trabajan como chivatos del Majzén local, e incluso la  
mayoría de los presidentes de ayuntamientos y comunas rurales, sin olvidar que los  
abogados del norte son más ricos que los abogados del resto de Marruecos debido a la  
abundancia de casos de hachís que lamentablemente en varias ocasiones se usa para  
implicar a inocentes. 
       La mayoría de la población nórdica carece de un nivel digno de estudios frente a un  
aumento horrible de consumo de drogas incluso en las filas de alumnos y estudiantes,  
además podemos decir que debido a estas lacras los nórdicos, en comparación con los otros  
habitantes de las otras regiones de Marruecos, parecen muy cobardes e infames ante los  
individuos del Majzén que, diferentemente del Majzén de Rabat y de Casablanca, pueden  
actuar en contra de la ley sin ningún miedo fabricando acusaciones por ejemplo de acoso  
sexual, o de terrorismo o de posesión de hachís a sus opositores tal y como ocurrió en  
Martil  el 28 de mayo de 2017, donde un oficial de policía fabrico  informes contra un  
amigo de uno de sus enemigos provocando su encarcelamiento – ‘Sada Tetouan  425. a  
finales de mayo de 2017, e incluso familiares del Majzén pueden cometer prevaricaciones  
de circulación ante el público y pueden aplastar a los pisoteados en cualquier  lugar como si  
el norte de Marruecos estuviera ocupado ampliamente por una mafia destructiva, que a su  
servicio prefieren trabajar varios deshonrados como chivatos e intermediarios; por todas  
estas razones  funcionarios y responsables de policía, gendarmería real y aduaneros hacen  
todo lo  posible para trasladarse al norte porque saben previamente que los nórdicos son  
incapaces de resistir y porque piensan que durante sus cuatro años de trabajo, o más o  
menos, van a ahorrar mucho dinero; por todas estas razones me parece que sin una  
verdadera liberación de los nórdicos de  estas lacras, luchando contra los tráficos de hachís  
------------------------------------------------------------------------------------ 
425-Diario electrónico’ Sada Tetouan’. www.sadatetouan’.  28 de mayo de 2017. 
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y el contrabando Marruecos nunca va a abrazar una verdadera modernización política. 
    En este sentido, Thierry Desrues y Miguel de Larramendi  aseguran que los notables  
locales del Norte han podido enriquecerse de la mafia de hachís  y del contrabando, de  
modo que se creyó un estado dentro del Estado mediante la incorporación de los mafiosos  
a la vida política y parlamentaria y sin ningunas intervenciones oficiales para frenar esta  
lacra que aniquila a los nórdicos política, moral y socioeconómicamente. 
            ‘ Han sido creados pequeños ‘reinos de Taifas’ que actúan como estado  
         dentro del Estado. La penetración de narcotraficantes en la esfera publica 
         del país sigue alcanzando las propias instituciones parlamentarias, sin  
         ningunas medidas oficiales al respecto.’ 426. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
426-Thierry Desrues y Miguel de Larramendi: ‘Mohamed VI: política y cambio social en 
Marruecos’  Ediciones Almuzara 2011.   P:131 
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Conclusiones: 
     Desde la perspectiva del pensador marroquí Mohamed Sabila, catedrático de Filosofía  
en la Universidad Mohamed V de Rabat, a raíz de las evoluciones y las repercusiones de las  
manifestaciones  y protestas del movimiento del 20 de febrero podemos constatar las  
siguientes conclusiones: 
-Se trata de unas protestas dirigidas contra el régimen político establecido, son  unas  
reivindicaciones justas  que corresponden a la situación de la pobreza, la carestía de los  
alimentos, al paro y a las enormes distancias entre las distintas clases sociales. Son unas  
reivindicaciones logicas contra el desprecio, la falta de dignidad y de derechos, y otras son  
de carácter  político como la exigencia de una verdadera democracia. 
-Que la juventud y sobre todo los cualificados académicamente, son los más  
perjudicados por su eliminación social y por su marginación política, de ahí que ellos sean  
los mas  propensos a las protestas. 
- Estos jóvenes profesionales, con estudios universitarios, son los que conocen  
ampliamente las tecnologis de comunicación.  ampliamente de las tecnologías de  
comunicación, y de las webs de comunicación social y de los avanzados medios de  
información y de reclutamiento, y gracias a estas técnicas han logrado superar los  
obstáculos arcaicos del poder y conectar las protestas. 
-En cuanto a las organizaciones sindicales y los partidos clásicos podemos acentuar que va  
perdiendo su propia capacidad de protesta, o por motivo del deterioro interior, o por el  
derrumbe organizativo. 
-Prevalece una predisposición notable hacia la tiranía política que aspira a la eliminación de  
toda la sociedad y de sus activistas civiles,  en este caso destaca la opción rebelde mientras  
que las elites políticas instauradas en el poder no quieren cambios perturbadores para sus  
intereses. 
-Carencia de unas elites cultas o políticas bien instruidas y orientadas acorde a las  
necesidades del país. 
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-Carencia de una ideología común y la preeminencia de la parte reivindicativa y pragmática  
en las protestas. 
-La opción por  los medios, instrumentos y panfletos pacíficos ante los estilos violentos que   
se utilizan en casos muy excepcionales. Tras esta opción yace una plena intención de  
distinguirse de las restantes corrientes como los movimientos de violencia política ,  
religiosa e izquierdista. 427. 
Al respecto comenta Mohamed Sabila: 
                 ‘Lo que ocurre en el espacio árabe no es una revolución, ni es una  
  revolución civil , sino que es una simple insurrección colectiva ejercida por unos 
cuerpos hambrientos  y anárquicos , dispersos en calles y plazas públicas, es una  
insurrección dirigida contra el aparato policial del Estado que cuenta con los medios  
tecnológicos más avanzados para reprimir estos cuerpos hambrientos y la imposición 
de un tipo de ’terrorismo’ oficial, corporal y psicológico contra estos cuerpos.  
       Se trata del terrorismo del Estado policial contra el individuo metafísico  árabe 
que todavía no ha alcanzado el grado de ciudadanía, lo que empuja a estos cuerpos 
a congregarse, configurándose como unas pandillas solicitantes de socorro en busca  
de las necesidades diarias , lejos ya de cualquier dignidad moral o ideológica.’ 
    Sin embargo, y según el experto Kamal Abdellatif, catedrático de Filosofía en la  
Universidad de Mohamed V de Rabat, una de las conclusiones dignas de ser subrayadas a  
continuación, es que a la luz de las elecciones anticipadas, las posteriores a las revueltas del  
Movimiento del 20 de febrero de 2011 en Marruecos, se vislumbro una de las flagrantes  
incompatibilidades que reside en la relación entre la revolución y el islamismo político, lo  
que nos lleva a plantear una pregunta nuclear en este contexto: si la revolución entablaba el  
terreno hacia el fomento de los valores de la modernización política, o hacia el islamismo  
político?. Y si las mutaciones corrientes con sus condiciones impuestas puedan contribuir 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
427-Revista ‘Annahda’  N 1. Primavera de 2012. Rabat. Marruecos. P:131. 
428- Ibid:34. 
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a la secularización del islamismo político?.    429. 
    Kamal Abdellatif vuelve a insistir que esta heterogeneidad relacionada al acceso del  
islamismo político surgida  en el seno del mundo árabe, es fruto de una conspiración cuyos  
planes fueron activados desde Estados Unidos y Europa, contando con varias partes, en el  
marco de las ambiciones vanguardistas de Oriente Medio y el Norte de África en busca de  
una democracia  y  los derechos humanos, de modo que desde 2004 se organizaron una  
serie de encuentros y ciclos de formación dedicadas a los jóvenes árabes y con la  
financiación de la administración estadounidense, de compañías como Google, y eso con el  
objetivo de instruir masivamente a los jóvenes, dotándoles de  técnicas de Internet y las  
formas de comunicación social en la red, promoviendo la coordinación y las consultas para  
atraer y agrupar a las masas en forma de movimientos de protesta pacífica y con el fin de  
resucitar a los protagonistas hacia la reivindicación  de la libertad y la democracia.  430.   
      Pues después de este estudio de las circunstancias y las consecuencias de la primavera  
marroquí , y si los marroquíes desde muchos anos no han llegado todavía a alcanzar el  
sueño de la democratización, y después de probar todas las alternativas políticas e incluso el  
islamismo político con el PJD consentido previamente por Estados Unidos, vamos a ver a  
Continuación: por que y pese a las reformas constitucionales y algunos retoques, Marruecos  
sigue escenario de varias protestas, sobre todo en el norte del país?. El siguiente capítulo se  
encargara de la búsqueda de aquellos estelares obstáculos tras esta critica realidad política y  
socioeconómica.  
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
429- Ibid:148. 
430- Ibid:150. 
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              CAPÍTULO VI: Los obstáculos de la 
modernización política en Marruecos.  
    La actualidad sociopolítica del nuevo Marruecos no es fruto de casualidad sino que es  
una prolongación de unas acumulaciones  marcadas por una crónica nostálgica por los  
procedimientos arcaicos como se constata ya a la luz de la estrategia antiterrorista, la nueva  
Moudawana, el caso del Himma y el PAM, el caso de Ilyas El Omari,  la corrupción, el  
fracaso de la experiencia del PJD, la actuación hacia los salafistas, la prensa libre y los  
funcionarios reacios a la corrupción. Esto nos conlleva a  buscar sus motivos. 
6.1. La Constitución y la dimensión sagrada de la monarquía:    
   Para Leveau, con el inicio de su reinado, Mohamed VI acelero el planteamiento de temas  
candentes y muy susceptibles, generando ciertos conflictos entre los islamistas y sus rivales,  
y como ejemplo, primero « El Plan de la Integración de la Mujer en el Desarrollo », en  
marzo de 2001, provoco una crisis implicando a las corrientes islamistas durante una  
manifestación opositora de este proyecto que conoció la participación de 200.000 personas  
en Casablanca;  otra vez los intelectuales modernistas y los feministas en un lado y los  
islamistas en el otro. 
    El segundo punto, la « fatwa » de los ulemas que condenaron las fiestas eclesiásticas  
celebradas en la catedral de Rabat, después de los incidentes de Septiembre de 2001, y eso  
por una iniciativa de palacio que quería expresar la solidaridad  con USA. 
     Los ulemas (que pertenecen a una corriente mayoritaria) rechazaron esta iniciativa y  
adoptaron una actitud próxima a las corrientes islamistas, prohibiendo cualquier forma de  
solidaridad con Estados Unidos, y a la cabeza de estos ulemas destaca Driss Ketani  
proveniente de una dinastía tradicional de origen noble.  El silencio del rey ante esta actitud   
suscita notables revuelos porque así revela una carencia de respuesta hacia los marcos que  
le conciernen: el marco religioso y el marco de política exterior. 1. 431. 
------------------------------------------------------------------------- 
431_ La revista marroqui : « Wijhat Nadar » N : 21. Invierno de 2003. P : 3 
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   Respecto de esta política comenta Leveau: 
         «  El continuo silencio del rey se entiende, quizás, como una incertidumbre  acerca de 
la vía que debe seguir, o con toda claridad, acerca de la necesidad  de creación de una red 
de fuerzas claras antes de llegar a la actuación.»  432. 
    Cabe recordar que a lo largo de la historia marroquí la persona del rey ocupaba una  
posición suprema, y desde las primeras reformas constitucionales antes del protectorado;  
sin embargo la integración del concepto del emirato de los creyentes en el marco de un  
Estado moderno engendraría el concepto de sacralidad en el primer texto constitucional  
después de la independencia, así el capítulo 23 de la Constitución marroquí dice: « La  
persona del rey es sagrada e inviolable » y este capítulo esta fomentado por el código penal  
( el capitulo 161 y los siguientes), además su discurso es incuestionable:  
«El rey dirige su discurso a la Umma y al parlamento y ante las dos cámaras sin que sea  
objetivo de debate ». ( el capítulo 28 de la Constitución). 
    Pues, la integración del aspecto de sacralidad en la formalización constitucional tuvo  
consecuencias canónicas en varios niveles porque de este modo el rey parece estar encima  
de ser preguntado o castigado o criticado pese a que asume muchos cargos ejecutivos…..Ya  
que pese a las reformas constitucionales emprendidas después de la primavera de febrero de  
2011 a nivel de ‘la dimensión sagrada del rey’, creo que a nivel práctico los dos presidentes  
del gobierno posteriores a la primavera: Benkirane y El Otmani no pudieron apoderarse de  
las competencias otorgadas por tal constitución,  quizás por miedo al rey?, quizás por el  
miedo al fracaso a nivel de aplicación?.   
  Así, la institución monárquica se sitúa por encima de las leyes y por encima de las  
consideraciones humanas  incluso el rey pasa a ser, como dijo Hassan II, « El emir de los  
creyentes merece ser como la sombra de Dios en la tierra ». 
   Esta reflexión, según el islamista y parlamentario del PJD, Abdelali Hamiddine está en  
contra de la visión islámica del poder porque el Islam no tolera la servidumbre; el problema  
desde la visión del movimiento islamista de « Reforma y Unificación » es que esta  
-------------------------------------------------------------------------------- 
432_ Ibid:5 y 6 
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situación  perturba  la relación entre el gobernante y el gobernado puesto  que se ve como  
un compromiso de sumisión más que un compromiso del gobernante ante su pueblo y sus  
súbditos.  En este marco, opina Hamiddine: 
      « Las competencias ejecutivas que otorga la constitución al rey a nivel de ejecución 
plantea un conjunto de dificultades relacionadas con la responsabilidad ante la ejecución 
del poder.   Por eso, Raisuni, en sus diálogos, insiste en el deber de aconsejar, orientar y 
preguntar al rey mientras que otras opiniones llaman a la necesidad de separar entre la 
sacralidad, el poder y la reivindicación de reformas constitucionales graduales que dejen 
al rey lejos de intervenir en los asuntos políticos diarios. » . 433 
    Según Leveau, la monarquía esta eminentemente obsesionada por el dominio del campo  
religioso mediante el hecho de fomentar el “Islam oficial” y el apoyo en aquellos que se  
oponen  el Islam político; por eso se vio obligada a contar con otras fuerzas para consolidar  
esta orientación, como los partidos políticos y los sindicatos, esto con el fin de ocupar el  
vacío político en contra del avance popular del islamismo político.   434. 
  En este marco opina Paco Soto: 
       « Pero había que preguntarse sobre la credibilidad de los ulemas oficiales en la 
población; hay que tener en cuenta que estos ulemas tienen en su contra a los predicadores 
de las cadenas de televisión por satélite árabe, que disfrutan de una gran audiencia y 
tienen una ideología integrista.        Es el caso de predicadores como Amr Khalid y Youssef 
Al Qaradaoui ».    435 
      No obstante, hemos de recordar que Mohamed VI heredo un Marruecos con tantos  
problemas y verdaderos retos, lo que le sitúa en un verdadero apuro que no es nada fácil  
respecto a su edad como un rey joven. Además, la constitución como una herencia   
susceptible le aborda de todos lados y por todos los poderes, y su condición de emir de los  
creyentes le conlleva a la necesidad de crear una igualdad entre musulmanes y judíos en  
Marruecos.   436. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
433_ Ibid:35 
434_ Ibid:24 
435_Soto Paco:Op. Cit:147 
436_”Cambio 16” N:1467      17_1_2000 
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     Según Wazani, las conclusiones de la Constitución marroquí provocan un cierto  
desequilibrio entre el poder ejecutivo encarnado en la monarquía y el poder legislativo  
encarnado en el parlamento, tampoco la constitución refleja un sistema de « Schura » que se  
considera como uno de los pilares básicos del poder en el Islam, y al respecto dice: 
     « Hablan del sistema político del Reino de Marruecos como si fuera un Estado islámico, 
en este contexto debemos señalar a lo decidido en el sistema islámico y su legislación en el 
marco de « Schura », y sería necesario señalar que el gobernador debe consultar a los 
especialistas en todo lo que concierne a los asuntos del poder, la política, la legislación y 
todo lo relacionado con los intereses de los individuos o el interés público… ».  437. 
6.2. Los partidos políticos: 
     Debemos tener en cuenta que en un proceso de transición política, en cualquier país, el  
papel de los partidos políticos parece prioritario, porque representa la imagen del nivel y la  
voluntad del pueblo. A nivel marroquí, en los anos de Hassan II los partidos del movimiento  
nacional competían al rey por el poder y hoy trabajan con su hijo Mohamed VI, lo traducen  
las transformaciones a nivel de la relación entre el rey y los partidos, y como ejemplo el   
 líder de  los  socialistas  Abderrahaman  Youssoufi  fue  uno  de  los  relevantes firmantes   
del contrato de « Baia » en la tarde del 23 de julio de 1999 para entronizar al nuevo  
monarca. 
    Podemos decir que Mohamed VI sentencio ya el papel y la posición de los partidos en su  
entrevista con el diario de « Achark Al Awsat » en Julio de 2001, asegurando:  
   « En cuanto a los asuntos de Exteriores, Defensa, Interior, Asuntos Religiosos y de 
Justicia son cuestiones, constitucionalmente, sometidos a mi sentencia pero, por supuesto, 
mediante la coordinación con el gobierno puesto que no existe un gobierno dentro de 
palacio y otro fuera de palacio ». 
    Estas declaraciones ratifican la posición relegada de los partidos como, dado que no  
pueden gestionar los sectores sensibles del poder, un fenómeno explicitado por un ex 
ministro en el gobierno de Youssoufi:« Desde los primeros meses del mandato de Mohamed 
VI se formo un pequeño grupo de ministros y consejeros como Ali Al Himma, Taib Fassi 
Fehri, Mezian Belfkih, Rochdi Chraibi y Mohamed Mohtasem…e inicio el diseño de las 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
437_ Chaquir Mohamed: Alkararu assiasiyu fi almagreb/ La decisión política en 
Marruecos.  P:93 Ediciones Dar Aloulfa.   Casablanca:1991. 
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grandes orientaciones del Estado en diferentes sectores »….   
   Lo que programaba este equipo de políticas públicas fue lo mismo que aparecía en los  
discursos reales, en las instrucciones del rey al consejo de ministros, en los proyectos del  
rey y en las iniciativas políticas de los componentes del gobierno. 438. 
   Uno de los grandes defectos que sufren los partidos políticos en Marruecos y que  
normalmente no se analiza por la mayoría de los expertos consiste en «el egoísmo político”  
pese a sus poderes simbólicos consideran a sí mismos como los únicos merecedores de ser  
escuchados, marginando a los otros actores de la sociedad civil que, en realidad, gozan de  
una popularidad mayor a la de los partidos, y para demostrar este egoísmo político vamos a  
insertar esta actitud de Habib Malki, ex ministro socialista de Educación Nacional y  
Enseñanza Superior: « Si la visión del Estado es clara y su actitud es austera en el mismo 
tiempo se observa la  carencia  de  la  misma  transparencia  y  la  osadía  para todos los 
componentes de la sociedad marroquí, esto nos lleva a proponer ciertas preguntas como un 
partido que pago el impuesto del terrorismo, acerca de la contribución de la sociedad a la 
destitución de aquellos que quieren perjudicarla y a sus valores de tolerancia ». 439. 
        Tambien hemos de resaltar  la existencia de un pluripartidismo que en vez de  
reconducir hacia la democratización del Estado; al contrario suscita efectivamente una  
verdadera preocupación  acerca de su contribución a una competencia noble, sobre todo si  
tenemos en cuenta que con la aproximación de las elecciones legislativas se multiplica el  
número de partidos, pasando a ser entonces como un enorme obstáculo en el camino de la  
transparencia política y electoral. 
       Este ambiente de anarquía partidista contribuye a la debilitación de los partidos  
tradicionales, puesto que las personas que normalmente pasan a formar nuevos partidos  
antes pertenecían a « grandes » partidos como PI y USFP,  esto provoca un cierto atraso a  
nivel de la formación de unos grupos parlamentarios fuertes y de una mayoría clara, sea a  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
438_Diario:”Almassae”.  Invierno de 2007.   P:43 
439_  Malki Habib: Almagrebu almotahawil / El Marruecos transformado.  P:88 
Ediciones France Empire. Rabat:2003. 
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nivel de coalición gubernamental o a nivel de la oposición, lo que explícitamente invalida la  
vida política y reduce la confianza del pueblo en tales partidos, y esto es lo que coadyuva,  
año tras año, en una mayor abstención electoral entre las amplias capas de la sociedad y  
sobre todo los jóvenes. 
     En este marco, concluye Bernabé López García: 
      « El pluripartidismo de Marruecos, que la Constitución de 1962 instauro, ha sido, más 
que una opción por la pluralidad, una maniobra para la atomización de los actores.   Es 
que John Waterbury llamaba hace anos el juego de la segmentariedad que el aparato de la 
monarquía, el majzén, controla desde hace siglos. Antaño eran las tribus las que debían 
aprender a arbitrar y dominar. Hoy son los partidos políticos. » 440. 
   Mientras que el escritor Hassan Kronfol opina que la situación de los partidos en  
Marruecos  es  como  una  prolongación de las cofradías, parte del ejemplo del partido del  
«Movimiento Popular » que fue liderado por Mahjoubi Ahardan; este partido  encarna  
abiertamente las funciones tradicionales de la cofradía y sobre todo la posición del  
« Scheij” » en su interior. 
     De ahí,  la dependencia de los afiliados a este partido es semejante a la dependencia de  
los alumnos al « Scheij » de la cofradía; sin embargo el partido no pudo aprobar en lo que  
había conseguido la cofradía, una integración social global y la transmisión de un discurso  
unido; entonces el partido en Marruecos es como si fuera una cofradía en situación de  
atraso.  441. 
    Otro de los graves defectos de los partidos políticos en Marruecos es que adoptan una  
lógica de eliminación hacia sus opositores, lo que refleja la carencia de una verdadera  
democracia dentro de estos partidos. 
    Los partidos marroquíes siguen la misma lógica del poder que acusa a sus opositores de  
traición y conspiración contra la seguridad y la estabilidad del Estado para neutralizarlos,  
los líderes de los partidos tachan a los activistas que les oponen de ser oportunistas,  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
440_ ICEM:Op.Cit. P:84 
441_Kronful Hassan: Almuytamau almadanio wa annujbatu assiasiatu / Sociedad civil 
y clase política. P: 183.  Ediciones Afriquia Achark.  Beirut:2000.      
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anarquistas y destructores.  En este sentido comenta Kronful: 
 « Esto nos conlleva a decir que este gran número de partidos no refleja una variedad de 
ideologías políticas, ni diferencias sociales entre todas las capas ni las diferencias 
geográficas entre las distintas zonas; sino que refleja la existencia de muchas personas y 
lideres que aspiran a ocupar las grandes posiciones políticas. »   442. 
    En la opinión de Abdellah Hammouda, este sistema de dependencia absoluta al líder fue   
fomentado  presuntamente  y  ampliado a nivel de todas las clases sociales debido a la 
influencia de los « awlia »y los místicos, y después fue trasladado al campo político, esta  
realidad  fue  impuesta  autoritariamente  por las cofradías en todas las zonas. El problema 
es que esta relación de dependencia no deja ninguna oportunidad al dialogo.  443 
     No obstante, el secretario general del « Partido de Progreso y Socialismo », Ismael  
Alaoui observa que es necesario integrar a los partidos en la formalización de la decisión  
política pese a las diferencias entre el régimen marroquí y los regímenes occidentales. 
     Pero el catedrático de Ciencias Políticas Omar Bendourou asegura que los  
partidos políticos y, sobre todo, los partidos descendientes de la « Koutla » no  
contribuyeron  a  la  consolidación  del proceso político y la aplicación de sus anteriores  
reivindicaciones como la necesidad de una monarquía parlamentaria que integre  
políticamente al pueblo marroquí. Los partidos de la « Koutla » se integraron en la  
estrategia del « Majzén », insistiendo solo en la continuidad de su participación en el  
gobierno, sin reivindicar las reformas institucionales y constitucionales, lo que con ello  
perdieron la credibilidad coadyuvando entonces en el fenómeno de la abstención electoral. 
     El problema es que los partidos políticos participan en el gobierno a partir de la voluntad  
monárquica porque no manifestaron ninguna condición durante su participación en el  
gobierno, dado que la mayoría de sus representantes fueron elegidos libremente para que  
fueran nombrados por el rey, y así podemos concluir que los partidos en Marruecos  
--------------------------------------------------------------------------------- 
442_ Ibid:189 
443_Hammouda Abdellah: Achayju wa almuridu / El cheij y su alumno. Traducción 
de Yohfa Abdelmayid.    P:211.  Silsilatu Almarifati Aliytimaiati:2003. 
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restringen a sí mismos, es decir critican una cierta realidad sin tener en cuenta que ellos son  
quienes la han creado mediante la carencia del empeño en las reformas constitucionales.     
Entonces la responsabilidad no es exclusivamente del rey porque son estos quienes le  
favorecen todos los medios de soberanía,  y lo que lo explicita es que hasta nuestros días  
ningún ministro o líder partidista o parlamentario ha presentado su dimisión o se abstuvo  
ante las propuestas del rey.  Continua Bendourou : 
   « La naturaleza del sistema político en Marruecos no favorece a los ministros ni a los 
partidos políticos dominar el poder de decisión, de modo que los ministros contribuyen 
supuestamente  a la aplicación de la  política  monárquica  bajo el control de palacio, los 
consejeros y próximos del rey.».  444. 
    El dilema de nuestros partidos es que no les importa la dignidad dentro de la  
participación en el gobierno sino participan porque saben previamente que les favorece la  
oportunidad de enriquecerse en detrimento de los derechos del pueblo marroquí,  entonces  
venden los principios a palacio para comprar unos privilegios materiales, y esto es uno de  
los motivos principales tras la obstaculización de la modernización  política en Marruecos. 
    Algunos expertos reiteran que los partidos políticos son responsables de la evolución del  
fenómeno de abstención electoral, la cual interesa enormemente a aquellos que aprovechan  
el vacio y la oportunidad de la indiferencia electoral para llegar a las posiciones de decisión,  
en busca de sus estrechos intereses que normalmente parecen incompatibles a los intereses  
de las amplias capas de la población y los intereses generales del país; lo que multiplica  los   
factores  de  desequilibrio  político, provocando entonces otros desequilibrios en el campo  
legislativo-la nueva Moudawana y la ley antiterrorista- y sociocultural. 445 
    Esta situación crítica conllevo a una intencionada falsificación de la voluntad de los  
ciudadanos y vacio las instituciones representativas de su contenido democrático,  
invalidando las leyes, violando los derechos humanos e inventando  formaciones falsas,  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
444_Diario: ”Almassae” Op. Cit   
445_ Alami Abdelkader:Atakafatu assiasiatu alyadidatu / La nueva cultura política.  
P:219.  Ediciones Azzaman. Rabat:2005. 
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rigiendo el escenario político con aquellos que obstaculizan entonces el camino de las  
competencias y aptitudes nacionales. 446 
     Desde la perspectiva del catedrático Mohamed El Gali, hay un verdadero empeño en las  
reivindicaciones correspondientes a la reforma constitucional por parte de  los partidos,  
pero el problema reside en una  carencia de un acuerdo entre ellos, lo que siempre fue  
hábilmente aprovechado por la institución monárquica.  447 
    Si analizamos responsablemente las actitudes de los partidos políticos encontramos que  
están sacudidos  por un ambiente de demagogia política, y para demostrarlo fácilmente  
basta señalar a la inestabilidad de sus actitudes después de los atentados de Casablanca de  
2003, de modo que renunciaron a sus anteriores reivindicaciones constitucionales,  
alineándose entonces en la dirección de la monarquía y en contra de las posturas islamistas.    
Lo explicita Mohamed El Gali: 
       « No obstante, esta interpretación no  va a sentenciar, en mi opinión, el debate político 
que se ha dinamizado por el contenido del capítulo 19 de la constitución entre partidos del 
movimiento nacional y la institución monárquica en cuanto a la división y distribución de 
los poderes. Es que estos mismos partidos después de los incidentes de Casablanca 
cambiaron sus discursos llamando a la conservación de las exigencias del capítulo 19 de la 
constitución tal como es, pensando que sus restricciones legislativas y sus consecuencias 
negativas son menos graves que el avance integrista. »  448 
      Para argumentar aun más la carencia de credibilidad y lealtad en el seno de los partidos  
políticos marroquíes, según el especialista Mohamed Tolabi, los partidos de izquierda se  
integraron en una comisión nacional de elecciones y en comisiones provinciales formales y  
aceptaron también una nueva lista electoral que no es menos corrupta que la anterior,  
tolerando una nueva división electoral más corrupta políticamente que la anterior.  449 
Resulta evidente, entonces, que los partidos políticos en Marruecos sobrellevan una 
--------------------------------------------------------------------------- 
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447_ Al Ahdat Almagrebia:”Op. Cit   P:170. 
448_Ibid:175 
449_ Tolabi Mohamed: Nakdu alakli assiasiyi almagrebi / Critica de la mentalidad 
política marroquí. P:61. Ediciones Aluan Magrebía: 2002. 
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profunda  crisis, sobre todo a nivel de responsabilidad política puesto que hay un buen  
trecho entre sus programas políticos y sus comportamientos. Esta crisis inquietante resulta  
ser como uno de los grandes escollos en el camino de transición política en nuestro país.  
Confirma Tolabi:  « Se trata de un discurso demagógico en el seno de estos partidos que 
reivindican la democracia al Estado y rechazan la democratización de la vida partidista; 
reivindican la aplicación del principio de alternancia democrática y rebatan la alternancia 
democrática interior; reivindican el Estado de derecho y no respetan el reglamento interior 
de sus partidos.  Piden al Estado la transparencia y no velan por la suya en sus partidos; 
critican la intervención de Interior en las elecciones en defensa de sus clientes y olvidan la 
misma operación en partidos izquierdistas. »  450 
     Hemos de señalar que los partidos políticos, aparte de lo que hemos detallado   
Anteriormente,  y  pese  a  su  participación  en  el  gobierno de alternancia no han podido  
adquirir las lecciones indispensables de la democracia. En este sentido, el escritor Abdellah  
Saaf asegura que estas elecciones fueron elecciones destinadas a poner fin a los restos del  
pasado porque la alternancia creo otras discrepancias dentro y fuera de los partidos.  
      Es preciso que las elecciones sean un instrumento para reformar el panorama político  
mediante las funciones habituales de estos instrumentos, el arraigo, la corrección, la  
adaptación, la consolidación y la apertura de horizontes de una vida continua y renovable.  
Sin olvidar que los programas políticos propuestos por los partidos parecen semejantes, de  
ahí encontramos dificultades para discernir entre los programas políticos de derecha,  
centroderecha y extrema derecha; carecen de base, valores y las propuestas selectas.   451. 
      En el mismo marco, el catedrático Saad Al Alaoui resalta que la mayoría de los partidos  
políticos y las grandes organizaciones sindicales en Marruecos se quejan de dos situaciones:  
de una parte, figuran « duraderos » liderazgos (presidentes de cuatro partidos  
a la cabeza de sus partidos desde hace30  a 40 anos), lo mismo para los sindicatos.   452. 
____________________________________________________ 
450_Ibid:66 
451_Saaf Abdellah :Taadiatu attagyiri assiasiyi fi almagreb / Retos de la transición 
política en Marruecos. P:102. Ediciones Bouydad. Rabat:2005. 
452_Alaoui Saad: Churuto almosalahati maa assiasati fi almagreb /  Condiciones de 
reconciliación con la política en Marruecos.  P:77. Ediciones Azzaman:2006. 
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6.3. Los privilegios parlamentarios: 
     En Marruecos la representación parlamentaria es uno de los fenómenos que,  
supuestamente, carece de transparencia y credibilidad  y eso, en realidad, se remonta a la  
irresponsabilidad de los diputados, en su mayoría, además del sistema de privilegios  
adoptado por el Estado, y que alimenta presuntamente una situación de corrupción  
parlamentaria y restringe los poderes de la oposición. Según el diputado Abdellah Ait  
Chouaib (diputado de la jurisdicción de Ourzazat del sur, PJD), los parlamentarios  
marroquíes gozan de ventajas logísticas y materiales, puesto que son considerados como  
representantes de la nación, y podemos resumir estas ventajas en: 
_La impunidad parlamentaria: que les favorece la expresión de sus opiniones pero sin  
cuestionar el papel de la monarquía, la religión y el ejército. 
_Tarjeta especial firmada por el presidente de la cámara de los diputados y el ministro del  
Interior,  en la cual piden a las autoridades civiles y militares permitir el paso y el tránsito  
de su titular y darle prioridad en todos los casos. 
_Pasaporte especial para favorecer el paso en los aeropuertos nacionales e internacionales. 
- Descuentos de 60% hasta 75 %- según regiones- en cuanto al billete de viaje en los  
aviones de las líneas aéreas marroquíes.  453. 
- Renta de trabajo: 30 000 Dhs mensuales, menos algunos descuentos. 
- Una pensión mensual hasta la muerte (entre 5000 y 9000 Dhs) según las etapas de  
representación, directamente después de su abandono del parlamento (de los ministros llega  
a 39000 Dhs mensuales aunque trabaje solo seis meses). 
- Incentivos por el viaje al Extranjero en casos oficiales de 2500 Dhs cada día, además de  
ida y vuelta en avión. 
- Incentivos por funciones dentro de la cámara en cuanto a los presidentes de comisiones  
permanentes en la Secretaria de la Cámara, llega a 7000 Dhs mensuales. 
_________________________________________________ 
453_ Ait Chouaib Abdellah : Almucharakatu assiasiatu wa tahadiatu alwakih / La 
participacion politica y los desafíos de la realidad . P : 45.   Marruecos:2002. 
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     Sobre el terreno político parece evidente que esta política de privilegios ha ofrecido sus  
frutos esperados; ya ha podido atraer a la gran mayoría de los diputados sin que puedan  
defender las reivindicaciones del pueblo, incluso a la mayoría de los diputados del PJD  
denominados como pragmáticos, son parecidos a los otros diputados de los partidos del  
Majzén. 
    Ante esta realidad, sería muy normal que la mayoría de los diputados no cumplan con sus  
compromisos parlamentarios como la asistencia permanente a los trabajos dentro de las  
comisiones y a las sesiones generales etc…. 
    Es que pese a las demandas continuas de algunos diputados del PJD para limitar los  
privilegios mencionados arriba, todavía el Estado sigue con el mismo sistema que en sus  
dimensiones le favorece la sumisión  de los diputados a sus propias intenciones políticas; tal  
como lo que hacen estos con sus votantes durante las elecciones, y esto explicita claramente  
la aprobación de varios proyectos de  ley por nuestros diputados pese a sus graves  
consecuencias sobre la sociedad, la religión y los derechos humanos como es el caso de la  
nueva Moudawana y la ley antiterrorista. 
6.4. La corrupción: 
     Como es conocido, el dilema de la corrupción puede ser un denominador común a  
muchos Estados del mundo contemporáneo; sin embargo en Marruecos este fenómeno  
sigue abortando todos los intentos de democratización política y socioeconómica, lo que  
implica que se trata de un dilema de diversas y profundas raíces. 
    Para Kossi Hossein, lo que  arrasa violentamente a la sociedad, a la autoridad política y  
administrativa es la extensión de los sobornos, los regalos entre la gente, de manera que  
todos se convierten en prisioneros de una cierta explotación material para conseguir sus  
objetivos, sean grandes o no. 
   Es conveniente  recordar que los fundadores del Estado musulmán se mantenían  
cautelosos hacia los aspirantes a los altos puestos y les decían francamente: « a quien  
solicita el puesto de  gobernador no se lo dan », protegiendo al Estado joven contra la  
corrupción y aplicando la recomendación del profeta, que Dios le mantenga en su santa paz,  
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a sus gobernadores de ser justos ante la gente.  454 
   Por ejemplo, la compra del puesto de ministro con el dinero y la fortuna llevaba al  
ministro a apoyarse en los servicios de sus próximos y sus seguidores, les colocaba en  
puestos del Estado para explotar a los súbditos o para permitir algunos presupuestos  
capaces de enriquecer al ministro.  455. Los historiadores aseguran que el ministro cuando  
ocupa su puesto pone en  consideración la recuperación de  lo  que  había invertido,  
basándose en diferentes medios; la extensión de este fenómeno provoco una nueva clase de  
violencia y casi lo mismo pasa en cuanto al puesto de juez, que pese a su sensibilidad   
algunos jueces lo compran y violan las leyes.  456 
  A la hora de desarrollar el tema de la corrupción política vale la pena subrayar que tiene  
una relación intima con el sistema aplicado por el poder a la hora de nombrar a los  
responsables. 
    Así, y según El Wazani, este fenómeno se remonta al tipo del grupo humano que ocupa  
los puestos ministeriales y gubernamentales, y que normalmente carece de facultades y  
aptitudes necesarias y de la experiencia política.   457. 
   El Wazani considera la corrupción como una epidemia política; si se extiende a nivel de  
cualquier  régimen  político  lo  puede  corromper,  de  manera  que  se  convierte  en una  
« política de injusticia ».   Lo explicita:  « No obstante, no podemos ocultar que la 
corrupción en Marruecos se considera como una de las graves enfermedades sociales y de 
las lacras políticas que los responsables no pudieron remediar, no porque no disponen de 
los medios eficaces, de leyes y tribunales y de instrumentos administrativos sino por 
motivos que se remontan a la negligencia, y esto va a agravar la situación ».  458. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
454_ Kossi Hossein: Alfasadu wa assoltatu / La corrupción y el poder.  P:191.  
Ediciones Almaadi alyamiyi liaddirasati wa annachri. La Institución universitaria de 
Estudios y Ediciones. Beirut:1997.    
455_ Ibid:192 
456_Ibid:193 
457_Chaquir Mohamed: Op.Cit  P:95 
458_ Ibid:97 
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6.5. La enseñanza: 
     Sin duda, el sector de  enseñanza parece ser uno de los sectores claves en la vida de las  
naciones, y de ahí para llegar a una plena transición política es imprescindible  promover  
una serie de reformas en este sector, puesto que por el cual pasan todos los actores políticos. 
    En nuestro país, hace  anos este sistema fue objetivo de unas ciertas reformas  
denominadas « El Pacto Nacional de Educación y Formación »-‘El plan urgente’ y hoy ‘ la  
visión estratégica’; no obstante hasta nuestros días sus recomendaciones siguen sin  
aplicación y la situación de las escuelas, liceos y universidades es deplorable, si tenemos en  
cuenta que el Banco Mundial en su informe de 2007 situó a Marruecos en una posición  
vergonzosa, en los últimos cinco puestos, seguido solo de Yemen y Somalia. 
   Para el experto en este tema, Al Yahid Masoud Saguir, nuestro sistema de enseñanza se  
enfoca únicamente  en la cantidad sin dar relevancia a la parte cualitativa, lo que deja al  
alumno perplejo ante varias asignaturas y lecciones, que en vez de animarle a estudiar le  
despistan con montones de libros y un penoso horario.  459. 
     De su parte, el experto Mohamed Abid El Jaberi relaciona el tema de la lucha contra el  
analfabetismo con la necesidad de ampliar la enseñanza en el mundo rural, donde se basan  
en la actividad agrícola; entonces se exige un desarrollo global que no debe marginar esta  
lucha contra el analfabetismo.   460 
    Uno de los principales motivos tras el fracaso de las reformas y los programas educativos  
es que los ministros encargados de este sector no tienen nada que ver con este marco tan  
sensible; por eso encargan a personas que tampoco lo dominan .  461. 
____________________________________________ 
459_ Alyahid Masoud Seguir:Attaalimu fi almagrebi wa taadiatu  almarhlati alyadidati / 
La ensenanza en Marruecos y los retos de la nueva etapa. P:27. Ediciones Annayah 
Alyadida. Casablanca:2005. 
460_Ibid:94 
461_Ibid:107 
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6.6. Factores culturales: 
  
    Uno de los principales escritores marroquíes, el intelectual y el teólogo, El Mehdi Al  
Menjra, Hoy en día, hay una crisis cultural en nuestro país debido a la carencia de una  
cierta visión que se considera como algo imprescindible en cualquier sector. Y sin una  
visión concreta no puede haber una estrategia, y entonces no podremos disponer de un  
programa cultural; dice Menjra:  
     « desafío a quienes hablan de la política cultural o cívica en Marruecos, lo que ocurre 
hoy en cultura es lo mismo que ocurre en  industria y comercio. La distancia que me siento 
es entre las energías existentes y la capacidad de creación y el producto existente, es que 
las capacidades existentes no se reflejan en el producto, y esto no puede existir ante la 
ausencia de un marco de promoción ». 
   La verdad es que no tenemos una política cultural y tampoco tenemos una administración  
cultural, además no debemos despreciar, según Menjra, que la cultura no puede avanzar  
ante la ausencia de una libertad de expresión, añadiendo:  
      « yo personalmente fue objetivo de prohibición once veces a la hora de intentar dirigir 
conferencias  en nuestro país y durante esta nueva etapa. Como es conocido ya, las 
diferencias y la critica siempre emanaban de la elite pero el problema es que hay personas 
que están plenamente dispuestas a vender sus principios con un barato precio, y esto es 
doloroso, aquí parece la ausencia de credibilidad ». 462. 
     Para el miembro de la Unión de Escritores Marroquíes, Abderrahim El Allam, parece  
que lo que se ha realizado en el sector cultural es insuficiente ante lo que queda sin  
realización,  se registraron ciertos esfuerzos en este sentido para promover este sector; sin  
embargo no es eficaz por ciertas consideraciones y obligaciones, hasta hoy en día, entre las  
cuales destaca la carencia de una estrategia clara y de una política cultural previamente  
planificada, lo que refleja esta realidad cultural vergonzosa a la  luz  de  la  posición  que  
ocupa la cultura en nuestros programas gubernamentales, partidistas, en “La Iiniciativa  
Nacional del Desarrollo Humano” y en los presupuestos del Estado. 
   Entre los problemas que sufre este sector está el muy bajo porcentaje de los lectores y la  
--------------------------------------------------------------------------------- 
462_Diario:  “Almassae”.  Invierno de 2007.    P:56 
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preocupación del culto por sus problemas diarios: socioeconómicos y psicológicos, dando  
lugar a la ausencia de la lucha cultural que influye en la sociedad, además del desinterés  
experimentado por parte de la juventud y las nuevas generaciones… 
    Es verdad, según Al Allam, que la relación del culto con el Estado varía según las  
circunstancias entre la normalidad y la tensión, y es verdad que el Estado espera que el  
culto contribuya a la transición política de su país; pero esto no implica que el intelectual  
abandone su papel consistente en la crítica del Estado como una de sus básicas funciones, y  
esto le deja enfrentado cara a cara al Estado, por supuesto, y así se enmarca entonces entre  
la autoridad del Estado y su propia autoridad como culto. 463. 
   Desde su visión, el investigador en Ciencias Políticas de la Universidad de Marrakech  
Mohamed El Messaoui hace referencia  a uno de los grandes obstáculos de una transición  
Cultural, insistiendo ya que la transformación democrática requiere una cultura democrática  
en la sociedad; la cual debe ser traducida clara y diariamente en los comportamientos del  
ciudadano, puesto que la democracia antes de ser unos comportamientos concretos es un  
conjunto de principios e ideas de las cuales hemos de convencernos antes de su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ____________________________________________________________  
463_ Ibid:5 
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6.7. la carga histórica: 
 
   A la hora de tratar los orígenes históricos tras la frustración de la transición política en  
Marruecos vale la pena señalar  que este país, a lo largo de su historia política, nunca  
conoció los aspectos de justicia y estabilidad, y eso se debe a la preocupación del poder por  
su estabilidad política y su hegemonía, y debido también al dominio de la ignorancia por los  
valores del islam entre las capas sociales. 
  Para algunos historiadores, las cofradías quedan ahí como uno de los responsables tras esa  
situación sociopolítica a lo largo de tantas décadas; en la opinión  del Hadi El Haroui, las  
cofradías jugaron un papel trascendental en el control de las tribus y en el hecho de sofocar  
sus rebeliones; esta intervención de las cofradías, en algunas ocasiones, se convertía ya en  
una verdadera alianza con el majzén, en busca de algunas ventajas y privilegios; entonces  
se puede concluir que el sultán le interesaba aprovecharse de la hegemonía religiosa de las  
cofradías para conseguir una verdadera hegemonía política. 464. 
  Sin embargo, de vez en cuando las cofradías optaban por la oposición al Majzén como una  
estrategia durante las etapas de los marinies, los saadies e incluso con los alaouitas, lo que  
obligo a los sultanes a adoptar una estrategia represiva y violenta contra las cuales; pero la  
estrategia que va a dar sus frutos fue la compra de los cultos y los sabios; por la cual pudo  
alejar a los filólogos islamistas de las cofradías del campo político; estos pronto van a  
presentar su consentimiento incondicional al sultán.  465.                      
    Pues, a lo largo de esta realidad histórica podemos concluir que el monopolio era uno de  
los grandes obstáculos  de  la transición en Marruecos, esto indica que en este país  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
464_ Haroui El Hadi: Alcabilatu wa aliktau wa almajzen / La tribu; el feudalismo y el 
majzén. Una aproximación sociológica a la sociedad moderna en Marruecos: 
1844_1934.  
Ediciones Afriquia Achark. Casablanca:2004. PP: 122 y 123. 
465_Ibíd.: 124 y 125. 
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siempre los que poseían las grandes fortunas eran los más capaces de conseguir la  
hegemonía política; esta estrategia es imperante  hoy en día; pero la diferencia es que antes  
las cofradías fueron las que caían en este cepo, y actualmente son los partidos políticos; y  
para corroborarlo basta señalar al caso  del PJD que pese a sus pretensiones y las  
declaraciones de sus líderes no ha podido aguantar y finalmente ha decaído voluntariamente  
en el cepo del sistema marroquí; entonces no podemos reprochar lo únicamente a esta  
formación, también los otros partidos políticos son responsables del fracaso de la transición. 
   A lo largo del siglo XIX como el majzén era consciente ya de la potencia de las tribus  
sobre todo a nivel político; por eso estaba obsesionado por dominarlas, a través de la  
compra  de los nobles, lo que le ayudo a especular el poder dividiendo a las tribus con el fin  
de debilitar su hegemonía. 466.  Casi lo mismo hizo con los partidos políticos durante los  
sesenta, los setenta y los ochenta de este siglo.  
   Según el experto Farid El Mrini, ante la presión occidental y su apoyo a las corrientes  
reacias al Islam y al nacionalismo marroquí, el movimiento nacional marroquí opto por la  
instauración de partidos políticos en vez de grupos religiosos, dado que estaban buscando  
un poder que les ayudase a traducir sus estrategias en el terreno de los hechos; así Mrini  
asegura que el nacimiento de la institución partidista en Marruecos expresa el paso de la  
etapa de la predicación religiosa a una etapa de la predicación política, convirtiendo la  
conciencia nacional y religiosa en  una conciencia política. 467. 
   De ahí, podemos concluir que debido a esta estrategia del movimiento nacional marroquí  
los esfuerzos de transición fueron en vano ya porque cuando opto por la vía política  
margino la vía religiosa que se considera como la columna vertebral de la transición; a  
saber que cuando luchaban contra el colonialismo francés y español se basaban en la  
religión pero y después de  la  independencia abandonaron esta vía en busca de puestos  
políticos; parece que están pagando el precio actualmente por la marginación de la religión 
_________________________________________________________ 
466_Ibíd.:128._ 
467_Revista”Wijhat Nadar”. Invierno de 2006. P:24. El Merini Farid. 
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que queda ahí como una fuente de todos los aspectos de  justicia. 
   En este contexto,  para demostrar que los sultanes a lo largo de la historia de Marruecos  
fueron reacios a cualquier tipo de reformas, y sobre todo las reformas políticas; Farid El  
Mrini insiste que el sultán alaoui Moulay Abdelhafid se opuso rotundamente a las reformas  
constitucionales es cuando rechazo una “baia” condicionada; lo que fue calificado como un  
salto contra la reforma del Estado sobre esta base y fue también un rechazo abierto a la  
restricción de las amplias e ilimitadas autoridades del majzén sobre un terreno  
“constitucional”.  En este marco comenta El Mrini: 
       “Esta realidad refleja como la cultura política moderna permaneció como simples 
lemas insignificantes y copiadas a nivel del programa partidista. Podemos decir que el 
retraso de los partidos políticos engendrados por el movimiento nacional se remonta a su 
retraso a nivel de la modernización política; y esto es uno de los aspectos del atraso de la 
cultura política del Marruecos contemporáneo y como resultado también de la 
especulación del poder por parte del Estado; sin embargo no debemos olvidar la 
responsabilidad histórica del movimiento nacional a la hora de analizar la vida política 
actual debido a su fracaso a nivel de la modernización política coadyuvando entonces en 
este pobre panorama político en el cual vivimos actualmente.”  . 468.                   
    Uno de los grandes obstáculos históricos de la transición política; a lo largo de la historia  
política de Marruecos, es que el pensamiento político de los sultanes fue un pensamiento  
reacio a los valores del Islam e incluso a los valores de la democracia porque en el cual el  
sultán considera a sí mismo como exento de los errores; lo que indica que es incriticable,  y  
como ejemplo de esta realidad según Mohamed Berras cuando el teólogo del régimen  
moahedi _El Mehdi Ibnu Taumart_ consiguió el poder aplastando a los almorávides se  
dirigió a sus súbditos a lo largo de un discurso oficial en el cual dijo:  ”…En la vida no  
podemos instaurar  el  derecho  sin  que  la Umma piense que el imán es necesario en  
cualquier tiempo hasta el día del sino…. Y el imán siempre es exento de los errores para  
que pueda derribar lo injusto.” 469.        
         A la luz de este estudio de los principales obstáculos históricos tras el fracaso de la 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
468_ Ibíd.: 26. 
469_Ibíd.: 37. 
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transición política en Marruecos se plantean serias preguntas al respecto; algunos estudios  
posteriores a los estudios históricos han venido respondiendo a nuestras preguntas para  
demostrar que, desde una perspectiva puramente islámica y en el caso de los pueblos  
musulmanes que sufren del despotismo y todos tipos de la corrupción política no se debe  
reprochar únicamente a los gobernadores, sino que la sociedad es el primer responsable  
debido a sus fechorías y a su irrespeto e su incumplimiento con los preceptos y los valores  
del Islam, como veremos a continuación. 
6_8 Los obstáculos sociales:       
   A la hora de tratar los obstáculos sociales prevalece, en primer lugar, el dilema del  
analfabetismo y la ignorancia; las experiencias han demostrado que la transición política no  
puede cumplirse sin una transición espiritual del individuo como un componente esencial  
en su sociedad, a saber que el analfabetismo deja a las personas fuera de la cobertura  
sociopolítica, y así invalida su contribución al avance sociopolítico de su país, por ejemplo  
las elecciones conforman uno de los grandes procesos en el camino de transición política,  
entonces si unos ciertos individuos son analfabetos, primero, no van a diferenciar entre los  
programas políticos de los  partidos, y esto abre la puerta  a malditos fenómenos como la  
compra de votos etc…470. 
    Entonces, el analfabetismo en Marruecos resulta ser como el gran obstáculo ante el  
desarrollo del país, así en el informe que presento Marruecos en Beirut acerca del « Plan  
de la Integración de la Mujer en el Desarrollo» todavía el porcentaje de las mujeres  
sometidas a  cursos  anti-analfabetismo  sigue  siendo  muy bajo,  en comparación con las  
exigencias de desarrollo.  471. 
       Algunos estudios extranjeros insisten que el porcentaje total del analfabetismo en  
Marruecos llega a 80%, sin olvidar los continuos intentos protagonizados por el rey  
Mohamed VI para disminuir este porcentaje a partir de un plan nacional al respecto. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
470_Diario:”Assabah”N:3011    16_12_2009   P:7 
471_ Alyahid Masoud Seguir: Op. Cit  P:93 
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          En este sentido, concluye Al Yahid : 
      « Es evidente que la cuestión del analfabetismo no es una cuestión cultural, en términos 
generales, sino que es una cuestión relacionada con el desarrollo socioeconómico y  la 
instauración democrática, entonces no podemos hablar de un verdadero desarrollo para un 
pueblo analfabeto;  y no se puede hablar de una sana democracia mientras el 
analfabetismo continua aniquilando a la población… » . 472. 
  En este sentido, El investigador Hassan Tarik ratifica la dualidad de la transición política y  
social, es decir no podemos imaginar la primera sin la segunda, que deben ir paralelas dado  
que la transición democrática es un proceso político en su origen pero su contenido es  
puramente social. 
     Las experiencias acertadas partieron de la base social mediante la modernización y la  
democratización de la sociedad; entonces hemos de remontar la actualidad en nuestro país a  
una crisis de sociedad, al revés de lo que piensan nuestros políticos de que la transición  
debe partir desde arriba, es decir de lo político marginando a lo social, y de ahí el  
pensamiento político marroquí sufre una crisis de pensamiento. 
    En definitiva, parece que la transición social se ha convertido ya en algo necesario en  
nuestro país, parece inexorable luchar contra el analfabetismo y la corrupción de la  
sociedad  civil,  además  de  la  sensibilización  y   la   formación   eficaz   de   las  nuevas  
generaciones porque son ellas que están directamente implicadas en el proceso de transición  
política que, entre los principales motivos de su fracaso en nuestro país, es que ha  
marginado el papel de la transición social. 
    Según El Messaoui, en una sociedad dominada por el analfabetismo, la corrupción y la  
anarquía a nivel de las actuaciones políticas; sobre todo cuando los analfabetos llegan con  
diferentes medios a aprobar en las elecciones y a la gestión de los consejos electos;  aquí  
precisamente radica la gran tragedia porque quien carece de principios no los puede instruir  
a los otros.  
   Este investigador pregunta de cómo un electo analfabeto puede gestionar un consejo que  
------------------------------------------------------------------ 
472_Ibid:96 y 97 
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tiene unos enormes presupuestos?; eso requiere una especial formación y una  cultura  
democrática. 
   Continua El Messaoui: 
     « Aquí estoy de acuerdo con el doctor Abdellah El Aroui cuando subraya en su último 
libro « Diwan assiasa _ enciclopedia de la política » que cuando acceden los analfabetos 
al poder por medio de la democracia los comportamientos políticos pasan a ser dominados 
por la corrupción; mientras que la democracia se consigue cuando acceden al poder los 
defensores de la gracia y de las virtudes.»  473. 
  Pese a todas estas interpretaciones acerca de los factores principales tras el fracaso de la  
transición en Marruecos destacan algunas actitudes ilustres; desde mi punto de vista, que  
nos aclaran de una forma peculiar los secretos de esta frustración, entre los cuales  
resaltamos la actitud del filólogo islamista Mohamed Said Ramadani, quien analiza este  
tema desde una perspectiva puramente religiosa, asegurando que esta realidad es como un  
resultado automático de las fechorías y las barbaridades cometidas por los súbditos; a saber  
que Dios nos castiga por medio de los sultanes y los gobernadores, partiendo de un dicho  
famoso y antiguo :”Tal como sois serán vuestros gobernadores”. 
    Este dicho reflexivo de nuestra critica realidad política indica que el emir y sus  
gobernadores son una fotocopia conforme de sus súbditos; es decir si estos no obedecen a  
Dios y son injustos los primeros serian como una mano de hierro contra ellos; esta norma  
fue mencionada en varias versiones del Corán y los dichos del Hadiz de nuestro profeta_  
que Dios le mantenga en su santa paz_. Es que es difícil encontrar en el mundo  
contemporáneo a un rey o a un presidente consciente y justo gobernando a un pueblo  
ignorante e injusto. En este marco afirma Ramadani: 
 
    “ Hemos de fijarnos en esta moraleja divina; ya que Dios hizo de los reyes, los emires y 
los gobernadores como una copia de sus súbditos; parece que los hechos de estos se 
reflejan en las imágenes de los primeros, es decir si van rectos sus reyes serian rectos; si 
actúan con justicia así serian sus reyes y sus gobernadores;  y en caso contrario estos 
serian injustos, y si extendiesen las trampas y fraudes entre los súbditos, Dios les impondrá  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
473_Diario: ”Assabah”: N: 3011      16_12_2009. P:7 
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unos gobernadores tramposos y corruptos.”   474. 
   Para Mohamed Said Ramadani, el espíritu es la primera fuente de todos los problemas  
que sufre la sociedad musulmana actualmente, puesto que la gente cosecha lo que hace  
normalmente y entre los frutos que recoge  destaca la situación de sus reyes; por eso se dice  
“La injusticia de los gobernadores es fruto de los malos hechos”,  en este sentido nos  
representa el ejemplo histórico del Hajjaj Ibnu Yussef Attakafi, quien era un gobernador  
conocido por su tiranía: “Dijo El filólogo El Basri, basándose en la fuente de Attabarani que  
había escuchado a un hombre quejándose del Hajjaj y le respondió así:”no lo hagas porque  
El Hajjaj es fruto de vuestros espíritus; por eso tenemos miedo si en caso de su desaparición  
pudierais ser sometidos al poder de los monos y los cerdos; ya es corriente que vuestros  
gobernadores son fruto de vuestros hechos y tal como sois serán vuestros gobernadores”.   
475 En este contexto, Dios nos informa en el Corán que la fuente principal de nuestras  
desgracias son las fechorías de la “Umma”;  entonces en el caso de Marruecos parece muy   
evidente  esta  norma  puesto  que  la  sociedad  marroquí  y  distintamente de lo que  
aseguran algunos catedráticos e investigadores de que conoce una creciente islamización en  
los últimos años; al contrario esta sociedad día tras día y año tras año va demostrando que  
no es una sociedad suficientemente religiosa, la verdad es que hay una gran mayoría de  
marroquíes que rezan pero son unos meros hipócritas, además de otros aspectos reacios a  
las normas del Islam como la obsesión por el pragmatismo mediante el enfoque incluso en  
cosas superfluas de la vida, la adoración de los altos puestos, la dominación de los chivatos  
que  violan la intimidad ciudadana, el cultivo y la venta de drogas y bebidas alcohólicas,  la  
conducción de vehículos sin documentación, celebración de bodas en las calles sin dejar  
dormir a los vecinos y prohibiendo el paso a los peatones-ejemplo de la ciudad nórdica de  
Alcazarquivir-, la imposición de los borrachos, los gamberros y los delincuentes en los  
barrios populares y en los colegios y liceos,  e incluso se explotan como arma contra los  
---------------------------------------------------------- 
474_ Ramadani Mohamed Said: Op.Cit. P:68. 
475 _ Ibíd.:57. 
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manifestantes;  pues se trata de una guerra diaria sin una intención oficial de poner fin a  
estas lacras.   Por eso, Occidente debe tener en cuenta que ni los Estados ni los pueblos  
árabes son islámicos en el término estricto del Islam. Y para  explicitarlo  dice  nuestro   
profeta  _ Que  Dios  le  mantenga  en  su Santa Paz_: ”El Islam surgió como extraño y  
volverá a ser extraño; pues felicidades a los extraños.” 
   Es por todas estas razones nuestro profeta Mohamed_ que Dios le mantenga en su Santa  
Paz_ dedicaba más interés a la predicación porque estaba  plenamente consciente de que no  
habría una reforma a nivel político sin una reforma puramente religiosa de la sociedad; es  
por eso ordenaba a sus amigos a instruir islámicamente a la gente durante su época para que  
los gobernadores sean una buena copia de la sociedad musulmana. 476.   
   Otro de los pretextos de esta norma divina dijo Katada:”Los israelies dijeron: Dios  
nuestro: estas en el cielo y nosotros estamos en la tierra; pues como vamos a descubrir que  
nos estas aceptando o indignado hacia nosotros?”. Como respuesta a esta pregunta Dios  
inspiro a uno de sus profetas con este mensaje:”Si nombro sobre vosotros a los mejores que  
tenéis pues es una señal de que os acepto; y si nombro sobre vosotros a los peores que  
tenéis es una señal de mi indignación hacia vosotros.”.  . 477.          
   Siguiendo  los pretextos, mencionamos que un día Ubaida Essalmani dijo al amigo  y  el 
cuñado de nuestro profeta_ que Dios le mantenga en su Santa Paz_ Ali Ibnu Abi Talib  
cuando era califa de los musulmanes_ que Dios le proteja_:”Estimado emir de los  
creyentes: por que Abu Bakr y Omar_ los primeros califas del Estado musulmán_tuvieron  
la suerte de someter voluntariamente a sus súbditos pese a que el territorio que dominaban  
no era espacioso?”.    Y a ti y al califa Otman pese al espacioso territorio que tenéis no  
habéis podido someter a vuestros súbditos?.  La respondió Ali Ibnu Abi Talib diciendo:  
porque los súbditos de Abi Bakr y de Omar eran como yo y como Otman; pero mis súbditos  
hoy son como tú y tus compatriotas.” 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
476_Ibíd.: 59.  
477_Ibíd.: 60. 
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  En el mismo contexto, el hermano de Mohamed Ibnu Yussef le escribió una carta  
quejándose de la injusticia de los gobernadores; y así le contesto Mohamed Ibnu Yussef: 
“ya he recibido tu carta; pues basta recordar vuestra situación para decirle: quien  comete 
los vicios no debe rechazar las sanciones; se puede decir que vuestros sufrimientos son 
resultado de vuestras graves fechorías.”   . 478.                       
   Al respecto concluye Mohamed Said Ramadani: 
       “La “Umma” islámica era un Estado unido desde el Atlántico hasta más allá del golfo 
árabe; que llego hasta el sur de Francia; pero después la destruyeron las fechorías 
poniendo fin a su soberanía, a su honor y su supremacía, convirtiendo su poderoso reino en 
provincias dispersas; a la cúpula de cada emirato un poder que no respetaba a los otros 
emiratos, intentando cada uno debilitar a sus vecinos, de modo que el sistema de gobierno 
empezó a deteriorase con el deterioro de los espíritus. 
    En este ámbito, Ibnu Jaldun señala a este fenómeno avisando de que el sistema de 
gobierno de los musulmanes estaba estrechamente vinculado a su eje fuerte que les 
movilizaba; pues cuando era el eje fuerte para ellos puramente religioso tenían un poder 
del califato; pero cuando imperaron Banu Omeya el eje que les dominaba era netamente el 
fanatismo tribal; por eso el poder dejo el califato convirtiéndose en un poder sometido 
totalmente a la monarquía.” . 479.                           
6-9: Obstáculos regionales: Las mafias del Norte de Marruecos. 
      En principio, parece extraño, pero después de las ultimas revueltas de la primavera  
rifeña y la campana contra  un grupo de aduaneros corruptos en la región de Tetuán, se ha  
revelado hoy más que nunca que debido a las actividades de hachís y el contrabando en  
Ceuta y Melilla, el Norte de Marruecos queda ahí como uno de los grandes  impulsores de  
todas las formas de corrupción y un verdadero escenario de atracción de los funcionarios y  
responsables mas oportunistas y despóticos del Majzén, de modo que a la luz de un artículo  
publicado el 28 de mayo de 2017 por el diario electrónico de ‘Sada Tetuán’, recientemente  
un comité de seguridad visito la ciudad de Tetuán, compuesto de inspectores de economía  
de alto rango con el fin de verificar las propiedades y fondos de ciertos aduaneros que  
trabajan en la región, esto a raíz de unos informes de los servicios secretos marroquíes DST. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
478_Ibíd.: 61. 
479_Ibíd.: 73. 
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     Según el mismo  rotativo, estos aduaneros y ex aduaneros han podido acumular unas  
increíbles fortunas, además de construir unas torres y palacios en preciosas zonas  costeras  
sin que fueran interrogados: Como lo has conseguido?. 
    En este contexto, la primavera rifeña ha sido como una contestación alarmante a esta  
historia tan larga de explotación  y de infamia  contra los habitantes del Norte, porque a  
diferencia de los ‘yebalies’ de Tánger, Tetuán , Larache y Chauen, los rifeños  parecen muy  
revolucionarios, por eso no han podido aguantar tanto tiempo. 
    De otro lado, figuras como el rifeño Ilias El Omari, el presidente del Consejo Regional  
de Tánger- Tetuán- Alhucemas y la mayoría de los diputados del Norte, presidentes de  
ayuntamientos y de comunas rurales, e incluso abogados del PAM y de otros partidos  
oportunistas  quedan ahí como unos verdaderos responsables en este sentido y como   
grandes escollos ante la modernización de la vida política en el Norte de Marruecos,  
simplemente porque prefieren aproximarse al Majzén en detrimento de los intereses de los  
habitantes.  Hacen lo máximo posible para abortar cualquier renacimiento en una zona  
colindante con Europa y que interesa a España que sea un modelo de estabilidad  
democrática.  
    La solución es fácil pero el Majzén y sus aliados regionales no les conviene la  
moralización de la vida política en esta zona estratégica,  porque si los nórdicos abracen la  
democratización esto implica que se pondrán fuertes e independientes ante estos últimos, es  
un conflicto de intereses; sin olvidar que la mentalidad de la mayoría de los nórdicos es  
muy atrasada. 
6-10: Obstáculos estratégicos: 
       Podemos acentuar que desde los atentados del 11 de Septiembre de 2001 y Marruecos  
está involucrado en una ola de detenciones de los salafistas, y con el estallido de los  
atentados de Casablanca de 2003 y de Madrid de 2004, y con el apoyo económico y  
logístico de los americanos y los europeos bajo la coartada de la cooperación antiterrorista,  
estos últimos también asumen la responsabilidad tras el retroceso de la modernización  
política en Marruecos. Me pregunto cómo vamos a conseguir la democracia dentro de un  
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clima de intriga mundial contra las víctimas de injusticia?. Por que Europa y Estados  
Unidos les encontramos implicados directamente en esta critica realidad mediante sus  
programas de cooperación antiterrorista?. 
       De ahí, los españoles tienen todo el derecho de preguntarse después de leer esta tesis:  
quien ha sido el blanco y la coartada de una guerra contra un X, que todavía está oculto?, en  
espera de que el futuro nos brinde la posibilidad de descubrirlo.  Y en espera de aquel día  
prometido, me parece que España ha de frenar esta hemorragia de fondos y de prestigio,  
para reconciliarse con las victimas de represión en nuestro país. 
    Me pregunto si España este seguro de que los atentados de Madrid son resultado de un  
ataque salafista.? 
     En estas condiciones Madrid no tendrá aquella capacidad de los 90 para criticar el  
balance de derechos humanos en Marruecos porque sabe que su aliado: el Majzén se va a  
enfadar, y si se enfada va a invalidar la cooperación antiterrorista.  De este modo España  
está  contribuyendo fatalmente a una guerra contra la democracia y la libertad de los  
marroquíes.             
    Ahora bien,  entre las conclusiones que podemos subrayar al respecto, es que en el fondo  
la política antiterrorista refleja una dependencia política y estratégica tan ciega a Estados  
Unidos que es el símbolo del terrorismo internacional junto a Israel; y de otra parte es una  
señal de que el régimen no piensa en la conservación de la parte positiva de Hassan II que  
opto por la creación de un equilibrio político entre los salafistas y los otros actores  
políticos;  no hemos de olvidar que los atentados de Casablanca fueron aprovechados  
también para debilitar al PJD mediante una larga campaña política, ideológica e informativa  
contra sus islamistas conservadores como Mustafá Ramid para poner fin a su fuerza  
opositora en el parlamento; por lo cual y bajo las presiones del ministro del Interior, el PJD  
fue obligado por sus pragmatistas como el actual presidente del gobierno El Otmani a  
emprender un golpe interior contra su referencia islámica, lo que podemos calificar como  
un “autosuicidio”, abandonando pues sus valores de oposición e integrándose  
arriesgadamente   en el juego político diseñado previamente por el sistema;  esto se tradujo  
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explícitamente mediante su aprobación de la Moudawana de Familia y de la nueva ley  
antiterrorista, que queda ahí como una agresión histórica contra los marroquíes honorables  
por parte de un partido político que finge ser islamista, y aquí precisamente ha acreditado  
que es un partido totalmente pragmatista, porque un partido islamista en el estricto termino  
de ‘islamista’ no va aprobar unas leyes  anti-islámicas y no va a tolerar una participación  
política bajo unas determinadas condiciones. 
   Si el PJD no ha podido aguantar ante esta campana del Majzén en detrimento de su  
referencia islámica, el grupo de Justicia y Caridad  va a aprovechar la “eliminación” de sus  
rivales salafistas con su encarcelamiento para demostrar al punto de vista que encarna un  
movimiento islamista más fuerte de Marruecos; por lo cual empezó una campana de  
actividades, lo que le provoco una serie de detenciones;  persecuciones y condenas a sus  
activistas. Y pese a todo esto algunos de ellos están dispuestos a aventurarse con una  
arriesgada participación política en el futuro, como un argumento de que efectivamente este  
grupo islamista es un grupo de pragmatistas también. 
   Pues, podemos constatar que el régimen marroquí en este caso cosecha lo que había  
sembrado después de los atentados de Casablanca; es decir con su “eliminación” de los  
salafistas dejo el campo islamista a merced de los de “Justicia y Caridad,  y así fue obligado  
a actuar en dos trincheras, en el seno de las cárceles contra los salafistas reacios al orden  
político establecido, y fuera de las cárceles: en las calles, en las salas cerradas y en las  
playas fue destinado a enfrentarse contra el grupo de Yassin; podemos decir que todavía el  
régimen marroquí no ha podido abandonar la etapa de la búsqueda de su estabilidad política  
después de más de cincuenta años de poder y de hegemonía, sobre todo con estas revueltas  
del Rif.             
   Entonces, ante esta crítica realidad  y ante la responsabilidad de Occidente,  del régimen,  
de los partidos políticos y de la sociedad marroquí, estamos obligados, a continuación, a  
descubrir unas verdaderas y eficaces soluciones: políticas estratégicas y socioeconómicas   
capaces de paliar la magnitud de la crisis política y socioeconómica que sufre un Marruecos  
que desde muchos anos no conoce ningún tipo de modernización política pese a los  
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esfuerzos estimados de su Majestad el Rey, sea a nivel central o a nivel regional a través de  
varias iniciativas de de desarrollo socioeconómico, pero como dicen” la única mano no  
aplaude’. 
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Capítulo VII. 
Las posibles soluciones ante el bloqueo de la 
modernización política en Marruecos. 
 
I-Los islamistas: una solución o un problema? 
   A partir de numerosos estudios, los movimientos islamistas en Marruecos son vistos como  
los más capaces de movilizar a las capas pisoteadas de la población, y esto plantea serias  
preguntas: hasta qué punto esta realidad de estos movimientos les deja como verdaderos  
portadores de una perfecta solución a la actual situación sociopolítica de Marruecos?. 
   Según el experto en movimientos islamistas, Mohamed Iquey, pese a los triunfos que ha  
experimentado el movimiento islamista marroquí, en el terreno hay algunos desequilibrios  
detrás de su atraso, destacan algunos aspectos de crisis dignos de una aproximación  
profundizada. 
   Entre estos desequilibrios impera  la incapacidad de crear un verdadero pensamiento, con  
lo cual se indica francamente la carencia de una producción teórica vital en comparación  
con los fenómenos y los problemas sociales e intelectuales….ya no encontramos en la  
biblioteca marroquí verdaderos libros de los hijos del movimiento islamista que analicen y  
discutan profundamente algunas cuestiones susceptibles o  que toquen algunas  
problemáticas concernientes a la sociedad. 
   Además del surgimiento de una cierta abstención intelectual en las filas de la generación  
de los 90 de los movimientos islamistas porque su ideario no atrae a la tercera generación;  
sino que se han descubierto lo que denominan « Las ideas conservadoras », lo que llevo a  
esta generación a buscar otras referencias « alternativas », justificándolo con la existencia  
de un vacio de pensamiento « canónigo » en los movimientos islamistas activos sobre el  
terreno, incluido el movimiento más aperturista como el movimiento de « Reforma y  
Unificación ». 
   Ante esta crisis y en vez de ocuparse de la reforma de sus programas y la resolución de  
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estos problemas encontramos a los movimientos islamistas persiguiendo los tropiezos de  
los demás, criticándoles duramente, y esto hace surgir un estereotipo grave acerca de los  
islamistas como por ejemplo, que han venido únicamente para ajustar cuentas con sus  
rivales.   Entre las desventajas de estos movimientos es que se apoyan esencialmente en las  
creaciones de los lideres islamistas de Oriente ( exceptuando aquí al “grupo de Justicia y  
Caridad”) como el cheij Al Karadaoui, Al Gazali….. 
   Fijándonos en las creaciones de estos teólogos islamistas las encontramos,  
frecuentemente, marcadas por la generalización o parten de unas características locales  
diferentes, de una forma o de otra, de las circunstancias de Marruecos. 
   Sin embargo, es preciso avisar que estas creaciones con estos aspectos señalados arriba no  
pueden responder a varias problemáticas provocadas por los movimientos islamistas, sobre  
todo, en el marco político. 
   Sin olvidar la inexistencia de una formación intelectual desde la base porque insisten  
únicamente en la parte educativa, tanto en Oriente como en el Magreb; por eso quienes  
dominan bien la predicación en las filas islamistas son más abundantes que los que dominan  
la parte teórica y la creación científica, debido a la carencia de cuadros islamistas en  
algunas especialidades universitarias, sobre todo en Ciencias Humanas, Sociales y  
Jurídicas, y aquí impera la parte educativa sobre la parte intelectual y científica. 
   Sin olvidar su apoyo en los criterios antiguos del « Fikh » o filología islámica, pese a que  
el movimiento islamista ha venido, en principio, para reformar la degradada situación, esto  
dejo el porcentaje de modernización a nivel del pensamiento del movimiento islamista  
como inestimable.  480. 
       Este atraso a nivel de la parte intelectual del movimiento islamista en realidad emana  
de su mala concepción de las ciencias humanas en general y de asignaturas como la  
filosofía y el aprendizaje de las lenguas en particular, lo que hizo de sus miembros como   
individuo.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
480_Diario:«  Attaydid »: N 711. 17/07/2003 
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incapaces de analizar la sociedad de una forma objetiva y la concertación de unas  
soluciones racionales.  
     Afirma el catedrático de Sociología El Mokhtar El Harras: 
 
      “ En mi opinión los islamistas no han sabido hacer la lectura correcta de nuestra 
sociedad. Ellos se basan; como ya he señalado; en principios generales abstractos; y como 
la sociedad marroquí es musulmana pues piensan que para movilizarla basta con aplicar 
estos principios abstractos……La indiferencia hacia las ciencias humanas y sociales no les 
permite tener un espíritu critico; no les da una capacidad de análisis de la sociedad….El 
problema es que los departamentos de Estudios Islámicos se crearon casi sin apertura 
hacia las ciencias modernas; no se estudian materias como la antropología, la sociología y 
la psicología.  Tampoco hay demografía o economía. Ni siquiera se estudian lenguas 
extranjeras en tercer ciclo. La sociedad marroquí está pagando los errores del sistema 
marroquí en materia educativa y en materia política.”  . 481. 
 
   Ahora bien después de tratar la carencia de una capacidad de análisis en las filas  
islamistas por las anteriores razones desarrolladas arriba me parece de interés señalar al  
problema de la  dependencia a Oriente que fue planteada anteriormente por Iquey; el  
conocido catedrático Farid Al Ansari ( que ha vivido cerca de los islamistas de Reforma y  
Unificación » ratifica la misma actitud de Iquey  asegurando que entre los errores fatales  
del salafismo en Marruecos es su vinculación material a los Estados del Golfo que  
aprovechan sus riquezas petroleras y la situación económica tan degradada de estos  
salafistas marroquíes para exportar su tendencia « hanbali », o a través de la otorgación de  
becas a estudiantes marroquíes en Oriente o a través de la contratación de algunos  
predicadores   en  el  Exterior.     Esto  para  Al  Ansari,  en  sí  mismo,  es  una  verdadera  
problemática porque no se trata de unas ayudas por amor de Dios; sino de ayudas con  
condiciones de extender su ideología,  y esto es uno de los fatales errores del salafismo.  
482.     
________________________________________________________________ 
481._Soto Paco: Op.Cit. PP:69 y 70. 
482_ Ansari Farid:Alajtau assitatu lilharakati alislamiati fi almagreb / Los seis errores 
del movimiento islamista en Marruecos. PP.: 170 y 171. Ediciones Alismailia.  
Meknes:2007. 
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Así algunos salafistas marroquíes dependientes de Oriente, con el tiempo, se convirtieron 
ya en predicadores de apostasía atrayendo a los individuos de las capas pisoteadas  
socioeconómicamente; ya instauraron un discurso « exterior » con una referencia vengativa  
y desde una perspectiva inconsciente. En este marco insiste Farid Ansari: 
      « Como estas enfermedades no aparecerían en las filas del Islam salafista si cúmplase 
con su tendencia malequi, poniendo fin ya a su dependencia económica a Oriente, si lo 
hiciese vendría con un nuevo y sano salafismo, capaz de evitar el extremismo y la 
desviación en la práctica de la tendencia, tal como es el caso de Marruecos a lo largo de la 
historia, y eso porque la tendencia malequi goza de una capacidad de absorber todos los 
tipos de conflictos y una peculiar capacidad de convivencia con todas las interpretaciones; 
ya lejos de la lógica de apostasía. »   483. 
    Otro  de  los  graves  errores  del  movimiento  islamista  en  Marruecos  consiste  en la  
ausencia de unos liderazgos aptos, desde una perspectiva puramente ideológica y espiritual,  
así y según Al Ansari estos movimientos se someten a  la autoridad del culto y de los  
tecnócratas sin la existencia de líderes especialistas. 484  
    El problema es que mucha gente, salvo los sabios religiosos, confunden entre los  
conceptos debido a la inexistencia de los verdaderos sabios  en los campos públicos e  
informativos, lo que situó a los hombres inadecuados en los puestos inadecuados.    
 Continua Al Ansari: 
 
           « Es que la realidad de los movimientos islamistas en Marruecos, en la actualidad, 
oscila entre el liderazgo del « culto » y el liderazgo del «tecnócrata », sea a nivel de las 
capitanías superiores o medianas, quizás para ellos el criterio  consiste en la publicaciónde 
libros o en la política o la mística, pero esto no debe ser así. »  485. 
   Entonces, y de este modo, impera el « yo » organizativo en estos grupos dando lugar a la  
ampliación del « yo » individual en su interior y provocando el fenómeno de la exaltación  
subjetiva; por eso no ceso el movimiento de rebeldía ideológica en este movimiento y en el 
 _________________________________________________________ 
483_IB: 172. 
484_ IB: 60. 
485_IB: 61. 
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otro, además de casos de desviación educativa y la instauración de unas coaliciones  
contrarias y corrientes extremistas en el seno de la estructuración organizativa de estos  
movimientos, engendrando algunos grupos errantes como los chiíes 
y aquellos obsesionados por los estilos supersticiosos.   486.     
   Sin despreciar la existencia de otro de los fenómenos negativos en las filas islamistas  
como la sumisión a los instintos; según el teólogo del grupo de « Reforma y Unificación »,  
Ahmed Raisuni, entre estos instintos destaca el fenómeno del deseo de la fama, el deseo del  
liderazgo,  la multiplicación y el triunfo sobre los rivales, y como estos instintos  
normalmente conllevan a un clima de conflictos y luchas, perjudicando entonces la unidad  
de los musulmanes. Por eso algunos predicadores y sabios contemporáneos del movimiento  
islamista avisan abiertamente de este tipo de fenómenos puesto que tienen graves  
consecuencias como la pérdida de sus esfuerzos en el dominio de la predicación.   487. 
    Opina Raisuni:   
     « Y eso lo he constatado, lamentablemente, en varios aspectos de conflictos ocurridos  y 
todavía ocurren entre los grupos y los movimientos islamistas, y entre los diferentes bandos 
dentro del mismo grupo y entre los lideres, es que la gran parte de estos conflictos se 
remontan a cuestiones personales  pese a que se oculta normalmente bajo la coartada de 
buscar el interés del Islam y del grupo».  488. 
     De otra parte Ansari señala a la explotación del principio de la « democracia » por los  
líderes  y  los  individuos  de  algunos  grupos  islamistas, y así se formaron en los cuales  
nuevas generaciones que saben planificar los trucos democráticos y los intereses  
democráticos formándose en sus filas coaliciones y conflictos democráticos; con esta  
democracia algunos pudieron ocupar los puestos destacados, afectando drásticamente al 
 
__________________________________________________________________ 
486_ IB: 73 
487_Raisuni Ahmed: Attanawuu attandimio lilharakati alislamiati /  La variedad 
organizativa en el movimiento islamista. P: 30. Edición :La Asociación  Islámica. 
Alcazarquibir:1996. 
488_IB: 31 
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movimiento. . 489. 
    En este marco hemos preferido insertar esta actitud de una  activista feminista en  
Marruecos, Aicha Echehanna que asegura: 
 
     « …Pero en el fondo, a pesar de algunas diferencias doctrinarias, se parecen. Utilizan 
la religión como arma política arrojadiza, quieren imponer sus tesis al conjunto de la 
sociedad, no aceptan la pluralidad de la población marroquí y sus soluciones a los graves 
problemas del país son simplistas, demagógicas y populistas. Algunos se han vestido con  
piel de cordero, pero quien me dice a mí que, si un día lleguen al poder no van a implantar 
una dictadura teocrática. No me fio de los islamistas, porque son falsos, hipócritas y sus 
posiciones son autoritarias. » . 490 
   Y como un reflexivo ejemplo de esta tremenda crisis que sufre el movimiento islamista  
Farid Ansari parte del caso del movimiento de «Reforma y unificación» dado que ha  
convivido una larga etapa con sus líderes, asegura que aunque este movimiento basa su  
objetivo en la instauración de la religión en todos niveles, desde el individuo hasta la  
familia, la sociedad, el Estado y la Umma pero a nivel de su realidad interior esto no parece  
tan claro porque, según Ansari, este objetivo se apoya en simples deseos dado que  
la verdad amarga es que este grupo es prisionero de una mentalidad casi socialista como se  
refleja mediante el comportamiento de la mayoría de sus afiliados, sea a nivel central o  
regional,  sectorial o sindical o a nivel estudiantil porque la norma dice quien no dispone de  
algo.  no puede ofrecerlo, y así según Ansari este movimiento conoció un fracaso notable.  . 
491. 
     En cuanto al salafismo Ansari reconoce que sufre lo mismo, de modo que se convirtió ya  
en un instrumento de destrucción en vez de ser un instrumento de orientación y educación;  
ya se ha inclinado hacia una situación marcada notablemente por el dominio de un clima de  
incapacidad y atraso a nivel de la comprensión del Corán y la Sunna. 
   Así se sintió incapaz de influir en la gente por su extremismo religioso abandonando la 
__________________________________________________________________ 
489_  Ansari Farid: Op.Cit. P: 79. 
490_Soto Paco:Op.Cit. P:130. 
491_ Ansari Farid: Op. Cit  P : 107. 
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posición moderada debido a la sumisión de sus líderes a la parte personal y ampliando la  
dimensión del « Yo », además de su exaltación del criterio filológico en varios niveles,  
desde una perspectiva referencial, como la tendencia « hanbali » y presentarla ante el  
público como si fuera el Corán y la « Sunna ».   . 492.    
   Concluye  Al Ansari: « Es que algunos líderes de esta corriente introdujeron una 
metodología falsa en el marco original dando lugar a un mayor porcentaje de errores, es 
que en vez de tratar a la gente a partir del  error  corregible  les  trataron  contrariamente, 
y eso se considera como una forma de sumisión metodológica que sufre la realidad del 
movimiento islamista. »   . 493.  
   Pero para el catedrático Abdelaziz Benreduan Idrissi, el problema que sufre el  
movimiento islamista, en general, y el salafismo, en particular, es que no encierran  unas  
corrientes organizadas y estructuradas, estamos ante unos grupos de diversas células. 494. 
   Según El Idrissi, estos se apoyan en la violencia para llegar al poder y en los diferentes  
aparatos del Estado incluso el ejército y fuerzas de seguridad para instaurar una sociedad  
islámica.  495.   Pero en realidad es el Estado que debe instaurar una sociedad islámica; los  
salafistas inspiran estas ideas de las creaciones del señor Kotb y Abu Ali Al Mawdudi; sin  
embargo  de  una  forma  menos extremista esto aparece en el movimiento de Abdessalam  
Yassin « Justicia y Caridad » también, que considera a quienes fían de la democracia como  
unos falsos y demagógicos.  . 496.      
   Según  El Idrissi estas actitudes de los « chuyuj » del extremismo en Marruecos es como  
consecuencia de su influencia por Ibnu Taimia que encierra una referencia básica, no solo  
para ellos solos sino para la mayoría de los islamistas radicales del Magreb y de Oriente. 
   Ibnu Taimia  nació en la ciudad de Haran el año 1263 y murió en Damasco el año 1328,  
_________________________________________________________ 
492_IB: 126 
493_ IB: 127 
494_Revista: «  wijhat Nadar ». Op.Cit. P: 47. 
495_IB: 48 
496_IB: 49. 
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fue un hombre de filología y derecho puesto que vivió en un entorno familiar conocido por  
su cultura filológica y canónica. 
   La fuerza de atracción de la cual goza Ibnu Taimia entre las filas islamistas  extremistas  
consiste explícitamente en su capacidad de dar respuestas a una gran pregunta que les  
preocupa: en que momento se puede considerar al gobernante, pese a ser musulmán, como  
infiel contra el cual deben adoptar el « yihad »?. 
    Así podemos decir que Ibnu Taimia constituye para los islamistas extremistas de  
Marruecos un capital simbólico, para ellos es una referencia básica de la cual inspiran los  
principios de interpretación  de los textos religiosos y una verdadera fuente para justificar el  
uso de los instrumentos necesarios con el fin de cambiar la actual situación.   . 497. 
   En respuesta a esta problemática preocupante asegura el catedrático de Ciencias Sociales   
El Mokhtar El Harras: 
 
      « En el Islam siempre han existido varias escuelas, varias corrientes de pensamiento y 
muchas interpretaciones, y creo que ahora tenemos que hacer una lectura del Islam que se 
adapte a las exigencias de la época en que vivimos. Aun no hemos alcanzado ese objetivo, 
el de la lectura moderna del Islam. Desgraciadamente, ese campo se ha dejado a los 
islamistas. El Islam, sin embargo, no nos impide vivir la modernidad, no nos impide que la 
mujer trabaje, se eduque, que haya igualdad de sexos, etc.…» . 498. 
  En la opinión de Ahmed Raisuni la existencia de como esta forma de interpretación  
coadyuvante en la violencia simbólica y material entre los islamistas marroquíes es  
consecuencia de otro tipo de defectos que, supuestamente, reside en la carencia de una  
interpretación científica  debido al dominio de la influencia de los instintos personales, es  
decir que el interprete islamista o mejor dicho el teólogo islamista reconoce solo a su  
interpretación, considerando las interpretaciones de los demás como falsas y merecen ser  
rechazadas y combatidas rigurosamente. 
    Las ventajas de la interpretación científica, según Raisuni, radican en la capacidad de 
____________________________________________________________      
497_ IB: 50 
498_ Soto Paco: OP. Cit : P : 72.  
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descubrir verdades y evidencias, además de su perfecta y sana valoración, mientras que los  
instintos personales marginan los pretextos y las pruebas científicas.  . 499. 
    Sea a nivel de legislación y sus normas, o en cuanto a la concepción de la realidad y sus  
circunstancias o la estimación del futuro y sus posibilidades o de la orientación de la  
persona y sus aptitudes la interpretación científica exige la prueba o la argumentación, pero  
cuando se impone el efecto de los instintos personales entre un cierto grupo y entre sus  
líderes sus decisiones y sus opciones …en ese caso desaparece la perspectiva científica  
dando lugar a un tratamiento formal y apresurado de las cuestiones planteadas mediante  
unas ideas previas e incuestionables; y en tales circunstancias normalmente se expulsa a  
aquellos que las rechazan porque simplemente mantienen una visión racional de las  
cuestiones. 
    Continua Raisuni : 
     “Algunos predicadores ven que la llamada a respetar el compromiso de « la 
interpretación científica » o « la reflexión científica » a la hora de tratar cuestiones 
correspondientes a la predicación y las cuestiones de la vida cotidiana ven en esto como 
algo intruso y extraño en comparación con el campo islamista y de creencia, y para ellos es 
una de las huellas del pensamiento occidental  y la cultura occidental que consagra la 
ciencia, tratándola como un ídolo al cual deben ser siervos.»    . 500. 
   Esta misma realidad ha conllevado al surgimiento de otro fenómeno aun más grave que el  
anterior y que se refleja claramente en los enfrentamientos entre los líderes de ciertos  
grupos islamistas, ante lo cual Raisuni se queda asombrado porque no se trata de simples  
predicadores, sino de líderes islamistas que, en realidad, deben ser un digno ejemplo para  
sus seguidores, esto es considerado como incompatible a las instrucciones del Corán y las  
recomendaciones de nuestro profeta que Dios le mantenga en su Santa Paz.  . 501.      
   Este mismo fenómeno conlleva a como estos líderes islamistas a elogiar todo lo que  
concierne a sus movimientos y a despreciar todo lo que concierne a los otros grupos en  
____________________________________________________________  
499_ Raisuni Ahmed: Op. Cit: P : 33 
500_ IB: 34. 
501_IB: 35. 
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plena carencia de una interpretación lógica y del valor de respeto de las diferencias  
ideológicas que no deben coadyuvar absolutamente en unos enfrentamientos directos.502. 
    En este ámbito, concluye Raisuni : 
 
      « Y como esta lacra – la carencia de justicia- como observamos, no concierne 
únicamente a los grupos islamistas, hoy en día, sino que se encuentra donde haya el 
dominio de los instintos y del fanatismo y la carencia de una interpretación científica; por 
eso vemos que esta lacra esta aniquilando notablemente  los discursos políticos, partidistas 
e ideológicos. »  . 503. 
       Entonces según el mismo Raisuni este carácter está íntimamente vinculado a los  
egoístas y los aspirantes a la fama y la pomposidad, mientras que el buen musulmán debe  
recibir las criticas con la bienvenida y con tranquilidad  y debe recibir los elogios y las  
gracias con reserva y precaución; puesto que el crítico que aconseja frecuentemente si no  
interesa no puede perjudicar y frecuentemente interesa, mientras quien elogia normalmente  
perjudica;  en realidad debemos animar al crítico dando la bienvenida a la crítica como un  
principio interesante. . 504. 
    Como un mero ejemplo de los defectos que hemos analizado anteriormente sería  
conveniente insistir en el grupo islamista « Justicia y Caridad » que desde anos y su líder se  
siente como orgulloso exaltando a su movimiento y considerándolo como el único defensor  
de la islamización de la sociedad marroquí y como el único que adopta un verdadero  
proyecto islamista y una verdadera transición política y espiritual; este mismo discurso  
egoísta lo constatamos  en  declaraciones de su propia hija y portavoz de su movimiento  
Nadia Yassin que afirma en este sentido: 
     « Somos lo suficientemente inteligentes, políticamente hablando, como para tener en 
cuenta todos los parámetros nacionales e internacionales. …Está claro que las cosas no 
pueden seguir así, ni en Marruecos ni en el conjunto del mundo. Marruecos necesita una 
______________________________________________________________ 
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503_ IB: 38. 
504_IB: 42 
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alternativa con rostro humano. No quiero parecerle  mesiánica, pero queremos socorrer a 
un Marruecos que está en crisis. Creo que pronto conseguiremos este objetivo.”  505 
      A partir de este testimonio se constata, en primer lugar, que Nadia Yassin esta exaltando  
su movimiento de una forma muy exagerada, mediante la expresión de « somos lo  
suficiente inteligentes », esto implica que son los únicos aptos ideológica y políticamente  
para gestionar los asuntos de Marruecos; además dice en las últimas líneas « pronto  
conseguiremos este objetivo », lo que lógicamente demuestra que esta portavoz no domina  
los mínimos principios de la acción política ni de los valores ideológicos que en realidad no  
admiten como esta idea, es decir cómo se imagina que un simple grupo islamista resuelva  
los problemas de un Estado clasificado en el puesto 136 del desarrollo en el mundo y  
sumiso en grave crisis en un lapso de tiempo muy limitado?.  
       Así podemos decir que este movimiento y a lo largo de los libros y declaraciones de  
Abdessalam Yassin y su hija parece que esta eminentemente influido por una ideología muy  
lejana de la realidad del pueblo marroquí; además de su uso de un  estilo pomposo y  
extraño para la gran mayoría de los lectores marroquíes. 
   A la hora de la verdad podemos ilustrar que esta misma realidad marcada por el dominio  
de una estrategia falsa tuvo  fatales  consecuencias  sobre el cuerpo educativo y moral del  
movimiento islamista en Marruecos, diferentemente de su situación durante los sesenta y  
los setenta, y esto se debe, en la opinión de Ansari, a una manipulación política 
de estos mismos movimientos por sus líderes, entre las consecuencias hemos de resaltar,  
según Ansari, lo siguiente: 
- A nivel de la concepción de la religión: Es que se arraigo en la mentalidad de los  
islamistas una imagen desequilibrada de la acción islamista, ampliando excesivamente la  
concepción política de la religión en detrimento de las tareas religiosas y la importancia por  
las mezquitas y las oraciones, algunos llaman al abandono de las normas filológicas. . 506. 
_______________________________________________________ 
505_ Soto  Paco: Op.Cit. 178. 
506_ Ansari Farid:Op. Cit.P: 32. 
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- A nivel educativo y predicativo: Esta actividad fue destruida de una manera trágica debido  
al surgimiento de las subyugaciones políticas y la aspiración de los falsos creyentes a  
subyugaciones materiales y también al entusiasmo por la actividad política, así aparecieron  
los manipuladores y los oportunistas en las filas islamistas llegando algunos al liderazgo, y  
de este modo la actividad educativa empezó a dispersarse paulatinamente de modo que fue  
sustituida por la actividad del partido político _ el PJD como ejemplo_.   . 507    
    A la hora de tratar los errores del movimiento islamista en Marruecos en general y del  
grupo de “Justicia y Caridad” en especial merece la pena arrojar una luz suficiente sobre los  
errores cometidos por el grupo estudiantil de Yassin; en este contexto el catedrático Farid El  
Ansari asegura que el movimiento estudiantil islámico se integro en “La Unión de los  
Estudiantes Marroquíes” como una organización de referencias marxistas que; desde una  
perspectiva puramente metodológica; incluyo profundamente a los estudiantes de Yassin  
que una vez llegando a dominar las universidades marroquíes adoptaron la misma  
metodología marxista basada en un materialismo  propugnado por el pensamiento  
extremista de los marxistas. 
  Así el movimiento estudiantil ”islamista”  nació de una madre religiosa y un padre  
marxista y leninista siendo pues un resultado ilegitimo del peor matrimonio  a lo largo de la  
historia contemporánea y entrando en unas batallas contra la sabiduría y contra los valores  
morales y como consecuencia de esta estrategia perdió su credibilidad entre los estudiantes;  
entre los profesores; la administración universitaria y entre toda la gente. 
     Acerca de esta realidad concluye Farid el Ansari: 
 
     “El Islam llego en la universidad marroquí como un amalgama de valores morales fue 
la primera víctima de este demagógico discurso y de estos malos comportamientos que 
fueron fomentados por sus bandas . Ya viví la etapa marxista en el seno de la universidad 
marroquí como estudiante  y viví la etapa “islamista” como catedrático; de modo que no 
ha notado ningunas diferencias a nivel metodológico a nivel de las dos etapas salvo las 
diferencias a nivel del inicio del discurso porque los estudiantes islamistas empezaban sus  
_________________________________________________________________ 
507_IB: 34. 
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discursos con ”En el nombre de Dios; el vencedor de los injustos” y después arrancaba el 
discurso con un tono bárbaro obligando a los estudiantes y a los profesores; a los 
investigadores  a abandonar las aulas forzosamente, como era en la etapa marxista.”. 508                     
   Para demostrar estas malas actuaciones de la banda estudiantil del grupo de Yassin el  
mismo Farid El Ansari nos informa de que este grupo prohibió severamente al diputado  
islamista Mustafá Ramid en la Universidad de Tetuán y a varios predicadores y catedráticos  
debido a que no pertenecen al grupo de “Justicia y Caridad”; lo mismo paso al diputado del  
PJD Al Mokri Al Idrissi en la Universidad de Casablanca. 
    Para El Ansari como estas prohibiciones se consideran como una eliminación terrorista y  
una prohibición abusiva de modo que los estudiantes de Yassine destruían todos los  
anuncios y carteles que llevaban lemas islámicas en las Universidades de Tetuán,  
Casablanca bajo la coartada de proteger las leyes de la “Unión de los Estudiantes  
Marroquíes”.    . 509  
   Por esta critica realidad el movimiento islamista se encontró frente a unos ciertos  
problemas que el mismo ha venido para resolverlos, convirtiéndose sus individuos en las  
primeras víctimas y siendo una gran catástrofe porque varios jóvenes se lanzaron  
espontáneamente tras los instintos, dichos e ideas injustas y se integraron en los apuros de  
la dialéctica huyéndose de las trincheras de trabajo sin disfrutar de la ilustración de la  
religión basada en los rectos comportamientos. 
_A nivel de los comportamientos: Los comportamientos fueron como la primera víctima  
que se degolló al lado del ídolo político; y en vez de ajustar la vida política se ensuciaron  
con sus basuras dado que la valoración de las circunstancias de su integración política fue  
errónea, y aquí precisamente Ansari señala al « Partido de Justicia y Desarrollo ».510 como  
un fenómeno que refleja explícitamente esta realidad sensible; el propio Ansari señaló que  
la integración de los islamistas en este partido ha influido trágicamente en sus actividades             
_________________________________________________________ 
508_ Ibíd.: 43 y 44. 
509_Ibid: 47.  
510_ Ibid: 35.   
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religiosas y educativas y en sus propios comportamientos como islamistas. 
   Según Ansari, la integración política de los individuos de « Reforma y Unificación » les  
conllevo a marginar la actividad islamista preocupándose entonces de los problemas diarios  
de la gente y dando un tiempo suficiente, también, a sus preocupaciones personales. 
   De este modo, los islamistas adoptaron un discurso material, principalmente, que analiza  
las crisis económicas y los problemas del paro y políticamente contestan a los ataques  
provenientes de algunos analistas judíos y cristianos o algunos ateos entre los musulmanes;  
así se lanzaron a organizar manifestaciones y marchas, volviendo por la  tarde  tranquilos   
por  haber  luchado  por  una  causa  justa  por  la  cual quieren ser bien recibidos por Dios  
el día del sino; olvidando que la cuestión nuclear es la relación del hombre con Dios y su  
destino final, y eso no fue bien tratado por el movimiento islamista en su discurso interior y  
exterior.  . 511.            
     El movimiento islamista en Marruecos podría llegar a los mejores resultados políticos –  
sin que tenga por ello un partido- si actuase como una fuerza religiosa y predicadora,  
presente con sus hombres y sus ideas en todos los dominios y sectores, desde la mezquita  
hasta las fabricas y la administración y desde la enseñanza hasta el sector de información y  
economía; podría obligar a algunos partidos políticos a integrarse en la aplicación de lo  
posible de sus programas sin que se cayera en la perdida de sus propias fuerzas. . 512. 
   Sin embargo, la complejidad del movimiento islamista es que en sus actividades aspira a  
lo posible y lo imposible en el mismo instante y esto en sí mismo es un grave problema  
porque lo que parece imposible hoy mañana parecerá posible si consideramos sus  
condiciones practicas; según Ansari, siguiendo el recto camino, el movimiento islamista  
llegaría a lo que aspiraba si desease la cara de Dios, y así el secreto de sus errores consiste  
en invertir todas sus energías en las estructuras y las formas sin invertirlas en el ser humano.   
                 
___________________________________________________________________ 
511_ Ibid: 26. 
512_Ibid: 31. 
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   Continuo Ansari: 
        « La experiencia de la actividad política de los islamistas en Marruecos ha fracasado 
acorde a todos los criterios legislativos y políticos porque los islamistas han  intentado 
cosechar un fruto que todavía no ha madurado, y de este modo han sufrido su amargura, 
por supuesto. » . 513.            
   Ya sin prudencia el movimiento islamista se integro en la actividad sindical optando por  
una actividad dominada todavía por la lucha clasista y los marxistas en cuanto al  
pensamiento económico y las teorías socialistas correspondientes a las cuestiones de  
trabajo, los trabajadores y los problemas del capitalismo. 
   Así empezó a participar en la gestión de un « mecanismo » político, en primer lugar,  
influido por la dictadura del « proletariado » y la idea de expropiación e incriminación de  
los ricos; actuó -de forma inconsciente- muy lejos de la lógica del Islam que está basado en  
la instauración de los contratos de trabajo conforme al principio islámico global y así  
podemos decir que el movimiento islamista se perjudico por los residuos de las teorías  
marxistas centradas en la educación moral de los trabajadores  y marcada por el encono y el  
fraude en vez de de los comportamientos de cooperación, la participación y la  
recomendación.     . 514.                              
    El movimiento islamista se vio implicado en echar más leña al fuego de las huelgas –  
acorde al sistema de las organizaciones marxistas y de los partidos oportunistas – 
presionando políticamente a ciertas administraciones para repasar otros expedientes que no  
tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores y del trabajo, sea de cerca o de  
lejos; y de esta manera contribuyo  – consciente o inconscientemente- a la educación de los  
individuos del movimiento de una forma dominada por las mentiras, el fraude y los malos  
comportamientos a la hora de dialogar con los otros.  
     Aclara El Ansari: 
      « Es que esta nueva actividad sindical tuvo trágicas influencias en las filas de los 
____________________________________________________________ 
513._ Ibíd.: 32. 
514_Ibid: 41. 
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estudiantes, especialmente, como la destrucción casi total de la estructura moral de la 
juventud islamista en la universidad llegando a otros bandos de la actividad islamista, y 
debido a sus riesgos y su capacidad de destrucción conceptual y moral de la estructura de 
la actividad predicadora y educativa entre la mayoría de las organizaciones islamistas 
destacadas en el campo de actuación marroquí. »  . 515               
    A la luz de todo esto, se sobreentiende que la participación de los islamistas en el campo  
político y sindical en vez de trascender positivamente en sus filas ha pasado el contrario,  
como se constata a lo largo de casi 12 años de  participación del PJD en el parlamento  
marroquí;  así su ritmo de oposición ha conocido un notable retroceso, sobre todo desde los  
atentados de Casablanca, lo que implica un cierto atraso en cuanto al compromiso con los  
principios básicos del movimiento islamista que en vez de luchar contra los oportunistas ha  
optado por someterse a sus juegos políticos y a sus injerencias. 
     De otra parte, Raisuni  resalta  otro  de los graves errores de los movimientos islamistas  
en Marruecos y que consiste  en la disposición al enfrentamiento y los conflictos con los  
otros por sus diferencias ideológicas, esto implica una clara inclinación al fanatismo, tal  
como pasaba antes entre « Justicia y Caridad » y « Reforma y Unificación », sea a través  
de las acusaciones orales o  de sus diferentes periódicos y revistas donde por ejemplo el  
primer movimiento ataca abiertamente al segundo sin el mínimo respeto del derecho a las  
diferencias y sin respeto de los principios del Islam. En este sentido Raisuni nos explica las  
consecuencias graves de este comportamiento sobre la popularidad y el prestigio de los  
islamistas: « Otro resultado que cosecha el movimiento islamista de las disidencias y la  
variedad conflictiva es que mucha gente cuando se aproxima a los grupos en competición o  
cuando estos se aproximan a la gente, y cuando escuchan sus discursos y sus ponencias  
encuentran una clara incompatibilidad  y una cierta demagogia, y que estos movimientos  
parece que sus campos son escenarios de batallas, y así se quedan perplejos: con quien van  
y a quien deben apoyar?. . 516. 
_________________________________________________________ 
515_ Ibid: 42. 
516_ Raisuni Ahmed: Op. Cit.   P:47. 
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     Entre los fenómenos preocupantes para los interesados por el estudio de los  
movimientos islamistas es que a veces parece existir en el seno de sus ideologías una cierta  
incompatibilidad en sus actitudes como es el ejemplo del movimiento de « Reforma y  
Unificación » y el PJD de modo que según el analista de “Al Massae”, Driss Guenbouri,  
pese a la actitud conocida de estas dos fuerzas en cuanto a las competencias políticas y  
religiosas de la monarquía, posteriormente se registraron diferencias en estas formaciones. 
    Cuando el ex presidente del movimiento, Ahmed Raisuni, expreso su actitud en cuanto al   
emirato  de  los  creyentes  y  dijo  que  el  rey  no  sería  apto  para  emitir  «fatwas»,  
reivindicando la formación de una comisión de «fatwas» que debería asumir este papel esto  
provoco un gran revuelo en el seno del movimiento que fue obligado a sacrificar con  
Raisuni, al final este ultimo presento su « dimisión » de la presidencia del movimiento, lo  
mismo  paso  con  el presidente  del grupo parlamentario del PJD, Mustafa Ramid, cuando  
expreso su actitud en cuanto a las reformas constitucionales y las amplias competencias del  
rey en la constitución, lo que obligo a este partido a alejar a Ramid de la presidencia del  
grupo parlamentario, rindiéndose ante las injerencias  de Interior.  517. 
      A su parecer, el especialista en los movimientos islamistas, Mohamed Darif, el  
movimiento de « Reforma y Unificación » no posee una clara visión acerca de la relación  
necesaria entre la religión y la política, de modo que en su régimen básico de 1983,  
modificado en 1990, no se señala a la dimensión política en la acción predicadora. 
     La visión se aclara más aun cuando el presidente del grupo islamista, Abdelilah  
Benkiran, insiste al ministro de Asuntos Islámicos el 20/2/1990 de que las actividades de su   
grupo islamista  son moderadas desde su separación de la « Juventud islamista » y esto  
consiste en pasar de la política a la religión.  518.  Ahora bien; para que nuestro estudio sea  
enriquecido me parece evidente tratar la estrategia de « Justicia y Caridad »  considerado  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
517_ Revista:« Al Massae ». Invierno de 2008 : 47. 
518_Darif Mohamed: Alislamiyuna almagariba /  Los islamistas marroquíes. P: 144 
La Revista Marroquí de Ciencias Sociopolíticas. Casablanca:1999. 
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como uno de los destacados grupos islamistas gracias a su hegemonía en ciertas  
universidades y entre el profesorado. 
    Desde la perspectiva de Darif, este movimiento se basa en una estrategia revolucionaria  
parecida a la revolución del Jomaini en Irán, y esto significa que este movimiento ha caído  
en el error de importar experiencias y estilos extraños e intrusos a la sociedad marroquí. 
    El líder de tal movimiento, Abdessalam Yassin, ve en esta estrategia como la única vía  
hacia una verdadera transición política en Marruecos aunque no usa abiertamente el término  
« revolución » porque encierra en sí mismo una dimensión violenta. 
    Su estrategia se centra en tres niveles: 
_Las condiciones: Dice Yassin: «  Cuando el movimiento islamista llegue al grado de  
preparación y cuando la indignación popular llegue a su clímax, entonces se cumplirán los  
requisitos de una revolución islamista. ». 
   Aunque, y como es conocido, este movimiento rechaza el uso de la violencia en su  
estrategia, a la luz de estas actitudes de su líder parece que hay una cierta incitación a  
entablar el camino de hostilidades y un cierto sentimiento de orgullo; además de la  
admiración por el modelo revolucionario iraní que no tiene nada que ver con la historia y la  
estructura sociopolítica marroquí; pues podemos decir que « Justicia y Caridad » ha caído  
tremendamente  en la imitación de los « chiís », y de ahí parece que su objetivo puede  
residir en la ampliación del chiismo en un país que ha demostrado, desde siglos, su  
resistencia incondicionada a esta corriente. 
   Precisamente el gran defecto de este movimiento reside ya en su imitación de la tendencia  
chií  y la exaltación del líder o « cheij », así según el propio Darif, este movimiento está  
influido por la mística donde el líder es como el dueño de todas las verdades y deposito de  
la sabiduría aunque sea analfabeto. 
    Ante esta realidad confusa y critica de los movimientos islamistas el filólogo islamista  
Mohamed Said Ramadani observa que; hoy más que nunca; estas fuerzas han de abandonar  
el campo de los enfrentamientos directos con el Estado y los laicos; y la única solución; a  
su parecer; es actuar a nivel de la predicación y sobre todo “el yihad científico” con el fin   
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de orientar religiosamente a los ciudadanos que sufren un tremendo vacio a nivel espiritual  
como un paso trascendental y prioritario puesto que esta estrategia va a salvar a los  
islamistas de los riesgos de la actividad política. . 519. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
519._ Ramadani Mohamed Said: Op.Cit. P:142 
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II_Soluciones especiales: 
 2.1:Soluciones ideológicas : 
A- La libertad y la responsabilidad: una moneda de dos caras:     
     En la opinión de  Abdelakader Alami los Estados y pueblos que aspiran a una verdadera  
transición política lo primero y básico que deben hacer es el intento de vincular entre la  
libertad y la responsabilidad, ya es necesario defender la primera como uno de los valores  
de la vida humana y un valor inherente al ser humano como es conocido y la libertad debe  
ser reivindicada por  los activistas  políticos, sindicales, cultos y periodistas. 
    Hemos de tener en cuenta que la vinculación de la libertad a la responsabilidad ayuda al  
individuo a regular sus relaciones con sí mismo y con su sociedad, consciente ya de los  
objetivos sociales y humanos. . 520. 
    Sin embargo, prácticamente, el triunfo de esta vinculación queda íntimamente  
relacionado con la ampliación de una cultura democrática en la sociedad; además ha de ser  
como una obsesión de todos sus actores intentando traducirla en su vida cotidiana, a  
sabiendas de que las sociedades en las cuales el comportamiento democrático no parece  
evidente  o que está pasando por una etapa de transformación democrática el espacio de  
libertades debe ir ampliándose paulatinamente. . 521.                  
   Además, Alami advierte a uno de los fenómenos preocupantes entre la población  
marroquí y que consiste en la abstención política, y así el observa que sería necesario  
cambiar esta mentalidad llamando a la necesidad de participar en la instauración política del  
país; la existencia de la indiferencia y la abstención política abre la puerta a la ampliación   
del  marco de los distintos factores  del  desequilibrio  político  coadyuvantes  
_________________________________________________________________ 
520_Alami Abdelkader:Attakafatu assiasiatu alyadidatu /La nueva cultura política.  P: 
215. Ediciones Azzaman.  Rabat:2005. 
521_IB: 216. 
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automáticamente en otros desequilibrios en estos campos: el socioeconómico y el cultural. 
   En este caso, la responsabilidad  no la asumen quienes gestionan los asuntos públicos sino  
la comparten con aquellos que no acertaron la selección de sus representantes o no  
cumplieron con la participación como un derecho y un deber dejando el campo abierto ante  
los parásitos y los aspirantes a los intereses personales.  . 522.          
   Sin olvidar, para Alami, que no hemos de conformarnos únicamente con la participación  
en las elecciones, el seguimiento y el control sino que debemos ir más allá de todo esto, a  
través de la ejecución de la actividad política mediante la integración de una de las  
formaciones políticas cuyos principios estén claros; realizando sus actividades de manera  
legal y que aspira a conseguir los objetivos anunciados y vela por la aplicación de unos  
programas determinados porque el individuo solo no puede influir en las orientaciones  
publicas porque parece como una gota en la mar;  pero si trabaja dentro de un cierto grupo  
parecerá como una parte de una fuerza estimada, pudiendo influir en la adopción de las  
decisiones  políticas  si  llega  a  una  plena  coherencia  con  sus  compañeros  del  grupo  
político.. 523.                       
  Al respecto, concluye Alami: 
 
       « Es evidente que los resultados no se consiguen de una manera urgente y espontanea, 
sino que exigen la suficiente firmeza, la tolerancia y el sufrimiento, la participación 
efectiva y el trabajo continuo antes de buscar la recogida de los frutos que parece 
obligatorio alcanzar; pero al final. ».   . 524 
    No obstante, el problema de las « elites » en Marruecos radica esencialmente en una  
crisis de mentalidad debido a la demagogia de la mayoría de los grupos políticos e incluso  
las « fuerzas »  de la sociedad civil que se basan en la teoría de « o estar conmigo o estar en  
contra mi», como este pensamiento puede provocar  un  ambiente  conflictivo  y una clara  
______________________________________________________ 
522_ IB: 220. 
523_ IB: 222. 
524_IB: 223. 
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desconfianza en la actividad política y sindical, situación que evidentemente va a ser  
aprovechada por los enemigos de la democracia y de la estabilidad socioeconómica de  
Marruecos. 
2_2:Soluciones políticas : 
B_La necesidad de un pacto entre la monarquía y los partidos 
políticos: 
   En la opinión del Arbi Messari, La opción estratégica consiste en la obligación de tratar a   
la  monarquía como un régimen que garantiza los intereses del pueblo marroquí bajo la  
estabilidad y el equilibrio, y no se imagina una reforma básica en el país fuera del pacto con  
el rey; puesto que la monarquía puede ser fuerte mientras encuentre a unos fuertes partidos  
y fuertes instituciones que en los cuales debe apoyarse. Al contrario de lo que piensan  
aquellos que insisten en la necesidad de debilitar a las instituciones como el parlamento, el  
gobierno, los partidos, los sindicatos y las fuerzas de la sociedad civil llamando a un  
política de control continuo del mapa político porque esta orientación ha sido probada en el  
pasado y sus resultados han sido una catástrofe. . 525. 
    Y en este contexto, Messari parte del ejemplo de España donde han triunfado en el  
cumplimiento temprano con los principios del pacto entre las diferentes fuerzas políticas del  
país, añadiendo: « No podemos estar siempre prisioneros de « un movimiento de 
transformación » indefinidamente. Ya en España eso exigió solo unos meses cuando el 
congreso llego a un gran pacto acerca de la constitución de 1978, dando lugar al  
arranque del proceso democrático en España que junto a Marruecos empezaron en el 
mismo tiempo, en Junio de 1977. Pues, fijemos ahora en lo que ha conseguido España 
política y económicamente y vamos a compararlo con lo que estamos sufriendo, hasta hoy 
en día, como resultado del deseo de controlar el mapa político « garantizado ya ».    . 526.                    
    De su parte, Mohamed el Gali observa que las fuerzas políticas marroquíes están 
obligadas, hoy más que nunca, a evolucionar el pacto desde una perspectiva puramente  
legal;  esto  quiere  decir  que cada fuerza debe tener en cuenta que sería obligatorio; pues; 
___________________________________________________________ 
525_ Al Ahdat Al Magrebia:Op.Cit.  P: 158.  
526_Ibid: 158. 
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cumplir con el pacto firmado o pactado, de una forma o de otra, para que sea efectivamente  
como un punto de partida hacia la democratización de la vida política, como un esencial  
paso hacia una plena transición política y como una defensa firme contra aquellos que velan  
siempre por el control estricto del mapa político.. 527. 
   En el mismo ámbito, insiste en la necesidad de una nueva política constitucional que no  
debe conformarse únicamente con algunas reformas mínimas, sino que ha de tener en  
cuenta la sensibilidad de la nueva etapa; ya ha llegado el momento oportuno, según Gali,  
para tener una nueva concepción acerca de la planificación constitucional del poder.  528. 
    Así asegura que la única vía adecuada o salida de la actual situación de Marruecos para  
afrontar los retos de la reforma es la vía de las políticas institucionales reformistas como un  
método capaz ya de contribuir a la capacitación del régimen del Estado marroquí,  
afrontando los retos interiores y exteriores. 
    Mientras que los pilares de esta reforma consisten en la instauración de una lógica  
institucional concentrada en una planificación transparente en cuanto a la distribución de las  
autoridades y el modo de aplicarlas y trasladarlas como un principio sano para separar entre  
las cuales conforme al principio de la soberanía de la ley que rige a todos.. 529. 
    A continuación, asegura Gali: 
 
       « Parece que esto está vinculado íntimamente al grado de coordinación y cooperación 
entre estas fuerzas, considerando necesariamente a cada parte como un socio principal en 
la operación del desarrollo político y socioeconómico que conoce la sociedad y los 
horizontes democráticos a las cuales aspiran todos, y esto no se puede conseguir sin tener 
partidos políticos capaces de actuar y de adaptarse a las circunstancias cotidianas de los 
ciudadanos.»  . 530.   
    
_____________________________________________________________     
527_ Ibid : 170. 
528_« Cambio 16 »: N 1467. 17/01/2000. 
529_ Ibid: 172 
530_ Ibid: 173. 
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     Para  El Hababi, aparte de la relación de los partidos políticos entre sí, Marruecos  
necesita un nuevo pensamiento político que aspire al reconocimiento de la existencia de la  
sociedad civil y explicite su papel en el saneamiento de la vida política. Y en este contexto,  
observa que es necesario poner restricciones al poder establecido.  . 531. Entonces, parece  
evidente, en primer lugar, tener una visión política determinada y con dimensiones positivas  
como un paso trascendental; en este marco Abdelkerim Galab lo corrobora, a continuación: 
 
   « Sin una visión de los gobernadores y los pensadores no podemos tener un poder recto o 
sereno, porque cada vez que reflexiona el pensador en las cuestiones humanas sería 
necesario  pensar en el Estado,  en los gobernadores y los gobernados en el preámbulo de 
lo que se piensa. ». . 532 
     De su parte, Abdellah Saaf asegura sinceramente que la política a la que aspiran los  
marroquíes debe afrontar con todos los procedimientos civiles y educativos posibles a todas  
las expresiones de atraso y del vacío intelectual que sufre nuestro campo político  
contemporáneo, y eso a través de la promoción de nuestro discurso y nuestras competencias  
políticas hacia lo mejor.   . 533 
     Una de las soluciones políticas que debemos insistir radica en la importancia de integrar  
a la juventud en la actividad política, este principio básico que obsesiona a ciertos  
intelectuales y políticos marroquíes; sin embargo no parece fácil de conseguir dado que se  
trata de la carencia de confianza entre las filas de la juventud, harta ya del dominio de una  
estrategia arcaica en los diferentes partidos políticos, y así y según Mohamed Said Chergui,  
si los partidos respetasen el proceso de democracia en sus filas y lo aplicasen con  
austeridad, las partes adversas no aguantarían  todo  ese tiempo y si estas partes no se  
_________________________________________________________________ 
531_Darif Mohamed:Tariju alfikri assiasiyi fi almagreb / Historia del pensamiento 
político en Marruecos.  P:223. Ediciones Afriquia Achark.  Casablanca:1988. 
532-Afaya Noureddine:Asilatu annahdati fi almagreb / Preguntas del renacimiento en 
Marruecos. P:107 
Ediciones Azzaman. Rabat:2000. 
533_ Saaf Abdellah: Op.Cit. P: 112. 
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enterasen correctamente de los comportamientos no democráticos de los partidos y de los  
sindicatos no irían a ejercer aquellos comportamientos; como es corriente si quieres  
defender una cierta perspectiva o una doctrina no es suficiente la creencia, es que el  
ejemplo es el pretexto, en sí mismo ; si no hay unos buenos ejemplos pues queda solo un  
sueno sin resultados.    534. 
    Hablando del principio de la participación política, Calogero Pizzolo insiste que la  
democracia  nos  obliga  a  abrir  las  puertas  de  debate  a  todos  los  componentes  de la  
sociedad sin ningún tipo de discriminación, porque la democracia ha venido para garantizar  
la igualdad de oportunidades y de derechos en el mismo tiempo. 
   En este marco, Touraine señala a uno de los principios constitucionales de la democracia  
y que reside esencialmente en « la conciencia de una ciudadanía »de pertenecer a un  
colectivo fundado sobre una base de derecho, entonces de este modo los gobernados, a la  
hora de la verdad, han de convertirse en fuerza de control y seguimiento de las actividades,   
tareas e intervenciones de los gobernadores para que haya un equilibrio a nivel de  
responsabilidades.   En este ámbito comenta Pizzolo: 
 
        « Esta acción de control se traduce en la práctica- por ejemplo- cuando un ciudadano, 
individualmente, o un grupo de ciudadanos, colectivamente, indignados por sentir que sus 
derechos son lesionados producen manifestaciones y actos de repudio. De esta manera, 
actúan no con la idea de que serán encarcelados, sino que serán escuchados con cortesía y 
que sus opiniones pueden tener algún valor. Sienten que con su acción ejercen un derecho 
legítimo. ». . 535. 
     Después de haber tratado las soluciones políticas me parece que normalmente los  
analistas e investigadores especialistas en la realidad política desprecian la influencia de la  
política  financiera  que,  en  realidad,  constituye ya una  política crucial, puesto que la  
____________________________________________________________ 
534_Chergui Mohamed Said: Difaan ani achabab / En defensa de la juventud. P: 63.  
Ediciones Chergui. Tánger:2002. 
535_Pizzolo  Calogero: Democracia, opinión pública y prensa. P: 370. 
Ediciones jurídicas. Argentina:1977.  
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corrupción financiera provoca varios desequilibrios sociales como el fenómeno del paro,  
en general, y en las filas de los titulados superiores, en particular. 
    En este marco, Al Yahid Saguir, nos propone unas soluciones que, desde luego, parecen  
más o menos eficaces para disminuir el porcentaje de la lacra de la corrupción financiera;  
para limitar el paro en las filas de los titulados  observa que es conveniente bajar los  
salarios tan increíbles de algunos funcionarios del Estado. 
    Además de la urgencia de adoptar unas duras medidas para cambiar la realidad financiera  
marcada por el despilfarro de los fondos públicos; y sin olvidar la necesidad de combatir  
desviaciones como los sobornos, el clientelismo,  la intermediación y la revisión del sistema  
de pensiones, y eso a través de la determinación del periodo del trabajo en treinta años para  
que los que habían trabajado toda esta etapa pueden descansar y para que el joven pueda  
contribuir a la formación de sí mismo, de su familia y de su país. 
    En este marco, presenta como un mero ejemplo al amigo de nuestro profeta, que Dios le  
mantenga en su Santa Paz, Omar Ibn Al Jatab que era como su delegado, es que decidió  
expropiar el  déficit del dinero frente a las necesidades de sus gobernadores como Saad  
Ibnu Abi Wakkas. 
   Algunos expertos marroquíes aseguran que la carencia de la cultura de dimisión  en los  
altos puestos del Estado es una de las causas principales de la corrupción y el oportunismo,  
incluso Laura Feliu lo corrobora ya a la hora de hablar de la situación de los derechos  
humanos y la necesidad de la reforma constitucional, ya en principio respetamos esta  
postura; no obstante estoy seguro de que no puede dar sus frutos en un país como  
Marruecos simplemente porque nosotros, los marroquíes, nos encanta ocupar los altos  
cargos del Estado, no solo por su rentabilidad mensual sino porque nos permite estar  
encima de la sociedad y como un mero medio de enriquecerse y de conseguir un gran poder  
porque los marroquíes se someten fácilmente a la gente de autoridad. 
   Entonces, lo que se debe combatir no es la dimisión en si misma ( si abandonas el cargo  
hay quien lo va a ocupar inmediatamente) sino es urgente una « guerra » ideológica en  
Marruecos que, en realidad, debe ser protagonizada por los cultos, los profesores y los  
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periodistas libres, esta  solución resulta trascendental  pero no parece fácil conseguir sus  
frutos porque en el otro lado tenemos a varios enemigos. 
    Este plan ha de ser gradual, no obstante antes de nada cuesta llegar a un pacto entre estas  
tres « fuerzas » dado que están sufriendo persecuciones y marginación por parte del Estado,  
los sindicatos y los partidos políticos, pues han de superar como mínimo algunos  
desentendimientos, basándose en la experiencia española que puede constituir una buena  
referencia, puesto que en el exilio hubo un cierto pacto entre los protagonistas de la  
transición que actualmente la sociedad española está cosechando sus frutos. 
    Ahora bien, la reforma de la constitución parece difícil en la actualidad simplemente  
porque no tenemos unos partidos fuertes y transparentes,  tampoco tenemos  unas fuerzas  
civiles, casi todos están obsesionados por los cargos superiores,  las gordas mensualidades,  
los preciosos coches y los largos viajes por los mejores países del mundo. 
   Pues, ante esta situación deplorable y ante la crisis ideológica, estratégica y moral que  
conocen los movimientos islamistas  creo que la monarquía seguiría sometiendo a los  
marroquíes en  su estilo propio, imperando la continuidad sobre la transición, simplemente  
porque en estos momentos no tenemos ninguna alternativa, los partidos ya han optado por  
la sumisión incondicionada a palacio, los sindicatos ya han preferido jugar el papel de  
intermediarios en la corrupción en contra de los intereses de la clase intelectual y obrera, y  
los islamistas han caído ya en defectos mas peores que los defectos del régimen como el  
autoritarismo, la exaltación del “yo” y la ideología de “estar conmigo o en contra”. 
       Opina  Laura Feliu :« La monarquía sigue mostrándose reacia a perder sus cuotas de 
poder, la reforma de la constitución no está en la agenda política de palacio, aunque se 
hable de la posibilidad de modificarla dependiendo del cambio en el « dossier » del Sahara 
Occidental con miras a una hipotética reorganización territorial ( tampoco está en la 
agenda de los principales partidos políticos). Mohamed VI rechaza explícitamente, como lo 
hizo su padre, la adopción de modelos importados. Marruecos tiene que hacer mucho por 
la democracia……….  Es interesante ver aquí la insistencia con la que Mohamed VI ha 
rechazado las comparaciones con la monarquía española a pesar de ser un modelo de 
cierto prestigio internacional. ».   536. 
     ___________________________________________________________ 
536_Feliu Martínez Laura: Op. Cit. P: 243. 
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    En Marruecos, hoy más que nunca, el régimen y todos los partidos políticos han de  
confesarse primero de su responsabilidad histórica en cuanto a la aprobación de la ley  
antiterrorista; puesto que coadyuvo en una situación política muy preocupante que sigue  
machacando la imagen del Majzén en cuanto a los derechos humanos; pues ya ha llegado el  
momento oportuno para evitar esta ley de represión e incluso para emprender una nueva  
política de reconciliación con los salafistas y la prensa libre, quienes nunca van a olvidarse  
de sus sufrimientos en diferentes cárceles de Marruecos; ya basta adquirir las lecciones y  
las experiencias de Hassan II en este marco porque sabía que seria trágico abrir una guerra  
contra unos movimientos con una referencia islámica mientras que los izquierdistas van  
avanzando con toda seguridad.  
      No obstante, algunos expertos marroquíes observan que la alternancia por el poder  
puede implicar una solución política a la actual crisis de confianza y como un modelo  
democrático digno de ser adoptado y perfectamente estimado por todos los partidos  
políticos. Al respecto, concluye Abdellah Saaf : 
         « Es indispensable algo de alternancia política a nivel de todas las posiciones….dado 
que la alternancia no significa únicamente la alternancia entre la mayoría y la oposición a 
nivel del campo político publico…..sino que es una alternancia dentro de los componentes 
de este campo; y la misma favorece también la posibilidad de destacar las dimensiones 
colectivas de las actitudes individuales, lo que ofrecerá un nuevo entusiasmo a los actores 
políticos para renovar a si mismos, sus ideas y el agrupamiento de nuevas capacidades y 
abandonar la rutina diaria y la profesionalidad que aunque tiene grandes ventajas no 
olvidemos que tiene desventajas como la obstaculización de la renovación, la ambición, la 
creación y la reflexión. ». . 537.  
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
537._Saaf Abdellah: Op.Cit. P: 98. 
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III__ Las moralejas de la experiencia española: 
 
     Sin duda, a la hora de hablar del concepto de transición política no debe entenderse  
como una ruptura rotunda con los anteriores modelos políticos y estratégicos, por ejemplo  
aunque España es hoy un Estado democrático todavía sigue manteniendo algunos rasgos,  
sean políticos, sociales o económicos, que se imponían durante la etapa franquista y como  
ejemplo el apoyo de algunos políticos en una postura represiva contra ETA y la llamada de  
otros a una política moderada hacia la iglesia etc… 
   Así Aguilar Fernández insiste precisamente en la relevancia de la concepción del  
aprendizaje político al caso español dando más interés al « peso del pasado »; puesto que la  
historia está plagada de sucesos capaces de constituir unas verdaderas y eficaces lecciones  
para las nuevas generaciones que deben velar por la aplicación de lo positivo y la evitación  
de todo lo que es inadecuado.     Al respecto concluye Aguilar Fernández: 
    « La conclusión que sacamos de este « peso del pasado » de la Guerra Civil española es 
que … era necesario incluso imprescindible el relevo generacional sobre todo si tenemos 
en cuenta que había que lidiar con un pasado dramático y difícil, plagado de heridas mal 
cicatrizadas. » . 538 
   A la luz de esta interpretación peculiar de Aguilar Fernández se pone de relieve que la  
lectura atenta de las heridas del pasado tiende a esforzarnos a hacer una detenida revisión  
de todos los acontecimientos de nuestro pasado sean positivos o negativos y me parece aquí  
precisamente radica el problema de los marroquíes que cuyos historiadores; cultos y  
políticos todavía no se han dado cuenta de la importancia de las lecciones que se extraen del  
pasado que con el tiempo van a formar unas dignas moralejas para las actuales y futuras  
generaciones. Y como un verdadero ejemplo en este contexto la etapa de Mohamed V que  
en realidad debe ser una referencia básica de nuestra historia contemporánea;  se dice ya  
__________________________________________________________ 
538_ Jelin Elizabeth: Los trabajos de la memoria.  P: 122 
Madrid : Siglo XXI. De España editores en coedición con Social Science Research 
Council, cop. 2002. 
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que en aquel entonces Marruecos había conocido el renacimiento de un verdadero plan de  
transición política pero lamentablemente se bloqueo con su fallecimiento en 1961 ; además  
es fácil constatar aquello si meditamos en la cara de aquel rey era una cara brillante y  
respetuosa donde se leía la sumisión a Dios ; el respeto del patrimonio marroquí ; la  
modestia ante sus súbditos; la generosidad mediante su peculiar risa ; su predisposición al  
dialogo con los marroquíes y los extranjeros; su defensa contra los enemigos de la  
integridad territorial ; su manera de vestirse como espejo de su sociedad conservadora  
etc….De modo que aunque los marroquíes de su época eran en su mayoría pobres  
dominaban los aspectos de solidaridad ; misericordia y generosidad entre los individuos que  
se distinguían en su mayoría por sus inocentes intenciones. 
   Analizando la experiencia española objetivamente resulta necesario hacer referencia al  
papel determinante que jugaron los movimientos obreros en las diferentes ciudades  
españolas y sobre todo en las grandes urbes donde se consolidaron sus efectos por medio de  
la celebración de asambleas comunes y la coordinación entre distintos sindicatos. 
  Así podemos hablar de una nueva concepción sindical en España que estaba consciente ya  
de la importancia de la protesta contra el régimen dictatorial con el fin de salvar a la clase  
obrera de su situación socioeconómica tan mísera; por eso fueron como protagonistas de la  
oposición  al lado del partido comunista. 
   La presencia sindical no se limito exclusivamente en las calles de las grandes ciudades  
sino consiguió poco a poco irrumpir en las destacadas universidades; y así pudo atraer la  
simpatía de los estudiantes dando lugar entonces a la expansión de una cultura de protesta  
por todas las regiones españolas y por casi todas las capas de la sociedad. 
   A continuación lo explica Juan Sisinio Pérez Garzón: 
 
    « La realidad es que se extendió una cultura de protesta de forma creciente por todo el 
país y cuyos centros de irradiación estaban  en las nuevas concentraciones urbanas 
producidas por el desarrollo económico; y a finales de los años 60 y durante los 70 dicha 
cultura de la protesta catalizo además compromisos que significaban importantes 
renovaciones para la sociedad española: la articulación de las primeras ideologías 
feministas; la consolidación de unas vanguardias en teatro; en artes plásticas; en literatura 
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y en música . » . 539. 
   Sin embargo no hemos de despreciar uno de los fundamentos de la experiencia española y  
que verdaderamente constituye su columna vertebral y su célula madre ; ya se trata  
precisamente de las reformas universitarias que conoció España antes de la transición ; esto  
nos demuestra explícitamente la trascendental contribución de la institución universitaria a  
la expansión de la cultura revolucionaria y de protesta contra el sistema dictatorial. 
   Estas reformas universitarias se cumplieron gracias a la organización de asambleas de  
catedráticos; congresos académicos; difusión de la Extensión Universitaria; creación de la  
Asociación para el progreso de las Ciencias; pues esto implica que la universidad española  
de aquel entonces; de una parte; actuaba como forma eficaz de protesta y de otra parte no  
olvidaba la promoción de sus diferentes estudios científicos. . 540 
Opina Fernando del Rey Reguillo: 
 
   « Las revueltas estudiantiles reaparecían en nuestra historia con un eco extraordinario 
por el radicalismo político y el activismo callejero con que se expresaban; de modo que 
suscitaban ante los gobiernos de Dictadura un temor que se puede conjeturar como 
desmesurado ».  . 541,.      
 
    A la luz de este estudio de las bases de la experiencia de transición política en España me  
parece evidentemente que hay un buen trecho entre este país y Marruecos  en cuanto a los  
sindicatos o los movimientos obreros o en cuanto a las universidades y los movimientos  
estudiantiles; se observa que en nuestro país carecen de una cultura de protesta; indico  
aquella concepción de la protesta como un ejercicio político consciente de los derechos y  
deberes; de las obsesiones de las fuerzas populares; de las relaciones humanas y de los  
valores morales. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
539_Bonamusa Francesc y Serrallonga  Joan:  La sociedad urbana.  Pp : 310 y 311. 
Barcelona:1994. 
540_ Ibid : 238 
541._Ibid: 311 
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   Lamentablemente; en Marruecos los sindicatos y las universidades siguen hasta hoy en  
día como unos escenarios de conflictos entre islamistas de « Justicia y Caridad » y los  
comunistas en vez de ser un marco de desarrollo científico y una base de alianzas hacia la  
construcción  de  una  nueva  cultura  política  basada  en  la  protesta contra los modelos  
arcaicos y autoritarios. 
     En cuanto a los sindicatos pasa lo mismo también; en su mayoría están obsesionados por  
las competencias electorales y los conflictos sindicales e incluso políticos y en vez de ser  
independientes políticamente los encontramos sacrificando con sus « principios » en  
defensa de sus « ídolos » partidistas; ensuciando pues la imagen de la concepción sindical 
   Pues; creo que la transición política en Marruecos resulta difícil sino decimos imposible  
puesto que todavía no hemos llegado a los criterios mínimos de transición tal y como era  
España de los 60 y 70. 
-Soluciones económicas: 
    Según el pensador árabe Mohamed Mahmoud, en busca de una independencia económica  
y una salida a las crisis socioeconómica y política de los Estados y naciones árabes, ha  
llegado el momento oportuno para que las fuerzas populares árabes reivindiquen la  
recuperación de los fondos robados; en este sentido el emir de Qatar reconoció que el tema  
concierne esencialmente a los Estados de la primavera árabe que aspiran a recuperar sus  
fortunas nacionales y su inversión posterior en servicio de sus habitantes, responsabilizando  
a la sociedad internacional por no perseguir judicialmente a los delincuentes financieros , lo  
que trascendió trágicamente en las economías de varios Estados. 
     El emir de Qatar expreso su disposición al apoyo de ‘ El Centro del Poder de la Ley y la  
Lucha Contra la Corrupción’ que actúa como una organización independiente en común con  
Naciones Unidas, y cuya sede se ubica en Dauha-la capital de Qatar con el fin de coordinar  
y proseguir las decisiones emitidas por parte del foro y para financiar sus actividades. 
    De su parte, el ex presidente de USA Barak Obama también mostro la disposición de su  
país al apoyo de la asamblea de Douha con el fin de recuperar los fondos robados,  
aplaudiendo la valentía de los ciudadanos que están obsesionados por la determinación de  
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sus propios destinos mediante la primavera árabe e insistiendo en el apoyo logístico de USA  
en este marco en busca de sus derechos. Y en la cumbre de Camp David reitero la urgencia  
de esta iniciativa de recuperación de los fondos árabes: 
                   ‘Estos fondos y dineros que puedan llegar a millares de dólares no son 
          propiedades de aquellos que manejan el poder, sino que es propiedad de los  
          pueblos. Por lo tanto, hoy más que nunca urge una intervención en busca de  
          la estabilidad de sus economías y la creación de trabajo, el desarrollo y la  
          necesidad de acelerar la transformación democrática para atender a las  
          expectativas de dignidad, como una de las reivindicaciones  básicas de la primavera  
           Árabe.’  . 542. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
542-Revista’Addawha’ N:60.  Octubre de 2012.   P:3. 
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IV_Soluciones estratégicas : 
 
_ El Islam  como una solución eficaz: hacia una verdadera concepción 
de la referencia islámica: 
 
     Sin duda desde hace anos el tema de la referencia islámica va despertando un cierto  
interés de varios investigadores occidentales e islámicos lo que; en realidad; nos lleva a  
dedicar un cierto margen para desarrollar este tema y para ver hasta qué punto el apoyo en  
el islam como religión y legislación puede constituir una solución eficaz para el caso  
marroquí como un Estado islámico que subraya en su constitución esta identidad religiosa?. 
   En este contexto el experto en los estudios islámicos el doctor Mustafa Charif; en su libro;  
«El islam y la modernidad» asegura que la religión es la mejor adquisición del interés  
personal y publico; por eso el Islam debe protegerse por parte del Estado; es decir que debe  
ser la religión oficial del Estado fomentando una consciencia por el valor de la historia y no  
debe ser un estado laico acorde a la concepción occidental. . 543 
  Para explicitar mejor la contribución del Islam a la transición política en los países  
islámicos este experto insiste en la relevancia del Corán como una referencia rica y básica  
que encierra un conjunto de soluciones en forma de órdenes y recomendaciones tocando en  
el fondo todos los marcos de la vida del ser humano. 
      Concluye Charif: 
 
      « Hoy en día los musulmanes, los cultos y los sabios no han de rendirse ante las 
desgracias de la vida y los retos de la actualidad porque tienen entre sus manos el Corán 
como una referencia eficaz en la cual deben apoyarse para afrontar los retos de la vida 
cotidiana y las nuevas amenazas que sufren en este tiempo; de modo que el Corán es  una  
 
_______________________________________________________ 
543._ Alami Abdelkader: Op.Cit. P: 219.  
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ilustración y Dios es quien ayuda a quien la busca. » . 544 
   Sin embargo este mismo experto hace referencia a la necesidad de comprender  
correctamente las versiones coránicas y aquí concretamente reside el gran problema de los  
Estados y sociedades árabes; pues en principio debemos adoptar los métodos científicos  
para comprender profundamente el Corán y para practicar sus versiones de forma moderna  
como lo subraya el Corán en sus ricas versiones. 
     Es que cada generación necesita su propia interpretación acorde a sus exigencias  
instantáneas; es verdad que hay unos ciertos principios;  valores  y normas estables pero el  
Corán nos llama a la prudencia y la reflexión con el avance científico. . 545 
     En cuanto a la relación del Islam respecto a la modernidad  es que esta se basa  
esencialmente en la velocidad mientras que el Islam la rechaza; pero tampoco soporta la  
inmovilización; el musulmán siempre ha de partir del pasado como un gran patrimonio  
intentando su inversión en la modernidad para que sea como una verdadera aportación y  
una eficaz contribución al progreso. . 546. 
     El problema es que la imagen del Islam fue deteriorada y falsificada; ya no se concibe  
correctamente a nivel interior y exterior; y en este sentido destacan intelectuales en  
Occidente quienes están conscientes de esta problemática como Jacque Berque. 
     En este marco continua Charif: 
        « Algunos intentan dejarnos sin esperanza en cuanto a la política porque la 
representan como una falsa mercancía o como una cuestión de ambiciones e intereses 
personales como la lucha por el poder; no obstante hay otra propuesta y otra concepción 
mas estimada de la política y aquí indicamos la educación humana; la formación personal 
y la determinación de la responsabilidad del individuo y de la sociedad en la vida. » 69. 
547 
 
________________________________________________________    
544_ Ibíd. : P: 12 
545_Ibíd. : P: 9 
546_ Ibíd. : P:25 
547_Ibíd. :P: 33 
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    De su parte el pensador pakistaní Fazlur Rahman hace énfasis también en la crisis de  
pensamiento que sufren los musulmanes en la actualidad;  para el problema no radica en el  
Islam sino en los propios musulmanes porque viven sin una visión  científica de sus  
diferentes cuestiones. 
    El problema de los Estados islámicos es que están regidos por regímenes autocráticos  
conocidos por su adopción de un sistema basado esencialmente en la parte económica; de  
modo que todo se reduce  a los cambios de las condiciones de la vida material; la  
hegemonía de los modelos de consumo y la continua expansión económica y tecnológica  
van en detrimento de los valores morales e intelectuales en sus sociedades; donde las masas  
sufren la ignorancia y son netamente conservadoras. Al respecto comenta Rahman: 
      « El Islam hubiera podido; si hubiese sido movilizado convenientemente; jugar un 
papel determinante; es evidente que sin una verdadera reforma social no se puede realizar 
ningún progreso económico. » . 548 
    Ahora bien en cuanto a la parte legislativa Fazlur Rahman reitera que la ley islámica; en  
efecto; no es una legislación en su sentido moderno: es  un conjunto de secciones jurídicas  
producidas a lo largo de numerosos siglos de discusiones interminables que a partir de las  
cuales los sistemas legislativos modernos pueden ciertamente ser construidos pero una parte  
puede ser puesta en aplicación a través de los tribunales. . 549. 
    En este sentido el Corán se concibe como una guía para los hombres porque define las  
principales vertientes morales como la piedad o el temor a Dios;  de modo que los  
diferentes textos coránicos permiten describirla como una disposición psicológica hecha  
esencialmente de un sentimiento de responsabilidad a través de la cual el individuo  
reconoce el criterio de condena de ciertos hechos. A la luz de esta interpretación estimada  
de este experto pakistaní creo que ha llegado el tiempo oportuno para demostrar que el  
papel del Islam resulta determinante sobre todo en los casos de crisis política y  
socioeconómica que sufren los Estados islámicos; puesto que esta religión encierra  ya  un 
_________________________________________________________________ 
548_  Ansari Abdu Filali: Reformer l islam.   Pp: 194 y 195 
549_Ibíd.: P:199  
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amalgama de soluciones políticas y morales capaces de ser una verdadera referencia para  
una sociedad en busca de salvación. 
   Así Fazlur continua asegurando al respecto que los valores morales forman la base central  
del conjunto de un sistema social y que a partir del cual se desarrolla la ley y en el mismo  
tiempo esta rige las instituciones « religiosas », sociales, políticas  y económicas. 
   Por eso la ley debe ser formulada a partir de valores morales y será necesariamente ligada  
a esta ultima y debe ser reinterpretada; y si este proceso conozca la suspensión es evidente  
que la sociedad va a rebelarse y tomar el camino de secularización. . 550 
    Por todas estas razones observa que la ley islámica tal y como era antaño no es necesario  
aplicarla actualmente dado que cada periodo y sus exigencias y sus circunstancias; así  
asegura que esta ley mantiene sus propios lazos con las condiciones históricas como es el  
caso de los preceptos coránicos en materia penal; se explican por las condiciones  
sociopolíticas de los árabes en el momento de la revelación _ el sistema de los nómadas y la  
ausencia de un Estado_ en este ámbito atestigua: «  Cortar la mano del ladrón es un hecho  
atroz y bárbaro; pero cuando se trata de la ausencia del Estado y con la carencia de cárceles;  
tal como ocurría en Arabia en los tiempos del profeta que Dios le mantenga en su santa paz;  
practicaban tal justicia; en el mismo tiempo esto permite evitar el hecho de asesinar al  
ladrón y  desatar una  guerra  tribal  que  puede  costar  la  vida  a  decenas  de  personas;  al  
contrario las puniciones corporales se convierten; en estas condiciones; en la solución  
menos grave ».  . 551.                                 
   Y como referencia escoge al carismático Omar Ibn Al Khattab el segundo califa de  
nuestro profeta _ que Dios le mantenga en su Santa Paz_ que era una gran autoridad en los  
ojos de todos los musulmanes sean islamistas o no; nunca ha tomado el Corán por un  
código; para él las versiones jurídicas son unas recomendaciones ligadas a unas  
circunstancias y deben cambiar según las cuales. 
__________________________________________________________________ 
550_ Ibid: 201 
551_ Ibid : 227 
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Continua Charfi: 
     « Es que Dios se dirige a los hombres y les habla con un lenguaje que comprenden y les 
recomienda en general; conviene a los legisladores  de cada país encontrar para cada 
época el derecho que realiza mejor estas recomendaciones. 
       En este mundo esto es obra del Estado que debe ser como expresión del sufragio 
universal; el legislador no debe estar ligado a la “charia” como obra puramente  humana 
y largamente superada. »  . 552. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
552_Ibid: 229. 
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                      Conclusiones. 
 
    Ya como hemos insistido anteriormente, aunque Marruecos había conocido un cierto  
avance en los tres primeros años del reinado de Mohamed VI, con el paso de los años se ha  
revelado explícitamente que todavía los aspectos de tiranía y corrupción siguen dominando  
en varios sectores pese a los esfuerzos del rey a varios niveles. 
   Estas circunstancias plantean varias preguntas acerca de los meros obstáculos en este  
sentido, ya que después de un análisis responsable de tal situación se constata obviamente  
que se trata de un dilema complejo puesto que se remonta, en principio, a una crisis  
ideológica profunda, sea a nivel de los actores políticos o de los actores sociales. 
   Entonces, parece evidente que la modernización política había sido abortada en un  
momento muy sensible, con los atentados de Casablanca, es cuando en vez de actuarse  
prudentemente mediante el dialogo con los salafistas, el régimen había optado por la  
represión de una de las fuerzas destacadas del escenario marroquí, lo que afecto duramente  
al equilibrio político trascendiendo trágicamente en el proceso democrático. 
   Sin olvidar que aunque con la primavera árabe el monarca dio una espectacular iniciativa  
con unas nuevas reformas de la constitución, sobre el terreno de los hechos, la ley  
antiterrorista se explota  en detrimento de los intereses de la gran mayoría de los   
marroquíes como una política golpista contra el legado positivo de Hassan II, _ lo que  
favoreció un amplio margen al lobby majzeniano y a los impulsores de los secuestros,  
torturas y persecuciones judiciales bajo unas acusaciones fabricadas y unas denuncias  
anónimas para ajustar sus cuentas pendientes con sus opositores y para justificar la  
nostalgia por los años de plomo. 
      Todo esto con el fin de reprimir a la prensa libre que queda ahí junto a los cultos libres  
como la única oposición polivalente  en Marruecos después de la caída del partido de «  
Justicia y Desarrollo » en el cepo del pragmatismo que está devorando a todos los actores  
políticos e incluso a los ‘islamistas’. 
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   Y en cuanto a los islamistas  que normalmente se ven como los futuros actores de la  
transformación política, a la hora de la verdad y después de un estudio objetivo resulta el  
contrario porque  actúan con procedimientos arcaicos y con una estrategia falsa basada en la  
demagogia, el autoritarismo, la exaltación del líder etc… 
   Finalmente, creo que la solución de todo esto queda íntimamente vinculada a un pacto  
oficial entre los cultos, los predicadores independientes y la prensa libre, cuyos objetivos  
deben basarse esencialmente en   un largo proceso de transformación espiritual y de  
sensibilización de la sociedad marroquí que sufre el analfabetismo y la pobreza, entonces  
nos costara convertirla en una base de partida de la futura transformación, esto porque los  
partidos políticos, los sindicatos y los islamistas ya están fuera de cobertura porque han  
optado por la sumisión a la corrupción, la demagogia y  los  procedimientos arcaicos que  
siguen echando mas leña al fuego de la revuelta rifeña , provocada por la extensión de los  
aspectos de corrupción , del clientelismo y de la infamia en el Norte de Marruecos, pues se  
trata precisamente de una crisis de mentalidad puesto que todos los actores políticos-laicos  
e islamistas- están regidos ya por la ideología de “estar conmigo o en contra” que  
seguramente va a abortar cualquier intento de de democratización. 
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